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Producto Endurecido
Revestimientos Restauración y Obra nueva Consolidación por Inyección
En la presente tabla se expone un resumen de los resultados obtenidos de los ensayos realizados a los 10 productos de la muestra elegida. En la tabla se puede apreciar comose han agrupado los ensayos por el estado en el que el producto se encuentra (amarillo, en polvo; verde, en pasta; azul,
endurecido con probeta prismática y rosa, endurecido con probeta de sección circular). Además tambien se observar como se han dividido los resultados según si las probetas estaban carbonatadas con un proceso normal o con un proceso acelerado.
TABLA RESUMEN PROPIEDADES PRODUCTOS
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1. Determinación Granulometrías 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
FECHA: 13.07.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 17:20
TEMPERATURA?AMBIENTE: 27,7?°C HUMEDAD?RELATIVA: 69,7%
Peso?inicial?producto?(g):?? 200 TMA: 1?mm
Peso?despues?de?secado?48?hrs?en?horno?a?120º?C?(g):? 199,2 MG: 2,76
Peso?A?(g) Peso?B?(g) %?Retenido %?Acumulado %?Pasa
571,9 571,9 0,00 0,00 100,00
545,1 545,1 0,00 0,00 100,00
507,3 507,3 0,00 0,00 100,00
479,0 479,4 0,20 0,20 99,80
447,3 472,0 12,40 12,60 87,40
419,0 460,1 20,63 33,23 66,77
416,9 454,2 18,72 51,96 48,04
414,4 468,0 26,91 78,87 21,13
355,3 397,4 21,13 100,00 0,00
24,7
FONDO
41,1
37,3
53,6
0,25
0,125
0,063
GRANULOMETRIA?(UNE?EN?1015?1)?
PRODUCTO?A
Producto?retenido?(g)
0,0
0,0
42,1
0,0
0,4
ACTA?DE?RESULTADOS
TMA:?Tamaño?máximo?de?arido?es?la?mínima?obertura?del?tamiz?por?el?qual?pasa?más?del?90%?en?peso?de?la?muestra,?cuando?además?pasa?el?total?de?la?misma?por?el?tamiz?de?
obertura?doble.??MG:???módulo?granulométrico?es?la?suma?de?los?tantos?por?ciento?retenidos??acumulados?en?la?serie?de?tamices?utilitzados,?dividido?per?cien.
Aplicación:?RevocoPROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL
TAMIZ?(mm)
8
4
2
1
0,5
80
90
100
CURVA GRANULOMÉTRICA
TAMIZ??1 TAMIZ??0,5 TAMIZ??0,25
TAMIZ??0,125 TAMIZ?0,063 FONDO
MUESTRA??RETENIDA?EN?TAMICES
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA: 14.07.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 16:30
TEMPERATURA?AMBIENTE: 27,7?°C HUMEDAD?RELATIVA: 66,6%
Peso?inicial?producto?(g):?? 200 TMA: 2?mm
Peso?despues?de?secado?48?hrs?en?horno?a?120º?C?(g):? 198,8 MG: 3,98
Peso?A?(g) Peso?B?(g) %?Retenido %?Acumulado %?Pasa
571,9 571,9 0,00 0,00 100,00
545,1 545,1 0,00 0,00 100,00
507,4 507,4 0,00 0,00 100,00
478,9 533,7 27,57 27,57 72,43
447,3 482,5 17,71 45,27 54,73
419,0 453,6 17,40 62,68 37,32
416,9 448,5 15,90 78,57 21,43
414,4 425,7 5,68 84,26 15,74
355,3 386,6 15,74 100,00 0,00
11,3
31,3
PRODUCTO?B
GRANULOMETRIA?(UNE?EN?1015?1)?
Producto?retenido?(g)
0,0
0,0
0,0
35,2
34,6
31,6
54,8
TAMIZ?(mm)
8
4
2
ACTA?DE?RESULTADOS
IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
TMA:?Tamaño?máximo?de?arido?es?la?mínima?obertura?del?tamiz?por?el?qual?pasa?más?del?90%?en?peso?de?la?muestra,?cuando?además?pasa?el?total?de?la?misma?por?el?tamiz?de?
obertura?doble.??MG:???módulo?granulométrico?es?la?suma?de?los?tantos?por?ciento?retenidos??acumulados?en?la?serie?de?tamices?utilitzados,?dividido?per?cien.
1
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MUESTRA??RETENIDA?EN?TAMICES
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
FECHA: 15.07.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 17:50
TEMPERATURA?AMBIENTE: 26.8?°C HUMEDAD?RELATIVA: 54,8%
Peso?inicial?producto?(g):?? 200 TMA: 2?mm
Peso?despues?de?secado?48?hrs?en?horno?a?120º?C?(g):? 199,5 MG: 3,93
Peso?A?(g) Peso?B?(g) %?Retenido %?Acumulado %?Pasa
571,9 571,9 0,00 0,00 100,00
545,1 545,4 0,15 0,15 99,85
507,5 518,5 5,51 5,66 94,34
479,0 514,6 17,84 23,51 76,49
447,4 500,7 26,72 50,23 49,77
419,2 455,2 18,05 68,27 31,73
417,1 423,5 3,21 71,48 28,52
414,5 419,0 2,26 73,73 26,27
355,4 407,8 26,27 100,00 0,0052,4
11,0
35,6
53,3
36,0
6,4
4,50,063
GRANULOMETRIA?(UNE?EN?1015?1)?
PRODUCTO?C
Producto?retenido?(g)
0,0
0,3
TAMIZ?(mm)
8
4
ACTA?DE?RESULTADOS
FONDO
TMA:?Tamaño?máximo?de?arido?es?la?mínima?obertura?del?tamiz?por?el?qual?pasa?más?del?90%?en?peso?de?la?muestra,?cuando?además?pasa?el?total?de?la?misma?por?el?tamiz?de?obertura?
doble.??MG:???módulo?granulométrico?es?la?suma?de?los?tantos?por?ciento?retenidos??acumulados?en?la?serie?de?tamices?utilitzados,?dividido?per?cien.
Aplicación:?RevocoMAPEI:?ANTIQUE?MC
2
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CURVA GRANULOMÉTRICA
TAMIZ??4 TAMIZ??2 TAMIZ??1 TAMIZ??0,5
TAMIZ??0,25 TAMIZ?0,125 TAMIZ?0,063 FONDO
MUESTRA??RETENIDA?EN?TAMICES
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA: 13.07.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 17:25
TEMPERATURA?AMBIENTE: 26,3?°C HUMEDAD?RELATIVA: 69,9%
Peso?inicial?producto?(g):?? 200 TMA: 4?mm
Peso?despues?de?secado?48?hrs?en?horno?a?120º?C?(g):? 199,7 MG: 4,43
Peso?A?(g) Peso?B?(g) %?Retenido %?Acumulado %?Pasa
571,9 571,9 0,00 0,00 100,00
545,2 549,1 1,95 1,95 98,05
507,5 527,2 9,86 11,82 88,18
479,1 502,7 11,82 23,64 76,36
447,4 507,0 29,84 53,48 46,52
419,1 452,6 16,78 70,26 29,74
417,0 448,7 15,87 86,13 13,87
414,5 433,9 9,71 95,84 4,16
355,3 363,6 4,16 100,00 0,00
33,5
31,7
19,4
TMA:?Tamaño?máximo?de?arido?es?la?mínima?obertura?del?tamiz?por?el?qual?pasa?más?del?90%?en?peso?de?la?muestra,?cuando?además?pasa?el?total?de?la?misma?por?el?tamiz?de?
obertura?doble.??MG:???módulo?granulométrico?es?la?suma?de?los?tantos?por?ciento?retenidos??acumulados?en?la?serie?de?tamices?utilitzados,?dividido?per?cien.
0,25
0,125
0,063
FONDO
GRANULOMETRIA?(UNE?EN?1015?1)?
PRODUCTO?D
Producto?retenido?(g)
0,0
3,9
8,3
19,7
23,61
0,5 59,6
ACTA?DE?RESULTADOS
BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
TAMIZ?(mm)
8
4
2
90
100
CURVA GRANULOMÉTRICA
TAMIZ??4 TAMIZ??2 TAMIZ??1 TAMIZ??0,5
TAMIZ??0,25 TAMIZ?0,125 TAMIZ?0,063 FONDO
MUESTRA??RETENIDA?EN?TAMICES
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0,01 0,1 1 10
%
 P
A
S
A
MEDIDA GRANO mm
BASF: ALBARIA ALLETTAMENTO
12
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA: 15.07.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 16:45
TEMPERATURA?AMBIENTE: 26,6?°C HUMEDAD?RELATIVA: 53,9%
Peso?inicial?producto?(g):?? 200 TMA: 1?mm
Peso?despues?de?secado?48?hrs?en?horno?a?120º?C?(g):? 199,7 MG: 3,46
Peso?A?(g) Peso?B?(g) %?Retenido %?Acumulado %?Pasa
571,9 571,9 0,00 0,00 100,00
545,1 545,2 0,05 0,05 99,95
507,5 507,5 0,00 0,05 99,95
479,0 497,7 9,36 9,41 90,59
447,4 474,9 13,77 23,18 76,82
419,1 472,2 26,59 49,77 50,23
417,1 468,5 25,74 75,51 24,49
414,5 441,2 13,37 88,88 11,12
355,3 377,5 11,12 100,00 0,00
53,1
51,4
26,7
TMA:?Tamaño?máximo?de?arido?es?la?mínima?obertura?del?tamiz?por?el?qual?pasa?más?del?90%?en?peso?de?la?muestra,?cuando?además?pasa?el?total?de?la?misma?por?el?tamiz?de?
obertura?doble.??MG:???módulo?granulométrico?es?la?suma?de?los?tantos?por?ciento?retenidos??acumulados?en?la?serie?de?tamices?utilitzados,?dividido?per?cien.
0,25
0,125
0,063
FONDO
GRANULOMETRIA?(UNE?EN?1015?1)?
PRODUCTO?E
Producto?retenido?(g)
0,0
0,1
22,2
0,0
18,71
0,5 27,5
ACTA?DE?RESULTADOS
Aplicación:?RevocoTEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO
TAMIZ?(mm)
8
4
2
80
90
100
CURVA GRANULOMÉTRICA
TAMIZ??1 TAMIZ??0,5 TAMIZ??0,25
TAMIZ??0,125 TAMIZ?0,063 FONDO
MUESTRA??RETENIDA?EN?TAMICES
0
10
20
30
40
50
60
70
0,01 0,1 1 10
%
 P
A
S
A
MEDIDA GRANO mm TEXSA: TEXCAL LISO
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA: 13.07.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 16:30
TEMPERATURA?AMBIENTE: 28,6?°C HUMEDAD?RELATIVA: 65,5%
Peso?inicial?producto?(g):?? 200 TMA: 1?mm
Peso?despues?de?secado?48?hrs?en?horno?a?120º?C?(g):? 199,7 MG: 3,24
Peso?A?(g) Peso?B?(g) %?Retenido %?Acumulado %?Pasa
571,9 571,9 0,00 0,00 100,00
545,1 545,1 0,00 0,00 100,00
507,5 507,5 0,00 0,00 100,00
479,1 491,3 6,11 6,11 93,89
447,4 507,0 29,84 35,95 64,05
419,1 446,7 13,82 49,77 50,23
417,0 431,6 7,31 57,09 42,91
414,5 451,4 18,48 75,56 24,44
355,3 404,1 24,44 100,00 0,00
27,6
14,6
36,9
TMA:?Tamaño?máximo?de?arido?es?la?mínima?obertura?del?tamiz?por?el?qual?pasa?más?del?90%?en?peso?de?la?muestra,?cuando?además?pasa?el?total?de?la?misma?por?el?tamiz?de?obertura?
doble.??MG:???módulo?granulométrico?es?la?suma?de?los?tantos?por?ciento?retenidos??acumulados?en?la?serie?de?tamices?utilitzados,?dividido?per?cien.
0,25
0,125
0,063
FONDO
GRANULOMETRIA?(UNE?EN?1015?1)?
PRODUCTO?F
Producto?retenido?(g)
0,0
0,0
48,8
0,0
12,21
0,5 59,6
ACTA?DE?RESULTADOS
BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
TAMIZ?(mm)
8
4
2
80
90
100
CURVA GRANULOMÉTRICA
TAMIZ??1 TAMIZ??0,5 TAMIZ??0,25
TAMIZ??0,125 TAMIZ??0,063 FONDO
MUESTRA??RETENIDA?EN?TAMICES
0
10
20
30
40
50
60
70
0,01 0,1 1 10
%
 P
A
S
A
MEDIDA GRANO mm BIOCALCE: MURO
13
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA: 16.07.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 16:15
TEMPERATURA?AMBIENTE: 28,6?°C HUMEDAD?RELATIVA: 63,9%
Peso?inicial?producto?(g):?? 200 TMA: 2?mm
Peso?despues?de?secado?48?hrs?en?horno?a?120º?C?(g):? 199,5 MG: 3,68
Peso?A?(g) Peso?B?(g) %?Retenido %?Acumulado %?Pasa
571,9 571,9 0,00 0,00 100,00
545,1 545,1 0,00 0,00 100,00
507,4 511,9 2,26 2,26 97,74
479,0 509,9 15,49 17,74 82,26
447,4 474,7 13,68 31,43 68,57
419,1 474,8 27,92 59,35 40,65
417,0 449,8 16,44 75,79 24,21
414,5 426,5 6,02 81,80 18,20
355,4 391,7 18,20 100,00 0,0036,3
4,5
30,9
27,3
55,7
32,8
12,0
TMA:?Tamaño?máximo?de?arido?es?la?mínima?obertura?del?tamiz?por?el?qual?pasa?más?del?90%?en?peso?de?la?muestra,?cuando?además?pasa?el?total?de?la?misma?por?el?tamiz?de?
obertura?doble.??MG:???módulo?granulométrico?es?la?suma?de?los?tantos?por?ciento?retenidos??acumulados?en?la?serie?de?tamices?utilitzados,?dividido?per?cien.
FONDO
0,063
GRANULOMETRIA?(UNE?EN?1015?1)?
PRODUCTO?G
Producto?retenido?(g)
0,0
0,0
TAMIZ?(mm)
8
4
Aplicación:?Revoco
ACTA?DE?RESULTADOS
2
1
0,5
0,25
0,125
CUMEN:?MORTERO?ROMANO
80
90
100
CURVA GRANULOMÉTRICA
TAMIZ??2 TAMIZ??1 TAMIZ??0,5
TAMIZ??0,25 TAMIZ??0,125 TAMIZ??0,063
MUESTRA??RETENIDA?EN?TAMICES
0
10
20
30
40
50
60
70
0,01 0,1 1 10
%
P
A
S
A
MEDIDA GRANO mm CUMEN: MORTERO ROMANO
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA: 17.07.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 16:55
TEMPERATURA?AMBIENTE: 28,6º?C HUMEDAD?RELATIVA: 67,9%
Peso?inicial?producto?(g):?? 200 TMA: 0,25?mm
Peso?despues?de?secado?48?hrs?en?horno?a?120º?C?(g):? 199,5 MG: 2,69
Peso?A?(g) Peso?B?(g) %?Retenido %?Acumulado %?Pasa
571,9 571,9 0,00 0,00 100,00
545,2 545,2 0,00 0,00 100,00
507,5 507,5 0,00 0,00 100,00
479,1 479,1 0,00 0,00 100,00
447,5 453,7 3,11 3,11 96,89
419,2 480,7 30,83 33,93 66,07
417,1 456,7 19,85 53,78 46,22
414,6 463,9 24,71 78,50 21,50
355,4 398,3 21,50 100,00 0,00
0,0
6,2
61,5
39,6
49,3
0,25
0,125
42,9
GRANULOMETRIA?(UNE?EN?1015?1)?
PRODUCTO?H
Producto?retenido?(g)
0,0
0,0
0,0
0,063
FONDO
ACTA?DE?RESULTADOS
Aplicación:?ConsolidaciónBIOCALCE:?CONSOLIDANTE
TMA:?Tamaño?máximo?de?arido?es?la?mínima?obertura?del?tamiz?por?el?qual?pasa?más?del?90%?en?peso?de?la?muestra,?cuando?además?pasa?el?total?de?la?misma?por?el?tamiz?de?
obertura?doble.??MG:???módulo?granulométrico?es?la?suma?de?los?tantos?por?ciento?retenidos??acumulados?en?la?serie?de?tamices?utilitzados,?dividido?per?cien.
TAMIZ?(mm)
8
4
2
1
0,5
70
80
90
100
CURVA GRANULOMÉTRICA
TAMIZ??0,5 TAMIZ??0,25 TAMIZ??0,125
TAMIZ??0,063 FONDO
MUESTRA??RETENIDA?EN?TAMICES
0
10
20
30
40
50
60
0,01 0,1 1 10
%
 P
A
S
A
MEDIDA GRANO mm BIOCALCE: CONSOLIDANTE
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA: 14.07.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 17:35
TEMPERATURA?AMBIENTE: 27,7?°C HUMEDAD?RELATIVA: 67,5%
Peso?inicial?producto?(g):?? 200 TMA: 2?mm
Peso?despues?de?secado?48?hrs?en?horno?a?120º?C?(g):? 199,1 MG: 3,57
Peso?A?(g) Peso?B?(g) %?Retenido %?Acumulado %?Pasa
571,9 571,9 0,00 0,00 100,00
545,0 545,0 0,00 0,00 100,00
507,4 508,1 0,35 0,35 99,65
479,0 504,3 12,71 13,06 86,94
447,4 488,4 20,59 33,65 66,35
419,1 461,2 21,15 54,80 45,20
417,0 453,1 18,13 72,93 27,07
414,5 434,7 10,15 83,07 16,93
355,3 389,0 16,93 100,00 0,00
42,1
36,1
20,2
TMA:?Tamaño?máximo?de?arido?es?la?mínima?obertura?del?tamiz?por?el?qual?pasa?más?del?90%?en?peso?de?la?muestra,?cuando?además?pasa?el?total?de?la?misma?por?el?tamiz?de?
obertura?doble.??MG:???módulo?granulométrico?es?la?suma?de?los?tantos?por?ciento?retenidos??acumulados?en?la?serie?de?tamices?utilitzados,?dividido?per?cien.
0,25
0,125
0,063
FONDO
GRANULOMETRIA?(UNE?EN?1015?1)?
PRODUCTO?I
Producto?retenido?(g)
0,0
0,0
33,7
0,7
25,31
0,5 41,0
ACTA?DE?RESULTADOS
Aplicación:?RestauraciónCUMEN:?MORTERO?PETREO
TAMIZ?(mm)
8
4
2
80
90
100
CURVA GRANULOMÉTRICA
TAMIZ??2 TAMIZ??1 TAMIZ??0,5
TAMIZ??0,25 TAMIZ?0,125 0,063
MUESTRA??RETENIDA?EN?TAMICES
0
10
20
30
40
50
60
70
0,01 0,1 1 10
%
 P
A
S
A
MEDIDA GRANO mm CUMEN: MORTERO PETREO
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA: 29.07.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 18:45
TEMPERATURA?AMBIENTE: 29,3?°C HUMEDAD?RELATIVA: 73,3%
Peso?inicial?producto?(g):?? 200 TMA: 1?mm
Peso?despues?de?secado?48?hrs?en?horno?a?120º?C?(g):? 199,5 MG: 3,41
Peso?A?(g) Peso?B?(g) %?Retenido %?Acumulado %?Pasa
571,9 571,9 0,00 0,00 100,00
545,0 545,0 0,00 0,00 100,00
507,6 507,6 0,00 0,00 100,00
479,1 481,0 0,95 0,95 99,05
447,5 473,2 12,88 13,83 86,17
419,1 479,0 30,03 43,86 56,14
417,0 501,6 42,41 86,27 13,73
414,6 435,4 10,43 96,69 3,31
355,3 361,9 3,31 100,00 0,00
ACTA?DE?RESULTADOS
GRANULOMETRIA?(UNE?EN?1015?1)?
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
TAMIZ?(mm) Producto?retenido?(g)
8 0,0
4 0,0
2 0,0
1 1,9
0,5 25,7
0,25 59,9
TMA:?Tamaño?máximo?de?arido?es?la?mínima?obertura?del?tamiz?por?el?qual?pasa?más?del?90%?en?peso?de?la?muestra,?cuando?además?pasa?el?total?de?la?misma?por?el?tamiz?de?
obertura?doble.??MG:???módulo?granulométrico?es?la?suma?de?los?tantos?por?ciento?retenidos??acumulados?en?la?serie?de?tamices?utilitzados,?dividido?per?cien.
0,125 84,6
0,063 20,8
FONDO 6,6
80
90
100
CURVA GRANULOMÉTRICA
TAMIZ??1 TAMIZ??0,5 TAMIZ??0,25
TAMIZ??0,125 TAMIZ?0,063 FONDO
MUESTRA??RETENIDA?EN?TAMICES
0
10
20
30
40
50
60
70
0,01 0,1 1 10
%
 P
A
S
A
MEDIDA GRANO mm MORTERO LABORATORIO EPSEB
15
PRODUCTOS
GRAFICA?COMPARATIVA?CORVAS?GRANOLUMÉTRICAS
GRANULOMETRIA?(UNE?EN?1015?1)?
ACTA?DE?RESULTADOS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,01 0,1 1 10
%
 P
A
S
A
MEDIDA GRANO mm
COMPARATIVA    CURVAS   GRANULOMÉTRICAS
PROPAMSA: REVAT CAL TRADICIONAL IBERCAL: MASTER BASE MAPEI: ANTIQUE MC
BASF: ALBARIA ALLETTAMENTO TEXSA: TEXCAL LISO BIOCALCE: MURO
CUMEN: MORTERO ROMANO BIOCALCE: CONSOLIDANTE CUMEN: MORTERO PETREO
MORTERO LABORATORIO EPSEB Límite superior Huso Granulométrico Límite inferior Huso Granulométrico
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2. Determinación Densidades en Polvo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación: Revoco
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
FABRICANTE:  CEMENTOS MOLINS / PROPAMSA (Molins de Rei ‐ Barcelona)
PRODUCTO:  REVAT CAL TRADICIONAL ‐ Revestimiento decorativo interior/exterior
COMPOSICIÓN:  CAL CL + ARIDOS SELECCIONADOS + FIBRAS
A A
38,21
89,14
57,53
100,27
0,92
1,25
2,36
39,18
52,83
60,82
47,17
2358,97
1085,15
46,01
53,99
RE
SU
LT
A
D
O
S
PRODUCTO A PROPAMSA: REVAT CAL TRADICIONAL
ACTA DE RESULTADOS
DENSIDADES PRODUCTO EN POLVO Y POROSIDAD
LE
CT
U
RA
S
PRODUCTO A
Densidad aparente Producto 
compactado (g/dm3)
924,20
1246,10
Densidad aparente Producto no compactado (g/cm3)
Densidad aparente Producto  compactado (g/cm3)
Densidad relativa determinado con el método del pignómetro (g/cm3)
Compacidad media Producto compactado/no compactado (%)
Porosidad media Producto compactado/no compactado (%)R
ES
U
LT
A
D
O
S
Compacidad Producto  compactado  (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
RE
SU
LT
A
D
O
S
Porosidad Producto no compactado (%)
Porosidad Producto compactado (%)
Densidad relativa (Kg/m3)
Densidad aparente media Producto compactado/no compactado (Kg/m3)
Compacidad Producto no compactado  (%)
Peso Pignómetro (g)
Peso Pignómetro + H2O (g)
Peso Pignómetro+ Muestra (g)
Peso Pig. + Muestra + H2O (g)
LE
CT
U
RA
S
Densidad aparente Producto no 
compactado (g/dm3)
Aplicación: Rev./Rejunt.
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
FABRICANTE:  IBERCAL (Almendralejo ‐ Badajoz)
PRODUCTO:  MASTER BASE ‐ Revoco interior y exterior / albañileria
COMPOSICIÓN:  CAL NHL + ARIDOS SELECCIONADOS
B B
38,21
89,14
78,48
111,50
1,50
1,92
2,25
66,74
85,44
33,26
15,56
2248,46
1710,90
76,09
23,91
RE
SU
LT
A
D
O
S Densidad aparente Producto no compactado (g/cm3)
Densidad aparente Producto  compactado (g/cm3)
Densidad relativa determinado con el método del pignómetro (g/cm3)
ACTA DE RESULTADOS
DENSIDADES PRODUCTO EN POLVO Y POROSIDAD
PRODUCTO B IBERCAL: MASTER BASE
PRODUCTO B
LE
CT
U
RA
S
Peso Pignómetro (g)
LE
CT
U
RA
S
Densidad aparente Producto 
no compactado (g/dm3)
1500,60
Porosidad Producto compactado (%)
Peso Pignómetro + H2O (g)
Peso Pignómetro+ Muestra (g) Densidad aparente Producto 
compactado (g/dm3)
1921,20
Peso Pig. + Muestra + H2O (g)
R
ES
U
LT
A
D
O
S Densidad relativa (Kg/m3)
Densidad aparente media Producto compactado/no compactado (Kg/m3)
Compacidad media Producto compactado/no compactado (%)
Porosidad media Producto compactado/no compactado (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Compacidad Producto no compactado  (%)
Compacidad Producto  compactado  (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Porosidad Producto no compactado (%)
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Aplicación: Revoco
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
FABRICANTE:  MAPEI (Castellón ‐ Valencia)
PRODUCTO:  ANTIQUE MC ‐ Revoco deshumidificante resistente a sulfatos
COMPOSICIÓN:  CAL NHL + ARIDOS SELECCIONADOS + FIBRAS
C C
38,21
89,14
66,36
106,43
1,42
1,80
2,59
54,87
69,31
45,13
30,69
2592,08
1609,45
62,09
37,91R
ES
U
LT
A
D
O
S Densidad relativa (Kg/m3)
Densidad aparente media Producto compactado/no compactado (Kg/m3)
Compacidad media Producto compactado/no compactado (%)
Porosidad media Producto compactado/no compactado (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Compacidad Producto no compactado  (%)
Compacidad Producto  compactado  (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Porosidad Producto no compactado (%)
Peso Pignómetro (g)
LE
CT
U
RA
S
Densidad aparente Producto no 
compactado (g/dm3)
1422,10
Porosidad Producto compactado (%)
Peso Pignómetro + H2O (g)
Peso Pignómetro+ Muestra (g) Densidad aparente Producto 
compactado (g/dm3)
1796,80
Peso Pig. + Muestra + H2O (g)
RE
SU
LT
A
D
O
S Densidad aparente Producto no compactado (g/cm3)
Densidad aparente Producto  compactado (g/cm3)
Densidad relativa determinado con el método del pignómetro (g/cm3)
ACTA DE RESULTADOS
DENSIDADES PRODUCTO EN POLVO Y POROSIDAD
PRODUCTO C MAPEI: ANTIQUE MC
PRODUCTO C
LE
CT
U
RA
S
Aplicación: Rejuntados
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
FABRICANTE:  BASF (Palau‐Solità i Plegamans ‐ Barcelona)
PRODUCTO:  ALBARIA ALLETTAMENTO ‐ Mortero de reparación de juntas
COMPOSICIÓN:  CAL CL + METACAOLÍN + ARIDOS SELECCIONADOS
D D
38,21
89,14
64,05
104,47
1,21
1,58
2,46
49,13
64,10
50,87
35,90
2458,61
1391,90
56,61
43,39R
ES
U
LT
A
D
O
S Densidad relativa (Kg/m3)
Densidad aparente media Producto compactado/no compactado (Kg/m3)
Compacidad media Producto compactado/no compactado (%)
Porosidad media Producto compactado/no compactado (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Compacidad Producto no compactado  (%)
Compacidad Producto  compactado  (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Porosidad Producto no compactado (%)
Peso Pignómetro (g)
LE
CT
U
RA
S
Densidad aparente Producto no 
compactado (g/dm3)
1207,90
Porosidad Producto compactado (%)
Peso Pignómetro + H2O (g)
Peso Pignómetro+ Muestra (g) Densidad aparente Producto 
compactado (g/dm3)
1575,90
Peso Pig. + Muestra + H2O (g)
RE
SU
LT
A
D
O
S Densidad aparente Producto no compactado (g/cm3)
Densidad aparente Producto  compactado (g/cm3)
Densidad relativa determinado con el método del pignómetro (g/cm3)
ACTA DE RESULTADOS
DENSIDADES PRODUCTO EN POLVO Y POROSIDAD
PRODUCTO D BASF: ALBARIA ALLETTAMENTO
PRODUCTO D
LE
CT
U
RA
S
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Aplicación: Revoco
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
FABRICANTE:  TEXSA MORTEROS ‐ GRUPO PAREX  (Cerdanyola del Vallés ‐ Barcelona)
PRODUCTO:  TEXCAL LISO ‐ Revoco exterior decorativo
COMPOSICIÓN:  CAL CL + ARIDOS SELECCIONADOS
E E
38,21
89,14
61,98
104,31
1,31
1,64
2,76
47,24
59,39
52,76
40,61
2763,95
1473,60
53,31
46,69
RE
SU
LT
A
D
O
S Densidad aparente Producto no compactado (g/cm3)
Densidad aparente Producto  compactado (g/cm3)
Densidad relativa determinado con el método del pignómetro (g/cm3)
ACTA DE RESULTADOS
DENSIDADES PRODUCTO EN POLVO Y POROSIDAD
PRODUCTO E TEXSA (PAREX): TEXCAL LISO
PRODUCTO E
LE
CT
U
RA
S
Peso Pignómetro (g)
LE
CT
U
RA
S
Densidad aparente Producto no 
compactado (g/dm3)
1305,70
Porosidad Producto compactado (%)
Peso Pignómetro + H2O (g)
Peso Pignómetro+ Muestra (g) Densidad aparente Producto 
compactado (g/dm3)
1641,50
Peso Pig. + Muestra + H2O (g)
R
ES
U
LT
A
D
O
S Densidad relativa (Kg/m3)
Densidad aparente media Producto compactado/no compactado (Kg/m3)
Compacidad media Producto compactado/no compactado (%)
Porosidad media Producto compactado/no compactado (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Compacidad Producto no compactado  (%)
Compacidad Producto  compactado  (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Porosidad Producto no compactado (%)
Aplic.: Obra, Consolid.
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
FABRICANTE:  BIOCALCE  (Sassuolo ‐ Módena ‐ ITALIA)
PRODUCTO:  MURO ‐ Mortero de cal para construcción, rejuntado y consolidación
COMPOSICIÓN:  CAL NHL 3,5 + ARIDOS SELECCIONADOS
F F
38,21
89,14
68,62
107,44
1,52
1,88
2,51
60,43
75,05
39,57
24,95
2511,14
1701,05
67,74
32,26
RE
SU
LT
A
D
O
S Densidad aparente Producto no compactado (g/cm3)
Densidad aparente Producto  compactado (g/cm3)
Densidad relativa determinado con el método del pignómetro (g/cm3)
ACTA DE RESULTADOS
DENSIDADES PRODUCTO EN POLVO Y POROSIDAD
PRODUCTO F BIOCALCE: MURO
PRODUCTO F
LE
CT
U
RA
S
Peso Pignómetro (g)
LE
CT
U
RA
S
Densidad aparente Producto no 
compactado (g/dm3)
1517,50
Porosidad Producto compactado (%)
Peso Pignómetro + H2O (g)
Peso Pignómetro+ Muestra (g) Densidad aparente Producto 
compactado (g/dm3)
1884,60
Peso Pig. + Muestra + H2O (g)
R
ES
U
LT
A
D
O
S Densidad relativa (Kg/m3)
Densidad aparente media Producto compactado/no compactado (Kg/m3)
Compacidad media Producto compactado/no compactado (%)
Porosidad media Producto compactado/no compactado (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Compacidad Producto no compactado  (%)
Compacidad Producto  compactado  (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Porosidad Producto no compactado (%)
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Aplicación: Revoco
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
FABRICANTE:  ESTUCOS CUMEN (Dos Hermanas ‐ Sevilla)
PRODUCTO:  MORTERO ROMANO ‐ Mortero de cal para revestimientos
COMPOSICIÓN:  CAL ….. + ARIDOS SELECCIONADOS
G G
38,21
89,14
66,87
106,46
1,51
1,90
2,53
59,92
75,00
40,08
25,00
2527,34
1704,90
67,46
32,54
RE
SU
LT
A
D
O
S Densidad aparente Producto no compactado (g/cm3)
Densidad aparente Producto  compactado (g/cm3)
Densidad relativa determinado con el método del pignómetro (g/cm3)
ACTA DE RESULTADOS
DENSIDADES PRODUCTO EN POLVO Y POROSIDAD
PRODUCTO G CUMEN: MORTERO ROMANO
PRODUCTO G
LE
CT
U
RA
S
Peso Pignómetro (g)
LE
CT
U
RA
S
Densidad aparente Producto no 
compactado (g/dm3)
1414,40
Porosidad Producto compactado (%)
Peso Pignómetro + H2O (g)
Peso Pignómetro+ Muestra (g) Densidad aparente Producto 
compactado (g/dm3)
1895,40
Peso Pig. + Muestra + H2O (g)
R
ES
U
LT
A
D
O
S Densidad relativa (Kg/m3)
Densidad aparente media Producto compactado/no compactado (Kg/m3)
Compacidad media Producto compactado/no compactado (%)
Porosidad media Producto compactado/no compactado (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Compacidad Producto no compactado  (%)
Compacidad Producto  compactado  (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Porosidad Producto no compactado (%)
Aplic.: Consolidación
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
FABRICANTE:  BIOCALCE  (Sassuolo ‐ Módena ‐ ITALIA)
PRODUCTO:  CONSOLIDANTE ‐ Mortero de cal para inyección
COMPOSICIÓN:  CAL NHL 3,5 + PUZOLANAS NATURALES + ARIDOS SELECCIONADOS
H H
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
RE
SU
LT
A
D
O
S Densidad aparente Producto no compactado (g/cm3)
Densidad aparente Producto  compactado (g/cm3)
Densidad relativa determinado con el método del pignómetro (g/cm3)
ACTA DE RESULTADOS
DENSIDADES PRODUCTO EN POLVO Y POROSIDAD
PRODUCTO H BIOCALCE: CONSOLIDANTE
PRODUCTO H
LE
CT
U
RA
S
Peso Pignómetro (g)
LE
CT
U
RA
S
Densidad aparente Producto no 
compactado (g/dm3)
‐
Porosidad Producto compactado (%)
Peso Pignómetro + H2O (g)
Peso Pignómetro+ Muestra (g) Densidad aparente Producto 
compactado (g/dm3)
‐
Peso Pig. + Muestra + H2O (g)
R
ES
U
LT
A
D
O
S Densidad relativa (Kg/m3)
Densidad aparente media Producto compactado/no compactado (Kg/m3)
Compacidad media Producto compactado/no compactado (%)
Porosidad media Producto compactado/no compactado (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Compacidad Producto no compactado  (%)
Compacidad Producto  compactado  (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Porosidad Producto no compactado (%)
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Aplic.: Restauración
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
FABRICANTE:  ESTUCOS CUMEN (Dos Hermanas ‐ Sevilla)
PRODUCTO:  MORTERO PETREO ‐ Mortero de cal para restauración de elementos pétreos
COMPOSICIÓN:  CAL ….. + ARIDOS SELECCIONADOS
I I
38,21
89,14
66,36
106,47
1,46
1,86
2,60
56,16
71,32
43,84
28,68
2601,66
1658,35
63,74
36,26
RE
SU
LT
A
D
O
S Densidad aparente Producto no compactado (g/cm3)
Densidad aparente Producto  compactado (g/cm3)
Densidad relativa determinado con el método del pignómetro (g/cm3)
ACTA DE RESULTADOS
DENSIDADES PRODUCTO EN POLVO Y POROSIDAD
PRODUCTO I CUMEN: MORTERO PETREO
PRODUCTO I
LE
CT
U
RA
S
Peso Pignómetro (g)
LE
CT
U
RA
S
Densidad aparente Producto no 
compactado (g/dm3)
1461,10
Porosidad Producto compactado (%)
Peso Pignómetro + H2O (g)
Peso Pignómetro+ Muestra (g) Densidad aparente Producto 
compactado (g/dm3)
1855,60
Peso Pig. + Muestra + H2O (g)
R
ES
U
LT
A
D
O
S Densidad relativa (Kg/m3)
Densidad aparente media Producto compactado/no compactado (Kg/m3)
Compacidad media Producto compactado/no compactado (%)
Porosidad media Producto compactado/no compactado (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Compacidad Producto no compactado  (%)
Compacidad Producto  compactado  (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
Porosidad Producto no compactado (%)
Aplic.: Consolidación
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
FABRICANTE:  LABORATORIO MATERIALES EPSEB (Barcelona)
PRODUCTO:  MORTERO DE CAL PARA INYECCIÓN (en fase experimental)
COMPOSICIÓN:  CAL CL + METACAOLÍN + ARIDOS SELECCIONADOS
LAB LAB
38,21
89,14
53,99
98,84
0,92
1,26
2,60
35,49
48,42
64,51
51,58
2595,39
1088,90
41,96
58,04
MORTERO DE CAL LABORATORIO MATERIALES EPSEB
RE
SU
LT
A
D
O
S Densidad aparente Producto no compactado (g/cm3)
Densidad aparente Producto  compactado (g/cm3)
Densidad relativa determinado con el método del pignómetro (g/cm3)
ACTA DE RESULTADOS
DENSIDADES PRODUCTO EN POLVO Y POROSIDAD
PRODUCTO LAB
LE
CT
U
RA
S
Peso Pignómetro (g)
R
ES
U
LT
A
D
O
S Densidad relativa (Kg/m3)
Densidad aparente media Producto compactado/no compactado (Kg/m3)
Compacidad media Producto compactado/no compactado (%)
Porosidad media Producto compactado/no compactado (%)
LE
CT
U
RA
S
Porosidad Producto no compactado (%)
Porosidad Producto compactado (%)
Peso Pignómetro + H2O (g)
Peso Pignómetro+ Muestra (g)
PRODUCTO LAB
RE
SU
LT
A
D
O
S
Compacidad Producto no compactado  (%)
Compacidad Producto  compactado  (%)
RE
SU
LT
A
D
O
S
1256,60
Peso Pig. + Muestra + H2O (g)
Densidad aparente Producto no 
compactado (g/dm3)
921,20
Densidad aparente Producto 
compactado (g/dm3)
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ACTA DE RESULTADOS
DETERMINACIÓN DENSIDAD DEL PRODUCTO EN POLVO
COMPARATIVA DIFERENTES DENSIDADES DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS
2358,97
2248,46
2592,08
2458,61
2763,95
2511,15 2527,34
2601,66 2595,39
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
3000,00
DENSIDAD RELATIVA PRODUCTO EN POLVO por método pignómetro (Kg/m3)
A
B
C
D
E
F
G
I
LAB
92
4,
2
15
00
,6
14
22
,1
12
07
,9
13
05
,7 15
17
,5
15
14
,4
14
61
,1
92
1,
2
12
46
,1
19
21
,2
17
96
,8
15
75
,9
16
41
,5 1
88
4,
6
18
95
,4
18
55
,6
12
56
,6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
A B C D E F G I LAB
Producto no Compactado Producto Compactado
DENSIDAD APARENTE   PRODUCTO  EN  POLVO  Kg/m3
COMPARATIVA COMPACIDAD Y POROSIDAD DE LOS PRODUCTOS EN POLVO
PRODUCTOS
ACTA DE RESULTADOS
DETERMINACIÓN DENSIDAD DEL PRODUCTO EN POLVO
39
,1
8
66
,7
4
54
,8
6
49
,1
3
47
,2
4
60
,4
3
59
,9
2
56
,1
6
35
,4
9
52
,8
2
85
,4
4
69
,3
2
64
,1
0
59
,3
9
75
,0
5
75
,0
0
71
,3
2
48
,4
2
46
,0
0
76
,0
9
62
,0
9
56
,6
1
53
,3
1
67
,7
4
67
,4
6
63
,7
4
41
,9
6
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
A B C D E F G I LAB
Compacidad producto no compactado Compacidad producto compactado Media Comp./no comp.
COMPACIDAD PRODUCTO  EN  POLVO  (%)
60
,8
2
33
,2
6 4
5,
14 50
,8
7
52
,7
6
39
,5
7
40
,0
8
43
,8
4
64
,5
1
47
,1
8
14
,5
6
30
,6
8
35
,9
0
40
,6
1
24
,9
5
25
,0
0
28
,6
8
51
,5
8
54
,0
0
23
,9
1
37
,9
1
43
,3
9
46
,6
9
32
,2
6
32
,5
4
36
,2
6
58
,0
4
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
A B C D E F G I LAB
Porosidad producto no compactado Porosidad producto compactado Media Comp./no comp.
POROSIDAD  PRODUCTO  EN  POLVO  (%)
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3. Determinación Consistencia y Agua de Amasado 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación:?Revoco
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 26.06.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 17:20
TEMPERATURA?AMBIENTE: 27,0°?C HUMEDAD?RELATIVA: 56,7%
DOSIFICACIÓN?AGUA?RECOMENDADA?POR?EL?FABRICANTE: 0,24?L/Kg
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?SEGÚN?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 100
D2?(mm): 99
Tª:?27,0°?C?????? HR:?56,7?%
DOSIFICACIÓN?1:? 0,4?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 166
D2: 167
Tª:?27,0°?C?????? HR:?56,7?%
DOSIFICACIÓN?2:? 0,365?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 140
D2: 141
Tª:?27,0°?C?????? HR:?56,7?%
DOSIFICACIÓN?3:? 0,385?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 149
D2: 150
149,5?mm
140,5?mm
166,5?mm
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?CONSISTENCIA?DE?MORTERO?(UNE?EN?1015?3)?
99,5?mm
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 15.07.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 17:25
TEMPERATURA?AMBIENTE: 28,2°?C HUMEDAD?RELATIVA: 63,9%
DOSIFICACIÓN?AGUA?RECOMENDADA?POR?EL?FABRICANTE: 0,17?L/Kg
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?SEGÚN?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 188
D2?(mm): 189
Tª:?28,3°?C???? ?HR:?65,2?%
DOSIFICACIÓN?1:? 0,14?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 141
D2: 141
Tª:?28,2°?C???? HR:?65,5?%
DOSIFICACIÓN?2:? 0,146?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 156
D2: 157
Tª:?28,2°?C???? HR:?65,5?%
DOSIFICACIÓN?3:? 0,1445?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 149
D2: 148
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?CONSISTENCIA?DE?MORTERO?(UNE?EN?1015?3)?
188,5?mm
148,5?mm
156,5?mm
141?mm
PRODUCTO?B Aplicación:?Revoco?/?RejuntadosIBERCAL:?MASTER?BASE
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Aplicación:?Revoco
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 26.06.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 18:50
TEMPERATURA?AMBIENTE: 27,1°?C HUMEDAD?RELATIVA: 58,8%
DOSIFICACIÓN?AGUA?RECOMENDADA?POR?EL?FABRICANTE: 0,14???0,16?L/Kg
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?SEGÚN?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):?
Tª:?27,1°?C????? ?HR:?58,8?%
DOSIFICACIÓN?1:? 0,16?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 162
D2: 163
Tª:?27,1°?C??????HR:?60,5?%
DOSIFICACIÓN?2:? 0,14?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 147
D2: 148
Tª:?27,0°?C??????HR:?61,0?%
DOSIFICACIÓN?3:? 0,145?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 150
D2: 151
147,5?mm
150,5?mm
162,5?mm
MAPEI:?ANTIQUE?MCPRODUCTO?C
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?CONSISTENCIA?DE?MORTERO?(UNE?EN?1015?3)?
Aplicación:?Rejuntados
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 26.06.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 19:16
TEMPERATURA?AMBIENTE: 27,1°?C HUMEDAD?RELATIVA: 60,5%
DOSIFICACIÓN?AGUA?RECOMENDADA?POR?EL?FABRICANTE: 0,21?L/Kg
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?SEGÚN?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 151
D2?(mm): 152
Tª:?27,6°?C????? ?HR:?60,7?%
DOSIFICACIÓN?1:? 0,205?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 151
D2: 151
Tª:?27,6°?C????? ?HR:?60,9?%
DOSIFICACIÓN?1:? 0,20?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 150
D2: 150
151?mm
150,5?mm
PRODUCTO?D
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?CONSISTENCIA?DE?MORTERO?(UNE?EN?1015?3)?
BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO
151,5?mm
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Aplicación:?Revoco
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 25.06.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 19:30
TEMPERATURA?AMBIENTE: 27,6°?C HUMEDAD?RELATIVA: 60,7%
DOSIFICACIÓN?AGUA?RECOMENDADA?POR?EL?FABRICANTE: 0,2?L/Kg
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?SEGÚN?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 115
D2?(mm): 117
Tª:?27,6°?C??????HR:?60,7?%
DOSIFICACIÓN?1:? 0,224?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 124
D2: 126
Tª:?27,5°?C??????HR:?61,1?%
DOSIFICACIÓN?2:? 0,266?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 160
D2: 158
Tª:?27,4°?C??????HR:?60,7?%
DOSIFICACIÓN?3:? 0,255?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 155
D2: 154
Tª:?26,8°?C??????HR:?61,0?%
DOSIFICACIÓN?4:? 0,25?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 149
D2: 150
125?mm
159?mm
154,5?mm
149,5?mm
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?CONSISTENCIA?DE?MORTERO?(UNE?EN?1015?3)?
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO
116?mm
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 26.06.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 19:35
TEMPERATURA?AMBIENTE: 26,9°?C HUMEDAD?RELATIVA: 60,6%
DOSIFICACIÓN?AGUA?RECOMENDADA?POR?EL?FABRICANTE: 0,176?L/Kg
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?SEGÚN?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 151
D2?(mm): 152
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?CONSISTENCIA?DE?MORTERO?(UNE?EN?1015?3)?
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
151,5?mm
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Aplicación:?Revoco
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 26.06.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 19:50
TEMPERATURA?AMBIENTE: 26,9°?C HUMEDAD?RELATIVA: 62,0%
DOSIFICACIÓN?AGUA?RECOMENDADA?POR?EL?FABRICANTE: 0,15?L/Kg
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?SEGÚN?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 156
D2?(mm): 154
Tª:?26,9°?C??????HR:?62,0?%
DOSIFICACIÓN?1:? 0,13?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 111
D2: 112
Tª:?26,9°?C??????HR:?62,0?%
DOSIFICACIÓN?2:? 0,145?L/Kg
Valor?escurrimiento:?
D1: 150
D2: 151
111,5?mm
150,5?mm
DETERMINACIÓN?CONSISTENCIA?DE?MORTERO?(UNE?EN?1015?3)?
CUMEN:?MORTERO?ROMANOPRODUCTO?G
ACTA?DE?RESULTADOS
155?mm
Aplicación:?Consolidación
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN:????? 29.07.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 19:50
TEMPERATURA?AMBIENTE: 28,5°?C HUMEDAD?RELATIVA: 77,5%
DOSIFICACIÓN?AGUA?RECOMENDADA?POR?EL?FABRICANTE: 0,332?L/Kg
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?SEGÚN?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): >?30
D2?(mm): >?30
Tª:???29,0°?C????? ?HR:???77,2%???
DOSIFICACIÓN?1:?
Valor?escurrimiento:?
D1: 146
D2: 147
Tª:???29,0°?C????? ?HR:???77,2%???
DOSIFICACIÓN?2:?
Valor?escurrimiento:?
D1: 238
D2: 234
Tª:???29,0°?C????? ?HR:???77,2%???
DOSIFICACIÓN?3:?
Valor?escurrimiento:?
D1: 211
D2: 210
Tª:???28,6°?C????? ?HR:???82,7%???
DOSIFICACIÓN?4:?
Valor?escurrimiento:?
D1: 208
D2: 210
Tª:???28,6°?C????? ?HR:???82,7%???
DOSIFICACIÓN?5:?
Valor?escurrimiento:?
D1: 222
D2: 220
210,5?mm
236?mm
146,5?mm
209?mm
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?CONSISTENCIA?DE?MORTERO?(UNE?EN?1015?3)?
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE
221?mm
0,2275?L/Kg
0,229?L/kg
0,189?L/Kg
0,232?L/Kg
0,2254?L/Kg
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Aplicación:?Restauración
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN:????? 01.07.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 17:05
TEMPERATURA?AMBIENTE: 30,2°?C HUMEDAD?RELATIVA: 47,9%
DOSIFICACIÓN?AGUA?RECOMENDADA?POR?EL?FABRICANTE: 0,15???0,17?L/Kg
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?SEGÚN?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):?
Tª:???30.1°?C??? ?HR:???48,2%???
DOSIFICACIÓN?1:?
Valor?escurrimiento:?
D1: 220
D2: 224
Tª:???30.1°?C??? ?HR:???48,2%???
DOSIFICACIÓN?2:?
Valor?escurrimiento:?
D1: 205
D2: 207
Tª:???30,1°?C??? ?HR:???48,2%?
DOSIFICACIÓN?3:?
Valor?escurrimiento:?
D1: 151
D2: 152
ACTA?DE?RESULTADOS
0,175?L/Kg
0,170?L/Kg
0,15?L/Kg
151,5?mm
206?mm
222?mm
DETERMINACIÓN?CONSISTENCIA?DE?MORTERO?(UNE?EN?1015?3)?
CUMEN:?MORTERO?PETREOPRODUCTO?I Aplicación:?Consolidación
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN:????? 29.07.09 HORA?DE?FABRICACIÓN: 16:30
TEMPERATURA?AMBIENTE: 29,3°?C HUMEDAD?RELATIVA: 73,3%
DOSIFICACIÓN?AGUA?RECOMENDADA?POR?EL?FABRICANTE: 0,189?L/Kg
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?SEGÚN?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 224
D2?(mm): 222
DETERMINACIÓN?CONSISTENCIA?DE?MORTERO?(UNE?EN?1015?3)?
223?mm
ACTA?DE?RESULTADOS
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB
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ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?CONSISTENCIA?DE?MORTERO?(UNE?EN?1015?3)?
COMPARATIVA?AGUA?DE?AMASADO
PRODUCTOS
0,240
0,170
0,150
0,210
0,200
0,176
0,150
0,332
0,160
0,189
0,385
0,145 0,145
0,200
0,250
0,176
0,145
0,229
0,150
0,189
0 050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
0,450
AGUA?DE?AMASADO?(L/Kg)
0,000
,
A B C D E F G H I LAB
Agua?amasado?Fabricante Agua?amasado?utilizada
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4. Determinación Densidad Aparente en Pasta y Aire Ocluido 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?DENSIDAD?APARENTE?MORTERO?EN?PASTA?(UNE?EN?1015?6)
AIRE?OCLUIDO?(%): 15,0 DENSIDAD?EN?PASTA?(kg/m3):
Aplicación:?Revoco
1834,54
DETERMINACIÓN?DE?AIRE?OCLUIDO?EN?PASTA?(UNE?EN?1015?7)
AIRE?OCLUIDO?(%): DENSIDAD?EN?PASTA?(kg/m3): 1601,3010,5
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
AIRE?OCLUIDO?(%): 16,0 DENSIDAD?EN?PASTA?(kg/m3): 1830,07
AIRE?OCLUIDO?(%): 4,0 DENSIDAD?EN?PASTA?(kg/m3): 1992,85
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
DENSIDAD?EN?PASTA?(kg/m3): 1582,77
AIRE?OCLUIDO?(%): 5,0 DENSIDAD?EN?PASTA?(kg/m3): 2066,24
AIRE?OCLUIDO?(%): 19,5
DETERMINACIÓN?DE?DENSIDAD?APARENTE?MORTERO?EN?PASTA?(UNE?EN?1015?6)
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?AIRE?OCLUIDO?EN?PASTA?(UNE?EN?1015?7)
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
2043,55
AIRE?OCLUIDO?(%): 5,4 DENSIDAD?EN?PASTA?(kg/m3): 1937,80
PRODUCTO?H
Aplicación:?RevocoPRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO
AIRE?OCLUIDO?(%): 8,2 DENSIDAD?EN?PASTA?(kg/m3):
BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
AIRE?OCLUIDO?(%): 4,0 DENSIDAD?EN?PASTA?(kg/m3): 1929,20
AIRE?OCLUIDO?(%): 3,2 DENSIDAD?EN?PASTA?(kg/m3): 2149,47
PRODUCTO?"LAB" MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB
DETERMINACIÓN?DE?DENSIDAD?APARENTE?MORTERO?EN?PASTA?(UNE?EN?1015?6)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?AIRE?OCLUIDO?EN?PASTA?(UNE?EN?1015?7)
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
Aplicación:?Consolidación
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?AIRE?OCLUIDO?EN?PASTA?(UNE?EN?1015?7)
DETERMINACIÓN?DE?DENSIDAD?APARENTE?MORTERO?EN?PASTA?(UNE?EN?1015?6)
COMPARATIVA?PRODUCTOS
10,5
15,0
16,0
4,0
19,5
5,0
8,2
5,4
3,2
4,05,0
10,0
15,0
20,0
25,0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
0,0
AIRE?OCLUIDO?(%)
LAB
1601,30
1834,54 1830,07
1992,85
1582,77
2066,24 2043,55
1937,80
2149,47
1929,20
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
DENSIDAD?EN?PASTA?(Kg/m3)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
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5. Fabricación Probetas Prismáticas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación:?Revoco
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 29.06.09
HORA?INICIO?/?HORA?FIN: 21:07?/?22:15 22:20
Nº?TOTAL?DE?AMASADAS:? 4
Nº?TOTAL?DE?MOLDES?(MOLDES?DE?3?PROBETAS): 9
Nº?TOTAL?DE?POBETAS?PRISMATICAS: 27
AMASADA?1
Kgs?producto:? 5 0,385?L/Kg
Temperatura: 28,1?°C 57,60%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 149
D2?(mm): 150
Nº?DE?MOLDES: 3 NOMENCLATURA: A.1.1
A.1.2
A.1.3?RESERVA
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?2
Kgs?producto:? 2,5 0,385?L/Kg
Temperatura: 28,1?°C 57,60%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 148
D2?(mm): 149
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: A.2.1
A.2.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?3
Kgs?producto:? 2,5 0,385?L/Kg
Temperatura: 28,0?°C 59,40%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 152
D2?(mm): 150
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: A.3.1
A.3.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?4
Kgs?producto:? 2,5 0,385?L/Kg
Temperatura: 28,0?°C 59,40%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 150
D2?(mm): 151
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: A.4.1
A.4.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
Humedad?relativa:?
149,5
148,5
151
150,5
HORA?ENTRADO?EN?CAMARA?HUMEDA:
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
Humedad?relativa:?
Dosificación?agua:
Dosificación?agua:
Dosificación?agua:
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL
ACTA?DE?RESULTADOS
FABRICACIÓN?DE?PROVETAS?PRISMÁTICAS?160X40X40?mm?(UNE?EN?1015?2)
Humedad?relativa:?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 15.07.09
HORA?INICIO?/?HORA?FIN: 18:25?/?19:50 22:00
Nº?TOTAL?DE?AMASADAS:? 4
Nº?TOTAL?DE?MOLDES?(MOLDES?DE?3?PROBETAS): 9
Nº?TOTAL?DE?POBETAS?PRISMATICAS: 27
AMASADA?1
Kgs?producto:? 5 0,1445?L/Kg
Temperatura: 28,2?°C 65,70%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 151
D2?(mm): 152
Nº?DE?MOLDES: 3 NOMENCLATURA: B.1.1
B.1.2
B.1.3?RESERVA
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?2
Kgs?producto:? 3,5 0,1445?L/Kg
Temperatura: 28,2?°C 65,80%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 152
D2?(mm): 152
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: B.2.1
B.2.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?3
Kgs?producto:? 3,5 0,1445?L/Kg
Temperatura: 28,3?°C 67,10%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 152
D2?(mm): 151
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: B.3.1
B.3.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?4
Kgs?producto:? 3,5 0,1445?L/Kg
Temperatura: 28,3?°C 67,10%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 150
D2?(mm): 151
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: B.4.1
B.4.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
Humedad?relativa:?
151,5
152
ACTA?DE?RESULTADOS
FABRICACIÓN?DE?PROVETAS?PRISMÁTICAS?160X40X40?mm?(UNE?EN?1015?2)
PRODUCTO?B
HORA?ENTRADO?EN?CAMARA?HUMEDA:
Dosificación?agua:
151,5
150,5
IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco?/?Rejuntados
Humedad?relativa:?
Dosificación?agua:
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
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Aplicación:?Revoco
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 01.07.09
HORA?INICIO?/?HORA?FIN: 19:05?/?20:13 20:30
Nº?TOTAL?DE?AMASADAS:? 4
Nº?TOTAL?DE?MOLDES?(MOLDES?DE?3?PROBETAS): 9
Nº?TOTAL?DE?POBETAS?PRISMATICAS: 27
AMASADA?1
Kgs?producto:? 5 0,145?L/Kg
Temperatura: 29,7?°C 44,20%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 149
D2?(mm): 150
Nº?DE?MOLDES: 3 NOMENCLATURA: C.1.1
C.1.2
C.1.3?RESERVA
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?2
Kgs?producto:? 3,5 0,145?L/Kg
Temperatura: 29,7?°C 44,20%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 150
D2?(mm): 150
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: C.2.1
C.2.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?3
Kgs?producto:? 3,5 0,145?L/Kg
Temperatura: 29,5?°C 42,10%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 148
D2?(mm): 149
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: C.3.1
C.3.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?4
Kgs?producto:? 3,5 0,145?L/Kg
Temperatura: 29,5?°C 42,10%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 150
D2?(mm): 151
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: C.4.1
C.4.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
ACTA?DE?RESULTADOS
FABRICACIÓN?DE?PROVETAS?PRISMÁTICAS?160X40X40?mm?(UNE?EN?1015?2)
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC
HORA?ENTRADO?EN?CAMARA?HUMEDA:
149,5
150
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
148,5
150,5
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 30.06.09
HORA?INICIO?/?HORA?FIN: 17:10?/?18:20 18:30
Nº?TOTAL?DE?AMASADAS:? 4
Nº?TOTAL?DE?MOLDES?(MOLDES?DE?3?PROBETAS): 9
Nº?TOTAL?DE?POBETAS?PRISMATICAS: 27
AMASADA?1
Kgs?producto:? 5 0,205?L/Kg
Temperatura: 28,5?°C 54,80%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 151
D2?(mm): 152
Nº?DE?MOLDES: 3 NOMENCLATURA: D.1.1
D.1.2
D.1.3?RESERVA
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?2
Kgs?producto:? 3,5 0,205?L/Kg
Temperatura: 28,5?°C 53,00%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 153
D2?(mm): 152
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: D.2.1
D.2.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?3
Kgs?producto:? 3,5 0,20?L/Kg
Temperatura: 28,5?°C 53,20%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 151
D2?(mm): 150
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: D.3.1
D.3.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?4
Kgs?producto:? 3,5 0,20?L/Kg
Temperatura: 28,5?°C 51,50%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 149
D2?(mm): 149
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: D.4.1
D.4.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
151,5
152,5
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
ACTA?DE?RESULTADOS
FABRICACIÓN?DE?PROVETAS?PRISMÁTICAS?160X40X40?mm?(UNE?EN?1015?2)
PRODUCTO?D
HORA?ENTRADO?EN?CAMARA?HUMEDA:
150,5
149
Aplicación:?RejuntadosBASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
40
Aplicación:?Revoco
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 15.07.09
HORA?INICIO?/?HORA?FIN: 20:15?/?21.25 21:30
Nº?TOTAL?DE?AMASADAS:? 4
Nº?TOTAL?DE?MOLDES?(MOLDES?DE?3?PROBETAS): 9
Nº?TOTAL?DE?POBETAS?PRISMATICAS: 27
AMASADA?1
Kgs?producto:? 5 0,25?L/Kg
Temperatura: 28,2?°C 67,80%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 151
D2?(mm): 150
Nº?DE?MOLDES: 3 NOMENCLATURA: E.1.1
E.1.2
E.1.3?RESERVA
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?2
Kgs?producto:? 3 0,25?L/Kg
Temperatura: 28,1?°C 68,20%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 150
D2?(mm): 150
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: E.2.1
E.2.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?3
Kgs?producto:? 3 0,25?L/Kg
Temperatura: 28,1?°C 68,20%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 152
D2?(mm): 151
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: A.3.1
A.3.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?4
Kgs?producto:? 3 0,25?L/Kg
Temperatura: 28?°C 68,40%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 150
D2?(mm): 151
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: A.4.1
A.4.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
Dosificación?agua:
ACTA?DE?RESULTADOS
FABRICACIÓN?DE?PROVETAS?PRISMÁTICAS?160X40X40?mm?(UNE?EN?1015?2)
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO
HORA?ENTRADO?EN?CAMARA?HUMEDA:
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
151,5
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
150,5
Humedad?relativa:?
150,5
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
150
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 29.06.09
HORA?INICIO?/?HORA?FIN: 19:30?/?20:45 21:00
Nº?TOTAL?DE?AMASADAS:? 4
Nº?TOTAL?DE?MOLDES?(MOLDES?DE?3?PROBETAS): 9
Nº?TOTAL?DE?POBETAS?PRISMATICAS: 27
AMASADA?1
Kgs?producto:? 5 0,176?L/Kg
Temperatura: 28,0?°C 51,00%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 153
D2?(mm): 152
Nº?DE?MOLDES: 3 NOMENCLATURA: F.1.1
F.1.2
F.1.3?RESERVA
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?2
Kgs?producto:? 3,5 0,176?L/Kg
Temperatura: 28,2?°C 54,10%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 152
D2?(mm): 153
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: F.2.1
F.2.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?3
Kgs?producto:? 3,5 0,176?L/Kg
Temperatura: 28,2?°C 55,60%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 152
D2?(mm): 151
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: F.3.1
F.3.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?4
Kgs?producto:? 3,5 0,176?L/Kg
Temperatura: 28,2?°C 55,60%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 152
D2?(mm): 151
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: F.4.1
F.4.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
Humedad?relativa:?
152,5
Dosificación?agua:
ACTA?DE?RESULTADOS
FABRICACIÓN?DE?PROVETAS?PRISMÁTICAS?160X40X40?mm?(UNE?EN?1015?2)
PRODUCTO?F
HORA?ENTRADO?EN?CAMARA?HUMEDA:
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
151,5
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
151,5
BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
Humedad?relativa:?
152,5
Dosificación?agua:
41
Aplicación:?Revoco
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 29.06.09
HORA?INICIO?/?HORA?FIN: 17:25?/?18:40 18:45
Nº?TOTAL?DE?AMASADAS:? 4
Nº?TOTAL?DE?MOLDES?(MOLDES?DE?3?PROBETAS): 9
Nº?TOTAL?DE?POBETAS?PRISMATICAS: 27
AMASADA?1
Kgs?producto:? 5 0,145?L/Kg
Temperatura: 28,2?°C 51,80%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 148
D2?(mm): 148
Nº?DE?MOLDES: 3 NOMENCLATURA: G.1.1
G.1.2
G.1.3?RESERVA
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?2
Kgs?producto:? 3,5 0,145?L/Kg
Temperatura: 28,2?°C 51,80%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 147
D2?(mm): 147
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: G.2.1
G.2.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?3
Kgs?producto:? 3,5 0,145?L/Kg
Temperatura: 28,3?°C 55,10%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 149
D2?(mm): 150
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: G.3.1
G.3.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?4
Kgs?producto:? 3,5 0,145?L/Kg
Temperatura: 28,3?°C 55,10%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 147
D2?(mm): 147
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: G.4.1
G.4.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
Dosificación?agua:
ACTA?DE?RESULTADOS
FABRICACIÓN?DE?PROVETAS?PRISMÁTICAS?160X40X40?mm?(UNE?EN?1015?2)
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO
HORA?ENTRADO?EN?CAMARA?HUMEDA:
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
149,5
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
147
Humedad?relativa:?
148
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
147
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 29.07.09
HORA?INICIO?/?HORA?FIN: 22:30?/?00:10 00:15
Nº?TOTAL?DE?AMASADAS:? 4
Nº?TOTAL?DE?MOLDES?(MOLDES?DE?3?PROBETAS): 9
Nº?TOTAL?DE?POBETAS?PRISMATICAS: 27
AMASADA?1
Kgs?producto:? 4,5 0,229?L/Kg
Temperatura: 28,4?°C 80,00%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 219
D2?(mm): 221
Nº?DE?MOLDES: 3 NOMENCLATURA: H.1.1
H.1.2
H.1.3?RESERVA
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?2
Kgs?producto:? 4 0,229?L/Kg
Temperatura: 28,4?°C 80,90%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 224
D2?(mm): 225
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: H.2.1
H.2.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?3
Kgs?producto:? 3 0,229?L/Kg
Temperatura: 28,4?°C 78,20%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 223
D2?(mm): 222
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: H.3.1
H.3.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?4
Kgs?producto:? 3 0,229?L/Kg
Temperatura: 28,5?°C 80,90%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 219
D2?(mm): 220
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: H.4.1
H.4.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
Humedad?relativa:?
224,5
Dosificación?agua:
ACTA?DE?RESULTADOS
FABRICACIÓN?DE?PROVETAS?PRISMÁTICAS?160X40X40?mm?(UNE?EN?1015?2)
PRODUCTO?H
HORA?ENTRADO?EN?CAMARA?HUMEDA:
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
222,5
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
219,5
Aplicación:?ConsolidaciónBIOCALCE:?CONSOLIDANTE
Humedad?relativa:?
220
Dosificación?agua:
42
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 01.07.09
HORA?INICIO?/?HORA?FIN: 18:35?/?19:55 20:00
Nº?TOTAL?DE?AMASADAS:? 4
Nº?TOTAL?DE?MOLDES?(MOLDES?DE?3?PROBETAS): 9
Nº?TOTAL?DE?POBETAS?PRISMATICAS: 27
AMASADA?1
Kgs?producto:? 5 0,15?L/Kg
Temperatura: 30,1?°C 46,90%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 151
D2?(mm): 150
Nº?DE?MOLDES: 3 NOMENCLATURA: I.1.1
I.1.2
I.1.3?RESERVA
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?2
Kgs?producto:? 4,5 0,15?L/Kg
Temperatura: 30,1?°C 46,90%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 153
D2?(mm): 152
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: I.2.1
I.2.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?3
Kgs?producto:? 4,5 0,15?L/Kg
Temperatura: 30,1?°C 44,10%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 152
D2?(mm): 151
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: I.3.1
I.3.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?4
Kgs?producto:? 4,5 0,15?L/Kg
Temperatura: 30,1?°C 45,20%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 151
D2?(mm): 150
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: I.4.1
I.4.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
Humedad?relativa:?
152,5
Dosificación?agua:
ACTA?DE?RESULTADOS
FABRICACIÓN?DE?PROVETAS?PRISMÁTICAS?160X40X40?mm?(UNE?EN?1015?2)
PRODUCTO?I
HORA?ENTRADO?EN?CAMARA?HUMEDA:
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
151,5
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
150,5
Aplicación:?RestauraciónCUMEN:?MORTERO?PETREO
Humedad?relativa:?
150,5
Dosificación?agua:
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FECHA?DE?FABRICACIÓN: 29.07.09
HORA?INICIO?/?HORA?FIN: 17:25?/?19:30 19:40
Nº?TOTAL?DE?AMASADAS:? 4
Nº?TOTAL?DE?MOLDES?(MOLDES?DE?3?PROBETAS): 9
Nº?TOTAL?DE?POBETAS?PRISMATICAS: 27
AMASADA?1
Kgs?producto:? 5,5 0,189?L/Kg
Temperatura: 29,3?°C 73,30%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 232
D2?(mm): 230
Nº?DE?MOLDES: 3 NOMENCLATURA: LAB.1.1
LAB.1.2
LAB.1.3?RESERVA
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?2
Kgs?producto:? 4,5 0,189?L/Kg
Temperatura: 29,2?°C 73,10%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 212
D2?(mm): 213
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: LAB.2.1
LAB.2.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?3
Kgs?producto:? 4,5 0,189?L/Kg
Temperatura: 28,1?°C 76,30%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 224
D2?(mm): 222
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: LAB.3.1
LAB.3.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
AMASADA?4
Kgs?producto:? 4,5 0,189?L/Kg
Temperatura: 29,4?°C 72,70%
VALOR?DE?ESCURRIMIENTO?POR?MESA?DE?SACUDIDAS?(UNE?1015?3):? D1?(mm): 226
D2?(mm): 227
Nº?DE?MOLDES: 2 NOMENCLATURA: LAB.4.1
LAB.4.2
Nº?DE?PRISMAS?POR?SERIE: 3
Humedad?relativa:?
212,5
Dosificación?agua:
ACTA?DE?RESULTADOS
FABRICACIÓN?DE?PROVETAS?PRISMÁTICAS?160X40X40?mm?(UNE?EN?1015?2)
PRODUCTO?LAB
HORA?ENTRADO?EN?CAMARA?HUMEDA:
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
223
Dosificación?agua:
Humedad?relativa:?
226,5
Aplicación:?ConsolidaciónMORTERO?DE?CAL?LAB.MATERIALES?EPSEB
Humedad?relativa:?
231
Dosificación?agua:
43
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Determinación Retracción 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?A FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
A?2.1.1
A?3.2.2
A?4.2.2
Espesor e?1 38,80 e?2 38,68
e?3 38,76 e?4 38,68
e?5 38,08 e?6 38,20
e?7 38,18 e?8 38,27
Longitud l?1 154,75 l?3 154,82
l?2 155,33 l?4 154,88
A?2.1.1 154,95 38,46
Longitud l?1 155,29 Espesor e?1 38,67 e?2 38,73
l 2 155 53 e 3 38 67 e 4 38 76
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
Media?e1?e8?(mm)Media?l1?l4?(mm)
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
Referencia?prismas?a?ensayar:?
? , ? , ? ,
l?3 155,32 e?5 38,36 e?6 38,50
l?4 155,48 e?7 38,33 e?8 38,25
A?3.2.2 155,41 38,53
Longitud l?1 155,46 Espesor e?1 38,52 e?2 38,53
l?2 155,68 e?3 38,51 e?4 38,58
l?3 155,43 e?5 38,32 e?6 38,33
l?4 155,69 e?7 38,38 e?8 38,50
A?4.2.2 155,57 38,46
A?2.1.1
A?3.2.2
A?4.2.2
MEDIA 10,16
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
3,67 9,86
2,77 3,85 10,12
2,93 3,79
%?Retracción?Longitudinal
Media?e1?e8?(mm)
%?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
Media?l1?l4?(mm)
3,16 3,86 10,49
2,87
Media?e1?e8?(mm)Media?l1?l4?(mm)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?B FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
B?2.1.1
B?3.2.2
B?4.2.2
Espesor e?1 40,62 e?2 39,64
e?3 40,22 e?4 40,04
e?5 39,66 e?6 40,58
e?7 40,06 e?8 40,29
Longitud l?1 160,34 l?3 160,36
l?2 160,34 l?4 160,25
B?2.1.1. 160,32 40,14
Longitud l?1 160,62 Espesor e?1 39,93 e?2 40,32
l 2 160 49 e 3 40 12 e 4 40 12
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?B
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
? , ? , ? ,
l?3 160,43 e?5 40,24 e?6 39,85
l?4 160,45 e?7 40,08 e?8 40,18
B?3.2.2 160,50 40,11
Longitud l?1 160,48 Espesor e?1 39,06 e?2 41,06
l?2 160,48 e?3 40,13 e?4 40,19
l?3 160,57 e?5 39,18 e?6 41,12
l?4 160,43 e?7 39,96 e?8 40,16
B?4.2.2 160,49 40,11
B?2.1.1
B?3.2.2
B?4.2.2
MEDIA ?0,27 ?0,29 ?0,86
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
?0,31 ?0,26 ?0,84
?0,31
?0,35
?0,27 ?0,85
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
?0,20 ?0,90
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?C FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?julio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
C?1.3.1
C?1.3.2
C?1.3.3
Espesor e?1 39,41 e?2 39,54
e?3 39,79 e?4 39,78
e?5 40,53 e?6 40,45
e?7 40,61 e?8 40,4
Longitud l?1 160,32 l?3 160,41
l?2 160,41 l?4 160,52
C?1.3.1 160,42 40,06
Longitud l?1 160,36 Espesor e?1 40,39 e?2 40,51
l 2 160 34 e 3 40 48 e 4 40 21
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
Referencia?prismas?a?ensayar:?
? , ? , ? ,
l?3 160,31 e?5 39,73 e?6 39,96
l?4 160,35 e?7 39,95 e?8 39,52
C?1.3.2 160,34 40,09
Longitud l?1 160,23 Espesor e?1 40,52 e?2 40,55
l?2 160,29 e?3 40,63 e?4 40,45
l?3 160,19 e?5 40,02 e?6 40,08
l?4 160,21 e?7 40,07 e?8 40,01
C?1.3.3 160,23 40,29
C?1.3.1
C?1.3.2
C?1.3.3
MEDIA ?0,21 ?0,37 ?0,96
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
?0,21 ?0,23 ?0,68
?0,14 ?0,73 ?1,61
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
?0,26 ?0,16 ?0,58
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?D FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??30?junio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
D?1.3.1
D?3.2.2
D?1.3.3
Espesor e?1 39,88 e?2 39,85
e?3 39,69 e?4 39,88
e?5 40,80 e?6 40,61
e?7 39,4 e?8 39,36
Longitud l?1 159,55 l?3 159,49
l?2 159,82 l?4 159,64
D?1.3.1 159,63 39,93
Longitud l?1 159,66 Espesor e?1 40,35 e?2 40,12
l 2 159 86 e 3 40 27 e 4 40 40
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?D
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
? , ? , ? ,
l?3 159,46 e?5 40,59 e?6 40,27
l?4 159,63 e?7 40,02 e?8 39,9
D?3.2.2 159,65 40,24
Longitud l?1 159,81 Espesor e?1 39,59 e?2 39,54
l?2 159,71 e?3 39,64 e?4 39,61
l?3 159,77 e?5 40,18 e?6 40,41
l?4 159,81 e?7 39,64 e?8 39,47
D?1.3.3 159,78 39,76
D?1.3.1
D?3.2.2
D?1.3.3
MEDIA
0,17 0,56
0,20 0,06 0,31
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
0,22 ?0,60 ?0,98
0,14
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
0,60 1,34
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
0,23
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?E FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
E?2.1.1
E?3.2.2
E?1.3.2
Espesor e?1 39,62 e?2 39,88
e?3 39,65 e?4 39,70
e?5 39,64 e?6 39,90
e?7 39,72 e?8 39,83
Longitud l?1 159,69 l?3 159,64
l?2 159,80 l?4 159,66
E?2.1.1 159,70 39,74
Longitud l?1 159,83 Espesor e?1 39,74 e?2 39,82
l 2 159 73 e 3 39 56 e 4 39 64
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
Referencia?prismas?a?ensayar:?
? , ? , ? ,
l?3 159,80 e?5 39,71 e?6 39,81
l?4 159,84 e?7 39,73 e?8 39,56
E?3.2.2 159,80 39,70
Longitud l?1 159,64 Espesor e?1 39,88 e?2 39,61
l?2 159,73 e?3 39,79 e?4 39,83
l?3 159,72 e?5 39,69 e?6 39,93
l?4 159,71 e?7 39,83 e?8 39,82
E?1.3.2 159,70 39,80
E?2.1.1
E?3.2.2
E?1.3.2
MEDIA 0,17 0,64 1,43
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
0,12 0,76 1,64
0,19 0,51 1,20
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
0,19 0,64 1,47
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?F FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
F?2.1.1
F?3.2.2
F?4.2.2
Espesor e?1 40,14 e?2 40,26
e?3 40,16 e?4 40,28
e?5 39,91 e?6 39,91
e?7 39,96 e?8 39,94
Longitud l?1 160,55 l?3 160,35
l?2 160,40 l?4 160,50
F?2.1.1 160,45 40,07
Longitud l?1 160,61 Espesor e?1 40,36 e?2 40,44
l 2 160 52 e 3 40 55 e 4 40 23
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?F
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
? , ? , ? ,
l?3 160,28 e?5 40,10 e?6 40,38
l?4 160,25 e?7 39,66 e?8 39,72
F?3.2.2 160,42 40,18
Longitud l?1 160,05 Espesor e?1 40,50 e?2 40,31
l?2 159,92 e?3 40,43 e?4 40,58
l?3 160,02 e?5 39,77 e?6 39,78
l?4 160,23 e?7 39,96 e?8 40,01
F?4.2.2 160,06 40,17
F?2.1.1
F?3.2.2
F?4.2.2
MEDIA
?0,18 ?0,63
?0,19 ?0,35 ?0,89
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
?0,26 ?0,45 ?1,16
?0,03
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
?0,42 ?0,87
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
?0,28
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?G FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
G?2.1.1
G?3.2.2
G?4.2.2
Espesor e?1 39,71 e?2 39,87
e?3 39,77 e?4 39,78
e?5 39,69 e?6 39,91
e?7 40,36 e?8 40,76
Longitud l?1 159,90 l?3 159,85
l?2 160,15 l?4 160,16
G?2.1.1 160,02 39,98
Longitud l?1 159,83 Espesor e?1 39,90 e?2 40,12
l 2 159 98 e 3 39 84 e 4 39 96
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
Referencia?prismas?a?ensayar:?
? , ? , ? ,
l?3 159,91 e?5 39,88 e?6 40,03
l?4 159,74 e?7 39,33 e?8 39,35
G?3.2.2 159,87 39,80
Longitud l?1 159,08 Espesor e?1 39,81 e?2 39,89
l?2 159,28 e?3 39,91 e?4 39,90
l?3 158,89 e?5 39,75 e?6 39,71
l?4 159,26 e?7 39,44 e?8 39,41
G?4.2.2 159,13 39,73
G?2.1.1
G?3.2.2
G?4.2.2
MEDIA 0,21 0,41 1,02
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
0,08 0,50 1,07
0,55 0,68 1,90
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
?0,01 0,05 0,08
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?H FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
H?2.1.1
H?3.2.2
H?4.2.2
Espesor e?1 40,00 e?2 40,28
e?3 40,52 e?4 40,41
e?5 40,12 e?6 40,32
e?7 40,70 e?8 40,29
Longitud l?1 160,58 l?3 160,33
l?2 160,50 l?4 160,36
H?2.1.1 160,44 40,33
Longitud l?1 160,63 Espesor e?1 40,60 e?2 40,19
l 2 160 60 e 3 40 02 e 4 40 58
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
Referencia?prismas?a?ensayar:?
? , ? , ? ,
l?3 160,35 e?5 40,10 e?6 40,11
l?4 160,45 e?7 39,99 e?8 40,67
H?3.2.2 160,51 40,28
Longitud l?1 160,47 Espesor e?1 40,08 e?2 40,06
l?2 160,53 e?3 40,35 e?4 40,27
l?3 161,13 e?5 40,36 e?6 40,06
l?4 160,50 e?7 40,34 e?8 40,71
H?4.2.2 160,66 40,28
H?2.1.1
H?3.2.2
H?4.2.2
MEDIA ?0,33 ?0,74 ?1,83
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
?0,32 ?0,71 ?1,74
?0,41 ?0,70 ?1,82
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
?0,28 ?0,83 ?1,94
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?I FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?de?julio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
I?2.1.1
I?3.2.2
I?4.2.2
Espesor e?1 39,90 e?2 39,88
e?3 39,94 e?4 40,05
e?5 39,79 e?6 39,76
e?7 39,48 e?8 39,55
Longitud l?1 159,48 l?3 159,44
l?2 159,51 l?4 159,40
I?2.1.1 159,46 39,79
Longitud l?1 159,44 Espesor e?1 39,98 e?2 39,87
l 2 159 52 e 3 39 82 e 4 39 84
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
Referencia?prismas?a?ensayar:?
? , ? , ? ,
l?3 159,35 e?5 40,02 e?6 40,06
l?4 159,46 e?7 40,31 e?8 40,07
I?3.2.2 159,44 40,00
Longitud l?1 159,74 Espesor e?1 39,85 e?2 39,82
l?2 159,86 e?3 39,80 e?4 39,81
l?3 159,76 e?5 39,10 e?6 39,38
l?4 159,78 e?7 41,41 e?8 41,15
I?4.2.2 159,79 40,04
I?2.1.1
I?3.2.2
I?4.2.2
MEDIA 0,27 0,14 0,56
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
0,35 0,01 0,37
0,13 ?0,10 ?0,07
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
0,34 0,52 1,36
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?LAB FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?de?julio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
LAB?2.1.1
LAB?3.2.2
LAB?4.2.2
Espesor e?1 39,40 e?2 39,46
e?3 39,60 e?4 39,45
e?5 39,45 e?6 39,36
e?7 39,39 e?8 39,41
Longitud l?1 158,36 l?3 158,36
l?2 158,12 l?4 158,23
LAB?2.1.1 158,27 39,44
Longitud l?1 159,21 Espesor e?1 40,02 e?2 40,14
l 2 159 21 e 3 39 98 e 4 40 05
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
Referencia?prismas?a?ensayar:?
? , ? , ? ,
l?3 159,31 e?5 40,08 e?6 40,10
l?4 159,13 e?7 39,81 e?8 39,84
LAB?3.2.2 159,22 40,00
Longitud l?1 159,44 Espesor e?1 39,91 e?2 39,89
l?2 160,82 e?3 39,96 e?4 40,35
l?3 159,43 e?5 39,78 e?6 40,05
l?4 159,41 e?7 39,96 e?8 40,21
LAB?4.2.2 159,78 40,01
LAB?2.1.1
LAB?3.2.2
LAB?4.2.2
MEDIA 0,57 0,45 1,46
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
0,49 ?0,01 0,48
0,14 ?0,03 0,07
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
1,08 1,40 3,83
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
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DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
ACTA?DE?RESULTADOS
COMPARATIVA?DIFERENTES?RETRACCIONES
PRODUCTOS
2
,9
3
?0
,2
7
?0
,2
1
0
,2
0
0
,1
7
?0
,1
9
0
,2
1
?0
,3
3
0
,2
7
0
,5
7
3
,7
9
?0
,2
9
?0
,3
7
0
,0
6 0
,6
4
?0
,3
5
0
,4
1
0
,7
4
0
,1
4 0
,4
5
1
0
,1
6
?0
,8
6
?0
,9
6
0
,3
1
1
,4
3
?0
,8
9
1
,0
2
,8
3
0
,5
6
1
,4
6
?2
0
2
4
6
8
10
12
A B C D E F G H I LAB
%?RETRACCIÓN
2
,9
3
?0
,2
7
?0
,2
1
0
,2
0
0
,1
7
?0
,1
9
0
,2
1
?0
,3
3
0
,2
7
0
,5
7
3
,7
9
?0
,2
9
?0
,3
7
0
,0
6 0
,6
4
?0
,3
5
0
,4
1
?0
,7
4
0
,1
4 0
,4
5
1
0
,1
6
?0
,8
6
?0
,9
6
0
,3
1
1
,4
3
?0
,8
9
1
,0
2
?1
,8
3
0
,5
6
1
,4
6
?4
Retracción?Longitudinal Retracción?tranversal Retracción?Volumétrica
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?A FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
A?1.2.1
A?3.2.1
A?4.2.1
Espesor e?1 38,36 e?2 38,25
e?3 38,41 e?4 38,46
e?5 38,14 e?6 38,39
e?7 38,58 e?8 38,42
Longitud l?1 155,48 l?3 155,70
l?2 155,26 l?4 155,37
A?1.2.1 155,45 38,38
Longitud l?1 155,55 Espesor e?1 38,51 e?2 38,70
l?2 155,21 e?3 38,65 e?4 38,45
l?3 155,84 e?5 38,69 e?6 38,51
l?4 155,43 e?7 38,88 e?8 38,53
A?3.2.1 155,51 38,62
Longitud l?1 155,67 Espesor e?1 38,34 e?2 38,49
l?2 155,63 e?3 38,37 e?4 38,41
l?3 155,78 e?5 38,39 e?6 38,36
l?4 155,56 e?7 38,62 e?8 38,46
A?4.2.1 155,66 38,43
A?1.2.1
A?3.2.1
A?4.2.1
MEDIA
2,84 4,06 10,57
2,81
Media?e1?e8?(mm)
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?l1?l4?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
Media?e1?e8?(mm)Media?l1?l4?(mm)
%?Retracción?Longitudinal
Media?e1?e8?(mm)
%?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
Media?l1?l4?(mm)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
10,06
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
3,46 9,42
2,71 3,93 10,20
2,79 3,82
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?B FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
B?1.2.1
B?3.2.1
B?4.2.1
Espesor e?1 40,01 e?2 40,19
e?3 40,11 e?4 39,65
e?5 40,13 e?6 40,05
e?7 40,17 e?8 39,61
Longitud l?1 160,16 l?3 160,05
l?2 160,12 l?4 160,23
B?1.2.1 160,14 39,99
Longitud l?1 160,24 Espesor e?1 39,94 e?2 40,01
l?2 160,25 e?3 40,07 e?4 39,94
l?3 160,32 e?5 40,11 e?6 39,98
l?4 160,22 e?7 40,01 e?8 39,88
B?3.2.1 160,26 39,99
Longitud l?1 160,19 Espesor e?1 39,03 e?2 41,04
l?2 160,26 e?3 40,16 e?4 40,21
l?3 160,60 e?5 41,47 e?6 38,94
l?4 160,19 e?7 40,11 e?8 40,07
B?4.2.1 160,31 40,13
B?1.2.1
B?3.2.1
B?4.2.1
MEDIA
%?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
?0,09
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?B
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
?0,33
IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
?0,32 ?0,84
%?Retracción?Longitudinal
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
?0,16 0,02 ?0,12
?0,19
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
0,02 ?0,04
?0,15 ?0,09
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?C FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?julio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
C?1.2.1
C?3.2.1
C?4.2.1
Espesor e?1 40,32 e?2 39,29
e?3 39,97 e?4 39,96
e?5 39,19 e?6 40,37
e?7 39,97 e?8 39,89
Longitud l?1 160,34 l?3 160,17
l?2 160,21 l?4 160,23
C?1.2.1 160,24 39,87
Longitud l?1 159,96 Espesor e?1 40,28 e?2 40,27
l?2 160,08 e?3 40,70 e?4 41,10
l?3 160,11 e?5 40,32 e?6 40,32
l?4 159,90 e?7 40,75 e?8 41,18
C?3.2.1 160,01 40,62
Longitud l?1 160,02 Espesor e?1 40,01 e?2 40,05
l?2 160,00 e?3 40,09 e?4 40,83
l?3 160,25 e?5 40,49 e?6 40,11
l?4 160,00 e?7 40,51 e?8 40,92
C?4.2.1 160,07 40,38
C?1.2.1
C?3.2.1
C?4.2.1
MEDIA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
Referencia?prismas?a?ensayar:?
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
?0,15 0,33 0,50
?0,07 ?0,72 ?1,51
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
?0,01 ?1,54 ?3,11
?0,04 ?0,94 ?1,93
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?D FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??30?junio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
D?1.2.1
D?3.2.1
D?4.2.1
Espesor e?1 39,53 e?2 39,50
e?3 40,05 e?4 39,74
e?5 39,58 e?6 39,85
e?7 40,06 e?8 39,78
Longitud l?1 159,60 l?3 159,38
l?2 159,51 l?4 159,47
D?1.2.1 159,49 39,76
Longitud l?1 159,46 Espesor e?1 39,96 e?2 39,97
l?2 159,42 e?3 40,05 e?4 39,98
l?3 159,72 e?5 39,77 e?6 39,96
l?4 159,49 e?7 40,07 e?8 40,06
D?3.2.1 159,52 39,98
Longitud l?1 159,53 Espesor e?1 39,61 e?2 39,80
l?2 159,46 e?3 40,54 e?4 39,62
l?3 160,21 e?5 39,81 e?6 39,70
l?4 159,38 e?7 40,46 e?8 39,56
D?4.2.1 159,65 39,89
D?1.2.1
D?3.2.1
D?4.2.1
MEDIA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?D
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
0,28 0,78
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
0,32 0,60 1,51
0,28 0,31 0,90
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
0,30 0,06 0,41
0,22
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?E FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
E?1.2.1
E?3.2.1
E?4.2.1
Espesor e?1 39,83 e?2 39,72
e?3 39,97 e?4 39,77
e?5 39,70 e?6 39,84
e?7 39,80 e?8 39,96
Longitud l?1 159,75 l?3 159,69
l?2 159,75 l?4 159,78
E?1.2.1 159,74 39,82
Longitud l?1 159,73 Espesor e?1 39,70 e?2 39,84
l?2 159,64 e?3 40,10 e?4 40,02
l?3 159,71 e?5 39,86 e?6 39,69
l?4 159,91 e?7 39,89 e?8 40,02
E?3.2.1 159,75 39,89
Longitud l?1 159,71 Espesor e?1 39,90 e?2 39,44
l?2 159,69 e?3 39,67 e?4 39,89
l?3 159,76 e?5 39,74 e?6 39,89
l?4 159,68 e?7 39,57 e?8 39,60
E?4.2.1 159,71 39,71
E?1.2.1
E?3.2.1
E?4.2.1
MEDIA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
Referencia?prismas?a?ensayar:?
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
0,16 0,44 1,04
0,17 0,48 1,12
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
0,16 0,27 0,71
0,18 0,72 1,61
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?F FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
F?1.2.1
F?3.2.1
F?4.2.1
Espesor e?1 40,42 e?2 39,99
e?3 39,86 e?4 40,16
e?5 40,10 e?6 40,62
e?7 39,96 e?8 40,38
Longitud l?1 160,28 l?3 160,44
l?2 160,25 l?4 160,45
F?1.2.1 160,36 40,19
Longitud l?1 160,42 Espesor e?1 40,60 e?2 40,27
l?2 160,21 e?3 40,02 e?4 39,68
l?3 160,37 e?5 40,56 e?6 40,59
l?4 160,29 e?7 39,83 e?8 39,67
F?3.2.1 160,32 40,15
Longitud l?1 160,37 Espesor e?1 39,93 e?2 39,98
l?2 159,99 e?3 40,41 e?4 40,18
l?3 160,10 e?5 40,06 e?6 39,84
l?4 160,09 e?7 40,42 e?8 40,26
F?4.2.1 160,14 40,14
F?1.2.1
F?3.2.1
F?4.2.1
MEDIA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?F
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
?0,34 ?0,76
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
?0,22 ?0,47 ?1,16
?0,17 ?0,39 ?0,96
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
?0,20 ?0,38 ?0,97
?0,09
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?G FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
G?1.2.1
G?3.2.1
G?4.2.1
Espesor e?1 39,71 e?2 39,84
e?3 40,12 e?4 39,54
e?5 39,92 e?6 39,86
e?7 40,16 e?8 39,92
Longitud l?1 159,93 l?3 159,98
l?2 160,03 l?4 160,01
G?1.2.1 159,99 39,88
Longitud l?1 159,88 Espesor e?1 40,33 e?2 39,43
l?2 159,88 e?3 39,76 e?4 39,84
l?3 160,29 e?5 39,43 e?6 40,47
l?4 160,01 e?7 39,96 e?8 39,86
G?3.2.1 160,02 39,89
Longitud l?1 159,46 Espesor e?1 39,75 e?2 39,96
l?2 159,55 e?3 39,81 e?4 39,76
l?3 159,58 e?5 40,05 e?6 39,66
l?4 159,55 e?7 39,83 e?8 39,73
G?4.2.1 159,54 39,82
G?1.2.1
G?3.2.1
G?4.2.1
MEDIA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
Referencia?prismas?a?ensayar:?
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
0,01 0,29 0,59
0,10 0,34 0,78
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
?0,01 0,29 0,56
0,29 0,45 1,19
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?H FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
H?1.2.1
H?3.2.1
H?4.2.1
Espesor e?1 40,26 e?2 40,19
e?3 40,40 e?4 40,19
e?5 40,26 e?6 40,14
e?7 40,31 e?8 40,22
Longitud l?1 160,03 l?3 160,14
l?2 160,11 l?4 160,01
H?1.2.1 160,07 40,25
Longitud l?1 160,45 Espesor e?1 40,61 e?2 40,04
l?2 160,64 e?3 40,05 e?4 40,33
l?3 161,17 e?5 40,27 e?6 40,48
l?4 160,64 e?7 40,01 e?8 40,60
H?3.2.1 160,73 40,30
Longitud l?1 160,26 Espesor e?1 40,41 e?2 40,58
l?2 160,25 e?3 40,48 e?4 40,43
l?3 160,22 e?5 40,15 e?6 40,07
l?4 160,32 e?7 40,45 e?8 40,33
H?4.2.1 160,26 40,36
H?1.2.1
H?3.2.1
H?4.2.1
MEDIA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
Referencia?prismas?a?ensayar:?
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
?0,05 ?0,62 ?1,28
?0,22 ?0,76 ?1,74
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
?0,45 ?0,75 ?1,96
?0,16 ?0,91 ?1,99
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?I FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?de?julio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
I?1.2.1
I?3.2.1
I?4.2.1
Espesor e?1 40,16 e?2 40,14
e?3 39,20 e?4 39,22
e?5 39,78 e?6 39,76
e?7 39,72 e?8 39,79
Longitud l?1 159,91 l?3 160,12
l?2 159,78 l?4 159,81
I?1.2.1 159,91 39,72
Longitud l?1 159,58 Espesor e?1 40,45 e?2 39,50
l?2 159,44 e?3 39,49 e?4 40,63
l?3 159,54 e?5 39,96 e?6 39,97
l?4 159,46 e?7 39,88 e?8 39,89
I?3.2.1 159,51 39,97
Longitud l?1 159,82 Espesor e?1 39,67 e?2 40,01
l?2 160,25 e?3 39,86 e?4 40,16
l?3 159,84 e?5 41,14 e?6 40,94
l?4 159,95 e?7 39,99 e?8 39,81
I?4.2.1 159,97 40,20
I?1.2.1
I?3.2.1
I?4.2.1
MEDIA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
Referencia?prismas?a?ensayar:?
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
0,06 0,70 1,45
0,13 0,09 0,31
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
0,31 0,07 0,45
0,02 ?0,49 ?0,97
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?LAB FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?de?julio?2009
EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
LAB?1.2.1
LAB?3.2.1
LAB?4.2.1
Espesor e?1 39,30 e?2 39,58
e?3 39,90 e?4 39,40
e?5 39,20 e?6 39,81
e?7 39,78 e?8 39,41
Longitud l?1 158,40 l?3 158,53
l?2 158,45 l?4 158,40
LAB?1.2.1 158,45 39,55
Longitud l?1 158,81 Espesor e?1 40,25 e?2 40,32
l?2 158,66 e?3 39,70 e?4 39,98
l?3 158,72 e?5 39,91 e?6 40,06
l?4 158,63 e?7 39,78 e?8 40,05
LAB?3.2.1 158,71 40,01
Longitud l?1 158,97 Espesor e?1 39,59 e?2 39,68
l?2 159,02 e?3 39,39 e?4 39,97
l?3 159,05 e?5 39,65 e?6 39,65
l?4 159,00 e?7 39,30 e?8 39,92
LAB?4.2.1 159,01 39,64
LAB?1.2.1
LAB?3.2.1
LAB?4.2.1
MEDIA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
Referencia?prismas?a?ensayar:?
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
%?Retracción?Longitudinal %?Retracción?Tranversal %?Retracción?Volumétrica
0,97 1,13 3,20
0,80 0,67 2,12
*?Para?los?cálculos?se?han?considerado?las?medidas?de?los?moldes?de?poliestireno?espandido?de?160?x?40?x?40?mm
0,81 ?0,02 0,78
0,62 0,89 2,38
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DETERMINACIÓN RETRACCIÓN
ACTA?DE?RESULTADOS
COMPARATIVA?DIFERENTES?RETRACCIONES
PRODUCTOS
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?A
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 106,8
3.2.2 108,9
4.2.2 113,0
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?B
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 79,8
3.2.2 79,5
4.2.2 80,1
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?C
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1?R 64,2
3.2.2?R 65,1
4.2.2?R 65,9
C 65,1
DETERMINACIÓN?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
B
A 109,6
79,8
*?CARBONATACIÓN?NORMAL?28?DÍAS
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
ACTA?DE?RESULTADOS
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?D
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1?R 116,4
3.2.2 116,9
4.2.2?R 117,1
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?E
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 167,8
3.2.2 154,9
4.2.2?R 156,1
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?F
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 53,6
3.2.2 52,4
4.2.2 52,1
E
BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO
Aplicación:?Obra,?consolidación
*?CARBONATACIÓN?NORMAL?28?DÍAS
ACTA?DE?RESULTADOS
D 116,8
DETERMINACIÓN?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
PRODUCTO?D
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
52,7
Aplicación:?Rejuntados
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO
159,6
F
63
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?G
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 81,8
3.2.2 86,0
4.2.2 85,5
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?H
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 60,9
3.2.2 60,2
4.2.2 59,8
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?I
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 79,6
3.2.2 77,5
4.2.2 73,8
60,3
I 77,0
H
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO
*?CARBONATACIÓN?NORMAL?28?DÍAS
84,4
ACTA?DE?RESULTADOS
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
Aplicación:?Restauración
G
DETERMINACIÓN?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
PRODUCTO?LAB
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?LAB
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 61,2
3.2.2 62,5
4.2.2 63,9
PRODUCTOS
LAB 62,5
DETERMINACIÓN?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
GRÁFICA?COMPARATIVA?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
ACTA?DE?RESULTADOS
MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
109,6
79,8
65,1
116,8
159,6
52,7
84,4
60,3
77,0
62,5
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
VELOCIDAD?DE?PROPAGACIÓN?(µS)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?A
PRODUCTO PRISMA 3?días 7?días 14?días ?(µS)
2.2.1 ? 83,6 83,6 0,0
3.2.3 ? 83,5 83,2 ?0,3
4.2.3 ? 86,5 86,1 ?0,4
Media ? 84,5 84,3 ?0,2
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?B
PRODUCTO PRISMA 3?días 7?días 14?días ?(µS)
2.2.1 ? 98,2 98,2 0,0
3.2.3 ? 99,5 97,6 ?1,9
4.2.3 ? 103,2 100,6 ?2,6
Media ? 100,3 98,8 ?1,5
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?C
PRODUCTO PRISMA 3?días 7?días 14?días ?(µS)
2.2.1 ? 79,8 79,7 ?0,1
3.2.3 ? 83,6 84,6 1,0
4.2.3 ? 86,4 86,5 0,1
Media ? 83,3 83,6 0,3
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
A
IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
PRODUCTO?C
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
B
C
PRODUCTO?B
MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?D
PRODUCTO PRISMA 3?días 7?días 14?días ?(µS)
2.2.1 ? 138,2 138,4 0,2
3.2.3 ? 109,6 109,5 ?0,1
4.2.3 ? 115,3 116,4 1,1
Media ? 121,0 121,4 0,4
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?E
PRODUCTO PRISMA 3?días 7?días 14?días ?(µS)
2.2.1 ? 167,6 164,9 ?2,7
3.2.3 ? ? ? ?
4.2.3 ? 162,9 160,5 ?2,4
Media ? 165,3 162,7 ?2,6
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?F
PRODUCTO PRISMA 3?días 7?días 14?días ?(µS)
2.2.1 ? 51,7 51,3 ?0,4
3.2.3 ? 51,9 51,5 ?0,4
4.2.3 ? 51,4 50,0 ?1,4
Media ? 51,7 50,9 ?0,7
TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
PRODUCTO?E
DETERMINACIÓN?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
D
E
F
67
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?G
PRODUCTO PRISMA 3?días 7?días 14?días ?(µS)
2.2.1 ? 74,7 72,7 ?2,0
3.2.3 ? 76,5 76,1 ?0,4
4.2.3 ? 77,8 79,4 1,6
Media ? 76,3 76,1 ?0,3
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?H
PRODUCTO PRISMA 3?días 7?días 14?días ?(µS)
2.2.1 67,2 66,8 65,1 ?2,1
3.2.3 67,1 66,9 65,8 ?1,3
4.2.3 67,3 66,5 64,8 ?2,5
Media 67,2 66,7 65,2 ?2,0
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?I
PRODUCTO PRISMA 3?días 7?días 14?días ?(µS)
2.2.1 ? 73,1 70,8 ?2,3
3.2.3 ? 75,4 74,9 ?0,5
4.2.3 ? 70,7 69,9 ?0,8
Media ? 73,1 71,9 ?1,2
DETERMINACIÓN?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
I
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
ACTA?DE?RESULTADOS
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO
G
PRODUCTO?I
H
Aplicación:?Revoco
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?LAB
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?LAB
PRODUCTO PRISMA 3?días 7?días 14?días ?(µS)
2.2.1 75,9 76,9 75,6 ?0,3
3.2.3 75,0 76,3 75,1 0,1
4.2.3 76,3 76,5 76,1 ?0,2
Media 75,7 76,6 75,6 ?0,1
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
LAB
DETERMINACIÓN?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
ACTA?DE?RESULTADOS
MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
68
DETERMINACIÓN?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
COMPARATIVA?EVOLUCIÓN?VELOCIDAD?DE?PROPAGACIÓN?DURANTE?EL?PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
COMPARATIVA?EVOLUCIÓN?VELOCIDAD?DE?PROPAGACIÓN?ANTES?Y?DESPUÉS?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTOS
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
130,0
135,0
140,0
145,0
150,0
155,0
160,0
165,0
170,0
175,0
180,0
0 7 14
Polinómica?(A)
Polinómica?(B)
Polinómica?(C)
Polinómica?(D)
Polinómica?(E)
Polinómica?(F)
Polinómica?(G)
Polinómica?(H)
Polinómica?(I)
Polinómica?(LAB)
Dias
VELOCIDAD PROPAGACIÓNµS
10
9,
6
79
,8
65
,1
11
6,
8
15
9,
6
52
,7
84
,4
60
,3
77
,0
62
,5
84
,3
98
,8
83
,6
12
1,
4
16
2,
7
50
,9
76
,1
65
,2 71
,9
75
,6
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
A B C D E F G H I LAB
Carbonatación?Normal Carbonatación?Acelerada
µS
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
A?2.1.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
A?3.2.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
A?4.2.2
PRODUCTO?A
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1683 1684 1680 1673 1676 1675 1678,50
B 1668 1672 1660 1655 1667 1672 1665,67
C 4621 4616 4610 4612 4615 4614 4614,67
302,17
1672,08
4614,67
Longitud l?1 154,75 Espesor e?1 38,80 e?2 38,68
l?2 155,33 e?3 38,76 e?4 38,68
l?3 154,82 e?5 38,08 e?6 38,20
l?4 154,88 e?7 38,18 e?8 38,27
154,95 38,46
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1805 1804 1800 1797 1803 1797 1801,00
B 1810 1809 1812 1809 1802 1800 1807,00
C 4802 4823 4801 4790 4819 4826 4810,17
306,32
1804,00
4810,17
Longitud l?1 155,29 Espesor e?1 38,67 e?2 38,73
l?2 155,53 e?3 38,67 e?4 38,76
l?3 155,32 e?5 38,36 e?6 38,50
l?4 155,48 e?7 38,33 e?8 38,25
155,41 38,53
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1572 1570 1585 1573 1583 1577 1576,67
B 1578 1574 1575 1573 1571 1572 1573,83
C 4469 4441 4436 4476 4447 4456 4454,17
299,92
1575,25
4454,17
Longitud l?1 155,46 Espesor e?1 38,52 e?2 38,53
l?2 155,68 e?3 38,51 e?4 38,58
l?3 155,43 e?5 38,32 e?6 38,33
l?4 155,69 e?7 38,38 e?8 38,50
155,57 38,46
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
Media?e1?e8?(mm)Media?l1?l4?(mm)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
A?2.1.1
Media?e1?e8?(mm)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Peso?probeta?(g)
Media?e1?e8?(mm)
A?3.2.2
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm)
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
Referencia?prismas?a?ensayar:?
A?4.2.2
Media?l1?l4?(mm)
Peso?probeta?(g)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
1683,78
302,80 4626,33
155,31 38,48
Gráficas?A
A?2.1.1
A?3.2.2
A?4.2.2
MEDIA
PRODUCTO?A
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 106,8
3.2.2 108,9
4.2.2 113,0
2269 1955
2277 2473 2255
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
1697 1701 2086 1699
1945 1964
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
ACTA?DE?RESULTADOS
Media?Total?pesos?(g)
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS??UNE?EN?14146
MOE?Long.??(N/mm2) Media?MOE?Long.?(N/mm2)
A 109,6
2313
2208
2059
MOE?Trans.?A?(N/mm2)
2253
MOE?Trans.?B?(N/mm2) MOE?Long.?C?(N/mm2) Media?MOE?A?B?(N/mm2)
1905 1915 2247 1910
2233
PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL
LongitudinalTransversal
Media?Total?Frec.?Transversal?(HZ)
Media?Total?Frec.?Longitudinal?(HZ)
Aplicación:?Revoco
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
PRODUCTO?A
*?Datos?recogidos?del?ensayo?Velocidad?de?propagación?de?ultrasonidos
Media?Total?Espesores?(mm)Media?Total?Longitudes?(mm)
73
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
B?2.1.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
B?3.2.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
B?4.2.2
PRODUCTO?B
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2444 2424 2439 2434 2427 2435 2433,83
B 2424 2438 2420 2421 2415 2415 2422,17
C 5936 5933 5939 5935 5938 5941 5937,00
417,94
2428,00
5937,00
Longitud l?1 160,34 Espesor e?1 40,62 e?2 39,64
l?2 160,34 e?3 40,22 e?4 40,04
l?3 160,36 e?5 39,66 e?6 40,58
l?4 160,25 e?7 40,06 e?8 40,29
160,32 40,14
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2437 2442 2440 2439 2438 2448 2440,67
B 2438 2436 2436 2435 2433 2435 2435,50
C 5957 5949 5939 5937 5938 5943 5943,83
423,81
2438,08
5943,83
Longitud l?1 160,62 Espesor e?1 39,93 e?2 40,32
l?2 160,49 e?3 40,12 e?4 40,12
l?3 160,43 e?5 40,24 e?6 39,85
l?4 160,45 e?7 40,08 e?8 40,18
160,50 40,11
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2279 2281 2285 2284 2259 2289 2279,50
B 2276 2278 2281 2282 2279 2282 2279,67
C 5567 5568 5565 5569 5571 5572 5568,67
420,67
2279,58
5568,67
Longitud l?1 160,48 Espesor e?1 39,06 e?2 41,06
l?2 160,48 e?3 40,13 e?4 40,19
l?3 160,57 e?5 39,18 e?6 41,12
l?4 160,43 e?7 39,96 e?8 40,16
160,49 40,11
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
ACTA?DE?RESULTADOS
Media?e1?e8?(mm)
B?4.2.2
B?2.1.1
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
Referencia?prismas?a?ensayar:?
B?3.2.2
Media?e1?e8?(mm)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
2381,89
420,81 5816,50
160,44 40,12
Gráficas?B
B?2.1.1
B?3.2.2
B?4.2.2
MEDIA
PRODUCTO?B
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 79,8
3.2.2 79,5
4.2.2 80,1
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
ACTA?DE?RESULTADOS
Media?Total?pesos?(g)
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS??UNE?EN?14146
MOE?Long.??(N/mm2) Media?MOE?Long.?(N/mm2)
B 79,8
5442
54905576
5451
4659 4661 4338 4660
5097 5074 4735 5086
5251 5198 4886 5225
5380 5364 4980 5372
MOE?Trans.?A?(N/mm2) MOE?Trans.?B?(N/mm2) MOE?Long.?C?(N/mm2) Media?MOE?A?B?(N/mm2)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
Transversal Longitudinal
Media?Total?Frec.?Transversal?(HZ)
Media?Total?Frec.?Longitudinal?(HZ)
*?Datos?recogidos?del?ensayo?Velocidad?de?propagación?de?ultrasonidos
74
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
C?1.3.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?julio?2009
C?1.3.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
C?1.3.3
PRODUCTO?C
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3066 3039 3052 3040 3038 3041 3046,00
B 3119 3107 3054 3043 3058 3031 3068,67
C 7530 7488 7550 7350 7485 7522 7487,50
435,62
3057,33
7487,50
Longitud l?1 160,32 Espesor e?1 39,41 e?2 39,54
l?2 160,41 e?3 39,79 e?4 39,78
l?3 160,41 e?5 40,53 e?6 40,45
l?4 160,52 e?7 40,61 e?8 40,4
160,42 40,06
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3027 3055 3086 3033 3032 3043 3046,00
B 3039 2978 3019 2992 2999 3008 3005,83
C 7530 7518 7525 7548 7502 7520 7523,83
433,28
3025,92
7523,83
Longitud l?1 160,36 Espesor e?1 40,39 e?2 40,51
l?2 160,34 e?3 40,48 e?4 40,21
l?3 160,31 e?5 39,73 e?6 39,96
l?4 160,35 e?7 39,95 e?8 39,52
160,34 40,09
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2942 2974 2984 2967 2974 2969 2968,33
B 2939 2992 2975 2979 2947 2962 2965,67
C 7656 7588 7562 7557 7522 7551 7572,67
433,56
2967,00
7572,67
Longitud l?1 160,23 Espesor e?1 40,52 e?2 40,55
l?2 160,29 e?3 40,63 e?4 40,45
l?3 160,19 e?5 40,02 e?6 40,08
l?4 160,21 e?7 40,07 e?8 40,01
160,23 40,29
C?1.3.1???????
sustituye????????
C?2.1.1
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
Media?e1?e8?(mm)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
C?1.3.3???????
sustituye????????
C?4.2.2
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm)
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
Referencia?prismas?a?ensayar:?
C?1.3.2???????
sustituye????????
C?3.2.2
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
3016,75
434,15 7528,00
160,33 40,15
Gráficas?C
C?1.3.1
C?1.3.2
C?1.3.3
MEDIA
PRODUCTO?C
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
1.3.1 64,2
1.3.2 65,1
1.3.3 65,9
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
Media?Total?pesos?(g)
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS??UNE?EN?14146
MOE?Long.??(N/mm2) Media?MOE?Long.?(N/mm2)
C 65,1
8803
85048498
8212
7914 8041 8180 7978
8386 8368 8157 8377
8777 8633 8137 8705
8467 8429 8155 8448
MOE?Trans.?A?(N/mm2) MOE?Trans.?B?(N/mm2) MOE?Long.?C?(N/mm2) Media?MOE?A?B?(N/mm2)
PRODUCTO?C
ACTA?DE?RESULTADOS
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
Transversal Longitudinal
*?Datos?recogidos?del?ensayo?Velocidad?de?propagación?de?ultrasonidos
Media?Total?Frec.?Transversal?(HZ)
Media?Total?Frec.?Longitudinal?(HZ)
MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
75
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
A?1.3.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??30?junio?2009
D?3.2.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
D?1.3.3
PRODUCTO?D
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1690 1688 1686 1682 1666 1678 1681,67
B 1699 1704 1759 1751 1774 1777 1744,00
C 4670 4646 4617 4608 4642 4647 4638,33
447,33
1712,83
4638,33
Longitud l?1 159,55 Espesor e?1 39,88 e?2 39,85
l?2 159,82 e?3 39,69 e?4 39,88
l?3 159,49 e?5 40,80 e?6 40,61
l?4 159,64 e?7 39,4 e?8 39,36
159,63 39,93
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1681 1674 1651 1689 1650 1653 1666,33
B 1678 1695 1688 1647 1669 1658 1672,50
C 4555 4572 4570 4558 4617 4608 4580,00
451,82
1669,42
4580,00
Longitud l?1 159,66 Espesor e?1 40,35 e?2 40,12
l?2 159,86 e?3 40,27 e?4 40,40
l?3 159,46 e?5 40,59 e?6 40,27
l?4 159,63 e?7 40,02 e?8 39,9
159,65 40,24
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1699 1691 1676 1689 1687 1690 1688,67
B 1688 1697 1709 1695 1706 1717 1702,00
C 4698 4668 4405 4442 4577 4615 4567,50
447,90
1695,33
4567,50
Longitud l?1 159,81 Espesor e?1 39,59 e?2 39,54
l?2 159,71 e?3 39,64 e?4 39,61
l?3 159,77 e?5 40,18 e?6 40,41
l?4 159,81 e?7 39,64 e?8 39,47
159,78 39,76
ACTA?DE?RESULTADOS
D?1.3.1???????
sustituye????????
D?2.1.1
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?e1?e8?(mm)
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
D?3.2.2
D?1.3.3???????
sustituye????????
D?4.2.2
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
Referencia?prismas?a?ensayar:?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
1692,53
449,02 4595,28
159,68 39,98
Gráficas?D
D?1.3.1
D?3.2.2
D?1.3.3
MEDIA
PRODUCTO?D
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
1.3.1 116,4
3.2.2 116,9
1.3.3 117,1
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
Media?Total?pesos?(g)
MOE?Long.??(N/mm2) Media?MOE?Long.?(N/mm2)
D 116,8
2754
27412717
2751
2703 2777 3158 2740
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS??UNE?EN?14146
2606 2634 3115 2620
2792 2802 3148 2797
MOE?Trans.?A?(N/mm2) MOE?Trans.?B?(N/mm2) MOE?Long.?C?(N/mm2) Media?MOE?A?B?(N/mm2)
2712 2894 3211 2803
PRODUCTO?D
ACTA?DE?RESULTADOS
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
Transversal Longitudinal
*?Datos?recogidos?del?ensayo?Velocidad?de?propagación?de?ultrasonidos
Media?Total?Frec.?Transversal?(HZ)
Media?Total?Frec.?Longitudinal?(HZ)
BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
76
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
A?2.1.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
E?3.2.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
E?1.3.2
PRODUCTO?E
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1149 1119 1119 1099 1105 1095 1114,33
B 1088 1081 1072 1042 1067 1024 1062,33
C 2614 2650 2638 2598 2676 2603 2629,83
337,94
1088,33
2629,83
Longitud l?1 159,69 Espesor e?1 39,62 e?2 39,88
l?2 159,8 e?3 39,65 e?4 39,70
l?3 159,64 e?5 39,64 e?6 39,90
l?4 159,66 e?7 39,72 e?8 39,83
159,70 39,74
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1264 1258 1250 1250 1276 1230 1254,67
B 1214 1226 1185 1205 1171 1198 1199,83
C 2881 2846 2880 2873 2876 2868 2870,67
335,88
1227,25
2870,67
Longitud l?1 159,83 Espesor e?1 39,74 e?2 39,82
l?2 159,73 e?3 39,56 e?4 39,64
l?3 159,80 e?5 39,71 e?6 39,81
l?4 159,84 e?7 39,73 e?8 39,56
159,80 39,70
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1204 1204 1196 1195 1188 1160 1191,17
B 1174 1187 1201 1161 1184 1175 1180,33
C 2753 2751 2748 2746 2750 2749 2749,50
344,65
1185,75
2749,50
Longitud l?1 159,64 Espesor e?1 39,88 e?2 39,61
l?2 159,73 e?3 39,79 e?4 39,83
l?3 159,72 e?5 39,69 e?6 39,93
l?4 159,71 e?7 39,83 e?8 39,82
159,70 39,80
ACTA?DE?RESULTADOS
E?2.1.1
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?e1?e8?(mm)
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
E?3.2.2
E?1.3.2???????
sustituye????????
E?4.2.2
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
Referencia?prismas?a?ensayar:?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
1167,11
339,49 2750,00
159,73 39,75
Gráficas?E
E?2.1.1
E?3.2.2
E?1.3.2
MEDIA
PRODUCTO?E
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 167,8
3.2.2 154,9
1.3.2 156,1
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
Media?Total?pesos?(g)
MOE?Long.??(N/mm2) Media?MOE?Long.?(N/mm2)
E 159,6
1011
11271183
1188
1043 974 867 1009
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS??UNE?EN?14146
1156 1057 936 1107
1059 1038 876 1049
MOE?Trans.?A?(N/mm2) MOE?Trans.?B?(N/mm2) MOE?Long.?C?(N/mm2) Media?MOE?A?B?(N/mm2)
913 828 788 871
PRODUCTO?E
ACTA?DE?RESULTADOS
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
Transversal Longitudinal
*?Datos?recogidos?del?ensayo?Velocidad?de?propagación?de?ultrasonidos
Media?Total?Frec.?Transversal?(HZ)
Media?Total?Frec.?Longitudinal?(HZ)
TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
77
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
F?2.1.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
F?3.2.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
F?4.2.2
PRODUCTO?F
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3753 3756 3753 3755 3753 3751 3753,50
B 3750 3752 3754 3752 3754 3760 3753,67
C 9654 9617 9617 9615 9593 9624 9620,00
481,62
3753,58
9620,00
Longitud l?1 160,55 Espesor e?1 40,14 e?2 40,26
l?2 160,40 e?3 40,16 e?4 40,28
l?3 160,35 e?5 39,91 e?6 39,91
l?4 160,50 e?7 39,96 e?8 39,94
160,45 40,07
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3840 3836 3840 3843 3841 3842 3840,33
B 3845 3838 3837 3839 3840 3837 3839,33
C 9620 9527 9681 9663 9644 9641 9629,33
479,18
3839,83
9629,33
Longitud l?1 160,61 Espesor e?1 40,36 e?2 40,44
l?2 160,52 e?3 40,55 e?4 40,23
l?3 160,28 e?5 40,10 e?6 40,38
l?4 160,25 e?7 39,66 e?8 39,72
160,42 40,18
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3772 3763 3764 3763 3764 3763 3764,83
B 3765 3752 3765 3767 3766 3764 3763,17
C 9602 9612 9645 9609 9584 9640 9615,33
476,15
3764,00
9615,33
Longitud l?1 160,05 Espesor e?1 40,50 e?2 40,31
l?2 159,92 e?3 40,43 e?4 40,58
l?3 160,02 e?5 39,77 e?6 39,78
l?4 160,23 e?7 39,96 e?8 40,01
160,06 40,17
ACTA?DE?RESULTADOS
F?2.1.1
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?e1?e8?(mm)
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
F?3.2.2
F?4.2.2
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
Referencia?prismas?a?ensayar:?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
3785,81
478,98 9621,56
160,31 40,14
Gráficas?F
F?2.1.1
F?3.2.2
F?4.2.2
MEDIA
PRODUCTO?F
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 53,6
3.2.2 52,4
4.2.2 52,1
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
Media?Total?pesos?(g)
MOE?Long.??(N/mm2) Media?MOE?Long.?(N/mm2)
F 52,7
13960
1430414451
14502
14447 14665 14707 14556
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS??UNE?EN?14146
14839 15063 14717 14951
14073 14354 14558 14214
MOE?Trans.?A?(N/mm2) MOE?Trans.?B?(N/mm2) MOE?Long.?C?(N/mm2) Media?MOE?A?B?(N/mm2)
14429 14577 14847 14503
PRODUCTO?F
ACTA?DE?RESULTADOS
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
Transversal Longitudinal
*?Datos?recogidos?del?ensayo?Velocidad?de?propagación?de?ultrasonidos
Media?Total?Frec.?Transversal?(HZ)
Media?Total?Frec.?Longitudinal?(HZ)
BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
G?2.1.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
G?3.2.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
G?4.2.2
PRODUCTO?G
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2210 2209 2208 2205 2195 2189 2202,67
B 2173 2192 2191 2191 2195 2190 2188,67
C 5409 5490 5411 5406 5409 5401 5421,00
471,00
2195,67
5421,00
Longitud l?1 159,90 Espesor e?1 39,71 e?2 39,87
l?2 160,15 e?3 39,77 e?4 39,78
l?3 159,85 e?5 39,69 e?6 39,91
l?4 160,16 e?7 40,36 e?8 40,76
160,02 39,98
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2137 2139 2140 2148 2147 2140 2141,83
B 2151 2149 2146 2144 2143 2141 2145,67
C 5468 5474 5470 5471 5472 5470 5470,83
461,10
2143,75
5470,83
Longitud l?1 159,83 Espesor e?1 39,90 e?2 40,12
l?2 159,98 e?3 39,84 e?4 39,96
l?3 159,91 e?5 39,88 e?6 40,03
l?4 159,74 e?7 39,33 e?8 39,35
159,87 39,80
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2180 2162 2178 2176 2175 2162 2172,17
B 2154 2150 2145 2143 2140 2137 2144,83
C 5468 5450 5452 5462 5464 5451 5457,83
464,54
2158,50
5457,83
Longitud l?1 159,08 Espesor e?1 39,81 e?2 39,89
l?2 159,28 e?3 39,91 e?4 39,90
l?3 158,89 e?5 39,75 e?6 39,71
l?4 159,26 e?7 39,44 e?8 39,41
159,13 39,73
G?2.1.1
Peso?probeta?(g)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?e1?e8?(mm)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
G?3.2.2
G?4.2.2
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Peso?probeta?(g)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
2165,97
465,55 5449,89
159,67 39,84
Gráficas?G
G?2.1.1
G?3.2.2
G?4.2.2
MEDIA
PRODUCTO?G
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 81,8
3.2.2 86,0
4.2.2 85,5
4685 4637 4707
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS??UNE?EN?14146
MOE?Long.??(N/mm2) Media?MOE?Long.?(N/mm2)
G 84,4
5872
54855243
4560 4628 4642 4594
5339
4703 4636 4651 4670
4729
4924 4792 4619 4858
ACTA?DE?RESULTADOS
MOE?Trans.?A?(N/mm2) MOE?Trans.?B?(N/mm2) MOE?Long.?C?(N/mm2) Media?MOE?A?B?(N/mm2)
PRODUCTO?G
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
Aplicación:?Revoco
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
Transversal Longitudinal
Media?Total?Frec.?Transversal?(HZ)
Media?Total?pesos?(g) Media?Total?Frec.?Longitudinal?(HZ)
CUMEN:?MORTERO?ROMANO
*?Datos?recogidos?del?ensayo?Velocidad?de?propagación?de?ultrasonidos
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
H?2.1.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
H?3.2.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
H?4.2.2
PRODUCTO?H
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3310 3309 3311 3315 3312 3306 3310,50
B 3307 3311 3317 3314 3310 3311 3311,67
C 7840 7848 7850 7889 7828 7850 7850,83
432,91
3311,08
7850,83
Longitud l?1 160,58 Espesor e?1 40,00 e?2 40,28
l?2 160,50 e?3 40,52 e?4 40,41
l?3 160,33 e?5 40,12 e?6 40,32
l?4 160,36 e?7 40,70 e?8 40,29
160,44 40,33
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3337 3334 3335 3336 3333 3334 3334,83
B 3334 3333 3328 3333 3337 3338 3333,83
C 7878 7914 7701 7705 7822 7831 7808,50
434,00
3334,33
7808,50
Longitud l?1 160,63 Espesor e?1 40,60 e?2 40,19
l?2 160,60 e?3 40,02 e?4 40,58
l?3 160,35 e?5 40,10 e?6 40,11
l?4 160,45 e?7 39,99 e?8 40,67
160,51 40,28
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3292 3291 3289 3296 3285 3294 3291,17
B 3287 3286 3296 3277 3286 3289 3286,83
C 7884 7906 7907 7903 7909 7919 7904,67
431,27
3289,00
7904,67
Longitud l?1 160,47 Espesor e?1 40,08 e?2 40,06
l?2 160,53 e?3 40,35 e?4 40,27
l?3 161,13 e?5 40,36 e?6 40,06
l?4 160,50 e?7 40,34 e?8 40,71
160,66 40,28
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
H?2.1.1
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
Peso?probeta?(g)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
H?3.2.2
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
H?4.2.2
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
3311,47
432,73 7854,67
160,54 40,30
Gráficas?H
H?2.1.1
H?3.2.2
H?4.2.2
MEDIA
PRODUCTO?H
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 60,9
3.2.2 60,2
4.2.2 59,8
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
MOE?Long.??(N/mm2) Media?MOE?Long.?(N/mm2)
H 60,3
9595
98069871
9952
9969 9950 8798 9960
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS??UNE?EN?14146
10114 10156 8725 10135
9869 9781 8895 9825
MOE?Trans.?A?(N/mm2) MOE?Trans.?B?(N/mm2) MOE?Long.?C?(N/mm2) Media?MOE?A?B?(N/mm2)
9925 9912 8773 9919
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
Media?Total?pesos?(g)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
PRODUCTO?H
Media?Total?Frec.?Transversal?(HZ)
Media?Total?Frec.?Longitudinal?(HZ)
BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
*?Datos?recogidos?del?ensayo?Velocidad?de?propagación?de?ultrasonidos
Transversal Longitudinal
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
I?2.1.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?de?julio?2009
I?3.2.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
I?4.2.2
PRODUCTO?I
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2415 2422 2421 2422 2410 2417 2417,83
B 2404 2402 2400 2378 2401 2398 2397,17
C 6152 6150 6154 6153 6150 6159 6153,00
491,00
2407,50
6153,00
Longitud l?1 159,48 Espesor e?1 39,90 e?2 39,88
l?2 159,51 e?3 39,94 e?4 40,05
l?3 159,44 e?5 39,79 e?6 39,76
l?4 159,40 e?7 39,48 e?8 39,55
159,46 39,79
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2392 2391 2391 2408 2398 2396 2396,00
B 2395 2394 2391 2392 2392 2386 2391,67
C 6077 6079 6083 6075 6079 6083 6079,33
491,00
2393,83
6079,33
Longitud l?1 159,44 Espesor e?1 39,98 e?2 39,87
l?2 159,52 e?3 39,82 e?4 39,84
l?3 159,35 e?5 40,02 e?6 40,06
l?4 159,46 e?7 40,31 e?8 40,07
159,44 40,00
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2511 2503 2510 2505 2502 2501 2505,33
B 2504 2504 2500 2497 2502 2497 2500,67
C 6159 6167 6169 6181 6156 6158 6165,00
485,93
2503,00
6165,00
Longitud l?1 159,74 Espesor e?1 39,85 e?2 39,82
l?2 159,86 e?3 39,80 e?4 39,81
l?3 159,76 e?5 39,10 e?6 39,38
l?4 159,78 e?7 41,41 e?8 41,15
159,79 40,04
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
Peso?probeta?(g)
I?2.1.1
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm)
Media?e1?e8?(mm)Media?l1?l4?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?e1?e8?(mm)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
I?3.2.2
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
I?4.2.2
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
2434,78
489,31 6132,44
159,56 39,94
Gráficas?I
I?2.1.1
I?3.2.2
I?4.2.2
MEDIA
PRODUCTO?I
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 79,6
3.2.2 77,5
4.2.2 73,8
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MOE?Long.??(N/mm2) Media?MOE?Long.?(N/mm2)
I 77,0
6503
69016790
7410
6224 6145 6135 6184
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS??UNE?EN?14146
5996 5923 6029 5960
6521 6395 6136 6458
MOE?Trans.?A?(N/mm2) MOE?Trans.?B?(N/mm2) MOE?Long.?C?(N/mm2) Media?MOE?A?B?(N/mm2)
6155 6116 6240 6136
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
Media?Total?pesos?(g)
PRODUCTO?I
Media?Total?Frec.?Transversal?(HZ)
Media?Total?Frec.?Longitudinal?(HZ)
CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
*?Datos?recogidos?del?ensayo?Velocidad?de?propagación?de?ultrasonidos
Transversal Longitudinal
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
LAB?2.1.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?de?julio?2009
LAB?3.2.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Normal
LAB?4.2.2
PRODUCTO?LAB
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3150 3152 3149 3147 3148 3149 3149,17
B 3147 3152 3147 3149 3146 3161 3150,33
C 7900 7925 7915 7923 7948 7953 7927,33
428,75
3149,75
7927,33
Longitud l?1 158,36 Espesor e?1 39,40 e?2 39,46
l?2 158,12 e?3 39,60 e?4 39,45
l?3 158,36 e?5 39,45 e?6 39,36
l?4 158,23 e?7 39,39 e?8 39,41
158,27 39,44
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3166 3105 3109 3108 3109 3107 3117,33
B 3107 3110 3105 3113 3108 3109 3108,67
C 7759 7682 7649 7624 7650 7658 7670,33
435,00
3113,00
7670,33
Longitud l?1 159,21 Espesor e?1 40,02 e?2 40,14
l?2 159,21 e?3 39,98 e?4 40,05
l?3 159,31 e?5 40,08 e?6 40,10
l?4 159,13 e?7 39,81 e?8 39,84
159,22 40,00
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3054 3049 3051 3049 3044 3047 3049,00
B 3048 3056 3060 3051 3046 3057 3053,00
C 7775 7741 7733 7742 7749 7756 7749,33
431,83
3051,00
7749,33
Longitud l?1 159,44 Espesor e?1 39,91 e?2 39,89
l?2 160,82 e?3 39,96 e?4 40,35
l?3 159,43 e?5 39,78 e?6 40,05
l?4 159,41 e?7 39,96 e?8 40,21
159,78 40,01
ACTA?DE?RESULTADOS
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
LAB?4.2.2
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
Referencia?prismas?a?ensayar:?
LAB?3.2.2
LAB?2.1.1
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
3104,58
431,86 7782,33
159,09 39,82
Gráficas?LAB
LAB?2.1.1
LAB?3.2.2
LAB?4.2.2
MEDIA
PRODUCTO?LAB
PRODUCTO PRISMA 28?DIAS Media?(µS)
2.1.1 61,2
3.2.2 62,5
4.2.2 63,9
MOE?Long.?C?(N/mm2)
8795
Media?MOE?Long.?(N/mm2)
9245
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
MOE?Long.??(N/mm2)
LAB 62,5
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS??UNE?EN?14146
8529
9233
8488 8893
8560 8626 8545
8882
9706
Aplicación:?Consolidación
8900 8914 8751 8907
Media?Total?pesos?(g)
MOE?Trans.?A?(N/mm2)
9269
8903
Longitudinal
ACTA?DE?RESULTADOS
MOE?Trans.?B?(N/mm2) Media?MOE?A?B?(N/mm2)
Media?Total?Frec.?Longitudinal?(HZ)
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB
9138 9285
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
Transversal
9301
Media?Total?Frec.?Transversal?(HZ)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
*?Datos?recogidos?del?ensayo?Velocidad?de?propagación?de?ultrasonidos
82
A?2.1.1
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
ACTA?DE?RESULTADOS
COMPARATIVA?DIFERENTES?MÓDULOS?ELÁSTICOS
PRODUCTOS
2
2
0
8
5
4
9
0
8
5
0
4
2
7
4
1
1
1
2
7
1
4
3
0
4
5
4
8
5
9
8
0
6
6
9
0
1
9
2
4
5
1
9
5
5
5
0
8
6
8
3
7
7
2
7
4
0
1
0
0
9
1
4
5
5
6
4
7
0
7
9
9
6
0
6
1
8
4
8
9
0
7
2
2
6
9
4
7
3
5
8
1
5
7
3
1
5
8
8
6
7
1
4
7
0
7
4
6
3
7
8
7
9
8
6
1
3
5
8
7
5
1
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Módulo?de?Elasticidad?Dinámico?(N/mm2)
2
2
0
8
5
4
9
0
8
5
0
4
2
7
4
1
1
1
2
7
1
4
3
0
4
5
4
8
5
9
8
0
6
6
9
0
1
9
2
4
5
1
9
5
5
5
0
8
6
8
3
7
7
2
7
4
0
1
0
0
9
1
4
5
5
6
4
7
0
7
9
9
6
0
6
1
8
4
8
9
0
7
2
2
6
9
4
7
3
5
8
1
5
7
3
1
5
8
8
6
7
1
4
7
0
7
4
6
3
7
8
7
9
8
6
1
3
5
8
7
5
1
0
A B C D E F G H I LAB
MOE?Longitudinal?por?Ultrasonidos MOE?Longitudinal MOE?Tranversal
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11. Determinación Módulo de Elasticidad Dinámico 
Carbonatación Acelerada CO2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
A?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
A?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
A?4.2.3
PRODUCTO?A 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2159 2160 2162 2166 2160 2164 2161,83
B 2156 2155 2157 2155 2156 2156 2155,83
C 5619 5565 5523 5544 5563 5637 5575,17
319,64
2158,83
5575,17
3430
3410
3946
Longitud l?1 155,48 Espesor e?1 38,36 e?2 38,25
l?2 155,26 e?3 38,41 e?4 38,46
l?3 155,70 e?5 38,14 e?6 38,39
l?4 155,37 e?7 38,58 e?8 38,42
155,45 38,38
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2192 2193 2189 2198 2185 2187 2190,67
B 2190 2226 2194 2195 2191 2193 2198,17
C 5786 5790 5746 5792 5779 5772 5777,50
318,14 3506
2194,42 3528
5777,50 3736
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2224 2213 2204 2203 2212 2216 2212,00
B 2219 2229 2228 2221 2232 2234 2227,17
C 5857 5890 5865 5889 5881 5856 5873,00
318,00 3573
2219,58 3620
5873,00 3859
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
Media?e1?e8?(mm)Media?l1?l4?(mm)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
A?2.2.1
PRODUCTO?A
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
A?2.2.1
A?2.2.1
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Aplicación:?Revoco
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
Peso?probeta?(g)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
A?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
A?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
A?4.2.3
PRODUCTO?A 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2125 2122 2117 2121 2120 2126 2121,83
B 2120 2119 2122 2124 2118 2120 2120,50
C 5539 5538 5543 5547 5539 5557 5543,83
322,23
2121,17
5543,83
3267
3254
3443
Longitud l?1 155,55 Espesor e?1 38,51 e?2 38,70
l?2 155,21 e?3 38,65 e?4 38,45
l?3 155,84 e?5 38,69 e?6 38,51
l?4 155,43 e?7 38,88 e?8 38,53
155,51 38,62
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2163 2150 2152 2167 2147 2168 2157,83
B 2137 2149 2153 2148 2149 2147 2147,17
C 5623 5625 5614 5612 5620 5624 5619,67
320,96 3366
2152,50 3323
5619,67 3524
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2190 2168 2165 2174 2170 2171 2173,00
B 2166 2167 2170 2165 2166 2166 2166,67
C 6071 6072 6072 6068 6074 6077 6072,33
320,72 3411
2169,83 3381
6072,33 4111
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
* Carbonatación Acelerada CO2
A?3.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
A?3.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
* Carbonatación Acelerada CO2
A?3.2.3
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
A?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
A?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
A?4.2.3
PRODUCTO?A 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2008 2008 2002 2014 2013 2011 2009,33
B 2043 2003 2006 2015 2000 2015 2013,67
C 5821 5827 5819 5835 5769 5818 5814,83
319,91
2011,50
5814,83
2964
2970
3800
Longitud l?1 155,67 Espesor e?1 38,34 e?2 38,49
l?2 155,63 e?3 38,37 e?4 38,41
l?3 155,78 e?5 38,39 e?6 38,36
l?4 155,56 e?7 38,62 e?8 38,46
155,66 38,43
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2051 2045 2046 2043 2045 2038 2044,67
B 2050 2034 2050 2048 2039 2045 2044,33
C 5867 5925 5904 5900 5896 5902 5899,00
318,65 3057
2044,50 3049
5899,00 3896
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2058 2063 2064 2060 2062 2059 2061,00
B 2054 2061 2042 2044 2036 2057 2049,00
C 5959 5950 5958 5955 5957 5957 5956,00
318,37 3103
2055,00 3061
5956,00 3968
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
A?4.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
* Carbonatación Acelerada CO2
A?4.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
Aplicación:?RevocoPRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL
A?4.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
A?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
A?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
A?4.2.3
155,54 38,47
319,62
3 días 7 días 14 días
3216 3305 3358
3730 3687 3979
A?4.2.3
MEDIA
MOE?Long.?Ultrasonidos?(N/mm2)
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
? 4001 4027
3?Días 7?Días 14?Días
A?2.2.1
A?3.2.3
ACTA?DE?RESULTADOS
Media?Total?MOE?Transversal?(HZ)
LongitudinalTransversal
4004 4002
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
? 3741 3772
Media?Total?Pesos?probetas?(g)
? 3915 3934
?
Media?Total?MOE?Longitudinal?(HZ)
Media?Total?Longitudes?(mm)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
Media?Total?Espesores?(mm)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
3730 3687
39793915
3934
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
B?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
B?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
B?4.2.3
PRODUCTO?B 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1941 1936 1934 1932 1932 1928 1933,83
B 1932 1932 1930 1927 1925 1926 1928,67
C 4777 4790 4782 4781 4788 4781 4783,17
422,67
1931,25
4783,17
3386
3367
3228
Longitud l?1 160,16 Espesor e?1 40,01 e?2 40,19
l?2 160,12 e?3 40,11 e?4 39,65
l?3 160,05 e?5 40,13 e?6 40,05
l?4 160,23 e?7 40,17 e?8 39,61
160,14 39,99
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1984 1986 1979 1976 1975 1984 1980,67
B 1981 1966 1982 1998 1979 1973 1979,83
C 4893 4801 4882 4878 4894 4881 4871,50
421,74 3544
1980,25 3541
4871,50 3341
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2009 2003 2009 2010 1999 2002 2005,33
B 2002 2007 2009 2009 2007 2008 2007,00
C 4959 4958 4962 4960 4961 4963 4960,50
421,58 3631
2006,17 3637
4960,50 3463
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
B?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
B?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
B?2.2.1
Peso?probeta?(g)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
B?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
B?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
B?4.2.3
PRODUCTO?B 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1932 1933 1936 1932 1931 1930 1932,33
B 1925 1927 1932 1939 1930 1927 1930,00
C 4814 4784 4733 4786 4790 4782 4781,50
421,27
1931,17
4781,50
3375
3366
3217
Longitud l?1 160,24 Espesor e?1 39,94 e?2 40,01
l?2 160,25 e?3 40,07 e?4 39,94
l?3 160,32 e?5 40,11 e?6 39,98
l?4 160,22 e?7 40,01 e?8 39,88
160,26 39,99
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1949 1968 1979 1960 1958 1971 1964,17
B 1960 1950 1956 1946 1948 1962 1953,67
C 4846 4868 4874 4890 4873 4877 4871,33
420,13 3477
1958,92 3440
4871,33 3330
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1994 1970 1979 1999 1976 1967 1980,83
B 1966 1992 1989 1970 2000 1969 1981,00
C 4947 4960 4959 4968 4961 4952 4957,83
419,91 3535
1980,92 3535
4957,83 3447
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
B?3.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
B?3.2.3
Referencia?prismas?a?ensayar:?
* Carbonatación Acelerada CO2
B?3.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
* Carbonatación Acelerada CO2
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
B?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
B?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
B?4.2.3
PRODUCTO?B 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1872 1871 1867 1874 1870 1869 1870,50
B 1872 1867 1866 1866 1866 1868 1867,50
C 4648 4639 4640 4643 4636 4660 4644,33
419,00
1869,00
4644,33
3113
3099
2995
Longitud l?1 160,19 Espesor e?1 39,03 e?2 41,04
l?2 160,26 e?3 40,16 e?4 40,21
l?3 160,60 e?5 41,47 e?6 38,94
l?4 160,19 e?7 40,11 e?8 40,07
160,31 40,13
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1901 1905 1893 1909 1904 1891 1900,50
B 1893 1897 1897 1902 1899 1903 1898,50
C 4723 4731 4731 4740 4742 4732 4733,17
417,62 3203
1899,50 3192
4733,17 3105
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1932 1926 1922 1928 1924 1923 1925,83
B 1921 1920 1923 1921 1923 1924 1922,00
C 4816 4818 4815 4819 4816 4808 4815,33
417,25 3286
1923,92 3268
4815,33 3211
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
B?4.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Peso?probeta?(g)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
* Carbonatación Acelerada CO2
B?4.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
B?4.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
B?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
B?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
B?4.2.3
160,24 40,04
420,13
3 días 7 días 14 días
3284 3400 3482
3147 3222 3374
Referencia?prismas?a?ensayar:?
3648
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
Media?Total?MOE?Transversal?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
Media?Total?MOE?Longitudinal?(HZ)
Transversal Longitudinal
Media?Total?Pesos?probetas?(g)
7?Días 14?Días
? 3650
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
MOE?Long.?Ultrasonidos?(N/mm2) 3?Días
B?3.2.3 ? 3543 3681
B2.2.1
MEDIA ? 3482 3583
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
B?4.2.3 ? 3253 3420
3147 3222 3374
3482 3583
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
C?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?julio?2009
C?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
C?4.2.3
PRODUCTO?C 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2469 2467 2457 2469 2464 2459 2464,17
B 2461 2460 2458 2458 2456 2460 2458,83
C 6285 6233 6053 6367 6251 6369 6259,67
446,00
2461,50
6259,67
5866
5848
5872
Longitud l?1 160,34 Espesor e?1 40,32 e?2 39,29
l?2 160,21 e?3 39,97 e?4 39,96
l?3 160,17 e?5 39,19 e?6 40,37
l?4 160,23 e?7 39,97 e?8 39,89
160,24 39,87
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2470 2471 2469 2472 2472 2475 2471,50
B 2467 2481 2466 2469 2468 2464 2469,17
C 6239 6253 6242 6286 6227 6234 6246,83
442,03 5849
2470,33 5844
6246,83 5796
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2473 2475 2473 2490 2520 2520 2491,83
B 2498 2498 2496 2498 2523 2501 2502,33
C 6322 6325 6348 6330 6343 6331 6333,17
438,54 5899
2497,08 5955
6333,17 5910
MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
C?2.2.1
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?C
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
C?2.2.1
Peso?probeta?(g)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
C?2.2.1
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
C?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?julio?2009
C?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
C?4.2.3
PRODUCTO?C 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2324 2319 2305 2315 2327 2317 2317,83
B 2317 2315 2312 2311 2311 2307 2312,17
C 6276 6252 6297 6283 6298 6298 6284,00
359,11
2315,00
6284,00
5003
4969
5862
Longitud l?1 159,96 Espesor e?1 40,28 e?2 40,27
l?2 160,08 e?3 40,70 e?4 41,10
l?3 160,11 e?5 40,32 e?6 40,32
l?4 159,90 e?7 40,75 e?8 41,18
160,01 40,62
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2334 2328 2354 2329 2323 2355 2337,17
B 2325 2318 2318 2329 2348 2318 2326,00
C 6294 6309 6315 6268 6297 6338 6303,50
355,95 5052
2331,58 4994
6303,50 5858
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2371 2349 2360 2358 2352 2358 2358,00
B 2361 2360 2364 2368 2370 2378 2366,83
C 6328 6339 6348 6329 6375 6325 6340,67
452,67 5105
2362,42 5134
6340,67 5885
MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Peso?probeta?(g) Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
C?3.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Peso?probeta?(g)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?C
* Carbonatación Acelerada CO2
ACTA?DE?RESULTADOS
Referencia?prismas?a?ensayar:?
C?3.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
C?3.2.3
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
C?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?julio?2009
C?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
C?4.2.3
PRODUCTO?C 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2266 2268 2271 2267 2263 2279 2269,00
B 2261 2266 2243 2238 2150 2235 2232,17
C 5861 5833 5831 5829 5828 5752 5822,33
436,59
2250,58
5822,33
4674
4481
4974
Longitud l?1 160,02 Espesor e?1 40,01 e?2 40,05
l?2 160,00 e?3 40,09 e?4 40,83
l?3 160,25 e?5 40,49 e?6 40,11
l?4 160,00 e?7 40,51 e?8 40,92
160,07 40,38
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2294 2316 2308 2306 2313 2312 2308,17
B 2290 2309 2296 2289 2292 2297 2295,50
C 5882 5885 5823 5904 5895 5906 5882,50
433,92 4807
2301,83 4710
5882,50 4914
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2306 2310 2311 2308 2308 2310 2308,83
B 2312 2312 2311 2309 2312 2313 2311,50
C 5837 5852 5841 5836 5836 5827 5838,17
432,18 4791
2310,17 4757
5838,17 4821
MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
C?4.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?C
Referencia?prismas?a?ensayar:?
C?4.2.3
* Carbonatación Acelerada CO2
C?4.2.3
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
ACTA?DE?RESULTADOS
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
C?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?julio?2009
C?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
C?4.2.3
160,11 40,29
421,89
3 días 7 días 14 días
5140 5209 5274
5569 5543 5539
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
C?4.2.3 ? 4756 4726
MEDIA ? 5287 5213
C?2.2.1 ? 5831 5799
C?3.2.3 ? 5274 5113
Media?Total?MOE?Transversal?(HZ)
Media?Total?MOE?Longitudinal?(HZ)
Transversal Longitudinal
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
MOE?Long.?Ultrasonidos?(N/mm2) 3?Días 7?Días 14?Días
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?C
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
Media?Total?Pesos?probetas?(g)
5569 5543 5539
5287 5213
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
D?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??30?junio?2009
D?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
D?4.2.3
PRODUCTO?D 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1477 1502 1551 1440 1570 1530 1511,67
B 1557 1566 1418 1555 1417 1566 1513,17
C 4601 4595 4594 4578 4603 4606 4596,17
458,06
1512,42
4596,17
2269
2264
2543
Longitud l?1 159,60 Espesor e?1 39,53 e?2 39,50
l?2 159,51 e?3 40,05 e?4 39,74
l?3 159,38 e?5 39,58 e?6 39,85
l?4 159,47 e?7 40,06 e?8 39,78
159,49 39,76
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1409 1400 1410 1435 1424 1542 1436,67
B 1422 1455 1467 1436 1464 1486 1455,00
C 3437 3319 3415 3431 3411 3420 3405,50
452,91 2026
1445,83 2070
3405,50 2110
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1452 1428 1429 1448 1448 1448 1442,17
B 1425 1425 1461 1431 1431 1428 1433,50
C 4587 4626 4624 4612 4596 4611 4609,33
450,08 2029
1437,83 1996
4609,33 2101
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
D?2.2.1
Peso?probeta?(g)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
* Carbonatación Acelerada CO2
D?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
D?2.2.1
Peso?probeta?(g)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
D?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??30?junio?2009
D?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
D?4.2.3
PRODUCTO?D 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1803 1812 1790 1708 1837 1713 1777,17
B 1750 1702 1700 1720 1715 1706 1715,50
C 4083 4133 4405 4306 4284 4395 4267,67
465,14
1746,33
4267,67
3119
2909
2819
Longitud l?1 159,46 Espesor e?1 39,96 e?2 39,97
l?2 159,42 e?3 40,05 e?4 39,98
l?3 159,72 e?5 39,77 e?6 39,96
l?4 159,49 e?7 40,07 e?8 40,06
159,52 39,98
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1837 1836 1842 1840 1829 1843 1837,83
B 1837 1833 1845 1834 1821 1836 1834,33
C 4126 4300 4117 4179 4275 4271 4211,33
459,88 3298
1836,08 3288
4211,33 3207
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1824 1833 1809 1728 1834 1824 1808,67
B 1804 1769 1798 1775 1822 1817 1797,50
C 4232 4262 4253 4272 4252 4256 4254,50
456,54 3171
1803,08 3134
4254,50 3291Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
D?3.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Peso?probeta?(g)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
D?3.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
Peso?probeta?(g)
D?3.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
Referencia?prismas?a?ensayar:?
ACTA?DE?RESULTADOS
* Carbonatación Acelerada CO2
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
D?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??30?junio?2009
D?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
D?4.2.3
PRODUCTO?D 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1624 1628 1633 1640 1595 1641 1626,83
B 1648 1606 1616 1599 1636 1619 1620,67
C 3746 3373 3785 3622 3785 3794 3684,17
461,52
1623,75
3684,17
2619
2600
2789
Longitud l?1 159,53 Espesor e?1 39,61 e?2 39,80
l?2 159,46 e?3 40,54 e?4 39,62
l?3 160,21 e?5 39,81 e?6 39,70
l?4 159,38 e?7 40,46 e?8 39,56
159,65 39,89
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1723 1727 1727 1717 1732 1722 1724,67
B 1728 1724 1728 1717 1723 1729 1724,83
C 3916 3911 3842 3857 3822 3817 3860,83
456,42 2911
1724,75 2013
3860,83 2815
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1680 1706 1650 1653 1681 1658 1671,33
B 1670 1677 1669 1671 1631 1667 1664,17
C 3880 3875 3878 3894 3890 3893 3885,00
453,67 2714
1667,75 2695
3885,00 2918
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
D?4.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
D?4.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
D?4.2.3
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
D?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??30?junio?2009
D?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
D?4.2.3
159,55 39,88
457,14
3 días 7 días 14 días
2630 2601 2623
2717 2702 2770
1994 1975
D?3.2.3
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
Media?Total?Pesos?probetas?(g)
D?4.2.3 ? 2871
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
MOE?Long.?Ultrasonidos?(N/mm2) 3?Días
2800
MEDIA ? 2683 2647
D?2.2.1 ?
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
? 3184 3167
Media?Total?MOE?Transversal?(HZ)
Media?Total?MOE?Longitudinal?(HZ)
Transversal Longitudinal
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
7?Días 14?Días
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
2717 2702 2770
2683 2647
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
E?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
E?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
E?4.2.3
PRODUCTO?E 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1155 1129 1121 1093 1100 1102 1116,67
B 1108 1107 1107 1116 1112 1119 1111,50
C 2640 2652 2643 2630 2693 2643 2650,17
348,91
1114,08
2650,17
940
931
823
Longitud l?1 159,75 Espesor e?1 39,83 e?2 39,72
l?2 159,75 e?3 39,97 e?4 39,77
l?3 159,69 e?5 39,70 e?6 39,84
l?4 159,78 e?7 39,80 e?8 39,96
159,74 39,82
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1128 1140 1123 1137 1136 1143 1134,50
B 1023 1056 1114 1010 1063 1115 1063,50
C 2610 2602 2600 2602 2609 2600 2603,83
347,12 965
1099,00 848
2603,83 790
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1041 1017 1021 1063 996,9 1026 1027,48
B 1026 1036 1013 1020 1008 1032 1022,50
C 2620 2611 2620 2629 2613 2617 2618,33
346,05 789
1024,99 781
2618,33 797
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
E?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
E?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
* Carbonatación Acelerada CO2
E?2.2.1
Peso?probeta?(g)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
* Carbonatación Acelerada CO2
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
E?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
E?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
E?4.2.3
PRODUCTO?E 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1197 1200 1205 1215 1207 1194 1203,00
B 1142 1168 1158 1163 1169 1142 1157,00
C 2799 2790 2780 2794 2792 2802 2792,83
344,12
1180,00
2792,83
1069
990
898
Longitud l?1 159,73 Espesor e?1 39,70 e?2 39,84
l?2 159,64 e?3 40,10 e?4 40,02
l?3 159,71 e?5 39,86 e?6 39,69
l?4 159,91 e?7 39,89 e?8 40,02
159,75 39,89
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1158 1130 1162 1155 1162 1098 1144,17
B 0 0 0 0 0 0 0,00
C 0 0 0 0 0 0 0,00
342,57 962
572,08 0
0,00 0
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 0 0 0 0 0 0 0,00
B 0 0 0 0 0 0 0,00
C 0 0 0 0 0 0 0,00
341,48 0
0,00 0
0,00 0
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
E?3.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
E?3.2.3
Referencia?prismas?a?ensayar:?
* Carbonatación Acelerada CO2
E?3.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
* Carbonatación Acelerada CO2
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
E?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
E?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
E?4.2.3
PRODUCTO?E 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1152 1188 1173 1168 1175 1179 1172,50
B 1132 1168 1154 1139 1161 1140 1149,00
C 2747 2765 2750 2726 2738 2738 2744,00
341,01
1160,75
2744,00
1021
982
867
Longitud l?1 159,71 Espesor e?1 39,90 e?2 39,44
l?2 159,69 e?3 39,67 e?4 39,89
l?3 159,76 e?5 39,74 e?6 39,89
l?4 159,68 e?7 39,57 e?8 39,60
159,71 39,71
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1087 1110 1109 1112 1082 1092 1098,67
B 1071 1044 1058 1046 1083 1117 1069,83
C 2759 2759 2747 2745 2755 2753 2753,00
339,22 892
1084,25 847
2753,00 868
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 1062 1066 1012 1031 1044 1053 1044,67
B 1038 1041 1039 1026 1059 1041 1040,67
C 2732 2737 2728 2723 2729 2722 2728,50
33,19 797
1042,67 792
2728,50 842
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
E?4.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
E?4.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
E?4.2.3
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
E?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
E?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
E?4.2.3
159,73 39,81
309,30
3 días 7 días 14 días
989 903 790
863 829 820
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
Media?Total?Pesos?probetas?(g)
E?4.2.3 ? 1079 1098
MEDIA ? 1058 1083
E?2.2.1 ? 1037 1068
E?3.2.3 ? 0 0
Media?Total?MOE?Transversal?(HZ)
Media?Total?MOE?Longitudinal?(HZ)
Transversal Longitudinal
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
MOE?Long.?Ultrasonidos?(N/mm2) 3?Días 7?Días 14?Días
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
863 829 820
1058 1083
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
F?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
F?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
F?4.2.3
PRODUCTO?F 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3788 3784 3782 3785 3784 3786 3784,83
B 3786 3786 3788 3781 3782 3782 3784,17
C 9514 9515 9551 9541 9544 9580 9540,83
503,43
3784,50
9540,83
15281
15189
15168
Longitud l?1 160,28 Espesor e?1 40,42 e?2 39,99
l?2 160,25 e?3 39,86 e?4 40,16
l?3 160,44 e?5 40,10 e?6 40,62
l?4 160,45 e?7 39,96 e?8 40,38
160,36 40,19
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3862 3852 3864 3858 3864 3863 3860,50
B 3859 3857 3836 3864 3861 3860 3856,17
C 9537 9518 9540 9511 9536 9515 9526,17
500,81 15815
3858,33 15691
9526,17 15042
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3918 3911 3912 3911 3855 3908 3902,50
B 3912 3910 3910 3910 3909 3909 3910,00
C 9732 9702 9684 9764 9708 9799 9731,50
498,33 16081
3906,25 16052
9731,50 15620
BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
* Carbonatación Acelerada CO2
F?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
F?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Peso?probeta?(g)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?F
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
F?2.2.1
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
F?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
F?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
F?4.2.3
PRODUCTO?F 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3785 3786 3783 3787 3784 3785 3785,00
B 3782 3781 3775 3780 3778 3786 3780,33
C 9616 9601 9644 9611 9604 9607 9613,83
498,63
3782,67
9613,83
15135
15087
15276
Longitud l?1 160,42 Espesor e?1 40,60 e?2 40,27
l?2 160,21 e?3 40,02 e?4 39,68
l?3 160,37 e?5 40,56 e?6 40,59
l?4 160,29 e?7 39,83 e?8 39,67
160,32 40,15
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3838 3834 3770 3832 3772 3857 3817,17
B 3858 3857 3858 3859 3865 3857 3859,00
C 9633 9584 9631 9626 9586 9645 9617,50
495,55 15299
3838,08 15624
9617,50 15194
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3924 3916 3911 3922 3919 3916 3918,00
B 3918 3917 3916 3916 3917 3919 3917,17
C 9595 9591 9590 9670 9635 9600 9613,50
492,83 16029
3917,58 16011
9613,50 15098
BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
F?3.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Peso?probeta?(g)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
Peso?probeta?(g)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
F?3.2.3
* Carbonatación Acelerada CO2
Referencia?prismas?a?ensayar:?
* Carbonatación Acelerada CO2
F?3.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?F
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FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
F?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
F?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
F?4.2.3
PRODUCTO?F 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3679 3676 3670 3673 3670 3665 3672,17
B 3669 3671 3669 3670 3667 3669 3669,17
C 9591 9583 9583 9578 9585 9588 9584,67
497,44
3670,67
9584,67
14194
14160
15143
Longitud l?1 160,37 Espesor e?1 39,93 e?2 39,98
l?2 159,99 e?3 40,41 e?4 40,18
l?3 160,10 e?5 40,06 e?6 39,84
l?4 160,09 e?7 40,42 e?8 40,26
160,14 40,14
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3741 3727 3728 3731 3736 3739 3733,67
B 3746 3745 3753 3754 3749 3748 3749,17
C 9528 9585 9609 9601 9584 9607 9585,67
494,27 14580
3741,42 14690
9585,67 15050
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3794 3786 3800 3780 3812 3787 3793,17
B 3806 3791 3793 3795 3823 3795 3800,50
C 9877 9894 9892 9861 9601 9869 9832,33
491,53 14964
3796,83 15012
9832,33 15747
BIOCALCE:?MURO
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Peso?probeta?(g)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
F?4.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?F Aplicación:?Obra,?consolidación
Peso?probeta?(g)
* Carbonatación Acelerada CO2
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
F?4.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
F?4.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
F?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
F?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
F?4.2.3
160,27 40,16
496,98
3 días 7 días 14 días
14841 15283 15692
15196 15126 15488
MEDIA ? 15416 15785
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
F?3.2.3 ? 15245 15398
F?4.2.3 ? 15499 16288
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
MOE?Long.?Ultrasonidos?(N/mm2) 3?Días 7?Días 14?Días
F?2.2.1 ? 15504 15669
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
Media?Total?MOE?Transversal?(HZ)
Media?Total?MOE?Longitudinal?(HZ)
Transversal Longitudinal
Media?Total?Pesos?probetas?(g)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?F
Referencia?prismas?a?ensayar:?
BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
ACTA?DE?RESULTADOS
15196 15232 15347
15416 15785
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
G?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
G?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
G?4.2.3
PRODUCTO?G 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2503 2496 2501 2501 2500 2501 2500,33
B 2501 2501 2498 2496 2502 2503 2500,17
C 6311 6302 6308 6303 6303 6310 6306,17
476,00
2500,25
6306,17
6437
6398
6346
Longitud l?1 159,93 Espesor e?1 39,71 e?2 39,84
l?2 160,03 e?3 40,12 e?4 39,54
l?3 159,98 e?5 39,92 e?6 39,86
l?4 160,01 e?7 40,16 e?8 39,92
159,99 39,88
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2507 2501 2501 2491 2500 2491 2498,50
B 2991 2490 2489 2481 2505 2485 2573,50
C 6386 6384 6384 6385 6379 6388 6384,33
474,61 6408
2536,00 6759
6384,33 6485
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2517 2516 2524 2521 2526 2535 2523,17
B 2515 2514 2513 2510 2508 2513 2512,17
C 6435 6434 6421 6435 6435 6429 6431,50
474,26 6531
2517,67 6436
6431,50 6577
CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
G?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
G?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?G
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
G?2.2.1
Peso?probeta?(g)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
* Carbonatación Acelerada CO2
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
G?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
G?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
G?4.2.3
PRODUCTO?G 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2410 2413 2414 2414 2414 2415 2413,33
B 2407 2399 2406 2415 2400 2398 2404,17
C 6113 6130 6131 6130 6125 6133 6127,00
473,82
2408,75
6127,00
5963
5898
5964
Longitud l?1 159,88 Espesor e?1 40,33 e?2 39,43
l?2 159,88 e?3 39,76 e?4 39,84
l?3 160,29 e?5 39,43 e?6 40,47
l?4 160,01 e?7 39,96 e?8 39,86
160,02 39,89
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2447 2445 2435 2439 2440 2442 2441,33
B 2436 2438 2439 2434 2435 2453 2439,17
C 6220 6218 6221 6217 6222 6227 6220,83
472,30 6082
2440,25 6052
6220,83 6128
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2429 2443 2451 2438 2446 2445 2442,00
B 2442 2447 2445 2444 2442 2439 2443,17
C 6282 6282 6274 6274 6277 6287 6279,33
471,82 6080
2442,58 6066
6279,33 6238
CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
G?3.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Peso?probeta?(g)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
G?3.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Peso?probeta?(g)
G?3.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?G
Referencia?prismas?a?ensayar:?
* Carbonatación Acelerada CO2
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
* Carbonatación Acelerada CO2
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
G?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
G?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
G?4.2.3
PRODUCTO?G 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2410 2406 2406 2408 2406 2406 2407,00
B 2403 2397 2397 2397 2397 2394 2397,50
C 6231 6232 6239 6221 6240 6244 6234,50
472,06
2402,25
6234,50
5890
5844
6154
Longitud l?1 159,46 Espesor e?1 39,75 e?2 39,96
l?2 159,55 e?3 39,81 e?4 39,76
l?3 159,58 e?5 40,05 e?6 39,66
l?4 159,55 e?7 39,83 e?8 39,73
159,54 39,82
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2426 2437 2420 2434 2437 2427 2430,17
B 2424 2423 2419 2427 2426 2427 2424,33
C 6314 6309 6326 6308 6327 6306 6315,00
470,81 5988
2427,25 5960
6315,00 6297
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2423 2421 2424 2425 2422 2421 2422,67
B 2410 2407 2417 2413 2414 2412 2412,17
C 6248 6253 6249 6251 6236 6244 6246,83
470,42 5946
2417,42 5895
6246,83 6157
CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
G?4.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
G?4.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?G
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
G?4.2.3
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
G?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
G?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
G?4.2.3
159,85 39,86
472,90
3 días 7 días 14 días
6072 6208 6159
6155 6256 6324
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
G?4.2.3 ? 6522 6257
MEDIA ? 6805 6869
G?2.2.1 ? 7129 7521
G?3.2.3 ? 6765 6829
Media?Total?MOE?Transversal?(HZ)
Media?Total?MOE?Longitudinal?(HZ)
Transversal Longitudinal
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
MOE?Long.?Ultrasonidos?(N/mm2) 3?Días 7?Días 14?Días
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?G
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
Media?Total?Pesos?probetas?(g)
6155 6256 6324
6805 6869
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6072 6208 6159
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
H?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
H?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
H?4.2.3
PRODUCTO?H 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2919 2920 2922 2924 2915 2919 2919,83
B 2914 2918 2913 2917 2914 2917 2915,50
C 7422 7472 7473 7405 7425 7444 7440,17
456,42
2917,67
7440,17
8140
8124
8323
Longitud l?1 160,03 Espesor e?1 40,26 e?2 40,19
l?2 160,11 e?3 40,40 e?4 40,19
l?3 160,14 e?5 40,26 e?6 40,14
l?4 160,01 e?7 40,31 e?8 40,22
160,07 40,25
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2958 2963 2970 2967 2968 2967 2965,50
B 2970 2969 2965 2969 2970 2968 2968,50
C 7422 7448 7452 7474 7479 7453 7454,67
455,64 8383
2967,00 8408
7454,67 8341
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3017 3019 3019 3020 3023 3021 3019,83
B 3022 3021 3019 3018 3015 3016 3018,50
C 7517 7540 7595 7535 7593 7594 7562,33
453,17 8645
3019,17 8646
7562,33 8537
Peso?probeta?(g)
* Carbonatación Acelerada CO2
H?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
H?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
H?2.2.1
Peso?probeta?(g)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
* Carbonatación Acelerada CO2
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
H?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
H?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
H?4.2.3
PRODUCTO?H 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2878 2867 2894 2875 2894 2895 2883,83
B 2874 2873 2875 2873 2880 2868 2873,83
C 7361 7365 7371 7375 7364 7363 7366,50
463,32
2878,83
7366,50
8121
8041
8294
Longitud l?1 160,45 Espesor e?1 40,61 e?2 40,04
l?2 160,64 e?3 40,05 e?4 40,33
l?3 161,17 e?5 40,27 e?6 40,48
l?4 160,64 e?7 40,01 e?8 40,60
160,73 40,30
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2930 2931 2937 2932 2932 2935 2932,83
B 2932 2935 2939 2932 2936 2935 2934,83
C 7476 7448 7455 7443 7450 7449 7453,50
462,58 8386
2933,83 8373
7453,50 8478
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3003 3007 3002 3004 3004 3003 3003,83
B 3000 2998 3000 3000 2996 2998 2998,67
C 7512 7586 7590 7570 7594 7569 7570,17
459,81 8744
3001,25 8688
7570,17 8693
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
H?3.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
H?3.2.3
Referencia?prismas?a?ensayar:?
* Carbonatación Acelerada CO2
H?3.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
* Carbonatación Acelerada CO2
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
H?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
H?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
H?4.2.3
PRODUCTO?H 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2893 2891 2890 2898 2886 2888 2891,00
B 2900 2901 2900 2888 2902 2903 2899,00
C 7471 7489 7402 7423 7443 7430 7443,00
452,46
2895,00
7443,00
7828
7935
8219
Longitud l?1 160,26 Espesor e?1 40,41 e?2 40,58
l?2 160,25 e?3 40,48 e?4 40,43
l?3 160,22 e?5 40,15 e?6 40,07
l?4 160,32 e?7 40,45 e?8 40,33
160,26 40,36
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2950 2948 2949 2948 2944 2951 2948,33
B 2942 2948 2946 2943 2941 2942 2943,67
C 7583 7586 7617 7610 7573 7569 7589,67
451,65 8127
2946,00 8167
7589,67 8531
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 3015 3023 3024 3019 3028 3028 3022,83
B 3019 3011 3026 3009 3014 3025 3017,33
C 7771 7783 7713 7788 7786 7778 7769,83
449,11 8495
3020,08 8532
7769,83 8891
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
H?4.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
H?4.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
H?4.2.3
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
H?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
H?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
H?4.2.3
160,35 40,30
456,02
3 días 7 días 14 días
8032 8307 8625
8279 8346 8707
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
Media?Total?Pesos?probetas?(g)
H?4.2.3 8189 8373 8768
MEDIA 8333 8435 8778
H?2.2.1 8324 8409 8806
H?3.2.3 8487 8524 8759
Media?Total?MOE?Transversal?(HZ)
Media?Total?MOE?Longitudinal?(HZ)
Transversal Longitudinal
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
MOE?Long.?Ultrasonidos?(N/mm2) 3?Días 7?Días 14?Días
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
8279 8346
8707
8333 8435
8778
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
I?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?de?julio?2009
I?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
I?4.2.3
PRODUCTO?I 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2592 2591 2594 2579 2571 2593 2586,67
B 2581 2580 2577 2583 2573 2577 2578,50
C 6594 6506 6526 6517 6516 6511 6528,33
495,30
2582,58
6528,33
7250
7183
7131
Longitud l?1 159,91 Espesor e?1 40,16 e?2 40,14
l?2 159,78 e?3 39,20 e?4 39,22
l?3 160,12 e?5 39,78 e?6 39,76
l?4 159,81 e?7 39,72 e?8 39,79
159,91 39,72
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2596 2617 2637 2623 2641 2618 2622,00
B 2630 2620 2609 2611 2613 2634 2619,50
C 6624 6620 6622 6618 6617 6626 6621,17
493,32 7420
2620,75 7383
6621,17 7306
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2663 2662 2674 2664 2671 2675 2668,17
B 2649 2650 2651 2649 2645 2648 2648,67
C 6804 6795 6813 6801 6802 6821 6806,00
492,84 7676
2658,42 7541
6806,00 7712
Peso?probeta?(g)
* Carbonatación Acelerada CO2
I?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
I?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
I?2.2.1
Peso?probeta?(g)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
* Carbonatación Acelerada CO2
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
I?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?de?julio?2009
I?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
I?4.2.3
PRODUCTO?I 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2554 2555 2557 2552 2558 2554 2555,00
B 2542 2547 2548 2545 2554 2546 2547,00
C 6568 6573 6565 6581 6541 6566 6565,67
498,53
2551,00
6565,67
6903
6882
7152
Longitud l?1 159,58 Espesor e?1 40,45 e?2 39,50
l?2 159,44 e?3 39,49 e?4 40,63
l?3 159,54 e?5 39,96 e?6 39,97
l?4 159,46 e?7 39,88 e?8 39,89
159,51 39,97
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2581 2591 2589 2583 2585 2591 2586,67
B 2593 2577 2593 2598 2587 2578 2587,67
C 6591 6586 6586 6581 6589 6592 6587,50
496,41 7045
2587,17 7074
6587,50 7169
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2617 2621 2626 2624 2628 2623 2623,17
B 2617 2613 2614 2614 2616 2613 2614,50
C 6671 6657 6664 6678 6662 6655 6664,50
496,01 7239
2618,83 7215
6664,50 7331
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
I?3.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
I?3.2.3
Referencia?prismas?a?ensayar:?
* Carbonatación Acelerada CO2
I?3.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
* Carbonatación Acelerada CO2
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FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
I?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?de?julio?2009
I?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
I?4.2.3
PRODUCTO?I 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2704 2712 2703 2702 2701 2700 2703,67
B 2700 2709 2702 2700 2699 2702 2702,00
C 6891 6894 6865 6821 6842 6830 6857,17
501,22
2702,83
6857,17
7764
7604
7778
Longitud l?1 159,82 Espesor e?1 39,67 e?2 40,01
l?2 160,25 e?3 39,86 e?4 40,16
l?3 159,84 e?5 41,14 e?6 40,94
l?4 159,95 e?7 39,99 e?8 39,81
159,97 40,20
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2750 2756 2750 2750 2752 2755 2752,17
B 2750 2742 2753 2744 2749 2747 2747,50
C 6971 6990 6957 6959 6944 6939 6960,00
499,26 8014
2749,83 7832
6960,00 7981
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2776 2771 2782 2792 2789 2787 2782,83
B 2784 2781 2781 2784 2772 2781 2780,50
C 7180 7171 7187 7168 7191 7186 7180,50
498,63 8183
2781,67 8011
7180,50 8484
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
I?4.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
I?4.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
I?4.2.3
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
I?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?de?julio?2009
I?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
I?4.2.3
159,79 39,96
496,84
3 días 7 días 14 días
7264 7461 7644
7354 7418 7842
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
Media?Total?Pesos?probetas?(g)
I?4.2.3 ? 8240 8420
MEDIA ? 7767 8027
I?2.2.1 ? 7797 8304
I?3.2.3 ? 7264 7356
Media?Total?MOE?Transversal?(HZ)
Media?Total?MOE?Longitudinal?(HZ)
Transversal Longitudinal
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
MOE?Long.?Ultrasonidos?(N/mm2) 3?Días 7?Días 14?Días
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
7354 7418
7842
7767 8027
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FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
LAB?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?de?julio?2009
LAB?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
LAB?4.2.3
PRODUCTO?LAB 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2659 2670 2656 2667 2653 2647 2658,67
B 2657 2658 2657 2661 2667 2655 2659,17
C 6604 6609 6595 6608 6598 6609 6603,83
443,39
2658,92
6603,83
6797
6798
6530
Longitud l?1 158,40 Espesor e?1 39,30 e?2 39,58
l?2 158,45 e?3 39,90 e?4 39,40
l?3 158,53 e?5 39,20 e?6 39,81
l?4 158,40 e?7 39,78 e?8 39,41
158,45 39,55
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2596 2617 2637 2623 2641 2618 2622,00
B 2630 2620 2609 2611 2613 2634 2619,50
C 6675 6600 6604 6611 6601 6598 6614,83
440,31 6604
2620,75 6609
6614,83 6506
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2663 2662 2674 2664 2671 2675 2668,17
B 2649 2650 2651 2649 2645 2648 2648,67
C 6645 6650 6652 6646 6690 6616 6649,83
435,36 6747
2658,42 6764
6649,83 6501
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
LAB?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
* Carbonatación Acelerada CO2
LAB?2.2.1
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
LAB?2.2.1
Peso?probeta?(g)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
LAB?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?de?julio?2009
LAB?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
LAB?4.2.3
PRODUCTO?LAB 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2632 2625 2627 2630 2628 2629 2628,50
B 2633 2639 2639 2635 2637 2636 2636,50
C 6585 6551 6592 6581 6592 6574 6579,17
449,70
2632,50
6579,17
6487
6554
6434
Longitud l?1 158,81 Espesor e?1 40,25 e?2 40,32
l?2 158,66 e?3 39,70 e?4 39,98
l?3 158,72 e?5 39,91 e?6 40,06
l?4 158,63 e?7 39,78 e?8 40,05
158,71 40,01
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2598 2599 2597 2610 2599 2601 2600,67
B 2598 2610 2599 2598 2597 2595 2599,50
C 6580 6589 6577 6585 6597 6583 6585,17
446,44 6305
2600,08 6325
6585,17 6399
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2633 2636 2634 2637 2636 2635 2635,17
B 2638 2636 2638 2637 2638 2634 2636,83
C 6654 6642 6652 6645 6654 6642 6648,17
440,71 6390
2636,00 6424
6648,17 6438
Peso?probeta?(g)
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
LAB?3.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
LAB?3.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Referencia?prismas?a?ensayar:?
* Carbonatación Acelerada CO2
LAB?3.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
* Carbonatación Acelerada CO2
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FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
LAB?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?de?julio?2009
LAB?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
LAB?4.2.3
PRODUCTO?LAB 3 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2576 2581 2585 2569 2574 2578 2577,17
B 2572 2572 2574 2575 2572 2574 2573,17
C 6500 6574 6573 6564 6552 6580 6557,17
443,91
2575,17
6557,17
6392
6379
6437
Longitud l?1 158,97 Espesor e?1 39,59 e?2 39,68
l?2 159,02 e?3 39,39 e?4 39,97
l?3 159,05 e?5 39,65 e?6 39,65
l?4 159,00 e?7 39,30 e?8 39,92
159,01 39,64
7 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2534 2531 2535 2534 2530 2528 2532,00
B 2535 2531 2535 2533 2516 2533 2530,50
C 6473 6491 6454 6480 6476 6449 6470,50
440,60 6124
2531,25 6123
6470,50 6221
14 días
Prisma Cara L?1 L?2 L?3 L?4 L?5 L?6 Media
A 2581 2581 2582 2582 2583 2583 2582,00
B 2582 2580 2580 2580 2582 2578 2580,33
C 6610 6539 6612 6631 6613 6604 6601,50
435,11 6289
2581,17 6287
6601,50 6395
Peso?probeta?(g)
LAB?4.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ) Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ) Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
Peso?probeta?(g)
* Carbonatación Acelerada CO2
LAB?4.2.3
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
Referencia?prismas?a?ensayar:?
LAB?4.2.3
Peso?probeta?(g)
Media?Frecuencia?Transversal?(HZ)
Media?Frecuencia?Longitudinal?(HZ)
Media?MOE?Transversal?cara?A?(HZ)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?l1?l4?(mm) Media?e1?e8?(mm)
Media?MOE?Transversal?cara?B?(HZ)
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
* Carbonatación Acelerada CO2
Media?MOE?Longitudinal?cara?C?(HZ)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
LAB?2.2.1 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?de?julio?2009
LAB?3.2.3 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?Acelerada
LAB?4.2.3
158,72 39,73
441,73
3 días 7 días 14 días
6568 6348 6484
6467 6447 6445
MEDIA 6499 6324 6408
*?Para?los?cálculos?se?ha?considerado?un?coeficiente?de?poisson?de??=0,25
LAB?3.2.3 6571 6337 6457
LAB?4.2.3 6429 6348 6335
DETERMINACIÓN?MOE?MEDIANTE?VELOCIDAD?PROPAGACIÓN?ULTRASONIDOS
MOE?Long.?Ultrasonidos?(N/mm2) 3?Días 7?Días 14?Días
LAB?2.2.1 6498 6286 6431
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Media?Total?Longitudes?(mm) Media?Total?Espesores?(mm)
Media?Total?MOE?Transversal?(HZ)
Media?Total?MOE?Longitudinal?(HZ)
Transversal Longitudinal
Media?Total?Pesos?probetas?(g)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
6467
6447 64456499
6324 6408
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6568 6348 6484
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ACTA?DE?RESULTADOS
COMPARATIVA?DIFERENTES?RETRACCIONES
PRODUCTOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO ELASTICIDAD DINÁMICO  (UNE-EN 14580 /UNE-EN-ISO 12680-1)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?A
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 1600 241,8 2370
2.1.1 1600 224,1 2196
3.1.1 1600 255,0 2499
3.2.2 1600 191,5 1877
4.1.1 1600 266,9 2616
4.2.2 1600 188,8 1850
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?B
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 1600 506,4 4963
2.1.1 1600 575,0 5635
3.1.1 1600 532,0 5214
3.2.2 1600 541,8 5310
4.1.1 1600 514,1 5038
4.2.2 1600 467,0 4577
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?C
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 1600 1580 15484
2.1.1 1600 1511 14808
3.1.1 1600 1704 16699
3.2.2 1600 1568 15366
4.1.1 1600 1552 15210
4.2.2 1600 1279 12534
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?COMPRESIÓN?(UNE?EN?1015?11)
*?CARBONATACIÓN?NORMAL?28?DÍAS
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
ACTA?DE?RESULTADOS
B 3,2
C 9,4
A
Aplicación:?RevocoPRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC
1,4
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?D
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 1600 1038 10172
2.1.1 1600 1022 10016
3.1.1 1600 1171 11476
3.2.2 1600 1108 10858
4.1.1 1600 1163 11397
4.2.2 1600 1006 9859
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?E
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 1600 88,3 756
2.1.1 1600 77,1 933
3.1.1 1600 95,2 969
3.2.2 1600 98,9 895
4.1.1 1600 91,3 914
4.2.2 1600 93,3 914
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?F
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 1600 2687 26333
2.1.1 1600 2260 22148
3.1.1 1600 2543 24921
3.2.2 1600 2597 25451
4.1.1 1600 2421 23726
4.2.2 1600 2390 23422
0,6
Aplicación:?RevocoPRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO
ACTA?DE?RESULTADOS
Aplicación:?Rejuntados
F 15,2
BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO
*?CARBONATACIÓN?NORMAL?28?DÍAS
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?COMPRESIÓN?(UNE?EN?1015?11)
PRODUCTO?D
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
D 6,6
E
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?G
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 1600 427,2 4187
2.1.1 1600 421,1 4127
3.1.1 1600 400,0 3920
3.2.2 1600 368,6 3612
4.1.1 1600 423,3 4148
4.2.2 1600 358,0 3508
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?H
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 1600 2065 20237
2.1.1 1600 2177 21335
3.1.1 1600 1896 18581
3.2.2 1600 2218 21736
4.1.1 1600 2004 19639
4.2.2 1600 2058 20168
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?I
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 1600 502,8 4927
2.1.1 1600 536,0 5253
3.1.1 1600 534,4 5237
3.2.2 1600 530,1 5195
4.1.1 1600 565,0 5537
4.2.2 1600 548,8 5378
2,4
PRODUCTO?I
I 3,3
ACTA?DE?RESULTADOS
G
Aplicación:?Restauración
Aplicación:?Consolidación
*?CARBONATACIÓN?NORMAL?28?DÍAS
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?COMPRESIÓN?(UNE?EN?1015?11)
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE
12,7H
CUMEN:?MORTERO?PETREO
PRODUCTO?LAB
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?LAB
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 1600 1942 19032
2.1.1 1600 1893 18551
3.1.1 1600 2040 19992
3.2.2 1600 1813 17767
4.1.1 1600 1915 18767
4.2.2 1600 1787 17513
PRODUCTOS
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?COMPRESIÓN?(UNE?EN?1015?11)
LAB 11,6
MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
GRÁFICA?COMPARATIVA?RESISTENCIAS?A?COMPRESIÓN
ACTA?DE?RESULTADOS
1,4
3,2
9,4
6,6
0,6
15,2
2,4
12,7
3,3
11,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
Resistencia?a?Compresión?(N/mm2)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?A
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 1600 697,1 6832
2.2.1 1600 575,2 5637
3.2.1 1600 635,4 6227
3.2.3 1600 593,4 5815
4.2.1 1600 638,4 6256
4.2.3 1600 642,3 6295
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?B
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 1600 442,3 4335
2.2.1 1600 434,1 4254
3.2.1 1600 400,4 3924
3.2.3 1600 413,6 4053
4.2.1 1600 409,7 4015
4.2.3 1600 447,8 4388
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?C
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 1600 1572 15406
2.2.1 1600 1381 13534
3.2.1 1600 1431 14024
3.2.3 1600 1471 14416
4.2.1 1600 1158 11348
4.2.3 1600 1158 11348
2,6
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?COMPRESIÓN?(UNE?EN?1015?11)
PRODUCTO?A Aplicación:?RevocoPROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL
C 8,3
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
ACTA?DE?RESULTADOS
A
IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
B
3,9
PRODUCTO?B
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?D
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 1600 808 7918
2.2.1 1600 828 8114
3.2.1 1600 920 9016
3.2.3 1600 898 8800
4.2.1 1600 833 8163
4.2.3 1600 913 8947
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?E
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 1600 84,2 825
2.2.1 1600 85,5 838
3.2.1 1600 105,9 1038
3.2.3 1600 100,5 985
4.2.1 1600 100,4 984
4.2.3 1600 101,4 994
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?F
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 1600 3801 37250
2.2.1 1600 3349 32820
3.2.1 1600 3822 37456
3.2.3 1600 3893 38151
4.2.1 1600 2994 29341
4.2.3 1600 3422 33536
21,7
ACTA?DE?RESULTADOS
D 5,3
E 0,6
BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?COMPRESIÓN?(UNE?EN?1015?11)
F
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
PRODUCTO?F Aplicación:?Obra,?consolidaciónBIOCALCE:?MURO
PRODUCTO?E
PRODUCTO?D
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?G
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 1600 756,5 7414
2.2.1 1600 772,9 7574
3.2.1 1600 731,3 7167
3.2.3 1600 752,3 7373
4.2.1 1600 726,6 7121
4.2.3 1600 728,7 7141
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?H
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 1600 2183 21393
2.2.1 1600 2107 20649
3.2.1 1600 2149 21060
3.2.3 1600 2047 20061
4.2.1 1600 2232 21874
4.2.3 1600 1823 17865
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?I
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 1600 909 8908
2.2.1 1600 1083 10613
3.2.1 1600 928 9094
3.2.3 1600 973 9535
4.2.1 1600 1024 10035
4.2.3 1600 1118 10956
H
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?COMPRESIÓN?(UNE?EN?1015?11)
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO
BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
ACTA?DE?RESULTADOS
G 4,6
CUMEN:?MORTERO?PETREO
6,2
Aplicación:?Restauración
12,8
I
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?I
PRODUCTO?H
Aplicación:?Revoco PRODUCTO?LAB
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?LAB
PRODUCTO PRISMA Sección?(mm2) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 1600 1523 14925
2.2.1 1600 1483 14533
3.2.1 1600 1571 15396
3.2.3 1600 1424 13955
4.2.1 1600 1621 15886
4.2.3 1600 1376 13485
GRÁFICA?COMPARATIVA?RESISTENCIAS?A?COMPRESIÓN
PRODUCTOS
LAB 9,2
MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?COMPRESIÓN?(UNE?EN?1015?11)
ACTA?DE?RESULTADOS
3,9
2,6
8,3
5,3
0,6
21,7
4,6
12,8
6,2
9,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Resistencia?a?Compresión?(N/mm2)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
116
PRODUCTOS
COMPARATIVA?EVOLUCIÓN?RESISTENCIA?A?COMPRESIÓN?ANTES?Y?DESPUÉS?CARBONATACIÓN?ACELERADA
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?COMPRESIÓN?(UNE?EN?1015?11)
ACTA?DE?RESULTADOS
1,4
3,2
9,4
6,6
0,6
15,2
2,4
12,7
3,3
11,6
3,9
2,6
8,3
5,3
0,6
21,7
4,6
12,8
6,2
9,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
A B C D E F G H I LAB
Carbonatación?Normal Carbonatación?Acelerada?CO2
Resistencia?a?Compresión?(N/mm2)
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?A
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 64000 35,1 344
2.1.1 64000 24,9 244
3.1.1 64000 32,0 314
3.2.2 64000 24,6 241
4.1.1 64000 29,0 284
4.2.2 64000 23,4 229
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?B
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 64000 54,0 529
2.1.1 64000 55,0 539
3.1.1 64000 59,3 581
3.2.2 64000 48,8 478
4.1.1 64000 52,0 510
4.2.2 64000 46,5 456
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?C
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 64000 100,6 986
2.1.1 64000 85,9 842
3.1.1 64000 96,2 943
3.2.2 64000 83,5 818
4.1.1 64000 87,4 857
4.2.2 64000 73,1 716
MAPEI:?ANTIQUE?MCPRODUCTO?C
A 0,6
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?FLEXOTRACCIÓN?(UNE?EN?1015?11)
*?CARBONATACIÓN?NORMAL?28?DÍAS
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
ACTA?DE?RESULTADOS
B 1,2
C 2,0
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
Aplicación:?Revoco
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?D
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 64000 32,7 320
R?2.1.1 64000 32,8 321
3.1.1 64000 29,9 293
3.2.2 64000 49,8 488
4.1.1 64000 26,5 260
R?4.2.2 64000 18,8 184
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?E
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 64000 10,9 107
2.1.1 64000 10,3 101
3.1.1 64000 11,6 114
3.2.2 64000 9,4 92
4.1.1 64000 11,7 115
R?4.2.2 64000 11,1 109
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?F
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 64000 179,1 1755
2.1.1 64000 171,2 1678
3.1.1 64000 170,5 1671
3.2.2 64000 169,0 1656
4.1.1 64000 182,0 1784
4.2.2 64000 153,8 1507
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?FLEXOTRACCIÓN?(UNE?EN?1015?11)
PRODUCTO?D
*?CARBONATACIÓN?NORMAL?28?DÍAS
BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO
Aplicación:?Obra,?consolidación
E 0,2
Aplicación:?Rejuntados
F 3,9
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
ACTA?DE?RESULTADOS
D 0,7
121
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?G
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 64000 41,0 402
2.1.1 64000 30,7 301
3.1.1 64000 35,8 351
3.2.2 64000 26,3 258
4.1.1 64000 34,0 333
4.2.2 64000 25,1 246
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?H
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 64000 120,7 1183
2.1.1 64000 130,7 1281
3.1.1 64000 132,8 1301
3.2.2 64000 120,0 1176
4.1.1 64000 114,2 1119
4.2.2 64000 123,2 1207
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?I
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 64000 41,1 403
2.1.1 64000 34,9 342
3.1.1 64000 33,6 329
3.2.2 64000 36,5 358
4.1.1 64000 46,0 451
4.2.2 64000 36,9 362
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?FLEXOTRACCIÓN?(UNE?EN?1015?11)
0,7
H 2,8
I 0,9
*?CARBONATACIÓN?NORMAL?28?DÍAS
PRODUCTO?I
BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
ACTA?DE?RESULTADOS
G
CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
PRODUCTO?H
PRODUCTO?LAB
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?LAB
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.1.1 64000 157,8 1546
2.1.1 64000 143,8 1409
3.1.1 64000 165,4 1621
3.2.2 64000 162,1 1589
4.1.1 64000 170,8 1674
4.2.2 64000 148,0 1450
LAB 3,6
ACTA?DE?RESULTADOS
PRODUCTOS
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?FLEXOTRACCIÓN?(UNE?EN?1015?11)
MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
GRÁFICA?COMPARATIVA?RESISTENCIAS?A?FLEXOTRACCIÓN
0,6
1,2
2,0
0,7
0,2
3,9
0,7
2,8
0,9
3,6
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Resistencia?a?Flexotracción?(N/mm2)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?A
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 64000 60,0 588
2.2.1 64000 57,8 566
3.2.1 64000 56,0 549
3.2.3 64000 49,8 488
4.2.1 64000 48,1 471
4.2.3 64000 47,5 466
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?B
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 64000 38,5 377
2.2.1 64000 43,0 421
3.2.1 64000 39,5 387
3.2.3 64000 41,0 402
4.2.1 64000 38,0 372
4.2.3 64000 42,1 413
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
PRODUCTO?C
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 64000 92,2 904
2.2.1 64000 79,7 781
3.2.1 64000 81,8 802
3.2.3 64000 76,8 753
4.2.1 64000 75,5 740
4.2.3 64000 78,7 771
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?FLEXOTRACCIÓN?(UNE?EN?1015?11)
Aplicación:?RevocoPRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL
B 0,9
C 1,9
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
A 1,2
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?D
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 64000 33,1 324
2.2.1 64000 18,6 182
3.2.1 64000 47,6 466
3.2.3 64000 34,6 339
4.2.1 64000 41,7 409
4.2.3 64000 34,7 340
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?E
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 64000 10,6 104
2.2.1 64000 9,7 95
3.2.1 64000 ? ?
3.2.3 64000 11,5 113
4.2.1 64000 11,0 108
4.2.3 64000 10,9 107
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?F
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 64000 293,7 2878
2.2.1 64000 259,5 2543
3.2.1 64000 306,6 3005
3.2.3 64000 223,3 2188
4.2.1 64000 250,0 2450
4.2.3 64000 238,3 2335
6,0
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?FLEXOTRACCIÓN?(UNE?EN?1015?11)
ACTA?DE?RESULTADOS
D 0,8
E 0,2
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
PRODUCTO?F
PRODUCTO?E
F
BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?G
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 64000 62,0 608
2.2.1 64000 58,5 573
3.2.1 64000 50,0 490
3.2.3 64000 51,3 503
4.2.1 64000 60,3 591
4.2.3 64000 50,0 490
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?H
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 64000 160,1 1569
2.2.1 64000 162,3 1591
3.2.1 64000 180,0 1764
3.2.3 64000 166,1 1628
4.2.1 64000 175,0 1715
4.2.3 64000 160,0 1568
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?I
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 64000 65,8 645
2.2.1 64000 60,7 595
3.2.1 64000 54,0 529
3.2.3 64000 71,9 705
4.2.1 64000 65,3 640
4.2.3 64000 84,4 827
ACTA?DE?RESULTADOS
G 1,3
PRODUCTO?H
H 3,8
I
PRODUCTO?I
1,5
Aplicación:?Restauración
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?FLEXOTRACCIÓN?(UNE?EN?1015?11)
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
CUMEN:?MORTERO?PETREO
PRODUCTO?LAB
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?LAB
PRODUCTO PRISMA Sección?b2h?(mm3) Carga?(kp) Carga?(N) Tensión?(N/mm2)
1.2.1 64000 106,9 1048
2.2.1 64000 126,4 1239
3.2.1 64000 120,0 1176
3.2.3 64000 120,8 1184
4.2.1 64000 99,6 976
4.2.3 64000 118,2 1158
GRÁFICA?COMPARATIVA?RESISTENCIAS?A?FLEXOTRACCIÓN
ACTA?DE?RESULTADOS
2,6
PRODUCTOS
LAB
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?FLEXOTRACCIÓN?(UNE?EN?1015?11)
MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
1,2
0,9
1,9
0,8
0,2
6,0
1,3
3,8
1,5
2,6
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Resistencia?a?Flexotracción?(N/mm2)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
126
PRODUCTOS
COMPARATIVA?EVOLUCIÓN?RESISTENCIA?A?FLEXOTRACCIÓN?ANTES?Y?DESPUÉS?CARBONATACIÓN?ACELERADA
DETERMINACIÓN?RESISTENCIA?A?FLEXOTRACCIÓN?(UNE?EN?1015?11)
ACTA?DE?RESULTADOS
0,7
1,2
2,0
0,7
0,3
3,9
0,7
2,8
0,9
3,7
1,2
0,9
1,9
0,8
0,3
6,0
1,3
3,8
1,5
2,6
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
A B C D E F G H I LAB
Carbonatación?Normal Carbonatación?Acelerada?CO2
Resistencia?a?Flexotracción?(N/mm2)
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16. Determinación Módulo de Elasticidad Estático 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
Referencia?de?la?muestra: A.1.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?dias
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
2,0 0,042 0,468713 1,60766E?05 29155,0883
4,0 0,09 0,937427 3,44498E?05 25510,7023
6,0 0,14 1,40614 5,35885E?05 24490,2742
8,0 0,186 1,874854 7,11962E?05 26619,8633
10,2 0,239 2,390438 9,14833E?05 25414,4355
12,0 0,284 2,81228 0,000108708 24490,2742
14,0 0,336 3,280994 0,000128612 23548,3406
16,0 0,393 3,749707 0,000150431 21482,6967
18,0 0,443 4,21842 0,000169569 24490,2742
20,1 0,505 4,710569 0,000193301 20737,7322
22,0 0,568 5,155847 0,000217416 18464,8893
24,1 0,636 5,647996 0,000243445 18907,9323
26,0 0,692 6,093274 0,00026488 20773,0004
28,0 0,749 6,561987 0,000286699 21482,6967
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
Def.?unit
Aplicación:?RevocoPROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONALPRODUCTO?A
FLEXIÓN?PUNTUAL y?=?20768x?+?0,624
R²?=?0,9986
1
2
3
4
5
6
7
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
A?? PROPAMSA
A?? 1.1.1
28,5 0,777 6,679166 0,000297416 10933,1581
29,0 0,798 6,796344 0,000305455 14577,5442
29,5 0,814 6,913522 0,000311579 19133,0267
30,0 0,829 7,030701 0,000317321 20408,5618
30,5 0,846 7,147879 0,000323828 18007,5546
31,2 0,867 7,311929 0,000331866 20408,5618
32,1 0,894 7,52285 0,000342201 20408,5618
32,6 0,913 7,640028 0,000349474 16112,0225
33,3 0,935 7,804078 0,000357895 19480,8999
34,0 0,957 7,968127 0,000366316 19480,8999
34,5 0,977 8,085306 0,000373971 15306,4214
35,1 2,403 8,22592 0,000919809 257,61158
A.1.1.1 8,226 2035,264 0,9986
(N/mm2) (N/mm2)
MUESTRA R2
TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003 0,00035
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
Deformación?unitaria
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
Referencia?de?la?muestra: A.3.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0
2,1 0,059 0,492149 2,25837E?05 21792,1931
4 0,115 0,937427 4,40191E?05 20773,0004
6 0,181 1,40614 6,92823E?05 18553,238
8 0,24 1,874854 9,1866E?05 20754,4697
10 0,292 2,343567 0,00011177 23548,3406
12 0,351 2,81228 0,000134354 20754,4697
14 0,417 3,280994 0,000159617 18553,238
16,1 0,488 3,773143 0,000186794 18109,0056
18 0,553 4,21842 0,000211675 17896,7388
20 0,622 4,687134 0,000238086 17746,5755
22 0,69 5,155847 0,000264115 18007,5546
24,1 0,773 5,647996 0,000295885 15490,8361
26,1 0,864 6,11671 0,000330718 13456,1946
28,1 0,923 6,585423 0,000353301 20754,4697
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?20220x?+?0,0427
R²?=?0,9986
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
A?? PROPAMSA
A?? 3.1.130 1,144 7,030701 0,000437895 5263,74672
32 1,546 7,499414 0,00059177 3046,054
(N/mm2) (N/mm2)
A.3.1.1 7,499 1981,56 0,9986
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0,5
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
Deformación?unitaria
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
Referencia?de?la?muestra: A.4.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0
2,1 0,059 0,492149 2,25837E?05 21792,1931
4 0,115 0,937427 4,40191E?05 20773,0004
6 0,181 1,40614 6,92823E?05 18553,238
8 0,24 1,874854 9,1866E?05 20754,4697
10 0,292 2,343567 0,00011177 23548,3406
12 0,351 2,81228 0,000134354 20754,4697
14 0,417 3,280994 0,000159617 18553,238
16,1 0,488 3,773143 0,000186794 18109,0056
18 0,553 4,21842 0,000211675 17896,7388
20 0,622 4,687134 0,000238086 17746,5755
22 0,69 5,155847 0,000264115 18007,5546
24,1 0,775 5,647996 0,000296651 15126,3458
26,1 0,864 6,11671 0,000330718 13758,581
28,1 0,923 6,585423 0,000353301 20754,4697
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?19263x?+?0,1372
R²?=?0,9983
1
2
3
4
5
6
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
A?? PROPAMSA
A?? 4.1.1
30 1,144 7,030701 0,000437895 5263,74672
32 1,546 7,499414 0,00059177 3046,054
(N/mm2) (N/mm2)
A.4.1.1 7,499 1887,774 0,9983
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: B.1.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
2,4 0,019 0,562456 7,27273E?06 77337,70799
4,1 0,037 0,960862 1,41627E?05 57824,25852
6,1 0,058 1,429576 2,2201E?05 58310,17666
8,1 0,079 1,898289 3,02392E?05 58310,17666
10,1 0,098 2,367003 3,7512E?05 64448,08999
12,1 0,121 2,835716 4,63158E?05 53239,72652
14,1 0,141 3,304429 5,39713E?05 61225,68549
16,1 0,16 3,773143 6,1244E?05 64448,08999
18,1 0,183 4,241856 7,00478E?05 53239,72652
20,0 0,203 4,687134 7,77033E?05 58164,40122
22,1 0,223 5,179283 8,53589E?05 64286,96977
24,1 0,243 5,647996 9,30144E?05 61225,68549
26,0 0,267 6,093274 0,000102201 48470,33435
28,0 0,288 6,561987 0,000110239 58310,17666
PRODUCTO?B
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
Aplicación:?Revoco/RejuntadosIBERCAL:?MASTER?BASE
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?57874x?+?0,1781
R²?=?0,9997
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
B?? IBERCAL
B?? 1.1.1
30,0 0,31 7,030701 0,00011866 55659,71408
32,0 0,332 7,499414 0,000127081 55659,71408
34,0 0,355 7,968127 0,000135885 53239,72652
36,2 0,381 8,483712 0,000145837 51806,34926
38,0 0,405 8,905554 0,000155024 45919,26412
40,0 0,429 9,374268 0,000164211 51021,40458
42,0 0,454 9,842981 0,00017378 48980,54839
44,0 0,481 10,31169 0,000184115 45352,35962
46,0 0,508 10,78041 0,00019445 45352,35962
47,8 0,537 11,20225 0,00020555 38002,14962
50,0 0,577 11,71783 0,000220861 33674,12702
52,0 0,613 12,18655 0,000234641 34014,26972
54,0 0,673 12,65526 0,000257608 20408,56183
(N/mm2) (N/mm2)
B.1.1.1 12,655 5671,652 0,9997
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001 0,00012 0,00014 0,00016
Te
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n
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n
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a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: B.3.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0
2 0,023 0,468713 8,80383E?06 53239,72652
4 0,041 0,937427 1,56938E?05 68028,53944
6 0,059 1,40614 2,25837E?05 68028,53944
8 0,079 1,874854 3,02392E?05 61225,68549
10 0,096 2,343567 3,67464E?05 72030,21823
12,3 0,117 2,882587 4,47847E?05 67056,70316
14,1 0,136 3,304429 5,20574E?05 58003,28099
16,1 0,153 3,773143 5,85646E?05 72030,21823
18 0,173 4,21842 6,62201E?05 58164,40122
20 0,193 4,687134 7,38756E?05 61225,68549
22 0,212 5,155847 8,11483E?05 64448,08999
24 0,236 5,624561 9,03349E?05 51021,40458
26,2 0,261 6,140145 9,99043E?05 53878,60323
28 0,274 6,561987 0,00010488 84774,02607
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?58677x?+?0,3428
R²?=?0,9993
2
4
6
8
10
12
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
B?? IBERCAL
B?? 3.1.1
30,1 0,296 7,054136 0,000113301 58442,69979
32 0,315 7,499414 0,000120574 61225,68549
34 0,335 7,968127 0,00012823 61225,68549
36,1 0,357 8,460277 0,000136651 58442,69979
38 0,378 8,905554 0,000144689 55394,66783
40 0,402 9,374268 0,000153876 51021,40458
42 0,424 9,842981 0,000162297 55659,71408
44 0,446 10,31169 0,000170718 55659,71408
46 0,467 10,78041 0,000178756 58310,17666
48 0,492 11,24912 0,000188325 48980,54839
50,2 0,518 11,76471 0,000198278 51806,34926
52,5 0,544 12,30373 0,00020823 54161,18332
54,2 0,568 12,70213 0,000217416 43368,19389
56 0,594 13,12397 0,000227368 42387,01303
58,1 0,729 13,61612 0,000279043 9523,995521
59,3 0,737 13,89735 0,000282105 91838,52824
(N/mm2) (N/mm2)
B.3.1.1 13,897 5750,346 0,9993
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002
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a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: B.4.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0
2 0,011 0,468713 4,21053E?06 111319,4282
4,1 0,03 0,960862 1,14833E?05 67670,49449
6 0,052 1,40614 1,99043E?05 52876,72838
8 0,072 1,874854 2,75598E?05 61225,68549
10 0,093 2,343567 3,55981E?05 58310,17666
12,1 0,113 2,835716 4,32536E?05 64286,96977
14 0,135 3,280994 5,16746E?05 52876,72838
16 0,156 3,749707 5,97129E?05 58310,17666
18,1 0,181 4,241856 6,92823E?05 51429,57581
20 0,207 4,687134 7,92344E?05 44741,84709
22,1 0,232 5,179283 8,88038E?05 51429,57581
24,1 0,255 5,647996 9,76077E?05 53239,72652
26 0,274 6,093274 0,00010488 61225,68549
28,1 0,298 6,585423 0,000114067 53572,47481
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?57874x?+?0,1781
R²?=?0,9997
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
B?? IBERCAL
B?? 1.1.1
y?=?51 89x?+?0,667
R²?=?0,9994
2
3
4
5
6
7
8
9
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
?? I E C L
B ? 4 1 130 0,328 7,030701 0,00012555 38776,26748
32,1 0,351 7,52285 0,000134354 55901,71284
34,1 0,375 7,991563 0,000143541 51021,40458
36 0,399 8,436841 0,000152727 48470,33435
38 0,428 8,905554 0,000163828 42224,61069
40 0,455 9,374268 0,000174163 45352,35962
42,3 0,485 9,913288 0,000185646 46939,69221
44,3 0,516 10,382 0,000197512 39500,44225
46,1 0,543 10,80384 0,000207847 40817,12366
48,1 0,577 11,27256 0,000220861 36015,10911
50,1 0,626 11,74127 0,000239617 24990,07571
52 0,644 12,18655 0,000246507 64627,11247
(N/mm2) (N/mm2)
B.4.1.1 12,187 5006,722 0,9994
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001 0,00012 0,00014 0,00016
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ó
n
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n
?M
p
a
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0
1
0 0,000020,000040,000060,00008 0,0001 0,000120,000140,000160,00018
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
Referencia?de?la?muestra: C.1.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
1,8 0,013 0,421842 4,97608E?06 84774,0261
3,4 0,022 0,796813 8,42105E?06 108845,663
5,4 0,036 1,265526 1,37799E?05 87465,265
7,0 0,047 1,640497 1,79904E?05 89055,5425
8,8 0,06 2,062339 2,29665E?05 84774,0261
10,8 0,075 2,531052 2,87081E?05 81634,2473
13,8 0,098 3,234122 3,7512E?05 79859,5898
18,4 0,135 4,312163 5,16746E?05 76118,4198
23,6 0,179 5,530818 6,85167E?05 72357,6283
27,4 0,212 6,421373 8,11483E?05 70502,3045
33,4 0,266 7,827513 0,000101818 68028,5394
38,0 0,313 8,905554 0,000119809 59923,0113
43,6 0,356 10,21795 0,000136268 79735,7765
48,0 0,401 11,24912 0,000153493 59865,1147
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?C Aplicación:?RevocoMAPEI:?ANTIQUE?MC
y?=?71296x?+?0,48
R²?=?0,9986
2
4
6
8
10
12
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
C??MAPEI
C?? 1.1.1
53,2 0,469 12,46778 0,000179522 46819,6418
57,8 0,518 13,54582 0,000198278 57477,1741
62,2 0,582 14,57699 0,000222775 42092,6588
68,6 0,646 16,07687 0,000247273 61225,6855
71,0 0,687 16,63933 0,000262967 35839,4257
73,8 0,735 17,29552 0,00028134 35714,9832
77,0 0,784 18,04547 0,000300096 39984,1211
78,8 0,825 18,46731 0,000315789 26879,5692
81,4 0,87 19,07663 0,000333014 35374,8405
83,0 0,917 19,45161 0,000351005 20842,7866
85,0 0,993 19,92032 0,000380096 16112,0225
86,4 1,039 20,24842 0,000397703 18633,9043
87,2 1,084 20,4359 0,000414928 10884,5663
88,4 1,132 20,71713 0,000433301 15306,4214
89,6 1,193 20,99836 0,000456651 12044,3971
90,4 1,454 21,18584 0,000556555 1876,64936
90,8 1,75 21,27959 0,000669856 827,374128
91,8 2,207 21,51394 0,000844785 1339,73054
92,4 2,909 21,65456 0,001 523,296457
108,6 5,077 25,45114 0,002 4574,98203
(N/mm2) (N/mm2)
R2MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE
B.4.1.1 25,451 6987,008 0,9986
0
0 0,000020,000040,000060,00008 0,0001 0,000120,000140,000160,00018
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
Referencia?de?la?muestra: C.3.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
4,6 0,01 1,078041 3,82775E?06 281638,153
9,6 0,043 2,249824 1,64593E?05 92766,1901
14 0,073 3,280994 2,79426E?05 89797,6721
19 0,112 4,452777 4,28708E?05 78494,4686
22,6 0,142 5,296461 5,43541E?05 73470,8226
25,8 0,17 6,046403 6,50718E?05 69972,212
28,8 0,193 6,749473 7,38756E?05 79859,5898
31,8 0,219 7,452543 8,38278E?05 70645,0217
33,8 0,237 7,921256 9,07177E?05 68028,5394
35,6 0,257 8,343098 9,83732E?05 55103,1169
39 0,286 9,139911 0,000109474 71781,8382
42,4 0,315 9,936724 0,000120574 71781,8382
45,4 0,343 10,63979 0,000131292 65598,9487
48,8 0,377 11,43661 0,000144306 61225,6855
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
y?=?67367x?+?1,737
R²?=?0,999
2
4
6
8
10
12
14
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
C??MAPEI
C?? 3.1.1
53 0,419 12,4209 0,000160383 61225,6855
56,4 0,457 13,21772 0,000174928 54780,8765
59,6 0,492 13,96766 0,000188325 55977,7696
63 0,525 14,76447 0,000200957 63081,0093
66,4 0,565 15,56128 0,000216268 52041,8327
68,6 0,597 16,07687 0,000228517 42092,6588
71 0,622 16,63933 0,000238086 58776,6581
74,4 0,666 17,43614 0,000254928 47310,757
78,4 0,718 18,37356 0,000274833 47096,6811
82,8 0,799 19,40473 0,000305837 33258,3971
85,2 0,968 19,96719 0,000370526 8694,7719
90,6 1,387 21,23272 0,000530909 7890,66114
96,2 22,54511
(N/mm2) (N/mm2)
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
B.4.1.1 22,545 6601,966 0,999
0
0 0,000020,000040,000060,00008 0,0001 0,000120,000140,000160,00018
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
Referencia?de?la?muestra: C.4.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2 0,026 0,468713 9,95215E?06 47096,68115
4,3 0,058 1,007734 2,2201E?05 44005,96145
6 0,074 1,40614 2,83254E?05 65052,29084
8 0,089 1,874854 3,4067E?05 81634,24732
10 0,107 2,343567 4,09569E?05 68028,53944
12 0,122 2,81228 4,66986E?05 81634,24732
14 0,136 3,280994 5,20574E?05 87465,26499
16,1 0,153 3,773143 5,85646E?05 75631,72914
18,2 0,172 4,265292 6,58373E?05 67670,49449
20 0,186 4,687134 7,11962E?05 78718,73849
22 0,201 5,155847 7,69378E?05 81634,24732
24 0,219 5,624561 8,38278E?05 68028,53944
26 0,238 6,093274 9,11005E?05 64448,08999
28 0,262 6,561987 0,000100287 51021,40458
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?75094x?? 0,6741
R²?=?0,9991
1
2
3
4
5
6
7
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
C??MAPEI
C?? 4.1.1
30 0,28 7,030701 0,000107177 68028,53944
32 0,302 7,499414 0,000115598 55659,71408
34 0,322 7,968127 0,000123254 61225,68549
36,3 0,351 8,507148 0,000134354 48558,30229
38 0,374 8,905554 0,000143158 45253,76754
40 0,395 9,374268 0,000151196 58310,17666
42 0,414 9,842981 0,000158469 64448,08999
44 0,437 10,31169 0,000167273 53239,72652
46 0,462 10,78041 0,000176842 48980,54839
48 0,486 11,24912 0,000186029 51021,40458
50 0,504 11,71783 0,000192919 68028,53944
55 0,558 12,88962 0,000213589 56690,44953
60 0,625 14,0614 0,000239234 45690,81007
65 0,663 15,23318 0,00025378 80560,11249
70 0,748 16,40497 0,000286316 36015,10911
75 0,859 17,57675 0,000328804 27579,13761
78 0,969 18,27982 0,000370909 16697,91423
80,3 1,164 18,81884 0,00044555 7221,491109
85 19,92032
87,4 20,48277
(N/mm2) (N/mm2)
B.4.1.1 20,483 7359,212 0,9991
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: D.1.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
2,3 0,084 0,53902 3,21531E?05 16764,1758
4,1 0,138 0,960862 5,2823E?05 20408,5618
6,0 0,211 1,40614 8,07656E?05 15935,4524
8,0 0,292 1,874854 0,00011177 15117,4532
10,0 0,402 2,343567 0,000153876 11131,9428
11,0 0,477 2,577924 0,000182584 8163,42473
12,1 0,561 2,835716 0,000214737 8017,64929
13,0 0,652 3,046637 0,000249569 6055,28758
14,0 0,731 3,280994 0,000279809 7750,08677
15,1 0,838 3,538786 0,000320766 6294,22935
16,4 0,977 3,84345 0,000373971 5726,14325
17,0 1,114 3,984064 0,000426411 2681,41688
18,0 1,276 4,21842 0,000488421 3779,3633
19,1 1,453 4,476213 0,000556172 3804,9861
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?D Aplicación:?RejuntadosBASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?6609x?+?1,4012
R²?=?0,997
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
D?? BASF
D?? 1.1.1
20,0 1,646 4,687134 0,000630048 2855,08378
21,0 1,967 4,921491 0,000752919 1907,34223
22,1 2,188 5,179283 0,000837512 3047,43231
23,0 2,463 5,390204 0,000942775 2003,74971
25,0 3,01 5,858917 0,001152153 2238,5991
26,1 3,572 6,11671 0,001367273 1198,36751
27,0 4,004 6,327631 0,001532632 1275,53511
28,0 4,322 6,561987 0,001654354 1925,33602
29,0 4,57 6,796344 0,001749282 2468,77764
30,4 5,83 7,124443 0,002231579 680,285394
32,7 11,584 7,663464 0,004434067 244,732493
(N/mm2) (N/mm2)
D.1.1.1 7,663 647,682 0,997
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0,5
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003 0,00035 0,0004
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FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: D.3.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2,5 0,025 0,585892 9,56938E?06 61225,6855
4 0,056 0,937427 2,14354E?05 29625,3317
6,2 0,091 1,453011 3,48325E?05 38484,7166
8 0,134 1,874854 5,12919E?05 25629,3567
10 0,175 2,343567 6,69856E?05 29866,188
12 0,23 2,81228 8,80383E?05 22263,8856
14 0,289 3,280994 0,000110622 20754,4697
16 0,356 3,749707 0,000136268 18276,324
18 0,421 4,21842 0,000161148 18838,6725
20 0,469 4,687134 0,000179522 25510,7023
22 0,539 5,155847 0,000206316 17493,053
24,1 0,625 5,647996 0,000239234 14950,4581
25 0,699 5,858917 0,00026756 7446,36715
26 0,764 6,093274 0,00029244 9419,33623
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?20120x?+?1,0223
R²?=?0,9988
1
2
3
4
5
6
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
D?? BASF
D?? 3.1.1
27 0,838 6,327631 0,000320766 8273,74128
28 0,953 6,561987 0,000364785 5323,97265
29 1,149 6,796344 0,000439809 3123,75946
29,9 1,336 7,007265 0,000511388 2946,69075
(N/mm2) (N/mm2)
D.3.1.1 7,007 1971,76 0,9988
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025
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n
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n
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ac
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ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: D.4.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2,2 0,02 0,515585 7,6555E?06 67348,254
4,1 0,042 0,960862 1,60766E?05 52876,7284
6 0,065 1,40614 2,48804E?05 50577,7402
8 0,093 1,874854 3,55981E?05 43732,6325
10,1 0,123 2,367003 4,70813E?05 42857,9798
12 0,152 2,81228 5,81818E?05 40113,3802
14,1 0,183 3,304429 7,00478E?05 41475,4644
16 0,206 3,749707 7,88517E?05 50577,7402
18 0,233 4,21842 8,91866E?05 45352,3596
20,1 0,258 4,710569 9,8756E?05 51429,5758
22,2 0,277 5,202719 0,000106029 67670,4945
24,1 0,292 5,647996 0,00011177 77552,535
26 0,309 6,093274 0,000118278 68428,7073
26,5 6,210452
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?43768x?+?0,2894
R²?=?0,9993
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
D?? BASF
D?? 4.1.1
(N/mm2) (N/mm2)
D.4.1.1 6,210 4289,264 0,9993
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0,5
0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001
Te
n
si
ó
n
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: E.1.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
2,0 0,041 0,468713 1,56938E?05 29866,188
4,0 0,101 0,937427 3,86603E?05 20408,5618
6,0 0,152 1,40614 5,81818E?05 24010,0727
8,0 0,198 1,874854 7,57895E?05 26619,8633
10,0 0,235 2,343567 8,99522E?05 33094,9651
10,9 2,554488
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?E Aplicación:?RevocoTEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?23373x?+?0,0714
R²?=?0,9964
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
E?? TEXSA
E?? 1.1.1
(N/mm2) (N/mm2)
E.1.1.1 2,554 2290,554 0,9964
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0,2
0 0,00001 0,00002 0,00003 0,00004 0,00005 0,00006 0,00007 0,00008
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n
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ó
n
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FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: E.3.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
1 0,042 0,234357 1,60766E?05 14577,5442
2 0,055 0,468713 2,10526E?05 47096,6811
3 0,07 0,70307 2,67943E?05 40817,1237
4 0,089 0,937427 3,4067E?05 32224,045
5 0,106 1,171783 4,05742E?05 36015,1091
6 0,123 1,40614 4,70813E?05 36015,1091
7 0,138 1,640497 5,2823E?05 40817,1237
8 0,148 1,874854 5,66507E?05 61225,6855
9 0,162 2,10921 6,20096E?05 43732,6325
10 0,175 2,343567 6,69856E?05 47096,6811
11 0,186 2,577924 7,11962E?05 55659,7141
11,6 2,718538
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?39230x?? 0,3835
R²?=?0,9939
0,5
1
1,5
2
2,5
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
E?? TEXSA
E?? 3.1.1
(N/mm2) (N/mm2)
E.3.1.1 2,719 3844,54 0,9939
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,00001 0,00002 0,00003 0,00004 0,00005 0,00006 0,00007
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n
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n
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: E.4.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
1 0,039 0,234357 1,49282E?05 15698,8937
2,1 0,052 0,492149 1,99043E?05 51806,3493
3 0,068 0,70307 2,60287E?05 34439,4481
4 0,088 0,937427 3,36842E?05 30612,8427
5 0,105 1,171783 4,01914E?05 36015,1091
6,1 0,12 1,429576 4,5933E?05 44898,836
7,1 0,132 1,663933 5,05263E?05 51021,4046
8 0,145 1,874854 5,55024E?05 42387,013
9 0,159 2,10921 6,08612E?05 43732,6325
10 0,174 2,343567 6,66029E?05 40817,1237
11 0,182 2,577924 6,96651E?05 76532,1069
11,7 0,196 2,741973 7,50239E?05 30612,8427
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?43627x?? 0,5547
R²?=?0,9987
0,5
1
1,5
2
2,5
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
E?? TEXSA
E?? 4.1.1
(N/mm2) (N/mm2)
E.4.1.1 2,742 4275,446 0,9987
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,00001 0,00002 0,00003 0,00004 0,00005 0,00006 0,00007
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
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ó
n
?M
p
a
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FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: F.1.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
2,2 0,007 0,515585 2,67943E?06 192423,583
6,0 0,022 1,40614 8,42105E?06 155105,07
10,0 0,037 2,343567 1,41627E?05 163268,495
14,0 0,05 3,280994 1,91388E?05 188386,725
18,0 0,063 4,21842 2,41148E?05 188386,725
24,3 0,08 5,694868 3,0622E?05 226895,187
27,0 0,094 6,327631 3,59809E?05 118078,108
31,0 0,108 7,265057 4,13397E?05 174930,53
35,0 0,125 8,202484 4,78469E?05 144060,436
39,0 0,141 9,139911 5,39713E?05 153064,214
43,0 0,155 10,07734 5,93301E?05 174930,53
47,1 0,17 11,0382 6,50718E?05 167350,207
51,1 0,185 11,97563 7,08134E?05 163268,495
55,0 0,199 12,88962 7,61722E?05 170557,267
Def.?unit
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?F Aplicación:?Obra,?consolidaciónBIOCALCE:?MURO
FLEXIÓN?PUNTUAL y?=?155165x?+?1,0097
R²?=?0,9995
5
10
15
20
25
30
35
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
F?? BIOCALCE
F?? 1.1.1
59,0 0,211 13,82704 8,07656E?05 204085,618
63,0 0,228 14,76447 8,72727E?05 144060,436
67,0 0,243 15,7019 9,30144E?05 163268,495
71,1 0,26 16,66276 9,95215E?05 147661,947
75,0 0,276 17,57675 0,000105646 149237,608
79,0 0,293 18,51418 0,000112153 144060,436
83,1 0,31 19,47504 0,00011866 147661,947
87,0 0,327 20,38903 0,000125167 140458,926
92,1 0,344 21,58425 0,000131675 183677,056
97,0 0,362 22,7326 0,000138565 166669,922
101,1 0,378 23,69346 0,000144689 156890,819
105,0 0,395 24,60745 0,000151196 140458,926
109,1 0,417 25,56831 0,000159617 114102,414
114,4 0,436 26,81041 0,00016689 170787,438
118,0 0,452 27,65409 0,000173014 137757,792
123,0 0,466 28,82587 0,000178373 218663,162
127,0 0,484 29,7633 0,000185263 136057,079
131,1 0,502 30,72416 0,000192153 139458,506
135 0,518 31,63815 0,000198278 149237,608
139,0 0,537 32,57558 0,00020555 128896,18
143,1 0,558 33,53644 0,000213589 119535,862
147,1 0,574 34,47387 0,000219713 153064,214
151,2 0,593 35,43473 0,000226986 132118,584
155,4 0,613 36,41903 0,000234641 128573,94
160,0 0,638 37,49707 0,000244211 112655,261
164,0 0,657 38,4345 0,000251483 128896,18
168,0 0,683 39,37192 0,000261435 94193,3623
172,0 0,702 40,30935 0,000268708 128896,18
177,0 0,755 41,48113 0,000288995 57760,0807
179,1 41,97328
(N/mm2)
MUESTRA
15206,17
0,9995
MOE
(N/mm2)
R2
TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
F.1.1.1
41,973
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025
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n
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n
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: F.3.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
5,3 0,012 1,24209 4,5933E?06 270413,444
10,2 0,026 2,390438 9,95215E?06 214289,899
15,1 0,041 3,538786 1,56938E?05 200003,906
20 0,053 4,687134 2,02871E?05 250004,882
25 0,069 5,858917 2,64115E?05 191330,267
30,1 0,084 7,054136 3,21531E?05 208167,331
35,5 0,101 8,319663 3,86603E?05 194481,589
40,2 0,116 9,421139 4,44019E?05 191840,481
45,1 0,132 10,56949 5,05263E?05 187503,662
50,1 0,149 11,74127 5,70335E?05 180075,546
55,1 0,167 12,91305 6,39234E?05 170071,349
60,5 0,186 14,17858 7,11962E?05 174009,843
65 0,203 15,23318 7,77033E?05 162067,991
70 0,221 16,40497 8,45933E?05 170071,349
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?155447x?+?3,2261
R²?=?0,9988
5
10
15
20
25
30
35
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
F?? BIOCALCE
F? 3.1.1
75,3 0,242 17,64706 9,26316E?05 154521,968
80 0,25 18,74854 9,56938E?05 359700,902
84,6 0,277 19,82658 0,000106029 104310,427
90 0,298 21,0921 0,000114067 157437,477
95,1 0,319 22,28732 0,000122105 148690,95
100,1 0,339 23,4591 0,000129761 153064,214
105 0,358 24,60745 0,000137033 157897,82
110 0,378 25,77924 0,000144689 153064,214
115,2 0,398 26,99789 0,000152344 159186,782
120,1 0,419 28,14624 0,000160383 142859,933
126,2 0,445 29,57581 0,000170335 143644,878
130,4 0,462 30,56011 0,000176842 151263,458
135,1 0,482 31,66159 0,000184498 143880,361
140,3 0,505 32,88024 0,000193301 138423,289
145,6 0,53 34,12233 0,000202871 129798,453
150,2 0,55 35,20037 0,000210526 140819,077
156,2 0,581 36,60652 0,000222392 118501,327
160 0,605 37,49707 0,000231579 96940,6687
165 0,639 38,66885 0,000244593 90037,7728
170,5 0,976 39,95782 0,000373589 9992,32256
(N/mm2) (N/mm2)
F.3.1.1 39,958 15233,806 0,9988
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002
Te
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FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: F.4.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
5,2 0,014 1,218655 5,36E?06 227409,689
10,2 0,03 2,390438 1,15E?05 191330,267
15 0,047 3,51535 1,8E?05 172872,524
20,1 0,065 4,710569 2,49E?05 173472,776
25 0,078 5,858917 2,99E?05 230773,738
30,6 0,096 7,171315 3,67E?05 190479,91
35,1 0,112 8,22592 4,29E?05 172197,24
40 0,129 9,374268 4,94E?05 176474,035
45,1 0,148 10,56949 5,67E?05 164342,629
50,1 0,165 11,74127 6,32E?05 180075,546
55 0,182 12,88962 6,97E?05 176474,035
60,1 0,201 14,08484 7,69E?05 164342,629
65,2 0,22 15,28006 8,42E?05 164342,629
70,2 0,235 16,45184 9E?05 204085,618
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
y?=?155343x?+?2,0929
R²?=?0,9995
5
10
15
20
25
30
35
40
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
F?? BIOCALCE
F? 4.1.175,6 0,257 17,71737 9,84E?05 150281,228
80 0,281 18,74854 0,000108 112247,09
85 0,299 19,92032 0,000114 170071,349
90 0,319 21,0921 0,000122 153064,214
95 0,338 22,26389 0,000129 161120,225
100 0,357 23,43567 0,000137 161120,225
105 0,377 24,60745 0,000144 153064,214
110,3 0,397 25,84954 0,000152 162248,067
115,1 0,415 26,97446 0,000159 163268,495
120,3 0,439 28,19311 0,000168 132655,652
125,7 0,46 29,45864 0,000176 157437,477
130 0,479 30,46637 0,000183 138563,393
135,8 0,502 31,82564 0,000192 154395,207
140,2 0,519 32,85681 0,000199 158466,48
145,1 0,539 34,00516 0,000206 150002,929
150,2 0,56 35,20037 0,000214 148690,95
155,8 0,586 36,51277 0,000224 131870,707
160,5 0,608 37,61425 0,000233 130800,328
165,4 0,634 38,7626 0,000243 115386,869
170 0,655 39,84064 0,000251 134113,406
175,1 0,679 41,03586 0,00026 130104,582
180,7 0,71 42,34825 0,000272 110601,238
182 0,741 42,65292 0,000284 25675,2875
(N/mm2) (N/mm2)
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
F.4.1.1 42,653 15223,614 0,9995
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: G.1.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
2,1 0,051 0,492149 1,95215E?05 25210,5764
4,0 0,071 0,937427 2,7177E?05 58164,4012
6,0 0,089 1,40614 3,4067E?05 68028,5394
8,0 0,103 1,874854 3,94258E?05 87465,265
10,0 0,116 2,343567 4,44019E?05 94193,3623
12,1 0,137 2,835716 5,24402E?05 61225,6855
14,0 0,152 3,280994 5,81818E?05 77552,535
16,0 0,167 3,749707 6,39234E?05 81634,2473
18,0 0,183 4,21842 7,00478E?05 76532,1069
20,0 0,198 4,687134 7,57895E?05 81634,2473
22,0 0,221 5,155847 8,45933E?05 53239,7265
24,0 0,238 5,624561 9,11005E?05 72030,2182
26,0 0,259 6,093274 9,91388E?05 58310,1767
28,0 0,28 6,561987 0,000107177 58310,1767
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?G Aplicación:?RevocoCUMEN:?MORTERO?ROMANO
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?64135x?? 0,366
R²?=?0,9955
2
3
4
5
6
7
8
9
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
G?? CUMEN
G?? 1.1.130,0 0,303 7,030701 0,000115981 53239,7265
32,0 0,326 7,499414 0,000124785 53239,7265
34,0 0,345 7,968127 0,000132057 64448,09
35,0 0,361 8,202484 0,000138182 38266,0534
36,2 0,385 8,483712 0,000147368 30612,8427
37,0 0,407 8,671198 0,000155789 22263,8856
38,0 0,589 8,905554 0,000225455 3364,04865
39,9 0,659 9,350832 0,000252249 16618,4003
41,0 9,608624
(N/mm2) (N/mm2)
G.1.1.1 9,609 6285,23 0,9955
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
1
0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001 0,00012 0,00014
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
Deformación?unitaria
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: G.3.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2,3 0,005 0,53902 1,91388E?06 281638,153
4 0,015 0,937427 5,74163E?06 104083,665
6 0,038 1,40614 1,45455E?05 53239,7265
8 0,06 1,874854 2,29665E?05 55659,7141
10,2 0,076 2,390438 2,90909E?05 84185,3176
12 0,097 2,81228 3,71292E?05 52479,159
14 0,118 3,280994 4,51675E?05 58310,1767
16 0,149 3,749707 5,70335E?05 39500,4423
18,1 0,174 4,241856 6,66029E?05 51429,5758
20,1 0,202 4,710569 7,73206E?05 43732,6325
22,1 0,204 5,179283 7,80861E?05 612256,855
24,1 0,232 5,647996 8,88038E?05 43732,6325
26 0,262 6,093274 0,000100287 38776,2675
28,1 0,298 6,585423 0,000114067 35714,9832
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?53265x?+?0,7182
R²?=?0,9933
1
2
3
4
5
6
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
G?? CUMEN
G? 3.1.1
30 0,338 7,030701 0,000129378 29082,2006
32,2 0,396 7,546285 0,000151579 23223,5359
34,1 0,495 7,991563 0,000189474 11750,3841
35 0,671 8,202484 0,000256842 3130,85892
35,8 1,795 8,38997 0,000687081 435,770004
(N/mm2) (N/mm2)
G.3.1.1 8,390 5219,97 0,9955
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: G.4.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2,2 0,018 0,515585 6,88995E?06 74831,3934
4,1 0,038 0,960862 1,45455E?05 58164,4012
6 0,059 1,40614 2,25837E?05 55394,6678
8 0,079 1,874854 3,02392E?05 61225,6855
10 0,099 2,343567 3,78947E?05 61225,6855
12 0,12 2,81228 4,5933E?05 58310,1767
14 0,142 3,280994 5,43541E?05 55659,7141
16 0,163 3,749707 6,23923E?05 58310,1767
18 0,184 4,21842 7,04306E?05 58310,1767
20 0,21 4,687134 8,03828E?05 47096,6811
22,1 0,236 5,179283 9,03349E?05 49451,5152
24 0,259 5,624561 9,91388E?05 50577,7402
26 0,286 6,093274 0,000109474 45352,3596
28 0,312 6,561987 0,000119426 47096,6811
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?58457x?+?0,1083
R²?=?0,9999
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
G?? CUMEN
G? 4.1.130 0,354 7,030701 0,000135502 29155,0883
32 0,495 7,499414 0,000189474 8684,4944
34 0,589 7,968127 0,000225455 13026,7416
(N/mm2) (N/mm2)
G.4.1.1 7,968 5728,786 0,9999
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0,5
0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
Deformación?unitaria
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: H.2.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
5,0 0,015 1,171783 5,74163E?06 204085,618
10,0 0,038 2,343567 1,45455E?05 133099,316
15,0 0,061 3,51535 2,33493E?05 133099,316
20,0 0,083 4,687134 3,17703E?05 139149,285
25,2 0,107 5,905789 4,09569E?05 132655,652
30,0 0,133 7,030701 5,09091E?05 113032,035
35,0 0,156 8,202484 5,97129E?05 133099,316
41,2 0,183 9,655496 7,00478E?05 140592,315
45,0 0,204 10,54605 7,80861E?05 110789,336
50,0 0,224 11,71783 8,57416E?05 153064,214
55,0 0,249 12,88962 9,5311E?05 122451,371
60,0 0,273 14,0614 0,000104498 127553,511
65,2 0,295 15,28006 0,000112919 144715,257
70,0 0,319 16,40497 0,000122105 122451,371
75 0 0 349 17 57675 0 000133589 102042 809
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?H Aplicación:?ConsolidaciónBIOCALCE:?CONSOLIDANTE
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?127963x?+?0,6407
R²?=?0,9992
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
H?? BIOCALCE
H?? 2.1.1
, , , , ,
80,0 0,373 18,74854 0,000142775 127553,511
85,0 0,402 19,92032 0,000153876 105561,527
90,0 0,428 21,0921 0,000163828 117741,703
95,0 0,458 22,26389 0,000175311 102042,809
100,0 0,476 23,43567 0,000182201 170071,349
105,0 0,505 24,60745 0,000193301 105561,527
110,0 0,546 25,77924 0,000208995 74665,4701
115,0 0,569 26,95102 0,000217799 133099,316
120,8 0,598 28,31029 0,0002289 122451,371
125,0 0,616 29,29459 0,000235789 142859,933
130,7 0,658 30,63042 0,000251866 83092,0017
(N/mm2) (N/mm2)
H.2.1.1 30,630 12540,374 0,9992
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
2
0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001 0,00012 0,00014 0,00016
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: H.3.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
6,4 0,018 1,499883 6,88995E?06 217691,326
10,1 0,115 2,367003 4,40191E?05 23354,1275
15,1 0,144 3,538786 5,51196E?05 105561,527
20 0,171 4,687134 6,54545E?05 111113,281
25,3 0,196 5,929224 7,50239E?05 129798,453
30 0,221 7,030701 8,45933E?05 115104,289
35 0,244 8,202484 9,33971E?05 133099,316
40 0,261 9,374268 9,99043E?05 180075,546
45,2 0,307 10,59292 0,000117512 69211,6445
50 0,328 11,71783 0,00012555 139944,424
55 0,357 12,88962 0,000136651 105561,527
60 0,389 14,0614 0,0001489 95665,1336
65 0,414 15,23318 0,000158469 122451,371
70 0,443 16,40497 0,000169569 105561,527
75 0 47 17 57675 0 000179904 113380 899
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?105493x?? 1,5058
R²?=?0,9997
5
10
15
20
25
30
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
H?? BIOCALCE
H? 3.2.2
, , , ,
80 0,499 18,74854 0,000191005 105561,527
85 0,529 19,92032 0,000202488 102042,809
90 0,56 21,0921 0,000214354 98751,1056
95 0,589 22,26389 0,000225455 105561,527
100 0,618 23,43567 0,000236555 105561,527
105 0,649 24,60745 0,000248421 98751,1056
110 0,682 25,77924 0,000261053 92766,1901
115 0,713 26,95102 0,000272919 98751,1056
120 0,763 28,1228 0,000292057 61225,6855
(N/mm2) (N/mm2)
H.3.1.1 28,123 10338,314 0,9997
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: H.4.2.2
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0
5,2 0,017 1,218655 6,50718E?06 187278,567
10,1 0,038 2,367003 1,45455E?05 142859,933
15 0,063 3,51535 2,41148E?05 120002,344
20 0,09 4,687134 3,44498E?05 113380,899
25,3 0,116 5,929224 4,44019E?05 124806,205
30 0,141 7,030701 5,39713E?05 115104,289
35 0,167 8,202484 6,39234E?05 117741,703
40 0,193 9,374268 7,38756E?05 117741,703
45 0,219 10,54605 8,38278E?05 117741,703
50,1 0,245 11,74127 9,37799E?05 120096,537
55,1 0,273 12,91305 0,000104498 109331,581
60 0,3 14,0614 0,000114833 111113,281
65,1 0,327 15,25662 0,000125167 115648,517
70 0,353 16,40497 0,00013512 115386,869
75 2 0 381 17 62362 0 000145837 113704 844
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?113769x?+?0,9
R²?=?0,9996
5
10
15
20
25
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
H?? BIOCALCE
H? 4.2.2
, , , , ,
80 0,41 18,74854 0,000156938 101339,066
85,2 0,438 19,96719 0,000167656 113704,844
90 0,466 21,0921 0,000178373 104958,318
95 0,494 22,26389 0,000189091 109331,581
100 0,523 23,43567 0,000200191 105561,527
105 0,554 24,60745 0,000212057 98751,1056
110 0,585 25,77924 0,000223923 98751,1056
115 0,617 26,95102 0,000236172 95665,1336
120 0,65 28,1228 0,000248804 92766,1901
123,2 0,692 28,87274 0,00026488 46648,1413
(N/mm2) (N/mm2)
H.4.2.2 28,873 11149,362 0,9996
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: I.1.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
2,0 0,017 0,468713 6,50718E?06 72030,2182
3,8 0,034 0,890555 1,30144E?05 64827,1964
5,6 0,054 1,312397 2,06699E?05 55103,1169
7,6 0,074 1,781111 2,83254E?05 61225,6855
9,4 0,094 2,202953 3,59809E?05 55103,1169
11,6 0,117 2,718538 4,47847E?05 58563,6992
13,6 0,14 3,187251 5,35885E?05 53239,7265
15,6 0,164 3,655964 6,27751E?05 51021,4046
17,4 0,188 4,077806 7,19617E?05 45919,2641
19,4 0,217 4,54652 8,30622E?05 42224,6107
21,6 0,244 5,062105 9,33971E?05 49887,5956
23,6 0,273 5,530818 0,000104498 42224,6107
25,4 0,303 5,95266 0,000115981 36735,4113
26,6 0,318 6,233888 0,000121722 48980,5484
27 6 0 333 6 468245 0 000127464 40817 1237
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?I Aplicación:?RestauraciónCUMEN:?MORTERO?PETREO
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?43828x?+?0,9024
R²?=?0,9991
1
2
3
4
5
6
7
8
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
I?? CUMEN
I?? 1.1.1
, , , , ,
29,6 0,361 6,936958 0,000138182 43732,6325
31,2 0,391 7,311929 0,000149665 32653,6989
32,4 0,413 7,593157 0,000158086 33395,8285
33,4 0,431 7,827513 0,000164976 34014,2697
34,4 0,455 8,06187 0,000174163 25510,7023
36,4 0,498 8,530584 0,000190622 28477,063
41,1 9,63206
(N/mm2) (N/mm2)
I.1.1.1 9,632 4295,144 0,9991
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001 0,00012 0,00014 0,00016
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: I.3.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
1,8 0,012 0,421842 4,5933E?06 91838,5282
3,6 0,028 0,843684 1,07177E?05 68878,8962
5,8 0,047 1,359269 1,79904E?05 70892,899
7,8 0,067 1,827982 2,56459E?05 61225,6855
9,8 0,085 2,296696 3,25359E?05 68028,5394
11,8 0,107 2,765409 4,09569E?05 55659,7141
13,4 0,121 3,14038 4,63158E?05 69972,212
15,4 0,14 3,609093 5,35885E?05 64448,09
17,4 0,161 4,077806 6,16268E?05 58310,1767
19,4 0,184 4,54652 7,04306E?05 53239,7265
21,6 0,206 5,062105 7,88517E?05 61225,6855
23,2 0,23 5,437075 8,80383E?05 40817,1237
25,2 0,259 5,905789 9,91388E?05 42224,6107
27,4 0,293 6,421373 0,000112153 39616,62
29 2 0 33 6 843215 0 000126316 29785 4686
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?60944x?+?0,2894
R²?=?0,9992
1
2
3
4
5
6
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
I?? CUMEN
I? 3.1.1
, , , , ,
31 0,401 7,265057 0,000153493 15522,0048
33,6 3,289 7,874385 0,001258947 551,20077
(N/mm2) (N/mm2)
I.2.1.1 7,874 5972,512 0,9992
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,000010,000020,000030,000040,000050,000060,000070,000080,00009
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: I.4.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2,2 0,011 0,515585 4,21053E?06 122451,371
4 0,024 0,937427 9,1866E?06 84774,0261
5,6 0,037 1,312397 1,41627E?05 75354,6898
7,6 0,054 1,781111 2,06699E?05 72030,2182
9,8 0,069 2,296696 2,64115E?05 89797,6721
11,4 0,078 2,671666 2,98565E?05 108845,663
13,2 0,097 3,093508 3,71292E?05 58003,281
15,4 0,116 3,609093 4,44019E?05 70892,899
17,4 0,136 4,077806 5,20574E?05 61225,6855
19,5 0,153 4,569955 5,85646E?05 75631,7291
21,6 0,172 5,062105 6,58373E?05 67670,4945
23,6 0,191 5,530818 7,311E?05 64448,09
25,8 0,209 6,046403 0,00008 74831,3934
27,2 0,225 6,374502 8,61244E?05 53572,4748
29 4 0 247 6 890087 9 45455E 05 61225 6855
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?65489x?+?0,712
R²?=?0,9989
1
2
3
4
5
6
7
8
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
I?? CUMEN
I? 4.1.1, , , , ? ,
31,4 0,269 7,3588 0,000102967 55659,7141
33,4 0,292 7,827513 0,00011177 53239,7265
35,4 0,316 8,296227 0,000120957 51021,4046
37,4 0,343 8,76494 0,000131292 45352,3596
39,2 0,391 9,186782 0,000149665 22959,6321
40,8 0,441 9,561753 0,000168804 19592,2194
42,6 0,515 9,983595 0,000197129 14892,7343
44,6 0,812 10,45231 0,000310813 4122,94178
46 1,227 10,78041 0,000469665 2065,44481
(N/mm2) (N/mm2)
I.4.1.1 10,780 6417,922 0,9989
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001 0,00012
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: LAB.2.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
5,1 0,004 1,195219 1,5311E?06 780627,49
10,1 0,03 2,367003 1,14833E?05 117741,703
15,2 0,058 3,562222 2,2201E?05 111518,213
20,1 0,086 4,710569 3,29187E?05 107144,95
25,2 0,146 5,905789 5,58852E?05 52041,8327
30 0,19 7,030701 7,27273E?05 66791,6569
35 0,22 8,202484 8,42105E?05 102042,809
40 0,247 9,374268 9,45455E?05 113380,899
45 0,279 10,54605 0,000106794 95665,1336
50,1 0,302 11,74127 0,000115598 135761,303
55,1 0,322 12,91305 0,000123254 153064,214
60,1 0,352 14,08484 0,000134737 102042,809
65 0,382 15,23318 0,00014622 100001,953
70 0,416 16,40497 0,000159234 90037,7728
75 0 446 17 57675 0 000170718 102042 809
Def.?unit
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
Aplicación:?ConsolidaciónPRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB
FLEXIÓN?PUNTUAL y?=?98169x?+?0,9051
R²?=?0,9989
5
10
15
20
25
30
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
LAB?? LAB.?MAT.?EPSEB
LAB?? 2.1.1
, , , ,
80 0,475 18,74854 0,000181818 105561,527
85,1 0,497 19,94375 0,000190239 141932,271
90 0,532 21,0921 0,000203636 85715,9597
95 0,566 22,26389 0,000216651 90037,7728
100 0,598 23,43567 0,0002289 95665,1336
105,1 0,632 24,63089 0,000241914 91838,5282
110 0,664 25,77924 0,000254163 93751,8309
115 0,699 26,95102 0,00026756 87465,265
120 0,735 28,1228 0,00028134 85035,6743
125 0,77 29,29459 0,000294737 87465,265
130,14 0,816 30,49918 0,000312344 68413,0486
135 0,858 31,63815 0,000328421 70846,8646
140 0,898 32,80994 0,000343732 76532,1069
143,8 0,92 33,70049 0,000352153 105753,457
LAB.2.1.1 33,700 9620,562 0,9989
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
(N/mm2) (N/mm2)
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: LAB.3.1.1
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2 0,007 0,468713 2,67943E?06 174930,53
5 0,024 1,171783 9,1866E?06 108045,327
10,1 0,057 2,367003 2,18182E?05 94621,5139
15 0,094 3,51535 3,59809E?05 81082,6646
20,1 0,124 4,710569 4,74641E?05 104083,665
25 0,157 5,858917 6,00957E?05 90910,8663
30,1 0,19 7,054136 7,27273E?05 94621,5139
35 0,22 8,202484 8,42105E?05 100001,953
40 0,246 9,374268 9,41627E?05 117741,703
45,1 0,276 10,56949 0,000105646 104083,665
50 0,311 11,71783 0,000119043 85715,9597
55 0,345 12,88962 0,000132057 90037,7728
60,1 0,384 14,08484 0,000146986 80064,358
65 0,422 15,23318 0,000161531 78948,9102
70 0 46 16 40497 0 000176077 80560 1125
Def.?unit
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
FLEXIÓN?PUNTUAL y?=?79705x?+?2,3741
R²?=?0,9995
5
10
15
20
25
30
35
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
LAB?? LAB.?MAT.?EPSEB
LAB?? 3.2.2
, , , ,
75 0,495 17,57675 0,000189474 87465,265
80,4 0,535 18,84228 0,000204785 82654,6754
85,5 0,572 20,0375 0,000218947 84392,1611
90 0,611 21,0921 0,000233876 70645,0217
95 0,647 22,26389 0,000247656 85035,6743
100 0,685 23,43567 0,000262201 80560,1125
105 0,728 24,60745 0,00027866 71192,6576
110,1 0,768 25,80267 0,000293971 78062,749
115 0,809 26,95102 0,000309665 73172,1607
120,3 0,852 28,19311 0,000326124 75464,217
125,2 0,89 29,34146 0,00034067 78948,9102
130 0,934 30,46637 0,000357512 66791,6569
135 0,979 31,63815 0,000374737 68028,5394
140,1 1,021 32,83337 0,000390813 74345,4752
145 1,068 33,98172 0,000408804 63831,0338
148 1,1 34,68479 0,000421053 57399,0801
153,1 1,141 35,88001 0,000436746 76158,7795
158 1,191 37,02836 0,000455885 60001,1718
162,1 1,229 37,98922 0,000470431 66059,2922
LAB.3.1.1 37,989 7811,09 0,9995
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
(N/mm2) (N/mm2)
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003 0,00035 0,0004
Te
n
si
ó
n
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ac
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ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra: LAB.4.2.2
Edad?de?la?muestra: 28?días
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
4 0,016 0,937427 6,1244E?06 153064,214
8 0,063 1,874854 2,41148E?05 52106,9664
12 0,082 2,81228 3,13876E?05 128896,18
16 0,11 3,749707 4,21053E?05 87465,265
20 0,131 4,687134 5,01435E?05 116620,353
24 0,159 5,624561 6,08612E?05 87465,265
28 0,2 6,561987 7,6555E?05 59732,3761
32 0,222 7,499414 8,49761E?05 111319,428
36 0,246 8,436841 9,41627E?05 102042,809
40 0,275 9,374268 0,000105263 84449,2214
44 0,305 10,31169 0,000116746 81634,2473
48 0,346 11,24912 0,00013244 59732,3761
52 0,374 12,18655 0,000143158 87465,265
56 0,406 13,12397 0,000155407 76532,1069
60 0 44 14 0614 0 000168421 72030 2182
Def.?unit
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
FLEXIÓN?PUNTUAL y?=?75351x?+?1,3736
R²?=?0,9996
5
10
15
20
25
30
35
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
LAB?? LAB.?MAT.?EPSEB
LAB?? 4.2.2
, , , ,
64,2 0,471 15,0457 0,000180287 82950,9287
68 0,503 15,93625 0,000192536 72705,5015
72 0,534 16,87368 0,000204402 79000,8845
76 0,57 17,81111 0,000218182 68028,5394
80,1 0,603 18,77197 0,000230813 76068,2759
84 0,635 19,68596 0,000243062 74618,8042
88 0,671 20,62339 0,000256842 68028,5394
92 0,706 21,56082 0,000270239 69972,212
96 0,74 22,49824 0,000283254 72030,2182
100,3 0,774 23,50598 0,000296268 77432,4846
104 0,808 24,3731 0,000309282 66627,9519
108 0,834 25,31052 0,000319234 94193,3623
112 0,864 26,24795 0,000330718 81634,2473
116 0,89 27,18538 0,00034067 94193,3623
120,2 0,919 28,16967 0,00035177 88671,6824
124 0,951 29,06023 0,000364019 72705,5015
128,1 0,987 30,02109 0,000377799 69729,2529
132 1,028 30,93508 0,000393493 58239,0667
136 1,067 31,87251 0,000408421 62795,5749
140 1,155 32,80994 0,000442105 27829,857
144,1 1,211 33,7708 0,000463541 44825,9483
148 1,254 34,68479 0,00048 55530,2729
LAB.4.2.2 34,685 7384,398 0,9996
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
(N/mm2) (N/mm2)
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003 0,00035 0,0004 0,00045
Te
n
si
ó
n
?tr
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ó
n
?M
p
a
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PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2) PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2)
A.1.1.1 2035,264 F.1.1.1 15206,17
A.3.1.1 1981,56 F.3.1.1 15233,806
A.4.1.1 1887,774 F.4.1.1 15223,614
74,647 3,8 % 13,976 0,1 %
PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2) PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2)
B.1.1.1 5671,652 G.1.1.1 6285,23
B.3.1.1 5750,346 G.3.1.1 5219,97
B.4.1.1 5006,722 G.4.1.1 5728,786
408,514 7,5 % 532,807 9,3 %
PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2) PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2)
C.1.1.1 6987,008 H.2.1.1 12540,374
C.3.1.1 6601,966 H.3.1.1 10338,314
C.4.1.1 7359,212 H.4.2.2 11149,362
378,641 5,4 % 1113,686 9,8 %
PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2) PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2)
D 1 1 1 647 682 I 1 1 1 4295 144
E??media?(N/mm2) E??media?(N/mm2)
G 5.744,66
E??media?(N/mm2)
H 11.342,68
B 5.476,24
E??media?(N/mm2)
E??media?(N/mm2)
C 6.982,73
E??media?(N/mm2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
COMPARATIVA?PRODUCTOS
A F
E??media?(N/mm2)
1.968,20
E??media?(N/mm2)
15.221,20
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
. . . , . . . ,
D.3.1.1 1971,76 I.3.1.1 5972,512
D.4.1.1 4289,264 I.4.1.1 6417,922
1638,723 52,3 % 314,952 5,1 %
PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2) PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2)
E.1.1.1 2290,554 LAB.2.1.1 9620,562
E.3.1.1 3844,54 LAB.3.1.1 7811,09
E.4.1.1 4275,446 LAB.4.2.2 7384,398
304,697 7,5 % 301,717 4,0 %
E??media?(N/mm2)
LAB 7.597,74E 4.059,99
E??media?(N/mm2)
ID 3.130,51 6.195,22
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
NOTA:?Los?valores?expresados?en?rojo?se?desprecian?para?el?cálculo?medio?del?MOE,?debido?a?su?dispersión.
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
1968,20
5476,24
6982,73
3130,51
4059,99
15221,20
5744,66
11342,68
6195,22
7597,74
0,00
2000,00
4000,00
6000,00
8000,00
10000,00
12000,00
14000,00
16000,00
Módulo?Elástico?Estático?"E"?(N/mm2)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2,6 0,043 0,609327 1,64593E?05 37020,1819
4 0,056 0,937427 2,14354E?05 65935,3536
6 0,09 1,40614 3,44498E?05 36015,1091
8 0,143 1,874854 5,47368E?05 23104,0323
10 0,172 2,343567 6,58373E?05 42224,6107
12 0,213 2,81228 8,15311E?05 29866,188
14 0,25 3,280994 9,56938E?05 33094,9651
16 0,286 3,749707 0,000109474 34014,2697
18 0,318 4,21842 0,000121722 38266,0534
20 0,339 4,687134 0,000129761 58310,1767
22 0,369 5,155847 0,000141244 40817,1237
24,1 0,409 5,647996 0,000156555 32143,4849
26 0,452 6,093274 0,000173014 27053,2099
28 0,482 6,561987 0,000184498 40817,1237
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
Def.?unit
Aplicación:?RevocoPROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONALPRODUCTO?A
FLEXIÓN?PUNTUAL
A.1.2.1
carbonatación?acelerada
y?=?30601x?+?0,9034
R²?=?0,9984
2
4
6
8
10
12
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
A?? PROPAMSA
A?? 1.2.1
30 0,518 7,030701 0,000198278 34014,2697
32 0,556 7,499414 0,000212823 32224,045
34 0,594 7,968127 0,000227368 32224,045
36 0,637 8,436841 0,000243828 28477,063
38 0,684 8,905554 0,000261818 26053,4832
40 0,716 9,374268 0,000274067 38266,0534
42 0,775 9,842981 0,000296651 20754,4697
44 0,801 10,31169 0,000306603 47096,6811
46 0,843 10,78041 0,000322679 29155,0883
48 0,89 11,24912 0,00034067 26053,4832
50 0,939 11,71783 0,000359426 24990,0757
52 0,989 12,18655 0,000378565 24490,2742
54 1,034 12,65526 0,000395789 27211,4158
56 1,091 13,12397 0,000417608 21482,6967
58 1,146 13,59269 0,00043866 22263,8856
60 1,497 14,0614 0,000573014 3488,64305
MUESTRA
A.1.2.1 14,061 2998,898 0,9984
(N/mm2) (N/mm2)
R2
TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003 0,00035 0,0004
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n
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n
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ó
n
?M
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a
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FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2 0,016 0,468713 6,1244E?06 76532,1069
4 0,039 0,937427 1,49282E?05 53239,7265
6 0,065 1,40614 2,48804E?05 47096,6811
8 0,101 1,874854 3,86603E?05 34014,2697
10 0,138 2,343567 5,2823E?05 33094,9651
12 0,163 2,81228 6,23923E?05 48980,5484
14 0,211 3,280994 8,07656E?05 25510,7023
16 0,252 3,749707 9,64593E?05 29866,188
18 0,304 4,21842 0,000116364 23548,3406
20 0,339 4,687134 0,000129761 34986,106
22 0,381 5,155847 0,000145837 29155,0883
24 0,431 5,624561 0,000164976 24490,2742
26 0,478 6,093274 0,000182967 26053,4832
28 0,514 6,561987 0,000196746 34014,2697
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
A.3.2.1
carbonatación?acelerada
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?27394x?+?1,1043
R²?=?0,9992
2
3
4
5
6
7
8
9
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
A?? PROPAMSA
A?? 3.2.130 0,562 7,030701 0,00021512 25510,7023
32 0,603 7,499414 0,000230813 29866,188
34 0,659 7,968127 0,000252249 21866,3162
36 0,707 8,436841 0,000270622 25510,7023
38 0,76 8,905554 0,000290909 23104,0323
40 0,812 9,374268 0,000310813 23548,3406
42,1 0,866 9,866417 0,000331483 23809,9888
44 0,913 10,31169 0,000349474 24750,809
46 0,974 10,78041 0,000372823 20073,9952
48 1,047 11,24912 0,000400766 16774,1604
50 1,098 11,71783 0,000420287 24010,0727
52 1,168 12,18655 0,000447081 17493,053
54 1,244 12,65526 0,000476172 16112,0225
56 1,33 13,12397 0,000509091 14238,5315
MOE
(N/mm2)
A.3.2.1 13,124 2684,612 0,9992
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN R2
(N/mm2)
0
1
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003
Te
n
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ó
n
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ó
n
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p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2 0,029 0,468713 1,11005E?05 42224,6107
4 0,071 0,937427 2,7177E?05 29155,0883
6 0,112 1,40614 4,28708E?05 29866,188
8 0,162 1,874854 6,20096E?05 24490,2742
10 0,206 2,343567 7,88517E?05 27829,857
12 0,252 2,81228 9,64593E?05 26619,8633
14 0,298 3,280994 0,000114067 26619,8633
16 0,354 3,749707 0,000135502 21866,3162
18 0,407 4,21842 0,000155789 23104,0323
20 0,46 4,687134 0,000176077 23104,0323
22 0,511 5,155847 0,000195598 24010,0727
24 0,576 5,624561 0,000220478 18838,6725
26 0,636 6,093274 0,000243445 20408,5618
28 0,696 6,561987 0,000266411 20408,5618
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
A.4.2.1
FLEXIÓN?PUNTUAL
carbonatación?acelerada
Def.?unit
y?=?19488x?+?1,3705
R²?=?0,9992
2
4
6
8
10
12
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
A?? PROPAMSA
A?? 4.2.1
30 0,753 7,030701 0,00028823 21482,6967
32,2 0,809 7,546285 0,000309665 24052,9479
34 0,888 7,968127 0,000339904 13950,1562
36 0,949 8,436841 0,000363254 20073,9952
38 1,012 8,905554 0,000387368 19436,7256
40,1 1,079 9,397703 0,000413014 19190,1402
42 1,137 9,842981 0,000435215 20056,6901
44,1 1,203 10,33513 0,000460478 19480,8999
46 1,297 10,78041 0,000496459 12375,4045
48,1 1,554 11,27256 0,000594833 5002,87702
R2
MOE
(N/mm2) (N/mm2)
11,273 1909,824 0,9992
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
A.4.2.1
0
0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
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ó
n
?M
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
2,0 0,052 0,468713 1,99043E?05 23548,34057
4,0 0,079 0,937427 3,02392E?05 45352,35962
6,1 0,117 1,429576 4,47847E?05 33835,24725
8,0 0,148 1,874854 5,66507E?05 37525,42014
10,0 0,182 2,343567 6,96651E?05 36015,10911
12,0 0,218 2,81228 8,3445E?05 34014,26972
14,0 0,262 3,280994 0,000100287 27829,85704
16,0 0,308 3,749707 0,000117895 26619,86326
18,0 0,344 4,21842 0,000131675 34014,26972
20,0 0,385 4,687134 0,000147368 29866,18805
22,0 0,428 5,155847 0,000163828 28477,06302
24,0 0,487 5,624561 0,000186411 20754,46966
26,0 0,53 6,093274 0,000202871 28477,06302
28,0 0,585 6,561987 0,000223923 22263,88563
B.1.2.1
carbonatación?acelerada
PRODUCTO?B
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
Aplicación:?Revoco/RejuntadosIBERCAL:?MASTER?BASE
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?24908x?+?1,0037
R²?=?0,9986
1
2
3
4
5
6
7
8
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
B?? IBERCAL
B?? 1.2.130,0 0,631 7,030701 0,000241531 26619,86326
32,0 0,684 7,499414 0,000261818 23104,03226
34,0 0,767 7,968127 0,000293589 14753,17723
36,0 0,875 8,436841 0,000334928 11338,08991
38,1 1,164 8,92899 0,00044555 4448,925243
38,5 1,164 9,022733 0,00044555 ???
B.1.2.1 9,023 2440,984 0,9986
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE
(N/mm2)
R2
(N/mm2)
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
Deformación?unitaria
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2 0,031 0,468713 1,1866E?05 39500,44225
4,1 0,054 0,960862 2,06699E?05 55901,71284
6 0,081 1,40614 3,10048E?05 43084,74164
8 0,111 1,874854 4,2488E?05 40817,12366
10 0,151 2,343567 5,7799E?05 30612,84275
12 0,183 2,81228 7,00478E?05 38266,05343
14 0,213 3,280994 8,15311E?05 40817,12366
16 0,251 3,749707 9,60766E?05 32224,045
18 0,306 4,21842 0,000117129 22263,88563
20 0,351 4,687134 0,000134354 27211,41577
22 0,399 5,155847 0,000152727 25510,70229
24 0,445 5,624561 0,000170335 26619,86326
26 0,494 6,093274 0,000189091 24990,07571
28 0,543 6,561987 0,000207847 24990,07571
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
B.3.2.1
carbonatación?acelerada
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?24988x?+?1,3398
R²?=?0,9989
1
2
3
4
5
6
7
8
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
B?? IBERCAL
B?? 3.2.130,5 0,602 7,147879 0,000230431 25943,08707
32 0,653 7,499414 0,000249952 18007,55456
34,1 0,717 7,991563 0,00027445 20089,67805
36 0,781 8,436841 0,000298947 18176,37538
38 0,891 8,905554 0,000341053 11131,94282
39,5 0,927 9,257089 0,000354833 25510,70229
MOE
(N/mm2)
B.3.2.1 9,257 2448,824 0,9989
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN R2
(N/mm2)
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
Deformación?unitaria
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2 0,057 0,000469 2,18182E?05 21,48269666
4 0,088 0,000937 3,36842E?05 39,50044225
6 0,121 0,001406 4,63158E?05 37,10647606
8 0,162 0,001875 6,20096E?05 29,86618805
10 0,195 0,002344 7,46411E?05 37,10647606
12 0,238 0,002812 9,11005E?05 28,47706302
14 0,27 0,003281 0,000103349 38,26605343
16 0,316 0,00375 0,000120957 26,61986326
18,2 0,365 0,004265 0,000139713 27,48908328
20,2 0,405 0,004734 0,000155024 30,61284275
22 0,451 0,005156 0,000172632 23,95787693
24 0,497 0,005625 0,000190239 26,61986326
26 0,538 0,006093 0,000205933 29,86618805
28 0,583 0,006562 0,000223158 27,21141577
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
B.4.2.1
carbonatación?acelerada
FLEXIÓN?PUNTUAL
Def.?unit
y?=?26,743x?+?0,0005
R²?=?0,9995
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
B?? IBERCAL
B?? 4.2.1
30 0,638 0,007031 0,000244211 22,26388563
32 0,685 0,007499 0,000262201 26,05348319
34,1 0,727 0,007992 0,000278278 30,61284275
36,1 0,802 0,00846 0,000306986 16,32684946
38 0,934 0,008906 0,000357512 8,812788063
MOE
(N/mm2)
B.4.2.1 0,009 2620,814 0,9995
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN R2
(N/mm2)
0
0,001
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
5,0 0,028 1,171783 1,07177E?05 109331,581
10,0 0,075 2,343567 2,87081E?05 65133,708
15,1 0,125 3,538786 4,78469E?05 62450,1992
20,0 0,174 4,687134 6,66029E?05 61225,6855
25,2 0,224 5,905789 8,57416E?05 63674,7129
30,0 0,276 7,030701 0,000105646 56516,0174
35,1 0,33 8,22592 0,000126316 57824,2585
40,0 0,389 9,374268 0,0001489 50848,4507
45,0 0,446 10,54605 0,000170718 53706,7417
50,0 0,509 11,71783 0,000194833 48591,8139
55,0 0,575 12,88962 0,000220096 46383,0951
60,1 0,654 14,08484 0,000250335 39525,4425
65,0 0,74 15,23318 0,000283254 34884,4022
70,0 0,849 16,40497 0,000324976 28085,1768
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?C Aplicación:?RevocoMAPEI:?ANTIQUE?MC
FLEXIÓN?PUNTUAL
C.1.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
y?=?55680x?+?1,04
R²?=?0,9982
4
6
8
10
12
14
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
C??MAPEI
C?? 1.2.1
75,0 0,99 17,57675 0,000378947 21711,236
80,0 1,253 18,74854 0,000479617 11639,8642
85,0 1,582 19,92032 0,00060555 9304,81542
92,2 1,704 21,60769 0,000652249 36133,1914
(N/mm2) (N/mm2)
MUESTRA
C.1.2.1 21,608 5456,64 0,9982
TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE R2
0
2
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
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FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
5,1 0,032 1,195219 1,22488E?05 97578,4363
10,4 0,073 2,43731 2,79426E?05 79145,3983
15 0,118 3,51535 4,51675E?05 62586,2563
20 0,161 4,687134 6,16268E?05 71192,6576
25 0,204 5,858917 7,80861E?05 71192,6576
30 0,254 7,030701 9,72249E?05 61225,6855
35,3 0,299 8,272791 0,00011445 72110,2518
40 0,353 9,374268 0,00013512 53289,0226
45,1 0,406 10,56949 0,000155407 58915,2823
50 0,468 11,71783 0,000179139 48388,0418
55,1 0,53 12,91305 0,000202871 50363,0639
60,1 0,606 14,08484 0,000231962 40280,0562
65,4 0,678 15,32693 0,000259522 45068,9074
70 0,752 16,40497 0,000287847 38059,2099
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
C.3.2.1
carbonatación?acelerada
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
y?=?47245x?+?3,1653
R²?=?0,9967
4
6
8
10
12
14
16
18
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
C??MAPEI
C?? 3.2.1
75 0,842 17,57675 0,000322297 34014,2697
80 0,94 18,74854 0,000359809 31237,5946
81,1 0,995 19,00633 0,000380861 12245,1371
0,9967
R2
(N/mm2) (N/mm2)
MOEMUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
B.4.1.1 19,006 4630,01
0
2
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
5,1 0,048 1,195219 1,83732E?05 65052,29084
10 0,087 2,343567 3,33014E?05 76924,57921
15 0,131 3,51535 5,01435E?05 69574,64261
20,2 0,187 4,734005 7,15789E?05 56852,42224
25,1 0,23 5,882353 8,80383E?05 69768,8044
30 0,288 7,030701 0,000110239 51725,14809
35 0,322 8,202484 0,000123254 90037,77278
40,1 0,371 9,397703 0,00014201 63724,69306
45 0,421 10,54605 0,000161148 60001,17178
50 0,492 11,71783 0,000188325 43116,67992
55,3 0,547 12,95993 0,000209378 58999,29693
60 0,62 14,0614 0,000237321 39419,27696
65 0,691 15,23318 0,000264498 43116,67992
70 0,784 16,40497 0,000300096 32917,03521
C.4.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
y?=?45712x?+?3,2067
R²?=?0,9965
4
6
8
10
12
14
16
18
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
C??MAPEI
C?? 4.2.1
75 0,893 17,57675 0,000341818 28085,17683
75,5 0,979 17,69393 0,000374737 3559,632878
MOE
(N/mm2)
B.4.1.1 17,694 4479,776
R2
(N/mm2)
0,9965
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
2
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
2,2 0,052 0,515585 1,99043E?05 25903,1746
4,5 0,14 1,054605 5,35885E?05 16002,1678
6,4 0,198 1,499883 7,57895E?05 20056,6901
8,0 0,26 1,874854 9,95215E?05 15800,1769
10,0 0,336 2,343567 0,000128612 16112,0225
12,0 0,414 2,81228 0,000158469 15698,8937
14,1 0,492 3,304429 0,000188325 16483,8384
16,0 0,596 3,749707 0,000228134 11185,4618
18,1 0,693 4,241856 0,000265263 13255,0453
20,0 0,77 4,687134 0,000294737 15107,6367
22,0 0,842 5,155847 0,000322297 17007,1349
24,0 0,91 5,624561 0,000348325 18007,5546
26,0 0,978 6,093274 0,000374354 18007,5546
28,0 1,032 6,561987 0,000395024 22676,1798
D.1.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?D Aplicación:?RejuntadosBASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO
y?=?14677x?+?0,4333
R²?=?0,9979
1
2
3
4
5
6
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
D?? BASF
D? 1.2.1
30,0 1,061 7,030701 0,000406124 42224,6107
32,0 1,091 7,499414 0,000417608 40817,1237
33,1 1,091 7,757206 0,000417608 ???
MOE
(N/mm2)
D.1.2.1 7,757 1438,346
R2
(N/mm2)
0,9979
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003 0,00035 0,0004
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2 0,039 0,468713 1,49282E?05 31397,7874
4 0,077 0,937427 2,94737E?05 32224,045
6 0,134 1,40614 5,12919E?05 21482,6967
8,1 0,203 1,898289 7,77033E?05 18633,9043
10 0,261 2,343567 9,99043E?05 20056,6901
12 0,336 2,81228 0,000128612 16326,8495
14 0,4 3,280994 0,00015311 19133,0267
16 0,482 3,749707 0,000184498 14933,094
18 0,56 4,21842 0,000214354 15698,8937
20 0,719 4,687134 0,000275215 7701,34409
22 0,818 5,155847 0,00031311 12368,8254
24 0,915 5,624561 0,000350239 12623,8527
26 0,994 6,093274 0,000380478 15500,1735
28 1,099 6,561987 0,00042067 11662,0353
D.3.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
y?=?11701x?+?1,5653
R²?=?0,9963
1
2
3
4
5
6
7
8
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
D?? BASF
D?? 3.2.130 1,208 7,030701 0,000462392 11234,0707
32 1,345 7,499414 0,000514833 8938,05628
34 1,509 7,968127 0,000577608 7466,54701
36 1,707 8,436841 0,000653397 6184,41268
38 1,999 8,905554 0,000765167 4193,5401
40 2,307 9,374268 0,000883062 3975,69386
42,1 2,709 9,866417 0,001036938 3198,3567
44,1 3,225 10,33513 0,00123445 2373,08859
46 4,212 10,78041 0,001612249 1178,60995
47,6 4,768 11,15538 0,001825072 1761,89023
MOE
(N/mm2)
D.3.2.1 11,155 1146,698
R2
(N/mm2)
0,9963
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2,1 0,052 0,492149 1,99043E?05 24725,7576
4 0,079 0,937427 3,02392E?05 43084,7416
6 0,112 1,40614 4,28708E?05 37106,4761
8 0,173 1,874854 6,62201E?05 20073,9952
10 0,229 2,343567 8,76555E?05 21866,3162
12 0,274 2,81228 0,00010488 27211,4158
14 0,322 3,280994 0,000123254 25510,7023
16 0,372 3,749707 0,000142392 24490,2742
18 0,434 4,21842 0,000166124 19750,2211
20 0,491 4,687134 0,000187943 21482,6967
22 0,557 5,155847 0,000213206 18553,238
24 0,619 5,624561 0,000236938 19750,2211
26,1 0,7 6,11671 0,000267943 15873,3259
28,3 0,779 6,632294 0,000298182 17050,1909
D.4.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
y?=?20408x?+?0,8138
R²?=?0,9986
1
2
3
4
5
6
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
D?? BASF
D?? 4.2.1
30 0,868 7,030701 0,000332249 11694,7939
32 0,955 7,499414 0,00036555 14074,8702
34 1,065 7,968127 0,000407656 11131,9428
36 1,18 8,436841 0,000451675 10647,9453
38,2 1,295 8,952426 0,000495694 11712,7398
40 1,388 9,374268 0,000531292 11850,1327
41,7 1,388 9,772674 0,000531292 ???
MOE
(N/mm2)
D.4.2.1 9,773 1999,984
R2
(N/mm2)
0,9986
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025
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n
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
1,1 0,024 0,257792 9,1866E?06 28061,7725
2,0 0,058 0,468713 2,2201E?05 16206,7991
3,0 0,109 0,70307 4,17225E?05 12005,0364
4,0 0,177 0,937427 6,77512E?05 9003,77728
5,0 0,238 1,171783 9,11005E?05 10036,9976
6,0 0,301 1,40614 0,000115215 9718,36278
7,0 0,34 1,640497 0,000130144 15698,8937
8,0 0,4 1,874854 0,00015311 10204,2809
9,0 0,462 2,10921 0,000176842 9875,11056
10,0 0,537 2,343567 0,00020555 8163,42473
10,6 0,537 2,484181 0,00020555 ???
E.1.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?E Aplicación:?RevocoTEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO
y?=?10613x?+?0,2302
R²?=?0,9978
0,5
1
1,5
2
2,5
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
E?? TEXSA
E?? 1.2.1
MOE
(N/mm2)
E.1.2.1 2,484 1040,074
R2
(N/mm2)
0,9978
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002
Te
n
si
ó
n
?tr
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ó
n
?M
p
a
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FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
??? ??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ??? ???
FLEXIÓN?PUNTUAL
carbonatación?acelerada
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
E.3.2.1
Def.?unit
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
E?? TEXSA
??? ???
R2
(N/mm2) (N/mm2)
ROTURA?ACCIDENTAL
E.3.2.1 ??? ??? ???
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE
0
0,2
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
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FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
1 0,018 0,234357 6,88995E?06 34014,2697
2 0,047 0,468713 1,79904E?05 21112,3053
3 0,099 0,70307 3,78947E?05 11774,1703
4 0,152 0,937427 5,81818E?05 11552,0161
5,1 0,213 1,195219 8,15311E?05 11040,6974
6,1 0,279 1,429576 0,000106794 9276,61901
7 0,323 1,640497 0,000123636 12523,4357
8 0,389 1,874854 0,0001489 9276,61901
9 0,453 2,10921 0,000173397 9566,51336
10,1 0,516 2,367003 0,000197512 10690,1991
11 0,589 2,577924 0,000225455 7548,37218
E.4.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
y?=?10183x?+?0,3559
R²?=?0,9992
0,5
1
1,5
2
2,5
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
E?? TEXSA
E?? 4.2.1
MOE
(N/mm2)
E.4.2.1 2,578 997,934
R2
(N/mm2)
0,9992
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025
Te
n
si
ó
n
?tr
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ó
n
?M
p
a
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FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
5,4 0,006 1,265526 2,29665E?06 551031,169
10,2 0,02 2,390438 7,6555E?06 209916,636
20,1 0,045 4,710569 1,72249E?05 242453,715
30,0 0,057 7,030701 2,18182E?05 505111,905
40,0 0,093 9,374268 3,55981E?05 170071,349
50,0 0,115 11,71783 4,40191E?05 278298,57
60,0 0,14 14,0614 5,35885E?05 244902,742
70,1 0,162 16,4284 6,20096E?05 281081,556
80,0 0,185 18,74854 7,08134E?05 263536,646
90,1 0,211 21,11554 8,07656E?05 237838,24
100,0 0,238 23,43567 9,11005E?05 224494,18
110,2 0,256 25,82611 9,79904E?05 346945,551
120,0 0,28 28,1228 0,000107177 250004,882
130,2 0,307 30,51324 0,000117512 231297,034
F.1.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?F Aplicación:?Obra,?consolidaciónBIOCALCE:?MURO
y?=?238653x?+?1,6631
R²?=?0,9978
10
15
20
25
30
35
40
45
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
F?? BIOCALCE
F?? 1.2.1140,0 0,337 32,80994 0,000128995 200003,906
150,0 0,368 35,1535 0,000140861 197502,211
160,1 0,4 37,52051 0,00015311 193243,57
170,2 0,423 39,88751 0,000161914 268860,619
180,0 0,449 42,1842 0,000171866 230773,738
190,1 0,481 44,55121 0,000184115 193243,57
200,0 0,511 46,87134 0,000195598 202044,762
210,1 0,542 49,23834 0,000207464 199477,233
220,0 0,578 51,55847 0,000221244 168370,635
230,0 0,618 53,90204 0,000236555 153064,214
240,0 0,655 56,24561 0,000250718 165474,826
250,1 0,689 58,61261 0,000263732 181876,301
293,7 ??? 68,83056 ??? ???
MOE
(N/mm2)
F.1.2.1 68,831 23387,994
R2
(N/mm2)
0,9978
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
5
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002
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FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2,1 0,005 0,492149 1,91388E?06 257147,879
5 0,012 1,171783 4,5933E?06 253649,268
10,2 0,027 2,390438 1,03349E?05 212249,043
20,2 0,059 4,734005 2,25837E?05 191330,267
30 0,089 7,030701 3,4067E?05 200003,906
40 0,119 9,374268 4,55502E?05 204085,618
50,1 0,153 11,74127 5,85646E?05 181876,301
60 0,186 14,0614 7,11962E?05 183677,056
70 0,218 16,40497 8,3445E?05 191330,267
80 0,248 18,74854 9,49282E?05 204085,618
90 0,282 21,0921 0,000107943 180075,546
100 0,315 23,43567 0,000120574 185532,38
110 0,348 25,77924 0,000133206 185532,38
120 0,381 28,1228 0,000145837 185532,38
F.3.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
y?=?183745x?+?1,0916
R²?=?0,9995
10
15
20
25
30
35
40
45
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
F?? BIOCALCE
F?? 3.2.1130,1 0,414 30,48981 0,000158469 187387,704
140 0,449 32,80994 0,000171866 173181,225
150 0,486 35,1535 0,000186029 165474,826
160 0,521 37,49707 0,000199426 174930,53
170 0,557 39,84064 0,000213206 170071,349
180 0,596 42,1842 0,000228134 156988,937
190,2 0,634 44,57464 0,000242679 164342,629
200 0,671 46,87134 0,000256842 162165,329
210,1 0,714 49,23834 0,000273301 143809,168
220 0,758 51,55847 0,000290144 137757,792
230 0,799 53,90204 0,000305837 149330,94
240 0,844 56,24561 0,000323062 136057,079
249 0,885 58,35482 0,000338756 134397,846
306,6 ??? 71,85376 ??? ???
MOE
(N/mm2)
F.3.2.1 71,854 18007,01
R2
(N/mm2)
0,9995
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
5
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025
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FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
5,5 0,016 1,288962 6,1244E?06 210463,294
10 0,024 2,343567 9,1866E?06 344394,481
20 0,048 4,687134 1,8373E?05 255107,023
30,1 0,073 7,054136 2,7943E?05 247351,769
40,1 0,101 9,397703 3,866E?05 218663,162
50 0,128 11,71783 4,8995E?05 224494,18
60,1 0,158 14,08484 6,0478E?05 206126,474
70,2 0,186 16,45184 7,1196E?05 220849,794
80,6 0,208 18,88915 7,9617E?05 289430,513
90,9 0,233 21,30302 8,9187E?05 252249,824
100,4 0,271 23,52941 0,00010373 153064,214
110,4 0,299 25,87298 0,00011445 218663,162
120,3 0,327 28,19311 0,00012517 216476,531
130,6 0,359 30,60698 0,00013742 197070,175
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
F.4.2.1
carbonatación?acelerada
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
y?=?208963x?+?1,8686
R²?=?0,999
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
F?? BIOCALCE
F?? 4.2.1
140 0,389 32,80994 0,0001489 191840,481
150,2 0,417 35,20037 0,00015962 223036,426
160,7 0,442 37,66112 0,00016919 257147,879
170,1 0,478 39,86407 0,00018297 159867,068
180 0,505 42,1842 0,0001933 224494,18
190,1 0,537 44,55121 0,00020555 193243,57
200 0,574 46,87134 0,00021971 163820,077
210,2 0,605 49,26178 0,00023158 201452,255
220 0,633 51,55847 0,0002423 214289,899
230 0,673 53,90204 0,00025761 153064,214
240 0,716 56,24561 0,00027407 142385,315
250 0,773 58,58917 0,00029589 107413,483
293,7 ??? 68,83056 ??? ???
0,999
R2
(N/mm2) (N/mm2)
MOEMUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
F.4.2.1 68,831 20478,374
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FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
2,0 0,038 0,468713 1,45455E?05 32224,045
4,0 0,063 0,937427 2,41148E?05 48980,5484
6,0 0,086 1,40614 3,29187E?05 53239,7265
8,0 0,103 1,874854 3,94258E?05 72030,2182
10,1 0,118 2,367003 4,51675E?05 85715,9597
12,0 0,134 2,81228 5,12919E?05 72705,5015
14,0 0,15 3,280994 5,74163E?05 76532,1069
16,0 0,17 3,749707 6,50718E?05 61225,6855
18,0 0,184 4,21842 7,04306E?05 87465,265
20,1 0,204 4,710569 7,80861E?05 64286,9698
22,0 0,219 5,155847 8,38278E?05 77552,535
24,0 0,236 5,624561 9,03349E?05 72030,2182
26,0 0,249 6,093274 9,5311E?05 94193,3623
28,1 0,271 6,585423 0,000103732 58442,6998
G.1.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?G Aplicación:?RevocoCUMEN:?MORTERO?ROMANO
y?=?69951x?? 0,733
R²?=?0,9989
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
G?? CUMEN
G?? 1.2.130,0 0,288 7,030701 0,000110239 68428,7073
32,0 0,306 7,499414 0,000117129 68028,5394
34,0 0,326 7,968127 0,000124785 61225,6855
36,0 0,345 8,436841 0,000132057 64448,09
38,2 0,366 8,952426 0,000140096 64141,1943
40,2 0,387 9,421139 0,000148134 58310,1767
42,0 0,41 9,842981 0,000156938 47915,7539
44,2 0,431 10,35857 0,000164976 64141,1943
46,0 0,454 10,78041 0,00017378 47915,7539
48,2 0,474 11,29599 0,000181435 67348,254
50,3 0,493 11,78814 0,000188708 67670,4945
52,0 0,524 12,18655 0,000200574 33575,3759
54,0 0,547 12,65526 0,000209378 53239,7265
56,2 0,58 13,17085 0,00022201 40817,1237
58,1 0,614 13,61612 0,000235024 34214,3537
60,0 0,658 14,0614 0,000251866 26438,3642
62,0 0,714 14,53011 0,000273301 21866,3162
MOE
(N/mm2)
G.1.1.1 14,530 6855,198
R2
(N/mm2)
0,9989
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
1
0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001 0,00012 0,00014 0,00016
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FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2,0 0,017 0,468713 6,50718E?06 72030,2182
4,0 0,033 0,937427 1,26316E?05 76532,1069
6,1 0,053 1,429576 2,02871E?05 64286,9698
8,1 0,072 1,898289 2,75598E?05 64448,09
10,2 0,083 2,390438 3,17703E?05 116885,4
12,0 0,096 2,81228 3,67464E?05 84774,0261
14,2 0,128 3,327865 4,89952E?05 42092,6588
16,1 0,147 3,773143 5,62679E?05 61225,6855
18,0 0,166 4,21842 6,35407E?05 61225,6855
20,4 0,193 4,780876 7,38756E?05 54422,8315
22,1 0,209 5,179283 0,00008 65052,2908
24,2 0,231 5,671432 8,84211E?05 58442,6998
26,1 0,255 6,11671 9,76077E?05 48470,3343
28,0 0,279 6,561987 0,000106794 48470,3343
Def.?unit
carbonatación?acelerada
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
G.3.2.1
FLEXIÓN?PUNTUAL y?=?53379x?+?0,8365
R²?=?0,9983
2
3
4
5
6
7
8
9
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
G?? CUMEN
G?? 3.2.130,0 0,301 7,030701 0,000115215 55659,7141
32,0 0,324 7,499414 0,000124019 53239,7265
34,0 0,352 7,968127 0,000134737 43732,6325
36,0 0,378 8,436841 0,000144689 47096,6811
38,0 0,408 8,905554 0,000156172 40817,1237
40,0 0,439 9,374268 0,000168038 39500,4423
42,0 0,477 9,842981 0,000182584 32224,045
44,1 0,513 10,33513 0,000196364 35714,9832
46,0 0,552 10,78041 0,000211292 29827,8981
48,0 0,636 11,24912 0,000243445 14577,5442
50,0 0,636 11,71783 0,000243445 ???
R2
G.3.2.1 11,718 5231,142 0,9983
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN MOE
(N/mm2) (N/mm2)
0
1
0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001 0,00012 0,00014 0,00016
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FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2,5 0,015 0,585892 5,74163E?06 102042,809
4 0,023 0,937427 8,80383E?06 114798,16
6 0,031 1,40614 1,1866E?05 153064,214
8 0,038 1,874854 1,45455E?05 174930,53
10 0,053 2,343567 2,02871E?05 81634,2473
12 0,072 2,81228 2,75598E?05 64448,09
14 0,088 3,280994 3,36842E?05 76532,1069
16 0,104 3,749707 3,98086E?05 76532,1069
18,1 0,128 4,241856 4,89952E?05 53572,4748
20,2 0,149 4,734005 5,70335E?05 61225,6855
22,1 0,16 5,179283 6,1244E?05 105753,457
24 0,175 5,624561 6,69856E?05 77552,535
26,1 0,194 6,11671 7,42584E?05 67670,4945
28,1 0,215 6,585423 8,22967E?05 58310,1767
G.4.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
y?=?60050x?+?1,6827
R²?=?0,9978
2
4
6
8
10
12
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
G?? CUMEN
G?? 4.2.1
30 0,233 7,030701 8,91866E?05 64627,1125
32 0,251 7,499414 9,60766E?05 68028,5394
34 0,27 7,968127 0,000103349 64448,09
36,1 0,291 8,460277 0,000111388 61225,6855
38 0,311 8,905554 0,000119043 58164,4012
40 0,332 9,374268 0,000127081 58310,1767
42 0,359 9,842981 0,000137416 45352,3596
44 0,38 10,31169 0,000145455 58310,1767
46,2 0,408 10,82728 0,000156172 48105,8957
48,2 0,434 11,29599 0,000166124 47096,6811
50,2 0,458 11,76471 0,000175311 51021,4046
52 0,484 12,18655 0,000185263 42387,013
54 0,513 12,65526 0,000196364 42224,6107
56 0,586 13,12397 0,000224306 16774,1604
58,1 0,677 13,61612 0,000259139 14129,0043
60,3 0,72 14,13171 0,000275598 31324,7693
MOE
(N/mm2)
G.4.2.1 14,132 5884,9
R2
(N/mm2)
0,9978
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001 0,00012 0,00014 0,00016
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
Deformación?unitaria
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
5,0 0,026 1,171783 9,95215E?06 117741,703
10,0 0,053 2,343567 2,02871E?05 113380,899
15,0 0,08 3,51535 3,0622E?05 113380,899
20,0 0,107 4,687134 4,09569E?05 113380,899
25,0 0,139 5,858917 5,32057E?05 95665,1336
30,1 0,17 7,054136 6,50718E?05 100726,128
35,3 0,202 8,272791 7,73206E?05 99491,7389
40,1 0,232 9,397703 8,88038E?05 97961,0968
45,0 0,266 10,54605 0,000101818 88237,0173
50,0 0,292 11,71783 0,00011177 117741,703
55,1 0,323 12,91305 0,000123636 100726,128
60,0 0,36 14,0614 0,000137799 81082,6646
65,1 0,398 15,25662 0,000152344 82171,3147
70,0 0,435 16,40497 0,000166507 81082,6646
75 0 0 47 17 57675 0 000179904 87465 265
H.1.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?H Aplicación:?ConsolidaciónBIOCALCE:?CONSOLIDANTE
y?=?85306x?+?2,2103
R²?=?0,999
5
10
15
20
25
30
35
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
H?? BIOCALCE
H?? 1.2.1
, , , , ,
80,0 0,499 18,74854 0,000191005 105561,527
85,0 0,539 19,92032 0,000206316 76532,1069
90,1 0,572 21,11554 0,000218947 94621,5139
95,1 0,607 22,28732 0,000232344 87465,265
100,2 0,646 23,48254 0,000247273 80064,358
105,0 0,684 24,60745 0,000261818 77337,708
110,0 0,722 25,77924 0,000276364 80560,1125
115,0 0,756 26,95102 0,000289378 90037,7728
120,0 0,794 28,1228 0,000303923 80560,1125
125,0 0,837 29,29459 0,000320383 71192,6576
130,0 0,878 30,46637 0,000336077 74665,4701
135,0 0,92 31,63815 0,000352153 72887,7208
140,0 0,963 32,80994 0,000368612 71192,6576
145,0 1,004 33,98172 0,000384306 74665,4701
150,0 1,053 35,1535 0,000403062 62475,1893
155,1 1,105 36,34872 0,000422967 60048,2685
160,1 1,17 37,52051 0,000447847 47096,6811
MOE
(N/mm2)
H.1.2.1 37,521 8359,988
R2
(N/mm2)
0,999
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003 0,00035 0,0004
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
Deformación?unitaria
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FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
5,1 0,024 1,195219 9,1866E?06 130104,582
10,1 0,053 2,367003 2,02871E?05 105561,527
15,4 0,088 3,609093 3,36842E?05 92713,1809
20,0 0,118 4,687134 4,51675E?05 93879,3844
25,0 0,145 5,858917 5,55024E?05 113380,899
30,0 0,172 7,030701 6,58373E?05 113380,899
35,0 0,197 8,202484 7,54067E?05 122451,371
40,2 0,219 9,421139 8,38278E?05 144715,257
45,1 0,239 10,56949 9,14833E?05 150002,929
50,1 0,27 11,74127 0,000103349 98751,1056
55,0 0,296 12,88962 0,000113301 115386,869
60,3 0,331 14,13171 0,000126699 92713,1809
65,0 0,372 15,23318 0,000142392 70185,5419
70,1 0,402 16,4284 0,000153876 104083,665
75 0 0 458 17 57675 0 000175311 53572 4748
H.3.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
y?=?78770x?+?4,029
R²?=?0,9993
5
10
15
20
25
30
35
40
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
H?? BIOCALCE
H?? 3.2.1
, , , , ,
80,0 0,5 18,74854 0,000191388 72887,7208
85,0 0,531 19,92032 0,000203254 98751,1056
90,0 0,563 21,0921 0,000215502 95665,1336
95,2 0,6 22,31076 0,000229665 86046,9093
100,0 0,636 23,43567 0,000243445 81634,2473
105,0 0,672 24,60745 0,000257225 85035,6743
110,0 0,717 25,77924 0,00027445 68028,5394
115,0 0,757 26,95102 0,000289761 76532,1069
120,0 0,795 28,1228 0,000304306 80560,1125
125,0 0,836 29,29459 0,00032 74665,4701
130 0,875 30,46637 0,000334928 78494,4686
135,2 0,913 31,68502 0,000349474 83782,517
140,2 0,953 32,85681 0,000364785 76532,1069
145 0,993 33,98172 0,000380096 73470,8226
150,2 1,036 35,20037 0,000396555 74040,3639
155,2 1,08 36,37216 0,000413397 69574,6426
160,2 1,125 37,54394 0,000430622 68028,5394
165,2 1,173 38,71573 0,000448995 63776,7557
170,4 1,225 39,93438 0,0004689 61225,6855
175 1,278 41,01242 0,000489187 53139,2742
180 1,295 42,1842 0,000495694 180075,546
MOE
(N/mm2)
H.3.2.1 28,123 7719,46
R2
(N/mm2)
0,9993
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
Deformación?unitaria
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
5,0 0,034 1,171783 1,3014E?05 90037,7728
10,0 0,052 2,343567 3,445E?05 54665,7906
15,0 0,090 3,51535 4,2871E?05 139149,285
20,1 0,112 4,710569 5,4737E?05 100726,128
25,0 0,143 5,858917 6,6603E?05 96776,0835
30,0 0,174 7,030701 8,0383E?05 85035,6743
35,2 0,210 8,249356 9,3397E?05 93639,2837
40,0 0,244 9,374268 0,00010373 108845,663
45,0 0,271 10,54605 0,0001133 122451,371
50,0 0,296 11,71783 0,00012593 92766,1901
55,0 0,329 12,88962 0,00013053 255107,023
60,1 0,341 14,08484 0,00013665 195156,873
65,2 0,357 15,28006 0,00015043 86736,3878
70,0 0,393 16,40497 0,00016306 89055,5425
75 1 0 426 17 60019 0 00017378 111518 213
H.4.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
y?=?106333x?? 1,2057
R²?=?0,9982
5
10
15
20
25
30
35
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
H?? BIOCALCE
H?? 4.2.1
, , , , ,
80,0 0,454 18,74854 0,00018526 100001,953
85,0 0,484 19,92032 0,00019713 98751,1056
90,0 0,515 21,0921 0,00020785 109331,581
95,0 0,543 22,26389 0,00022048 92766,1901
100,0 0,576 23,43567 0,00023005 122451,371
105,0 0,601 24,60745 0,00024383 85035,6743
110,1 0,637 25,80267 0,00025493 107672,757
115,0 0,666 26,95102 0,00026794 88237,0173
120,0 0,700 28,1228 0,00028019 95665,1336
125,0 0,732 29,29459 0,00029321 90037,7728
130,0 0,766 30,46637 0,00030737 82737,4128
135,0 0,803 31,63815 0,00032115 85035,6743
140,0 0,839 32,80994 0,0003334 95665,1336
145,0 0,871 33,98172 0,00034947 72887,7208
150,0 0,913 35,1535 0,00036632 69574,6426
155,0 0,957 36,32529 0,00038316 69574,6426
160,0 1,001 37,49707 0,00039962 71192,6576
165,0 1,044 38,66885 0,00041761 65133,708
170,0 1,091 39,84064 0,0004444 43732,6325
175,0 1,161 41,01242 ??? ???
MOE
(N/mm2)
H.4.2.1 41,012 10420,634
R2
(N/mm2)
0,9982
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
Deformación?unitaria
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FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
3,0 0,009 0,70307 3,44498E?06 204085,618
6,0 0,034 1,40614 1,30144E?05 73470,8226
9,1 0,064 2,132646 2,44976E?05 63266,5417
12,3 0,088 2,882587 3,36842E?05 81634,2473
15,0 0,109 3,51535 4,17225E?05 78718,7385
18,0 0,137 4,21842 5,24402E?05 65598,9487
21,1 0,161 4,944926 6,16268E?05 79083,1771
24,0 0,182 5,624561 6,96651E?05 84549,7562
27,2 0,213 6,374502 8,15311E?05 63200,7076
30,0 0,245 7,030701 9,37799E?05 53572,4748
33,0 0,271 7,733771 0,000103732 70645,0217
36,0 0,299 8,436841 0,00011445 65598,9487
39,5 0,345 9,257089 0,000132057 46584,7607
42,0 0,378 9,842981 0,000144689 46383,0951
45 2 0 417 10 59292 0 000159617 50236 4599
I.1.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?I Aplicación:?RestauraciónCUMEN:?MORTERO?PETREO
y?=?48246x?+?2,8937
R²?=?0,9998
2
4
6
8
10
12
14
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
I?? CUMEN
I?? 1.2.1
, , , , ,
48,2 0,454 11,29599 0,00017378 49642,4477
51,2 0,493 11,99906 0,000188708 47096,6811
54,0 0,535 12,65526 0,000204785 40817,1237
57,1 0,582 13,38177 0,000222775 40382,8989
60,0 0,64 14,0614 0,000244976 30612,8427
63,0 0,707 14,76447 0,000270622 27414,486
65,8 0,76 15,42067 0,000290909 32345,6452
MOE
(N/mm2)
I.1.2.1 15,421 4728,108
R2
(N/mm2)
0,9998
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
Deformación?unitaria
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2,0 0,024 0,468713 9,1866E?06 51021,4046
4,0 0,04 0,937427 1,5311E?05 76532,1069
6,0 0,071 1,40614 2,7177E?05 39500,4423
9,0 0,093 2,10921 3,55981E?05 83489,5711
12,1 0,128 2,835716 4,89952E?05 54228,4643
15,0 0,158 3,51535 6,04785E?05 59184,8293
18,0 0,187 4,21842 7,15789E?05 63336,916
21,1 0,232 4,944926 8,88038E?05 42177,6945
24,0 0,257 5,624561 9,83732E?05 71021,7952
27,0 0,293 6,327631 0,000112153 51021,4046
30,0 0,324 7,030701 0,000124019 59250,6634
33,1 0,367 7,757206 0,000140478 44139,4477
36,0 0,406 8,436841 0,000155407 45526,7918
39,0 0,453 9,139911 0,000173397 39080,2248
42 2 0 5 9 889852 0 000191388 41685 5731
I.3.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
y?=?52233x?+?0,4238
R²?=?0,9974
2
3
4
5
6
7
8
9
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
I?? CUMEN
I?? 3.2.1, , , , ,
45,0 0,546 10,54605 0,000208995 37267,8086
48,0 0,61 11,24912 0,000233493 28699,5401
51,0 0,674 11,95219 0,00025799 28699,5401
54,0 1,006 12,65526 0,000385072 5532,44146
MOE
(N/mm2)
I.3.2.1 12,655 5118,834
R2
(N/mm2)
0,9974
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
1
0 0,000020,000040,000060,00008 0,0001 0,000120,000140,000160,00018
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
Deformación?unitaria
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FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
2,2 0,010 0,515585 3,82775E?06 134696,508
4,0 0,014 0,937427 5,35885E?06 275515,585
6,0 0,026 1,40614 9,95215E?06 102042,809
8,1 0,054 1,898289 2,06699E?05 45919,2641
10,0 0,065 2,343567 2,48804E?05 105753,457
12,3 0,077 2,882587 2,94737E?05 117349,231
14,1 0,090 3,304429 3,44498E?05 84774,0261
16,0 0,105 3,749707 4,01914E?05 77552,535
18,0 0,121 4,21842 4,63158E?05 76532,1069
20,1 0,147 4,710569 5,62679E?05 49451,5152
22,1 0,166 5,179283 6,35407E?05 64448,09
24,0 0,177 5,624561 6,77512E?05 105753,457
26,0 0,196 6,093274 7,50239E?05 64448,09
28,1 0,217 6,585423 8,30622E?05 61225,6855
30 2 0 240 7 077572 9 1866E 05 55901 7128
I.4.2.1
carbonatación?acelerada
Def.?unit
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
y?=?64064x?+?1,1807
R²?=?0,998
2
3
4
5
6
7
8
9
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
I?? CUMEN
I?? 4.2.1
, , , , ? ,
32,1 0,262 7,52285 0,000100287 52876,7284
34,0 0,279 7,968127 0,000106794 68428,7073
36,0 0,296 8,436841 0,000113301 72030,2182
38,3 0,308 8,975861 0,000117895 117349,231
40,0 0,322 9,374268 0,000123254 74345,4752
42,1 0,334 9,866417 0,000127847 107144,95
44,2 0,350 10,35857 0,000133971 80358,7122
46,0 0,364 10,78041 0,00013933 78718,7385
48,0 0,385 11,24912 0,000147368 58310,1767
50,4 0,409 11,81158 0,000156555 61225,6855
52,0 0,424 12,18655 0,000162297 65307,3979
54,1 0,460 12,6787 0,000176077 35714,9832
56,0 0,476 13,12397 0,000182201 72705,5015
60,1 0,516 14,08484 0,000197512 62756,3276
65,3 0,655 15,30349 0,000250718 22904,573
MOE
(N/mm2)
I.4.2.1 15,303 6278,272
R2
(N/mm2)
0,998
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN
0
1
0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001 0,00012
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
Deformación?unitaria
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0,0 0 0 0 0
4,0 0,017 0,937427 6,50718E?06 144060,436
8,0 0,049 1,874854 1,8756E?05 76532,1069
12,0 0,079 2,81228 3,02392E?05 81634,2473
16,0 0,106 3,749707 4,05742E?05 90704,7192
20,0 0,133 4,687134 5,09091E?05 90704,7192
24,1 0,16 5,647996 6,1244E?05 92972,3372
28,1 0,187 6,585423 7,15789E?05 90704,7192
32,1 0,216 7,52285 8,26794E?05 84449,2214
36,0 0,249 8,436841 9,5311E?05 72357,6283
40,0 0,281 9,374268 0,00010756 76532,1069
44,1 0,316 10,33513 0,000120957 71721,5173
48,0 0,347 11,24912 0,000132823 77025,8624
52,0 0,383 12,18655 0,000146603 68028,5394
56,0 0,414 13,12397 0,000158469 79000,8845
60 0 0 451 14 0614 0 000172632 66189 9303
Def.?unit
LAB.1.2.1
carbonatación?acelerada
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
y?=?68432x?+?2,0602
R²?=?0,9995
5
10
15
20
25
Te
n
si
ó
n
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n
?M
p
a
LAB?? LAB.MAT.?EPSEB
LAB?? 1.2.1
, , , , ,
64,0 0,496 14,99883 0,000189856 54422,8315
68,0 0,529 15,93625 0,000202488 74212,9521
72,0 0,563 16,87368 0,000215502 72030,2182
76,0 0,602 17,81111 0,000230431 62795,5749
80,0 0,641 18,74854 0,000245359 62795,5749
84,0 0,674 19,68596 0,00025799 74212,9521
88,0 0,708 20,62339 0,000271005 72030,2182
92,0 0,744 21,56082 0,000284785 68028,5394
96,0 0,781 22,49824 0,000298947 66189,9303
100,0 0,82 23,43567 0,000313876 62795,5749
104,0 0,866 24,3731 0,000331483 53239,7265
106,9 0,89 25,05273 0,00034067 73981,0366
0,9995
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN R2
(N/mm2)
MOE
(N/mm2)
LAB.1.2.1 25,053 6706,336
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003 0,00035
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n
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n
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ó
n
?M
p
a
Deformación?unitaria
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
4,0 0,027 0,937427 1,03349E?05 90704,7192
8,0 0,058 1,874854 2,2201E?05 79000,8845
12,0 0,093 2,81228 3,55981E?05 69972,212
16,0 0,133 3,749707 5,09091E?05 61225,6855
20,0 0,175 4,687134 6,69856E?05 58310,1767
24,1 0,208 5,647996 7,96172E?05 76068,2759
28,1 0,247 6,585423 9,45455E?05 62795,5749
32,0 0,277 7,499414 0,000106029 79593,3911
36,5 0,314 8,554019 0,000120191 74463,6715
40,1 0,351 9,397703 0,000134354 59570,9372
44,0 0,387 10,31169 0,000148134 66327,826
48,0 0,424 11,24912 0,000162297 66189,9303
52,2 0,463 12,23342 0,000177225 65935,3536
56,0 0,498 13,12397 0,000190622 66473,6014
60 0 0 539 14 0614 0 000206316 59732 3761
Def.?unit
LAB.3.2.1
carbonatación?acelerada
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
Aplicación:?ConsolidaciónPRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB
y?=?66592x?+?0,4002
R²?=?0,9998
5
10
15
20
25
Te
n
si
ó
n
?tr
ac
ci
ó
n
?M
p
a
LAB?? LAB.MAT.?EPSEB
LAB?? 3.2.1
, , , , ,
64,0 0,571 14,99883 0,000218565 76532,1069
68,1 0,605 15,95969 0,000231579 73830,9737
72,0 0,643 16,87368 0,000246124 62836,8877
76,0 0,681 17,81111 0,00026067 64448,09
80,0 0,72 18,74854 0,000275598 62795,5749
84,0 0,761 19,68596 0,000291292 59732,3761
88,2 0,802 20,67026 0,000306986 62718,9949
92,0 0,846 21,56082 0,000323828 52876,7284
96,0 0,889 22,49824 0,000340287 56954,126
100,2 0,938 23,48254 0,000359043 52479,159
104 0,986 24,3731 0,000377416 48470,3343
108 1,042 25,31052 0,000398852 43732,6325
112,1 1,096 26,27139 0,000419522 46486,1686
116 1,163 27,18538 0,000445167 35638,8319
120 1,297 28,1228 0,000496459 18276,324
0,9998
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN R2
(N/mm2)
MOE
(N/mm2)
LAB.3.2.1 28,123 6526,016
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003 0,00035
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a
Deformación?unitaria
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
Referencia?de?la?muestra:
Edad?de?la?muestra:
Carga? Deform. Tensión MOE
(Kp) (mV) (Mpa) (Kp/cm2)
0 0 0 0 0
4,8 0,065 1,124912 2,48804E?05 45212,8139
8,1 0,092 1,898289 3,52153E?05 74831,3934
12,0 0,129 2,81228 4,9378E?05 64535,182
16,0 0,165 3,749707 6,31579E?05 68028,5394
20,0 0,204 4,687134 7,80861E?05 62795,5749
24,0 0,239 5,624561 9,14833E?05 69972,212
28,0 0,276 6,561987 0,000105646 66189,9303
32,1 0,313 7,52285 0,000119809 67844,6785
36,0 0,354 8,436841 0,000135502 58239,0667
40,1 0,396 9,397703 0,000151579 59767,9311
44,0 0,438 10,31169 0,000167656 56852,4222
48,1 0,483 11,27256 0,00018488 55783,4023
52,0 0,523 12,18655 0,000200191 59695,0434
56,1 0,565 13,14741 0,000216268 59767,9311
60 0 0 609 14 0614 0 00023311 54268 2212
Def.?unit
LAB.4.2.1
carbonatación?acelerada
FLEXIÓN?PUNTUAL
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
y?=?56411x?+?0,8619
R²?=?0,9996
5
10
15
20
25
Te
n
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ó
n
?tr
ac
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ó
n
?M
p
a
LAB?? LAB.MAT.?EPSEB
LAB?? 4.2.1
, , , , ,
64,0 0,650 14,99883 0,000248804 59732,3761
68,1 0,697 15,95969 0,000266794 53409,6405
72,0 0,737 16,87368 0,000282105 59695,0434
76,0 0,782 17,81111 0,00029933 54422,8315
80,0 0,830 18,74854 0,000317703 51021,4046
84,1 0,876 19,7094 0,000335311 54570,7197
88,0 0,923 20,62339 0,000353301 50804,2922
92,2 0,972 21,60769 0,000372057 52479,159
96,0 1,025 22,49824 0,000392344 43897,6613
99,6 1,048 23,34193 0,000401148 95831,5077
0,9996
MUESTRA TENSIÓN?MÁXIMA?TRACCIÓN R2
(N/mm2)
MOE
(N/mm2)
LAB.4.2.1 23,342 5528,278
0
0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003 0,00035 0,0004
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n
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PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2) PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2)
A.1.2.1 2998,898 F.1.2.1 23387,994
A.3.2.1 2684,612 F.3.2.1 18007,01
A.4.2.1 1909,824 F.4.2.1 20478,374
222,234 7,8 % 2693,465 13,1 %
PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2) PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2)
B.1.2.1 2440,984 G.1.2.1 6855,198
B.3.2.1 2448,824 G.3.2.1 5231,142
B.4.2.1 2620,814 G.4.2.1 5884,9
101,637 4,1 % 817,153 13,6 %
PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2) PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2)
C.1.2.1 5456,64 H.1.2.1 8359,988
C.3.2.1 4630,01 H.3.2.1 7719,46
C.4.2.1 4479,776 H.4.2.1 10420,634
526,015 10,8 % 452,922 5,6 %
PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2) PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2)
D 1 2 1 1438 346 I 1 2 1 4728 108
MUESTRAS?SOMETIDAS?A?UN?PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
E??media?(N/mm2) E??media?(N/mm2)
G 5.990,41
E??media?(N/mm2)
H 8.039,72
B 2.503,54
E??media?(N/mm2)
E??media?(N/mm2)
C 4.855,48
E??media?(N/mm2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
COMPARATIVA?PRODUCTOS
A F
E??media?(N/mm2)
2.841,76
E??media?(N/mm2)
20.624,46
. . . , . . . ,
D.3.2.1 1146,698 I.3.2.1 5118,834
D.4.2.1 1999,984 I.4.2.1 6278,272
206,226 16,0 % 806,223 10,0 %
PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2) PRODUCTO REF. E??(Kp/cm2)
E.1.2.1 1040,074 LAB.1.2.1 6706,336
E.3.2.1 ??? LAB.3.2.1 6526,016
E.4.2.1 997,934 LAB.4.2.1 5528,278
29,797 2,9 % 127,505 1,9 %
NOTA:?Los?valores?expresados?en?rojo?se?desprecian?para?el?cálculo?medio?del?MOE,?debido?a?su?dispersión.
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
DESVIACIÓN?ESTÁNDARD:
E??media?(N/mm2)
LAB 6.616,18E 1.019,00
E??media?(N/mm2)
ID 1.292,52 8.062,61
2841,76 2503,54
4855,48
1292,52 1019,00
20624,46
5990,41
8039,72 8062,61
6616,18
0,00
5000,00
10000,00
15000,00
20000,00
25000,00
Módulo?Elástico?Estático?"E"?(N/mm2)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
CARBONATACIÓN?NORMAL?????CARBONATACIÓN?ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?MÓDULO?DE?ELASTICIDAD?ESTÁTICO?(UNE?EN?14580)
COMPARATIVA?PRODUCTOS
5
4
7
6
,2
4
6
9
8
2
,7
3
5
1
5
9
,9
9
1
5
2
2
1
,2
0
5
7
4
4
,6
6
1
1
3
4
2
,6
8
6
1
9
5
,2
2
7
5
9
7
,7
4
7
6 4 8
5
5
,4
8
2
0
6
2
4
,4
6
5
9
9
0
,4
1
8
0
3
9
,7
2
8
0
6
2
,6
1
6
6
1
6
,1
810000,00
15000,00
20000,00
25000,00
Módulo?Elástico?Estático?"E"?(N/mm2)
1
9
6
8
,2
0
5
4
7
6
,2
4
6
9
8
2
,7
3
3
1
3
0
,5
1
4
0
5
9
,9
9
1
5
2
2
1
,2
0
5
7
4
4
,6
6
1
1
3
4
2
,6
8
6
1
9
5
,2
2
7
5
9
7
,7
4
2
8
4
1
,7
6
2
5
0
3
,5
4 4
8
5
5
,4
8
1
2
9
2
,5
2
1
0
1
9
,0
0
2
0
6
2
4
,4
6
5
9
9
0
,4
1
8
0
3
9
,7
2
8
0
6
2
,6
1
6
6
1
6
,1
8
0,00
5000,00
A B C D E F G H I LAB
Carbonatación?normal Carbonatación?acelerada
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
zona?
EDAD:??28?DÍAS?DE?FABRICACIÓN
PRODUCTO?A
EDAD:??7?DIAS?EN?CÁMARA?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
VELOCIDAD?DE?CARBONATACIÓN?(UNE?EN?13295?)
ACTA?DE?RESULTADOS
Aplicación:?RevocoPROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL
carbonatada
zona?no
carbonatada
14?DÍAS
CÁMARA
CO2
Tal y como se pueden observar en las fotografías, la muestra A carbotatada de forma natural ha alcanzado una
profundidad?de?0,97?mm?como?máximo,?no?observándose?incremento?significativo?a?los?56?días.
En cambio, al acelerar el proceso de carbonatación artificialmente (después de fraguar 28 días en condiciones
normales), se convierte en un caso particular al haber carbonatado sólamente el corazón de la muestra,
manteniéndose sin carbonatar la zona exterior más cercana a la atmósfera. Se solicita difracción de rayos X (DRX)
para?tratar?de?determinar?la?causa?de?este?fenómeno.
mortero?NO?CARBONATADO
C
A
S
O
?
P
A
R
T
I
C
U
L
A
R
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
VELOCIDAD?DE?CARBONATACIÓN?(UNE?EN?13295?)
ACTA?DE?RESULTADOS
28?+?14?DÍAS?DE?FABRICACIÓNEDAD:??28?DÍAS?DE?FABRICACIÓN
EDAD:??7?DIAS?EN?CÁMARA?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?B Aplicación:?Revoco/RejuntadosIBERCAL:?MASTER?BASE
la?Fenolftaleína?no?colorea
muestra?100%?carbonatada
mortero?NO?CARBONATADO
Al rociar Fenolftaleína en la muestra fraguada 28 días de forma natural colorea muy ligeramente, lo que indica
una velocidad de carbonatación muy favorable. Igualmente se toman medidas de las zonas carbonatadas al
100% tal y como muestran las imágenes. Se controla la carbonatación a los 42 días de fabricación y ya se podria
determinar una carbonatación total de todo el grueso de la muestra. También se controla la profundidad de
carbonatación en una muestra sometida a carbonatación acelerada artificialmente durante 7 días y se observa
que?la?Fenolftaleína?no?indica?ninguna?zona?no?carbonatada.
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
ACTA?DE?RESULTADOS
VELOCIDAD?DE?CARBONATACIÓN?(UNE?EN?13295?)
EDAD:??28?DÍAS?DE?FABRICACIÓN
EDAD:??7?DIAS?EN?CÁMARA?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC
28?+?28?DÍAS?DE?FABRICACIÓN
Aplicación:?Revoco
muestra?100%?carbonatada
mortero?NO?CARBONATADO
la?Fenolftaleína?no?colorea
La muestra C presenta una profundidad máxima de carbonatación de 6,38 mm a los 28 días de su fabricación,
aumentando a 7,80 mm a los 56 días. Hay que destacar que la cara más favorecida es la de la parte superior de la
probeta?al?estar?enmoldada,?y?por?tanto,?la?que?ha?estado?expuesta?a?la?atmósfera?desde?el?primer?dia.?
En cambio, al acelerar la carbonatación artificialmente (después de 28 días de fraguado en condiciones
normales),?a?los?7?días?la?muestra?ya?está?carbonatada?en?toda?su?superfície.
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
ACTA?DE?RESULTADOS
VELOCIDAD?DE?CARBONATACIÓN?(UNE?EN?13295?)
EDAD:??28?DÍAS?DE?FABRICACIÓN
EDAD:??7?DIAS?EN?CÁMARA?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
28?+?28?DÍAS?DE?FABRICACIÓN
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
muestra?100%?carbonatada
mortero?NO?CARBONATADO
La muestra D presenta una profundidad máxima de carbonatación de 4,46 mm en la cara más favorable a los 28
días de su fabricación, incrementándose a 4,75 mm a los 56 días. Hay que destacar que la cara más favorable es
la cara superior de la probeta según se enmoldó en pasta, por lo tanto es la que ha estado en contacto con la
superfície?desde?el?primer?día.?
Al someter el producto a carbonatación acelerada (después de 28 días de fraguado normal) se puede observar
que?al?séptimo?día?ya?se?ha?carbonatado?al?100%?.
la?Fenolftaleína?no?colorea
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
ACTA?DE?RESULTADOS
VELOCIDAD?DE?CARBONATACIÓN?(UNE?EN?13295?)
EDAD:??28?DÍAS?DE?FABRICACIÓN
EDAD:??14?DIAS?EN?CÁMARA?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
La muestra E presenta una profundidad máxima de carbonatación de 1 mm a los 28 días. En los siguientes
controles hasta los 56 días no se observa incremento. Hay que inicidir en el aspecto que la única cara que
presenta cierta profundidad de carbonatación es la cara superior de la probeta al estar enmoldada, y por lo
tanto,?la?cara?que?ha?estado?en?contacto?con?la?atmósfera?estos?28?días.
Al someter la muestra a un proceso de carbontación acelerada de 14 días (después de 28 días de fraguado
ambiente) se observa una profundidad máxima de carbonatación de 2,09 mm, siempre en la cara superior de la
probeta?según?su?disposición?en?el?molde.?
mortero?NO?CARBONATADO
zona?carbonatada
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
ACTA?DE?RESULTADOS
VELOCIDAD?DE?CARBONATACIÓN?(UNE?EN?13295?)
EDAD:??28?DÍAS? EDAD:??28?+?21?DÍAS
PRODUCTO?F Aplicación:?Obra,?consolidación
EDAD:??28?+?28?DÍAS EDAD:??7?DÍAS?EN?CÁMARA?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
BIOCALCE:?MURO
mortero?NO?CARBONATADO
El producto F presenta una profundidad máxima de carbonatación de 2,16 mm a los 28 días. Llevando a cabo un
seguimiento de la evolución de carbonatación, a los 49 días esta profundidad alcanza los 3,17 mm, y finalmente,
a?los?56?días,?la?profundidad?máxima?de?carbonatación?es?de?3,47?mm.
Al someter la muestra a un proceso de carbontación acelerada de 14 días (después de 28 días de fraguado
ambiente), el control efectuado al séptimo dia permite observar que la muestra ya se encuentra carbonatada al
100%.
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO
ACTA?DE?RESULTADOS
VELOCIDAD?DE?CARBONATACIÓN?(UNE?EN?13295?)
EDAD:??14?DÍAS?EN?CÁMARA?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
EDAD:??28?DÍAS?
Aplicación:?Revoco
EDAD:??28?+?28?DÍAS?
mortero?NO?CARBONATADO
El producto G presenta una profundidad máxima de carbonatación de 3,34 mm a los 28 días de fabricación. La
profundidad carbonatada se incrementa a un total de 3,47 mm a los 56 días. Cabe destacar que esta profundidad
máxima de carbonatación se produce en la cara superior de la probeta según su disposición en el molde en el
momento de su fabricación, y que por tanto, ha estado desde el momento de su fabricación en contacto con el
CO2?ambiente.
Después de acelerar la carbonatación del mortero artificialmente durante 14 días, se observa que la Fenolftaleína
colorea ligeramente el Hidróxido de Calcio todavía sin carbonatar formando una leve aureola perimetral. Aún así,
el?resultado?del?proceso?de?carbonatación?es?aceptable.
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?H Aplicación:?Consolidación
muestra?no?carbonatada
ACTA?DE?RESULTADOS
VELOCIDAD?DE?CARBONATACIÓN?(UNE?EN?13295?)
BIOCALCE:?CONSOLIDANTE
EDAD:??28?DÍAS?
EDAD:??7?DÍAS?EN?CÁMARA?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
El producto H es rociado con Fenolftaleína a los 28 días de su fabricación y no se aprecia ningún indicio que haya
carbonatado por ninguna de sus cuatro caras de contacto con la atmósfera, tal y como se puede observar en la
fotografía?superior.?No?se?observa?nignún?inccemento?a?los?56?días.
Al someter la muestra a un proceso de carbonatación acelerada (después de 28 días de fraguado en condiciones
ambientales)?se?puede?apreciar?ya?al?séptimo?día?que?la?totalidad?de?la?muestra?se?encuetra?carbonatada.
la?Fenolftaleína?no?colorea
muestra?100%?carbonatada
mortero?NO?CARBONATADO
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
PRODUCTO?I Aplicación:?RestauraciónCUMEN:?MORTERO?PETREO
ACTA?DE?RESULTADOS
VELOCIDAD?DE?CARBONATACIÓN?(UNE?EN?13295?)
EDAD:??28?DÍAS? EDAD:??28?+?28?DÍAS?
EDAD:??7?DÍAS?EN?CÁMARA?DE?CO2 EDAD:??14?DÍAS?EN?CÁMARA?DE?CO2
mortero?NO?CARBONATADO
La muestra E presenta una profundidad máxima de carbonatación de 2,81 mm a los 28 días de fabricación,
siendo la cara superior según su disposición en el molde la más favorable. Se lleva a cabo un control a los 56 días
y?se?aprecia?como?la?profundidad?de?carbonatación?ha?incrementado?hasta?un?total?de?3,69?mm.?
Al aplicar Fenolftaleína en la muestra sometida a carbonatación acelerada durante 7 días, se observa una leve coloración, indicando
que el proceso de carbonatación está muy avanzado en todo su grosor. La muestra se encuentra prácticamente en el mismo estado a
los?14?días?de?tratamiento?acelerado?de?carbonatación.
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
ACTA?DE?RESULTADOS
VELOCIDAD?DE?CARBONATACIÓN?(UNE?EN?13295?)
MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB
EDAD:??28?DÍAS?
EDAD:??7?DÍAS?EN?CÁMARA?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?LAB Aplicación:?Consolidación
La muestra es sometida a un proceso de carbonatación acelerada y al efectuar un control a los 7 días de
tratamiento,?se?puede?observar?que?la?totalidad?del?grosor?de?la?muestra?se?encuentra?carbonatada.?
la?Fenolftaleína?no?colorea
muestra?100%?carbonatada
mortero?NO?CARBONATADO
La muestra LAB presenta una profundidad de carbonatación de 1,26 mm a los 28 días de su fabricación. La zona
carbonatada, tal como muestra la imagen, es la cara superior de la probeta según su disposición en el molde,
siendo esta la más favorecida al estar en contacto con el CO2 ambiente desde el dia de su fabricación. El
incremento?a?los?56?días?de?fabricación?es?despreciable.
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19.Control de peso  
Cámara envejecimiento CO2 
 
REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
A.1.2.1 302,9 312,3 319,5 319,6 318,5 318,1 318,1 318,1 318
A.2.2.1 300,9 310 316,4 316,5 315,7 315,4 315,3 315,3 315,1
A.3.2.1 306,2 315,5 322,1 322,2 320,9 320,9 320,8 320,8 320,7
A.3.2.3 306,3 315,1 322,1 322 321 320,7 320,5 320,5 320,3
A.4.2.1 303,7 312,1 319,5 319,9 318,7 318,6 318,4 318,4 318,3
A.4.2.3 299,9 310,3 317,6 317,3 316,2 316 315,8 315,8 315,7
Media peso (g) 303,32 312,55 319,53 319,58 318,50 318,28 318,15 318,15 318,02
ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN CAMARA DE CO2 
PRODUCTO A REGISTRO CONTROL DE PESO (g)
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Δ peso por día (g) 0,00 9,23 6,98 0,05 -1,08 -0,22 -0,13 0,00 -0,13
Δ peso acum. (g) 0,00 9,23 16,22 16,27 15,18 14,97 14,83 14,83 14,70
REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
A.1.1.2 304,2 311,5 319,4 319,8 316,5 318,1 318 317,8 318
A.1.2.2 306,3 313,3 320,7 321,3 320,3 319,8 319,8 319,6 319,8
A.2.1.2 302,1 309,8 318 318,6 317,4 316,8 316,8 316,6 316,7
A.2.2.2 299,9 308,1 314,6 315,2 314,2 313,8 313,8 313,6 313,8
A.3.1.2 301,4 310,6 317,2 317,6 316,5 316 316 315,7 315,9
A.4.1.2 303,5 312,1 319,4 319,7 318,8 318,3 318,2 318 318,2
Media peso (g) 302,90 310,90 318,22 318,70 317,28 317,13 317,10 316,88 317,07
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Δ peso por día (g) 0,00 8,00 7,32 0,48 -1,42 -0,15 -0,03 -0,22 0,18
Δ peso acum. (g) 0,00 8,00 15,32 15,80 14,38 14,23 14,20 13,98 14,17
303,11 311,73 318,88 319,14 317,89 317,71 317,63 317,52 317,54
0,00 8,62 7,15 0,27 -1,25 -0,18 -0,08 -0,11 0,02
0,00 8,62 15,77 16,03 14,78 14,60 14,52 14,41 14,43
0,000 0,028 0,052 0,053 0,049 0,048 0,048 0,048 0,048
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Δ PESO ACUM. TOTAL (%)
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REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
B.1.2.1 421,5 422,7 422,9 422,6 421,9 421,7 421,7 421,5 421,5
B.2.2.1 420,7 422 422,1 421,9 421,5 421,1 421,1 421,1 420,9
B.3.2.1 420,1 421,4 421,3 421,2 420,4 420,1 420 420 419,9
B.3.2.3 423,8 425 425,2 425,1 424,6 424,4 424,3 424,2 424,1
B.4.2.1 417,8 418,8 419,3 419 418,1 417,6 417,5 417,4 417,2
B.4.2.3 420,6 422,1 422,2 422 421,4 421,4 421,2 421,1 421
Media peso (g) 420,75 422,00 422,17 421,97 421,32 421,05 420,97 420,88 420,77
ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN CAMARA DE CO2 
PRODUCTO B REGISTRO CONTROL DE PESO (g)
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Δ peso por día (g) 0,00 1,25 0,17 -0,20 -0,65 -0,27 -0,08 -0,08 -0,12
Δ peso acum. (g) 0,00 1,25 1,42 1,22 0,57 0,30 0,22 0,13 0,02
REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
B.1.1.2 417,3 418,3 418,5 418,4 417,8 417,6 417,5 417,3 417,4
B.1.2.2 418,5 419,7 419,8 419,7 419,1 418,7 418,7 418,5 418,6
B.2.1.2 417,9 419,1 419,4 419,2 418,5 418,2 418,1 417,9 418
B.2.2.2 421,7 422,7 423 423 422,4 422,1 422,1 421,8 422
B.3.1.2 419,4 420,4 420,8 420,6 420 419,8 419,8 419,6 419,7
B.4.1.2 418,4 419,4 419,6 419,4 418,9 418,5 418,4 418,3 418,2
Media peso (g) 418,87 419,93 420,18 420,05 419,45 419,15 419,10 418,90 418,98
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Δ peso por día (g) 0,00 1,07 0,25 -0,13 -0,60 -0,30 -0,05 -0,20 0,08
Δ peso acum. (g) 0,00 1,07 1,32 1,18 0,58 0,28 0,23 0,03 0,12
419,81 420,97 421,18 421,01 420,38 420,10 420,03 419,89 419,88
0,00 1,16 0,21 -0,17 -0,63 -0,28 -0,07 -0,14 -0,02
0,00 1,16 1,37 1,20 0,58 0,29 0,23 0,08 0,07
0,0000 0,0028 0,0033 0,0029 0,0014 0,0007 0,0005 0,0002 0,0002Δ PESO ACUM. TOTAL (%)
MEDIA TOTAL (g)
Δ PESO TOTAL POR DÍA (g)
Δ PESO ACUM. TOTAL (g)
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REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
C.1.2.1 435,6 441,8 445,9 446 442 440,9 440,4 439,7 438,5
C.2.2.1 434 440,2 444,1 443,4 440,5 439,6 438,8 438,3 437,3
C.3.2.1 448,8 455,1 459,9 459,1 455,9 445,9 454,4 453,7 452,6
C.3.2.3 447,4 454,1 458,6 457,5 454,8 453,7 453 452,3 451,3
C.4.2.1 426,9 433,7 437 436,5 434,6 433,9 433,4 432,8 432,1
C.4.2.3 428,5 434,6 438,7 437,8 435,7 434,6 434,1 433,6 432,9
Media peso (g) 436,87 443,25 447,37 446,72 443,92 441,43 442,35 441,73 440,78
ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN CAMARA DE CO2 
PRODUCTO C REGISTRO CONTROL DE PESO (g)
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Δ peso por día (g) 0,00 6,38 4,12 -0,65 -2,80 -2,48 0,92 -0,62 -0,95
Δ peso acum. (g) 0,00 6,38 10,50 9,85 7,05 4,57 5,48 4,87 3,92
REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
C.1.1.2 433,2 438,3 442,6 443 440,1 439,1 438,3 437,3 436,6
C.1.2.2 435,3 440,4 444,5 445,4 442,1 441 440,1 439,1 438,2
C.2.1.2 427,4 432,2 436,4 436,8 433,9 432,9 432,2 431,3 430,5
C.2.2.2 439,5 444,5 448,6 449,1 436,1 445 444,2 443,2 442,4
C.3.1.2 432,1 437 441,7 441,9 439,6 438,6 437,9 437,1 436,4
C.4.1.2 423,5 428,9 433,4 433,3 431,3 430,2 427,6 428,8 428,3
Media peso (g) 431,83 436,88 441,20 441,58 437,18 437,80 436,72 436,13 435,40
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Δ peso por día (g) 0,00 5,05 4,32 0,38 -4,40 0,62 -1,08 -0,58 -0,73
Δ peso acum. (g) 0,00 5,05 9,37 9,75 5,35 5,97 4,88 4,30 3,57
434,35 440,07 444,28 444,15 440,55 439,62 439,53 438,93 438,09
0,00 5,72 4,22 -0,13 -3,60 -0,93 -0,08 -0,60 -0,84
0,00 5,72 9,93 9,80 6,20 5,27 5,18 4,58 3,74
0,000 0,013 0,023 0,023 0,014 0,012 0,012 0,011 0,009Δ PESO ACUM. TOTAL (%)
MEDIA TOTAL (g)
Δ PESO TOTAL POR DÍA (g)
Δ PESO ACUM. TOTAL (g)
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REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
D.1.2.1 447,3 454,6 459,3 458 453,8 452,9 452,2 451,2 450
D.2.2.1 441,9 450,7 454,9 453,7 450,2 449 448,4 447,4 446
D.3.2.1 454,8 461,6 466,6 465,1 460,8 459,8 459,1 457,9 456,5
D.3.2.3 451,8 458,8 463,8 462,4 458,5 457,1 456,4 455,4 453,9
D.4.2.1 450,6 458,3 462,7 461,5 457,4 456,4 455,8 454,9 453,6
D.4.2.3 455,3 463,4 467,1 465,7 462,5 461,3 460,6 459,7 458,3
Media peso (g) 450,28 457,90 462,40 461,07 457,20 456,08 455,42 454,42 453,05
ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN CAMARA DE CO2 
PRODUCTO D REGISTRO CONTROL DE PESO (g)
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Δ peso por día (g) 0,00 7,62 4,50 -1,33 -3,87 -1,12 -0,67 -1,00 -1,37
Δ peso acum. (g) 0,00 7,62 12,12 3,17 -5,20 -4,98 -1,78 -1,67 -2,37
REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
D.1.1.2 447,9 453,4 459,6 458,7 455,4 454,4 453,7 452,6 451,8
D.1.2.2 447,4 452,8 458,3 457,6 454,2 452,8 452,1 450,8 449,9
D.2.1.2 441,9 447,8 452,9 452,4 450,1 449 448,4 447,5 446,8
D.2.2.2 441,9 447,7 453,3 452,3 449,5 448,3 447,5 446,5 445,7
D.3.1.2 453,8 458,7 464,8 464,2 460,3 458,8 457,8 456,8 455,7
D.4.1.2 456,8 462,1 468,1 467,4 463,9 462,7 461,1 461 460
Media peso (g) 448,28 453,75 459,50 458,77 455,57 454,33 453,43 452,53 451,65
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Δ peso por día (g) 0,00 5,47 5,75 -0,73 -3,20 -1,23 -0,90 -0,90 -0,88
Δ peso acum. (g) 0,00 5,47 11,22 10,48 7,28 6,05 5,15 4,25 3,37
449,28 455,83 460,95 459,92 456,38 455,21 454,43 453,48 452,35
0,00 6,54 5,13 -1,03 -3,53 -1,17 -0,78 -0,95 -1,13
0,00 6,54 11,67 6,82 1,04 0,53 1,68 1,29 0,50
0,000 0,015 0,026 0,024 0,016 0,013 0,011 0,009 0,007Δ PESO ACUM. TOTAL (%)
MEDIA TOTAL (g)
Δ PESO TOTAL POR DÍA (g)
Δ PESO ACUM. TOTAL (g)
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REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
E.1.2.1 344,7 346,7 349,3 348,9 347,4 347,1 346,3 346,2 346
E.2.2.1 336,5 337 340,8 339,7 338,8 338,1 337,7 337,6 337,2
E.3.2.1 339,1 341,3 344,6 344,1 342,8 342,5 341,8 341,4 341,4
E.3.2.3 335,8 337 341,3 340,8 340,1 339,5 339,3 339,2 339
E.4.2.1 336,1 337,7 341,2 341 339,6 339,2 335,5 335,2 335,1
E.4.2.3 332,5 334,6 337,9 337,5 336,8 336 335,6 335,4 335,2
Media peso (g) 337,45 339,05 342,52 342,00 340,92 340,40 339,37 339,17 338,98
ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN CAMARA DE CO2 
PRODUCTO E REGISTRO CONTROL DE PESO (g)
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Δ peso por día (g) 0,00 1,60 3,47 -0,52 -1,08 -0,52 -1,03 -0,20 -0,18
Δ peso acum. (g) 0,00 1,60 5,07 4,55 3,47 2,95 1,92 1,72 1,53
REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
E.1.1.2 345 346,6 348,6 348,1 347,7 347,1 346,9 346,5 346,1
E.1.2.2 344,6 346,4 348,5 348,2 347,7 347,3 347,2 346,8 346,4
E.2.1.2 337,9 340,1 340,7 340,3 339,9 339 338,7 338,4 338,1
E.2.2.2 335,7 337,1 338,5 337,9 337,4 336,9 336,6 336 335,2
E.3.1.2 332,5 334,7 337,3 336,9 336 335,7 335,5 335,1 334,8
E.4.1.2 340,6 345,2 346 345,5 344,8 344,4 344,2 343,9 343,6
Media peso (g) 339,38 341,68 343,27 342,82 342,25 341,73 341,52 341,12 340,70
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Δ peso por día (g) 0,00 2,30 1,58 -0,45 -0,57 -0,52 -0,22 -0,40 -0,42
Δ peso acum. (g) 0,00 2,30 3,88 3,43 2,87 2,35 2,13 1,73 1,32
338,42 340,37 342,89 342,41 341,58 341,07 340,44 340,14 339,84
0,00 1,95 2,52 -0,48 -0,83 -0,52 -0,63 -0,30 -0,30
0,00 1,95 4,47 3,99 3,17 2,65 2,02 1,72 1,42
0,00 0,006 0,013 0,012 0,009 0,008 0,006 0,005 0,004Δ PESO ACUM. TOTAL (%)
MEDIA TOTAL (g)
Δ PESO TOTAL POR DÍA (g)
Δ PESO ACUM. TOTAL (g)
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REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
F.1.2.1 483,5 492,1 500,4 503,4 501,8 500,8 500,4 499,7 498,3
F.2.2.1 476,7 486,1 494,1 496,6 494,7 493,7 493 492,5 491,2
F.3.2.1 477,7 486,7 495,4 498,6 496,6 495,5 495,1 494,1 492,8
F.3.2.3 479,1 488,6 497,3 500,3 498,5 497,5 496,6 495,9 494,6
F.4.2.1 476,7 486,2 494,5 497,4 495,3 494,2 493,7 493 491,5
F.4.2.3 476,1 484,9 493,9 496,9 494,7 493,8 492,9 492,2 491,1
Media peso (g) 478,30 487,43 495,93 498,87 496,93 495,92 495,28 494,57 493,25
ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN CAMARA DE CO2 
PRODUCTO F REGISTRO CONTROL DE PESO (g)
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
F
L
E
X
O
-
T
R
A
C
C
I
Ó
N
 
Y
 
C
O
M
P
R
E
S
I
Ó
N
Δ peso por día (g) 0,00 9,13 8,50 2,93 -1,93 -1,02 -0,63 -0,72 -1,32
Δ peso acum. (g) 0,00 9,13 17,63 20,57 18,63 17,62 16,98 16,27 14,95
REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
F.1.1.2 480,5 485,1 496,4 502 499,6 498,6 497,8 496,8 495,7
F.1.2.2 481,1 485,5 496,5 501,6 499,7 498,8 498 497,1 496,1
F.2.1.2 481,6 486,4 497,8 503,1 500,8 499,9 499,2 498,2 497,1
F.2.2.2 478,1 482,8 494,3 499 497 496 495,3 494,3 493,3
F.3.1.2 476,2 480,8 491,9 497,3 495,1 494,1 493,5 492,6 491,5
F.4.1.2 483,3 488,1 499 504,8 502,8 501,6 500,7 499,8 498,7
Media peso (g) 480,13 484,78 495,98 501,30 499,17 498,17 497,42 496,47 495,40
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
F
L
E
X
O
-
T
R
A
C
C
I
Ó
N
 
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
A
B
S
O
R
C
I
Ó
N
:
 
 
 
 
 
 
 
H
2
O
 
Y
 
N
a
2
S
O
4
Δ peso por día (g) 0,00 4,65 11,20 5,32 -2,13 -1,00 -0,75 -0,95 -1,07
Δ peso acum. (g) 0,00 4,65 15,85 21,17 19,03 18,03 17,28 16,33 15,27
479,22 486,11 495,96 500,08 498,05 497,04 496,35 495,52 494,33
0,00 6,89 9,85 4,12 -2,03 -1,01 -0,69 -0,83 -1,19
0,00 6,89 16,74 20,87 18,83 17,83 17,13 16,30 15,11
0,000 0,014 0,035 0,044 0,039 0,037 0,036 0,034 0,032Δ PESO ACUM. TOTAL (%)
MEDIA TOTAL (g)
Δ PESO TOTAL POR DÍA (g)
Δ PESO ACUM. TOTAL (g)
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
A
B
S
O
R
C
I
Ó
N
:
 
 
 
 
 
 
 
0,055
0,060
BIOCALCE - Muro
100%
carbonatación
0,000
0,005
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0,015
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0,025
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0,040
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REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
G.1.2.1 466,2 474,7 476,8 476 474,8 474,6 474,5 474,2 474,2
G.2.2.1 475,4 485,2 487,6 487 486,4 485,8 485,9 485,7 485,6
G.3.2.1 462,5 472,4 474,6 473,8 472,6 472,3 472,1 471,8 471,8
G.3.2.3 461,1 470,5 472,1 471,5 470,6 470,4 470,1 469,9 469,9
G.4.2.1 461,9 470,1 472,4 472 471,1 470,8 470,7 470,4 470,4
G.4.2.3 464,5 472,4 474 473,4 472,8 472,4 472,2 472 472
Media peso (g) 465,27 474,22 476,25 475,62 474,72 474,38 474,25 474,00 473,98
ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN CAMARA DE CO2 
PRODUCTO G REGISTRO CONTROL DE PESO (g)
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
F
L
E
X
O
-
T
R
A
C
C
I
Ó
N
 
Y
 
C
O
M
P
R
E
S
I
Ó
N
Δ peso por día (g) 0,00 8,95 2,03 -0,63 -0,90 -0,33 -0,13 -0,25 -0,02
Δ peso acum. (g) 0,00 8,95 10,98 10,35 9,45 9,12 8,98 8,73 8,72
REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
G.1.1.2 464,7 469,3 475,3 475 474 473,4 473,5 473,1 473,1
G.1.2.2 467,4 472,2 478,6 478,4 477,2 476,7 476,7 476,3 476,2
G.2.1.2 471 476,3 482,7 482,4 481,3 480,8 480,8 480,5 480,3
G.2.2.2 472,1 477,9 485,2 484,9 483,4 482,9 483 482,6 482,4
G.3.1.2 466,3 470,5 476,5 476,3 475,2 474,7 474,8 474,4 474,4
G.4.1.2 463,7 468,9 475,4 475,2 474,1 473,5 473,5 473 473
Media peso (g) 467,53 472,52 478,95 478,70 477,53 477,00 477,05 476,65 476,57
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
F
L
E
X
O
-
T
R
A
C
C
I
Ó
N
 
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
A
B
S
O
R
C
I
Ó
N
:
 
 
 
 
 
 
 
H
2
O
 
Y
 
N
a
2
S
O
4
Δ peso por día (g) 0,00 4,98 6,43 -0,25 -1,17 -0,53 0,05 -0,40 -0,08
Δ peso acum. (g) 0,00 4,98 11,42 11,17 10,00 9,47 9,52 9,12 9,03
466,40 473,37 477,60 477,16 476,13 475,69 475,65 475,33 475,28
0,00 6,97 4,23 -0,44 -1,03 -0,43 -0,04 -0,32 -0,05
0,00 6,97 11,20 10,76 9,73 9,29 9,25 8,93 8,88
0,000 0,015 0,024 0,023 0,021 0,020 0,020 0,019 0,019Δ PESO ACUM. TOTAL (%)
MEDIA TOTAL (g)
Δ PESO TOTAL POR DÍA (g)
Δ PESO ACUM. TOTAL (g)
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
A
B
S
O
R
C
I
Ó
N
:
 
 
 
 
 
 
 
0,055
0,060
CUMEN - Mortero romano
100%
carbonatación
0,000
0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050
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REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 13 DIA 14
H.1.2.1 434,3 442,9 453,4 456,4 456,2 455,6 454,8 454,5 453,8 453,4 453,1
H.2.2.1 429,9 438,3 448,3 451,4 451,1 450,5 449,9 449,5 452,3 448,6 448,2
H.3.2.1 440,7 449,3 460,1 463,3 463,1 462,5 461,1 461,2 460,5 460,1 459,8
H.3.2.3 434 442,4 452,6 455,8 455,5 455 454,4 454 453,2 452,9 452,6
H.4.2.1 430,7 439,1 449,2 452,4 452,2 451,6 450,9 450,5 449,8 449,5 449,1
H.4.2.3 431,2 439,7 450,1 453,2 452,7 452,2 451,6 451,1 450,4 450,1 449,8
Media peso (g) 433,47 441,95 452,28 455,42 455,13 454,57 453,78 453,47 453,33 452,43 452,10
ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN CAMARA DE CO2 
PRODUCTO H REGISTRO CONTROL DE PESO (g)
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
F
L
E
X
O
-
T
R
A
C
C
I
Ó
N
 
Y
 
C
O
M
P
R
E
S
I
Ó
N
Δ peso por día (g) 0,00 8,48 10,33 3,13 -0,28 -0,57 -0,78 -0,32 -0,13 -0,90 -0,33
Δ peso acum. (g) 0,00 8,48 18,82 21,95 21,67 21,10 20,32 20,00 19,87 18,97 18,63
REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 13 DIA 14
H.1.1.2 434,7 443 453,4 456,6 456,3 455,8 455,2 454,7 454,1 453,7 453,3
H.1.2.2 432,6 441,6 451,3 454,6 454,3 453,7 453,2 452,7 452 451,7 451,3
H.2.1.2 432,9 441,9 452 454,9 454,6 454 453,4 452,9 448,9 452 451,7
H.2.2.2 430,5 439,5 449,4 452,7 452,1 451,5 450,8 450,4 449,8 449,3 449
H.3.1.2 430 439 448,9 451,6 451,3 450,7 450,1 449,7 449 448,7 448,4
H.4.1.2 433,33 441,9 452,4 455,6 455,2 454,6 453,9 453,4 452,7 452,4 452,1
Media peso (g) 432,34 441,15 451,23 454,33 453,97 453,38 452,77 452,30 451,08 451,30 450,97
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
F
L
E
X
O
-
T
R
A
C
C
I
Ó
N
 
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
A
B
S
O
R
C
I
Ó
N
:
 
 
 
 
 
 
 
H
2
O
 
Y
 
N
a
2
S
O
4
Δ peso por día (g) 0,00 8,81 10,08 3,10 -0,37 -0,58 -0,62 -0,47 -1,22 0,22 -0,33
Δ peso acum. (g) 0,00 8,81 18,90 22,00 21,63 21,05 20,43 19,96 18,75 18,96 18,63
432,90 441,55 451,76 454,88 454,55 453,98 453,28 452,88 452,21 451,87 451,53
0,00 8,65 10,21 3,12 -0,32 -0,58 -0,70 -0,39 -0,67 -0,34 -0,33
0,00 8,65 18,86 21,97 21,65 21,07 20,37 19,98 19,31 18,96 18,63
0,00 0,020 0,044 0,051 0,050 0,049 0,047 0,046 0,045 0,044 0,043
Δ PESO ACUM. TOTAL (g)
Δ PESO ACUM. TOTAL (%)
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
A
B
S
O
R
C
I
Ó
N
:
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA TOTAL (g)
Δ PESO TOTAL POR DÍA (g)
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REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
I.1.2.1 483,8 493,2 496 495,3 493,7 493,3 493,1 493 492,8
I.2.2.1 483,5 492,2 494,9 494,3 493,3 492,7 492,5 492,4 492,2
I.3.2.1 486,4 495,6 499,1 498,5 496,9 496,4 496,3 496,2 496
I.3.2.3 491 500,2 503,6 502,9 501,9 501,5 501,3 501,1 500,9
I.4.2.1 488,2 497,7 502,3 501,2 499,7 499,2 499 498,9 498,6
I.4.2.3 485,9 496 499,7 498,7 497,4 496,7 496,7 496,6 496,4
Media peso (g) 486,47 495,82 499,27 498,48 497,15 496,63 496,48 496,37 496,15
ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN CAMARA DE CO2 
PRODUCTO I REGISTRO CONTROL DE PESO (g)
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
F
L
E
X
O
-
T
R
A
C
C
I
Ó
N
 
Y
 
C
O
M
P
R
E
S
I
Ó
N
Δ peso por día (g) 0,00 9,35 3,45 -0,78 -1,33 -0,52 -0,15 -0,12 -0,22
Δ peso acum. (g) 0,00 9,35 12,80 12,02 10,68 10,17 10,02 9,90 9,68
REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 14
I.1.1.2 481,7 486,8 495,9 493,7 492 491,6 491,5 491,2 491,2
I.1.2.2 483,6 488,6 494 495,6 494,1 493,6 493,6 493,3 493,2
I.2.1.2 491 496 503,5 503,1 501,4 501 500,9 500,4 500,4
I.2.2.2 480,4 485,2 492,2 492 490,4 490 490 489,6 489,4
I.3.1.2 488,3 493,1 500,6 500,3 498,6 498,1 498 497,7 497,6
I.4.1.2 488,1 493 500,7 500,4 498,9 498,4 498,4 498 498
Media peso (g) 485,52 490,45 497,82 497,52 495,90 495,45 495,40 495,03 494,97
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
A
B
S
O
R
C
I
Ó
N
:
 
 
 
 
 
 
 
H
2
O
 
Y
 
N
a
2
S
O
4
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
F
L
E
X
O
-
T
R
A
C
C
I
Ó
N
 
Δ peso por día (g) 0,00 4,93 7,37 -0,30 -1,62 -0,45 -0,05 -0,37 -0,07
Δ peso acum. (g) 0,00 4,93 12,30 12,00 10,38 9,93 9,88 9,52 9,45
485,99 493,13 498,54 498,00 496,53 496,04 495,94 495,70 495,56
0,00 7,14 5,41 -0,54 -1,47 -0,48 -0,10 -0,24 -0,14
0,00 7,14 12,55 12,01 10,53 10,05 9,95 9,71 9,57
0,000 0,015 0,026 0,025 0,022 0,021 0,020 0,020 0,020Δ PESO ACUM. TOTAL (%)
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
A
B
S
O
R
C
I
Ó
N
:
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA TOTAL (g)
Δ PESO TOTAL POR DÍA (g)
Δ PESO ACUM. TOTAL (g)
0,055
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REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 13 DIA 14
LAB.1.2.1 430,6 437 442,3 443,3 441,9 440,3 439,1 438,2 437,2 436,1 435,3
LAB.2.2.1 432,5 438,8 444 445 443,4 441,9 440,5 439,5 438,3 436,9 436,2
LAB.3.2.1 436,8 443,1 448,6 449,7 447,9 446,4 445,1 444 442,8 441,5 440,7
LAB.3.2.3 435 441,7 446,8 448 446,2 444,6 443,7 442,3 441,1 439,6 438,9
LAB.4.2.1 431,3 437,9 442,9 443,9 442,3 440,6 439,5 438,4 436,7 435,9 435,1
LAB.4.2.3 431,8 438,3 443,8 444,5 442,8 441,5 440,2 439,4 437,9 436,8 436,1
Media peso (g) 433,00 439,47 444,73 445,73 444,08 442,55 441,35 440,30 439,00 437,80 437,05
REGISTRO CONTROL DE PESO (g)
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
F
L
E
X
O
-
T
R
A
C
C
I
Ó
N
 
Y
 
C
O
M
P
R
E
S
I
Ó
N
ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN CAMARA DE CO2 
PRODUCTO LAB
Δ peso por día (g) 0,00 6,47 5,27 1,00 -1,65 -1,53 -1,20 -1,05 -1,30 -1,20 -0,75
Δ peso acum. (g) 0,00 6,47 11,73 12,73 11,08 9,55 8,35 7,30 6,00 4,80 4,05
REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 13 DIA 14
LAB.1.1.2 431,7 437,7 442,7 443,8 442,1 440,7 439,6 438,5 437,3 436,2 435,5
LAB.1.2.2 432,4 438,3 443,5 444,5 443 441,7 440,7 439,7 438,4 437,2 436,3
LAB.2.1.2 428,7 436,1 441,5 442,4 440,9 439,6 438,4 437,6 436,4 435,4 434,6
LAB.2.2.2 433 438,7 443,5 444,9 443,4 441,8 440,8 439,6 438,2 436,9 436,1
LAB.3.1.2 433,5 439,1 444 445,3 443,8 442,4 441,3 440 438,6 437,2 436,5
LAB.4.1.2 429,7 435,9 442,2 443,1 441,3 439,8 438,9 437,9 437 435,5 434,5
Media peso (g) 431,50 437,63 442,90 444,00 442,42 441,00 439,95 438,88 437,65 436,40 435,58
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
F
L
E
X
O
-
T
R
A
C
C
I
Ó
N
 
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
A
B
S
O
R
C
I
Ó
N
:
 
 
 
 
 
 
 
H
2
O
 
Y
 
N
a
2
S
O
4
Δ peso por día (g) 0,00 6,13 5,27 1,10 -1,58 -1,42 -1,05 -1,07 -1,23 -1,25 -0,82
Δ peso acum. (g) 0,00 6,13 11,40 12,50 10,92 9,50 8,45 7,38 6,15 4,90 4,08
432,25 438,55 443,82 444,87 443,25 441,78 440,65 439,59 438,33 437,10 436,32
0,00 6,30 5,27 1,05 -1,62 -1,48 -1,13 -1,06 -1,27 -1,23 -0,78
0,00 6,30 11,57 12,62 11,00 9,52 8,40 7,34 6,07 4,85 4,07
0,000 0,015 0,027 0,029 0,025 0,022 0,019 0,017 0,014 0,011 0,009Δ PESO ACUM. TOTAL (%)
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
S
 
A
B
S
O
R
C
I
Ó
N
:
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA TOTAL (g)
Δ PESO TOTAL POR DÍA (g)
Δ PESO ACUM. TOTAL (g)
0,055
0,060
LAB. MAT. EPSEB - Consolidant
100%
carbonatación
0,000
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REF. INICIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 12 DIA 14
A 424,80 441,80 446,00 444,00 443,80 443,60 443,50 443,40 443,50 443,50 443,40
B 572,80 573,80 574,00 573,20 573,10 573,10 572,70 571,30 569,80 569,50 569,40
C 583,90 594,30 594,60 592,50 591,40 590,80 590,40 590,30 590,20 589,90 589,80
D 622,20 635,80 635,60 632,70 631,70 631,00 630,10 629,80 629,70 629,20 629,00
E 461,70 462,40 462,50 461,90 461,80 461,80 461,50 461,10 461,20 460,80 460,70
F 634,00 649,80 658,20 656,00 654,50 653,60 652,80 652,40 652,30 651,70 651,60
G 704,70 718,20 718,70 716,60 716,40 716,10 715,90 715,60 715,70 715,60 715,60
H 546,80 566,40 573,00 570,30 569,20 568,80 568,20 568,00 567,90 567,50 567,40
ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN CAMARA DE CO2 
DISCOS MORTERO REGISTRO CONTROL DE PESO (g)
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
 
C
O
N
D
U
C
T
I
V
I
D
A
D
 
T
É
R
M
I
C
A
0,055
0,060
EVOLUCIÓN PESO DISCOS MORTERO
I 651,20 663,90 664,20 662,10 661,80 661,60 661,20 661,10 661,10 661,00 661,00
LAB 564,20 580,80 585,20 580,90 578,50 576,90 575,50 574,90 574,40 573,30 573,00
Δ PESO POR DÍA (g) 0,00 17,00 4,20 -2,00 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 0,10 0,00 0,00
Δ PESO ACUM. (g) 0,00 17,00 21,20 19,20 19,00 18,80 18,70 18,60 18,70 18,70 18,70
Δ PESO ACUM.  (%) 0,000 0,040 0,050 0,045 0,045 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044
Δ PESO POR DÍA (g) 0,00 1,00 0,20 -0,80 -0,10 0,00 -0,40 -1,40 -1,50 -0,30 -0,10
Δ PESO ACUM. (g) 0,00 1,00 1,20 0,40 0,30 0,30 -0,10 -1,50 -3,00 -3,30 -3,40
Δ PESO ACUM.  (%) 0,000 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 -0,003 -0,005 -0,006 -0,006
Δ PESO POR DÍA (g) 0,00 10,40 0,30 -2,10 -1,10 -0,60 -0,40 -0,10 -0,10 -0,30 -0,10
Δ PESO ACUM. (g) 0,00 10,40 10,70 8,60 7,50 6,90 6,50 6,40 6,30 6,00 5,90
Δ PESO ACUM.  (%) 0,000 0,018 0,018 0,015 0,013 0,012 0,011 0,011 0,011 0,010 0,010
Δ PESO POR DÍA (g) 0,00 13,60 -0,20 -2,90 -1,00 -0,70 -0,90 -0,30 -0,10 -0,50 -0,20
Δ PESO ACUM. (g) 0,00 13,60 13,40 10,50 9,50 8,80 7,90 7,60 7,50 7,00 6,80
Δ PESO ACUM.  (%) 0,000 0,022 0,022 0,017 0,015 0,014 0,013 0,012 0,012 0,011 0,011
C
D
L
O
T
E
 
E
N
S
A
Y
O
 
C
O
N
D
U
C
T
I
V
I
D
A
D
 
A
B
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050
A
B
C
D
E
F
G
%
 
p
e
s
o
 
a
c
u
m
u
l
a
d
o
Δ PESO POR DÍA (g) 0,00 0,70 0,10 -0,60 -0,10 0,00 -0,30 -0,40 0,10 -0,40 -0,10
Δ PESO ACUM. (g) 0,00 0,70 0,80 0,20 0,10 0,10 -0,20 -0,60 -0,50 -0,90 -1,00
Δ PESO ACUM.  (%) 0,000 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 -0,001 -0,002 -0,002
Δ PESO POR DÍA (g) 0,00 15,80 8,40 -2,20 -1,50 -0,90 -0,80 -0,40 -0,10 -0,60 -0,10
Δ PESO ACUM. (g) 0,00 15,80 24,20 22,00 20,50 19,60 18,80 18,40 18,30 17,70 17,60
Δ PESO ACUM.  (%) 0,000 0,025 0,038 0,035 0,032 0,031 0,030 0,029 0,029 0,028 0,028
Δ PESO POR DÍA (g) 0,00 13,50 0,50 -2,10 -0,20 -0,30 -0,20 -0,30 0,10 -0,10 0,00
Δ PESO ACUM. (g) 0,00 13,50 14,00 11,90 11,70 11,40 11,20 10,90 11,00 10,90 10,90
Δ PESO ACUM.  (%) 0,000 0,019 0,020 0,017 0,017 0,016 0,016 0,015 0,016 0,015 0,015
Δ PESO POR DÍA (g) 0,00 19,60 6,60 -2,70 -1,10 -0,40 -0,60 -0,20 -0,10 -0,40 -0,10
Δ PESO ACUM. (g) 0,00 19,60 26,20 23,50 22,40 22,00 21,40 21,20 21,10 20,70 20,60
Δ PESO ACUM.  (%) 0,000 0,036 0,048 0,043 0,041 0,040 0,039 0,039 0,039 0,038 0,038
Δ PESO POR DÍA (g) 0,00 12,70 0,30 -2,10 -0,30 -0,20 -0,40 -0,10 0,00 -0,10 0,00
Δ PESO ACUM. (g) 0,00 12,70 13,00 10,90 10,60 10,40 10,00 9,90 9,90 9,80 9,80I
E
F
G
H
-0,010
-0,005
0,000
0,005
0,010
0,015
0 2 4 6 8 10 12 14
H
I
LAB
%
 
p
e
s
o
 
a
c
u
m
u
l
a
d
o
Δ PESO ACUM.  (%) 0,000 0,020 0,020 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
Δ PESO POR DÍA (g) 0,00 16,60 4,40 -4,30 -2,40 -1,60 -1,40 -0,60 -0,50 -1,10 -0,30
Δ PESO ACUM. (g) 0,00 16,60 21,00 16,70 14,30 12,70 11,30 10,70 10,20 9,10 8,80
Δ PESO ACUM.  (%) 0,000 0,029 0,037 0,030 0,025 0,023 0,020 0,019 0,018 0,016 0,016
LAB
%
 
p
e
s
o
 
a
c
u
m
u
l
a
d
o
días
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
A?1 A?2 A?3
38,15 37,17 37,71
67,49 68,73 68,51
49,93 50,84 50,6
1,31 1,37 1,34
2,42 2,64 2,56
46,0 48,1 47,5
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
B?1 B?2 B?3
33,72 33,2 31,49
67,07 67,08 63,78
54,92 54,81 51,92
1,63 1,65 1,65
2,57 2,62 2,64
36,9 37,0 37,7
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
C?1 C?2 C?3
43,26 41,4 43,14
88,42 84,58 86,23
73,47 70,29 70,95
1,70 1,70 1,64
2,60 2,59 2,55
34,6 34,5 35,4RE
SU
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.680
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.580
Porosidad?(%) Porosidad?(%) 34,8
MUESTRAS
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g) VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?C
Porosidad?(%) Porosidad?(%) 37,2
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
Peso?en?seco?(g) VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?B
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.643
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.610
2.539
Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g)
MUESTRAS
VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?A
Aplicación:?RevocoPROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL
LE
C
TU
R
A
S
Densidad?aparente?(g/cm3) 1.339
ACTA?DE?RESULTADOS
DENSIDAD?APARENTE?(UNE?EN?1015?10),?DENSIDAD?RELATIVA?E?ÍNDICE?DE?POROSIDAD?DE?MORTERO?ENDURECIDO?
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
MUESTRAS
PRODUCTO?A
47,2
Densidad?aparente?(kg/m3)
Densidad?relativa?(kg/m3)
Porosidad?(%)RE
SU
LT
A
D
O
S
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Porosidad?(%)
Densidad?relativa?(g/cm3)
Peso?saturado?(g)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
D?1 D?2 D?3
44,38 42,08 43,59
92,17 88 91,6
77,76 74,45 77,65
1,75 1,77 1,78
2,59 2,61 2,62
32,5 32,2 32,0
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
E?1 E?2 E?3
36,74 32,37 33,48
66,76 57,95 60,61
50,49 43,29 45,93
1,37 1,34 1,37
2,47 2,44 2,44
44,3 45,3 43,8
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
F?1 F?2 F?3
44,55 42,04 46,28
95,89 90,98 99,84
83,04 78,76 86,43
1,86 1,87 1,87
2,62 2,64 2,63
28,8 29,1 29,0RE
SU
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.867
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.630
Porosidad?(%) Porosidad?(%) 29,0
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
MUESTRAS
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g) VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?F
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.360
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.450
Porosidad?(%) Porosidad?(%) 44,5
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
MUESTRAS
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g) VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?E
ACTA?DE?RESULTADOS
VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?D
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.767
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.607
Porosidad?(%)
DENSIDAD?APARENTE?(UNE?EN?1015?10),?DENSIDAD?RELATIVA?E?ÍNDICE?DE?POROSIDAD?DE?MORTERO?ENDURECIDO?
MUESTRAS
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Porosidad?(%) 32,2
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g)
189
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
G?1 G?2 G?3
42,53 42,78 43,52
91,23 91,83 93,39
78,12 78,38 79,74
1,84 1,83 1,83
2,66 2,67 2,67
30,8 31,4 31,4
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
H?1 H?2 H?3
37,28 36,95 36,83
75,84 75,23 74,92
62,65 62,22 61,93
1,68 1,68 1,68
2,60 2,60 2,60
35,4 35,2 35,3
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
I?1 I?2 I?3
41,32 46,61 40,02
91,52 103,11 88,36
80 89,93 77,03
1,94 1,93 1,92
2,68 2,69 2,68
27,9 28,3 28,3
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.680
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.600
Porosidad?(%)
MUESTRAS
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
1.833
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.667
Porosidad?(%)
Porosidad?(%) 35,3
MUESTRAS
VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?G
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g)
Peso?en?seco?(g)
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3)
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO
ACTA?DE?RESULTADOS
DENSIDAD?APARENTE?(UNE?EN?1015?10),?DENSIDAD?RELATIVA?E?ÍNDICE?DE?POROSIDAD?DE?MORTERO?ENDURECIDO?
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
Porosidad?(%) 31,2
Aplicación:?Restauración
MUESTRAS
VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?I
VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?H
Densidad?aparente?(kg/m3)
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g)
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.930
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.683
Porosidad?(%) Porosidad?(%) 28,2
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
LAB?1 LAB?2 LAB?3
36,66 36,51 36,09
74,93 74,9 73,95
62,22 62,18 61,41
1,70 1,70 1,70
2,60 2,61 2,61
34,7 34,8 34,7
MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.700
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.607
Porosidad?(%) Porosidad?(%) 34,7
ACTA?DE?RESULTADOS
DENSIDAD?APARENTE?(UNE?EN?1015?10),?DENSIDAD?RELATIVA?E?ÍNDICE?DE?POROSIDAD?DE?MORTERO?ENDURECIDO?
MUESTRAS
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g) VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?LAB
PRODUCTO?LAB
190
COMPARATIVA
VALORES?MEDIOS
D?aparente?(Kg/m3) D?relativa?(Kg/m3) POROSIDAD?(%)
P
R
O
D
U
C
TO
S
A 1339 2539 47,2
B 1643 2610 37,2
C 1680 2580 34,8
2667 31,2
D 1767 2607 32,2
E 1360 2450 44,5
I 1930 2683 28,2
F 1867 2630 29,0
G 1833
LAB 1700 2607 34,7
ACTA?DE?RESULTADOS
DENSIDAD?APARENTE?(UNE?EN?1015?10),?DENSIDAD?RELATIVA?E?ÍNDICE?DE?POROSIDAD?DE?MORTERO?ENDURECIDO?
H 1680 2600 35,3
1339
1643 1680
1767
1360
1867 1833
1680
1930
1700
0
500
1000
1500
2000
2500
DENSIDAD?APARENTE?(Kg/cm3)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
2539
2610
2580
2607
2450
2630
2667
2600
2683
2607
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
DENSIDAD?RELATIVA?(Kg/cm3)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
47,2
37,2
34,8
32,2
44,5
29,0
31,2
35,3
28,2
34,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
POROSIDAD?(%)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
191
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
A?1 A?2 A?3
31,02 36,73 38,15
60,84 68,81 71,93
46,03 52,01 54,41
1,48 1,42 1,43
2,84 2,61 2,64
47,7 45,7 45,9
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
B?1 B?2 B?3
37,6 34,2 33,12
76,27 69,12 66,92
62,69 56,6 54,8
1,67 1,65 1,65
2,61 2,61 2,61
36,1 36,6 36,6
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
C?1 C?2 C?3
37,4 35,34 34,65
77,38 72,02 70,78
64,71 59,92 58,7
1,73 1,70 1,69
2,62 2,58 2,60
33,9 34,2 34,9
Peso?saturado?(g)
Porosidad?(%)RE
SU
LT
A
D
O
S
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
MUESTRAS?SOMETIDAS??A?PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?
ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DENSIDAD?APARENTE?(UNE?EN?1015?10),?DENSIDAD?RELATIVA?E?ÍNDICE?DE?POROSIDAD?DE?MORTERO?ENDURECIDO?
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
MUESTRAS
MUESTRAS?SOMETIDAS??A?PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?
ACELERADA
PRODUCTO?A
46,4
Densidad?aparente?(kg/m3)
Porosidad?(%)
Aplicación:?RevocoPROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL
MUESTRAS
LE
C
TU
R
A
S
Densidad?aparente?(g/cm3)
Densidad?relativa?(g/cm3)
1.442
2.696
Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g) VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?A
Densidad?relativa?(kg/m3)
MUESTRAS?SOMETIDAS??A?PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?
ACELERADA
Peso?en?seco?(g) VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?B
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.657
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.610
Porosidad?(%) Porosidad?(%) 36,4
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
MUESTRAS
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g) VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?C
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.707
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.600
Porosidad?(%) Porosidad?(%) 34,3
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
D?1 D?2 D?3
37,62 35,31 33,71
78,97 73,75 70,47
66,83 62,25 59,49
1,78 1,76 1,76
2,62 2,61 2,62
32,3 32,6 32,6
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
E?1 E?2 E?3
31,32 37,03 32,4
56,31 66,69 57,82
42,41 50,29 43,44
1,35 1,36 1,36
2,43 2,44 2,46
44,4 44,3 44,9
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
F?1 F?2 F?3
36,98 36,58 35,89
82,29 81,3 80,39
72,33 71,55 70,84
1,96 1,96 1,97
2,68 2,67 2,69
26,9 26,7 26,6
MUESTRAS?SOMETIDAS??A?PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?
ACELERADA
MUESTRAS?SOMETIDAS??A?PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?
ACELERADA
MUESTRAS?SOMETIDAS??A?PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?
ACELERADA
Porosidad?(%) 32,5
Aplicación:?Revoco
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g)
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
MUESTRAS
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO
MUESTRAS
DENSIDAD?APARENTE?(UNE?EN?1015?10),?DENSIDAD?RELATIVA?E?ÍNDICE?DE?POROSIDAD?DE?MORTERO?ENDURECIDO?
ACTA?DE?RESULTADOS
VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?D
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.767
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.617
Porosidad?(%)
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g) VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?E
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.357
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.443
Porosidad?(%) Porosidad?(%) 44,5
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
MUESTRAS
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g) VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?F
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.963
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.680
Porosidad?(%) Porosidad?(%) 26,7
195
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
G?1 G?2 G?3
36,68 36,66 37,09
80,51 81,59 81,82
69,64 70,57 70,77
1,90 1,92 1,91
2,70 2,75 2,72
29,6 30,1 29,8
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
H?1 H?2 H?3
45,3 45,05 43,03
96,36 95,96 91,85
80,94 80,71 77,44
1,79 1,79 1,80
2,71 2,71 2,71
34,0 33,9 33,5
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
I?1 I?2 I?3
43,48 37,09 38,22
98,37 88,88 86,95
86,51 78,06 76,42
1,99 2,10 2,00
2,74 2,97 2,76
27,3 29,2 27,6
MUESTRAS?SOMETIDAS??A?PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?
ACELERADA
MUESTRAS?SOMETIDAS??A?PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?
ACELERADA
MUESTRAS?SOMETIDAS??A?PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?
ACELERADA
Porosidad?(%) 28,0RE
SU
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 2.030
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.823
Porosidad?(%)
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g)
Aplicación:?Restauración
MUESTRAS
VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?I
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO
ACTA?DE?RESULTADOS
DENSIDAD?APARENTE?(UNE?EN?1015?10),?DENSIDAD?RELATIVA?E?ÍNDICE?DE?POROSIDAD?DE?MORTERO?ENDURECIDO?
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
Porosidad?(%) 29,8
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g)
Peso?en?seco?(g)
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) 1.910
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.723
Porosidad?(%)
MUESTRAS
VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?G
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
MUESTRAS
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?H
Densidad?aparente?(kg/m3)
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.793
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.710
Porosidad?(%) Porosidad?(%) 33,8
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
LAB?1 LAB?2 LAB?3
42,42 44,71 43,19
90,26 95,23 92,24
75,05 79,16 76,74
1,77 1,77 1,78
2,76 2,76 2,77
35,9 35,9 35,9
MUESTRAS?SOMETIDAS??A?PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?
ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DENSIDAD?APARENTE?(UNE?EN?1015?10),?DENSIDAD?RELATIVA?E?ÍNDICE?DE?POROSIDAD?DE?MORTERO?ENDURECIDO?
MUESTRAS
LE
C
TU
R
A
S Peso?hidrostático?(g)
Peso?saturado?(g)
Peso?en?seco?(g)
MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB
VALORES?MEDIOS?PRODUCTO?LAB
PRODUCTO?LAB
R
ES
U
LT
A
D
O
S
Densidad?aparente?(g/cm3) Densidad?aparente?(kg/m3) 1.773
Densidad?relativa?(g/cm3) Densidad?relativa?(kg/m3) 2.763
Porosidad?(%) Porosidad?(%) 35,9
Aplicación:?Consolidación
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MUESTRAS?SOMETIDAS?A?PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
COMPARATIVA
1793
2723
2710
ACTA?DE?RESULTADOS
DENSIDAD?APARENTE?(UNE?EN?1015?10),?DENSIDAD?RELATIVA?E?ÍNDICE?DE?POROSIDAD?DE?MORTERO?ENDURECIDO?
44,5
29,8
33,8
28,0
P
R
O
D
U
C
TO
S
D?aparente?(Kg/m3) D?relativa?(Kg/m3) POROSIDAD?(%)
1963
1910
2030
VALORES?MEDIOS
1442
1657
1707
1767
1357
46,4
36,4
34,3
1773
2696
2610
2600
2617
2443
2680
2763
2823
32,5
26,7
35,9
1442
1657 1707
1767
1357
1963 1910
1793
2030
1773
0
500
1000
1500
2000
2500
DENSIDAD?APARENTE?(Kg/cm3)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
2696
2610 2600 2617
2443
2680
2723 2710
2823
2763
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
DENSIDAD?RELATIVA?(Kg/cm3)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
46,4
36,4
34,3
32,5
44,5
26,7
29,8
33,8
28,0
35,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
POROSIDAD?(%)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
DENSIDAD?APARENTE?(Kg/cm3)
DENSIDAD?RELATIVA?(Kg/cm3)
POROSIDAD?(%)
ACTA?DE?RESULTADOS
DENSIDAD?APARENTE?(UNE?EN?1015?10),?DENSIDAD?RELATIVA?E?ÍNDICE?DE?POROSIDAD?DE?MORTERO?ENDURECIDO?
COMPARATIVA?CARBONATACIÓN?NORMAL???CARBONATACIÓN?ACELERADA
13
39
16
43
16
80 17
67
13
60
18
67
18
33
16
80
19
30
17
00
14
42
16
57
17
07
17
67
13
57
19
63
19
10
17
93
20
30
17
73
0
500
1000
1500
2000
2500
Carbonatación?normal Carbonatación?acelerada
25
39
26
10
25
80 26
07
24
50
26
30 2
66
7
26
00
26
83
26
07
26
96
26
10
26
00
26
17
24
43
26
80 2
72
3
27
10
28
23
27
63
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
Carbonatación?normal Carbonatación?acelerada
47
,2
37
,2
34
,8
32
,2
44
,5
29
,0 31
,2
35
,3
28
,2
34
,7
46
,4
36
,4
34
,3
32
,5
44
,5
26
,7 2
9,
8 3
3,
8
28
,0
35
,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
Carbonatación?normal Carbonatación?acelerada
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22. Determinación Permeabilidad al Vapor de H2O 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,001427004 Grosor (m): 0,026818
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 401,25 0,40125
24 86400 401,08 0,40108
48 172800 401,04 0,40104
72 259200 400,62 0,40062
96 345600 400,56 0,40056
120 432000 400,39 0,40039
144 518400 400,23 0,40023
168 604800 400,02 0,40002
?G/?t:? ?2,0489E?09 Dens.?Flujo: ?1,4358E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,001438092 Grosor (m): 0,027503
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 385,11 0,38511
24 86400 384,95 0,38495
48 172800 384,90 0,3849
72 259200 384,49 0,38449
96 345600 384,43 0,38443
120 432000 384,27 0,38427
144 518400 384,12 0,38412
168 604800 383,95 0,38395
?G/?t:? ?1,9593E?09 Dens.?Flujo: ?1,36245E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,001445866 Grosor (m): 0,02674
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 401,25 0,40125
24 86400 401,08 0,40108
48 172800 401,04 0,40104
72 259200 400,62 0,40062
96 345600 400,56 0,40056
120 432000 400,39 0,40039
144 518400 400,23 0,40023
168 604800 400,02 0,40002
?G/?t:? ?2,0489E?09 Dens.?Flujo: ?1,41707E?06 (Kg/s?m2)
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL
DATOS?DE?LA?PROBETA
ACTA?DE?RESULTADOS
REF.:   A-1
PERMEANZA ( ? )
Kg/(m
2
·s·Pa)
1,36531E-09
3,66141E-11
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
COEF. RESIST. VAPOR H2O
? 5,33
PERMEABILIDAD (?p)
Kgm/(m
2
·s·Pa)
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   A-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
PERMEABILIDAD (?p)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
Kg/(m
2
·s·Pa)
Kgm/(m
2
·s·Pa)
?
1,29556E-09
3,56312E-11
5,48
DATOS?DE?LA?PROBETA
PERMEANZA ( ? )
PERMEABILIDAD (?p)
Kg/(m
2
·s·Pa)
REF.:   A-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S 1,3475E-09
3,60321E-11
5,42
COEF. RESIST. VAPOR H2O
Kgm/(m
2
·s·Pa)
?
Aplicación:?Revoco
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
DATOS?DEL?ENSAYO
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,001432009 Grosor (m): 0,028015
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 418,42 0,41842
24 86400 418,60 0,4186
48 172800 418,87 0,41887
72 259200 418,89 0,41889
96 345600 419,15 0,41915
120 432000 419,45 0,41945
144 518400 419,61 0,41961
168 604800 419,93 0,41993
?G/?t:? 2,4278E?09 Dens.?Flujo: 1,69538E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,001459239 Grosor (m): 0,027818
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 421,77 0,42177
24 86400 421,98 0,42198
48 172800 422,27 0,42227
72 259200 422,28 0,42228
96 345600 422,57 0,42257
120 432000 422,89 0,42289
144 518400 423,07 0,42307
168 604800 423,39 0,42339
?G/?t:? 2,61E?09 Dens.?Flujo: 1,78838E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,001491105 Grosor (m): 0,031118
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 425,81 0,42581
24 86400 425,94 0,42594
48 172800 426,16 0,42616
72 259200 426,21 0,42621
96 345600 426,34 0,42634
120 432000 426,60 0,4266
144 518400 426,73 0,42673
168 604800 426,99 0,42699
?G/?t:? 1,88216E?09 Dens.?Flujo: 1,26226E?06 (Kg/s?m2)
PERMEABILIDAD (?p) 6,65241E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
2,39145E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEANZA ( ? )
COEF. RESIST. VAPOR H2O
Kg/(m
2
·s·Pa)
2,26708E-09
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   A-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
PERMEABILIDAD (?p)
REF.:   A-4
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
Aplicación:?Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
6,35124E-11
3,07
Kgm/(m
2
·s·Pa)
?
DATOS?DE?LA?PROBETA
3,72?
COEF. RESIST. VAPOR H2O
2,93?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   A-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,68791E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 5,25236E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:  MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00158842 Grosor (m): 0,02289
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 382,63 0,38263
24 86400 382,48 0,38248
48 172800 382,38 0,38238
72 259200 382,27 0,38227
96 345600 382,02 0,38202
120 432000 381,89 0,38189
144 518400 381,69 0,38169
168 604800 381,44 0,38144
?G/?t:? ?1,929E?09 Dens.?Flujo: ?1,21442E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00161082 Grosor (m): 0,022395
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 400,30 0,4003
24 86400 400,20 0,4002
48 172800 400,11 0,40011
72 259200 400,02 0,40002
96 345600 399,81 0,39981
120 432000 399,72 0,39972
144 518400 399,54 0,39954
168 604800 399,31 0,39931
?G/?t:? ?1,5997E?09 Dens.?Flujo: ?9,93098E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00157212 Grosor (m): 0,021613
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 383,54 0,38354
24 86400 383,43 0,38343
48 172800 383,34 0,38334
72 259200 383,25 0,38325
96 345600 383,05 0,38305
120 432000 382,96 0,38296
144 518400 382,80 0,3828
168 604800 382,59 0,38259
?G/?t:? ?1,5349E?09 Dens.?Flujo: ?9,76352E?07 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   B-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,1548E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,64334E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
7,38?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   B-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
9,44344E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,11486E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
9,23?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   B-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
9,2842E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,00655E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
9,73?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:  MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00157569 Grosor (m): 0,020935
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 406,87 0,40687
24 86400 407,09 0,40709
48 172800 407,19 0,40719
72 259200 407,36 0,40736
96 345600 407,51 0,40751
120 432000 407,61 0,40761
144 518400 407,84 0,40784
168 604800 407,97 0,40797
?G/?t:? 1,77194E?09 Dens.?Flujo: 1,12455E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00159398 Grosor (m): 0,025413
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 397,20 0,3972
24 86400 397,41 0,39741
48 172800 397,51 0,39751
72 259200 397,67 0,39767
96 345600 397,81 0,39781
120 432000 397,90 0,3979
144 518400 398,13 0,39813
168 604800 398,25 0,39825
?G/?t:? 1,68926E?09 Dens.?Flujo: 1,05978E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00158005 Grosor (m): 0,023485
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 392,00 0,392
24 86400 392,21 0,39221
48 172800 392,31 0,39231
72 259200 392,48 0,39248
96 345600 392,64 0,39264
120 432000 392,75 0,39275
144 518400 393,01 0,39301
168 604800 393,15 0,39315
?G/?t:? 1,86425E?09 Dens.?Flujo: 1,17987E?06 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   B-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,50376E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,14811E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
6,20?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  B-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,41715E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,60133E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,42?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   B-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,57774E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,70531E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,27?
202
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:  ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00160993 Grosor (m): 0,027553
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 410,56 0,41056
24 86400 410,48 0,41048
48 172800 410,64 0,41064
72 259200 410,34 0,41034
96 345600 410,40 0,4104
120 432000 410,40 0,4104
144 518400 410,35 0,41035
168 604800 410,30 0,4103
?G/?t:? ?4,31E?10 Dens.?Flujo: ?2,67882E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,0015928 Grosor (m): 0,02682
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 404,21 0,40421
24 86400 404,14 0,40414
48 172800 404,29 0,40429
72 259200 403,98 0,40398
96 345600 404,05 0,40405
120 432000 404,04 0,40404
144 518400 403,99 0,40399
168 604800 403,95 0,40395
?G/?t:? ?4,48E?10 Dens.?Flujo: ?2,81144E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00160828 Grosor (m): 0,02775
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 410,63 0,41063
24 86400 410,56 0,41056
48 172800 410,72 0,41072
72 259200 410,41 0,41041
96 345600 410,51 0,41051
120 432000 410,51 0,41051
144 518400 410,46 0,41046
168 604800 410,42 0,41042
?G/?t:? ?3,44E?10 Dens.?Flujo: ?2,14183E?07 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación: Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   C-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,54731E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 7,01848E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
27,81?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  C-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,67342E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 7,17011E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
27,22?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  C-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,03668E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 5,65179E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
34,54?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:  ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00154271 Grosor (m): 0,02875
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 427,52 0,42752
24 86400 427,59 0,42759
48 172800 427,68 0,42768
72 259200 427,46 0,42746
96 345600 427,61 0,42761
120 432000 427,72 0,42772
144 518400 427,75 0,42775
168 604800 427,85 0,42785
?G/?t:? 4,66E?10 Dens.?Flujo: 3,01884E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,0016028 Grosor (m): 0,02664
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 440,48 0,44048
24 86400 440,49 0,44049
48 172800 440,57 0,44057
72 259200 440,33 0,44033
96 345600 440,50 0,4405
120 432000 440,61 0,44061
144 518400 440,64 0,44064
168 604800 440,75 0,44075
?G/?t:? 4,04E?10 Dens.?Flujo: 2,51881E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00158961 Grosor (m): 0,02631
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 432,92 0,43292
24 86400 432,98 0,43298
48 172800 433,08 0,43308
72 259200 432,88 0,43288
96 345600 433,03 0,43303
120 432000 433,15 0,43315
144 518400 433,19 0,43319
168 604800 433,30 0,4333
?G/?t:? 5,61E?10 Dens.?Flujo: 3,52786E?07 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación: Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   C-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
4,03682E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,16059E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
DATOS?DE?LA?PROBETA
COEF. RESIST. VAPOR H2O
16,82?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  C-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
3,36818E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
15,73
8,97284E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
21,75?
PERMEABILIDAD (?p)
?
REF.:   C-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
4,71749E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,24117E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
203
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:  ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:  CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00155827 Grosor (m): 0,02972
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 415,06 0,41506
24 86400 415,01 0,41501
48 172800 415,21 0,41521
72 259200 414,91 0,41491
96 345600 414,93 0,41493
120 432000 414,96 0,41496
144 518400 414,93 0,41493
168 604800 414,94 0,41494
?G/?t:? ?2,71E?10 Dens.?Flujo: ?1,74193E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00161675 Grosor (m): 0,02744
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 416,54 0,41654
24 86400 416,46 0,41646
48 172800 416,64 0,41664
72 259200 416,32 0,41632
96 345600 416,33 0,41633
120 432000 416,32 0,41632
144 518400 416,29 0,41629
168 604800 416,27 0,41627
?G/?t:? ?5,08E?10 Dens.?Flujo: ?3,14478E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00156297 Grosor (m): 0,02898
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 417,71 0,41771
24 86400 417,64 0,41764
48 172800 417,83 0,41783
72 259200 417,51 0,41751
96 345600 417,54 0,41754
120 432000 417,51 0,41751
144 518400 417,49 0,41749
168 604800 417,47 0,41747
?G/?t:? ?4,63E?10 Dens.?Flujo: ?2,96207E?07 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación: Rejuntados
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   D-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,65641E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,92286E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
39,65?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  D-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,99039E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 8,20564E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
23,79?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  D-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,81665E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 8,16266E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
23,91?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:  ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:  CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00155985 Grosor (m): 0,02787
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 432,73 0,43273
24 86400 432,79 0,43279
48 172800 432,87 0,43287
72 259200 432,71 0,43271
96 345600 432,83 0,43283
120 432000 432,94 0,43294
144 518400 432,98 0,43298
168 604800 433,09 0,43309
?G/?t:? 5,24E?10 Dens.?Flujo: 3,35666E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00158046 Grosor (m): 0,02712
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 446,78 0,44678
24 86400 446,83 0,44683
48 172800 446,93 0,44693
72 259200 446,74 0,44674
96 345600 446,90 0,4469
120 432000 447,00 0,447
144 518400 447,05 0,44705
168 604800 447,17 0,44717
?G/?t:? 5,79E?10 Dens.?Flujo: 3,66162E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00160014 Grosor (m): 0,028185
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 425,16 0,42516
24 86400 425,23 0,42523
48 172800 425,35 0,42535
72 259200 425,18 0,42518
96 345600 425,37 0,42537
120 432000 425,52 0,42552
144 518400 425,59 0,42559
168 604800 425,74 0,42574
?G/?t:? 9,04E?10 Dens.?Flujo: 5,64876E?07 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación: Rejuntados
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   D-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
4,48857E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,25096E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
15,60?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  D-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
4,89636E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,32789E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
14,70?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   D-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
7,55359E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,12898E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
9,17?
204
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:  TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:  CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,0015737 Grosor (m): 0,02398
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 367,49 0,36749
24 86400 367,24 0,36724
48 172800 367,01 0,36701
72 259200 366,80 0,3668
96 345600 366,43 0,36643
120 432000 366,18 0,36618
144 518400 365,87 0,36587
168 604800 365,46 0,36546
?G/?t:? ?3,30E?09 Dens.?Flujo: ?2,09434E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00177157 Grosor (m): 0,022435
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 371,20 0,3712
24 86400 370,91 0,37091
48 172800 370,67 0,37067
72 259200 370,45 0,37045
96 345600 370,07 0,37007
120 432000 369,78 0,36978
144 518400 369,45 0,36945
168 604800 369,02 0,36902
?G/?t:? ?3,53E?09 Dens.?Flujo: ?1,99186E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00159232 Grosor (m): 0,021897
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 390,81 0,39081
24 86400 390,60 0,3906
48 172800 390,40 0,3904
72 259200 390,18 0,39018
96 345600 389,85 0,38985
120 432000 389,62 0,38962
144 518400 389,28 0,38928
168 604800 388,91 0,38891
?G/?t:? ?3,11E?09 Dens.?Flujo: ?1,95303E?06 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   E-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,99152E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,77566E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
4,09?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  E-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,89407E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,24935E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
4,59?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  E-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,85715E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,06659E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
4,80?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:  TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:  CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00157053 Grosor (m): 0,02212
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 392,92 0,39292
24 86400 393,28 0,39328
48 172800 393,53 0,39353
72 259200 393,85 0,39385
96 345600 394,11 0,39411
120 432000 394,36 0,39436
144 518400 394,76 0,39476
168 604800 395,03 0,39503
?G/?t:? 3,43E?09 Dens.?Flujo: 2,1863E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00159041 Grosor (m): 0,01987
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 391,93 0,39193
24 86400 392,30 0,3923
48 172800 392,57 0,39257
72 259200 392,91 0,39291
96 345600 393,18 0,39318
120 432000 393,45 0,39345
144 518400 393,86 0,39386
168 604800 394,15 0,39415
?G/?t:? 3,62E?09 Dens.?Flujo: 2,27419E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00157728 Grosor (m): 0,02597
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 386,26 0,38626
24 86400 386,60 0,3866
48 172800 386,82 0,38682
72 259200 387,16 0,38716
96 345600 387,41 0,38741
120 432000 387,66 0,38766
144 518400 388,05 0,38805
168 604800 388,32 0,38832
?G/?t:? 3,37E?09 Dens.?Flujo: 2,13501E?06 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   E-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,92354E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 6,46687E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
3,02?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  E-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
3,04108E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 6,04262E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
3,23?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   E-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,85496E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 7,41433E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
2,63?
205
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:  MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00159919 Grosor (m): 0,028145
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 434,18 0,43418
24 86400 434,12 0,43412
48 172800 434,33 0,43433
72 259200 434,00 0,434
96 345600 434,06 0,43406
120 432000 434,05 0,43405
144 518400 433,99 0,43399
168 604800 433,94 0,43394
?G/?t:? ?4,29E?10 Dens.?Flujo: ?2,67958E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00160694 Grosor (m): 0,02669
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 417,18 0,41718
24 86400 417,02 0,41702
48 172800 417,22 0,41722
72 259200 416,90 0,4169
96 345600 416,95 0,41695
120 432000 416,94 0,41694
144 518400 416,90 0,4169
168 604800 416,87 0,41687
?G/?t:? ?4,91E?10 Dens.?Flujo: ?3,05251E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00159079 Grosor (m): 0,030287
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 428,04 0,42804
24 86400 427,99 0,42799
48 172800 428,22 0,42822
72 259200 427,93 0,42793
96 345600 428,01 0,42801
120 432000 428,01 0,42801
144 518400 427,99 0,42799
168 604800 427,97 0,42797
?G/?t:? ?1,43E?10 Dens.?Flujo: ?9,00798E?08 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO F BIOCALCE:?MURO Aplicación: Obra,?consolidación
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   F-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,54803E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 7,17144E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
27,22?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  F-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,90265E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 7,74718E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
25,20?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  F-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
8,56575E-11
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,59431E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
75,24?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:  MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00157449 Grosor (m): 0,02845
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 444,68 0,44468
24 86400 444,75 0,44475
48 172800 444,85 0,44485
72 259200 444,61 0,44461
96 345600 444,80 0,4448
120 432000 444,91 0,44491
144 518400 444,92 0,44492
168 604800 445,06 0,44506
?G/?t:? 5,35E?10 Dens.?Flujo: 3,39546E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00158384 Grosor (m): 0,02818
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 456,37 0,45637
24 86400 456,44 0,45644
48 172800 456,57 0,45657
72 259200 456,32 0,45632
96 345600 456,54 0,45654
120 432000 456,63 0,45663
144 518400 456,67 0,45667
168 604800 456,80 0,4568
?G/?t:? 6,28E?10 Dens.?Flujo: 3,96698E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00160159 Grosor (m): 0,02923
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 451,60 0,4516
24 86400 451,66 0,45166
48 172800 451,82 0,45182
72 259200 451,55 0,45155
96 345600 451,80 0,4518
120 432000 451,89 0,45189
144 518400 451,95 0,45195
168 604800 452,05 0,45205
?G/?t:? 6,97E?10 Dens.?Flujo: 4,35318E?07 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO F BIOCALCE:?MURO Aplicación: Obra,?consolidación
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   F-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
4,54045E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,29176E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
15,11?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  F-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
5,3047E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,49486E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
13,06?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   F-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
5,82112E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,70151E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
11,47?
206
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:  MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:  CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00156844 Grosor (m): 0,027877
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 424,32 0,42432
24 86400 424,17 0,42417
48 172800 424,34 0,42434
72 259200 423,98 0,42398
96 345600 423,96 0,42396
120 432000 423,86 0,42386
144 518400 423,77 0,42377
168 604800 423,68 0,42368
?G/?t:? ?1,09E?09 Dens.?Flujo: ?6,97525E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00153937 Grosor (m): 0,027645
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 420,74 0,42074
24 86400 420,59 0,42059
48 172800 420,76 0,42076
72 259200 420,41 0,42041
96 345600 420,39 0,42039
120 432000 420,31 0,42031
144 518400 420,20 0,4202
168 604800 420,11 0,42011
?G/?t:? ?1,07E?09 Dens.?Flujo: ?6,919E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00159559 Grosor (m): 0,02784
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 439,82 0,43982
24 86400 439,67 0,43967
48 172800 439,85 0,43985
72 259200 439,47 0,43947
96 345600 439,45 0,43945
120 432000 439,35 0,43935
144 518400 439,25 0,43925
168 604800 439,16 0,43916
?G/?t:? ?1,14E?09 Dens.?Flujo: ?7,11562E?07 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación: Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   G-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
6,63281E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,84903E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
10,56?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  G-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
6,57932E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,81885E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
10,73?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  G-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
6,76629E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,88374E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
10,36?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:  MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:  CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00161007 Grosor (m): 0,029185
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 438,78 0,43878
24 86400 438,91 0,43891
48 172800 439,13 0,43913
72 259200 439,03 0,43903
96 345600 439,27 0,43927
120 432000 439,52 0,43952
144 518400 439,63 0,43963
168 604800 439,86 0,43986
?G/?t:? 1,73E?09 Dens.?Flujo: 1,07572E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00157767 Grosor (m): 0,026575
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 454,81 0,45481
24 86400 454,91 0,45491
48 172800 455,11 0,45511
72 259200 455,03 0,45503
96 345600 455,29 0,45529
120 432000 455,56 0,45556
144 518400 455,67 0,45567
168 604800 455,89 0,45589
?G/?t:? 1,79E?09 Dens.?Flujo: 1,13274E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00157846 Grosor (m): 0,02325
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 428,39 0,42839
24 86400 428,47 0,42847
48 172800 428,71 0,42871
72 259200 428,60 0,4286
96 345600 428,87 0,42887
120 432000 429,11 0,42911
144 518400 429,23 0,42923
168 604800 429,45 0,42945
?G/?t:? 1,75E?09 Dens.?Flujo: 1,10773E?06 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación: Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   G-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,43846E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,19815E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
4,65?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  G-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,51472E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,02536E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
4,85?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   G-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,48127E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,44396E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,67?
207
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:  CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,0015909 Grosor (m): 0,023875
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 459,00 0,459
24 86400 459,06 0,45906
48 172800 459,05 0,45905
72 259200 459,02 0,45902
96 345600 458,87 0,45887
120 432000 458,81 0,45881
144 518400 458,66 0,45866
168 604800 458,49 0,45849
?G/?t:? ?8,87E?10 Dens.?Flujo: ?5,57763E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00157645 Grosor (m): 0,023305
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 390,94 0,39094
24 86400 391,02 0,39102
48 172800 391,01 0,39101
72 259200 390,98 0,39098
96 345600 390,87 0,39087
120 432000 390,85 0,39085
144 518400 390,73 0,39073
168 604800 390,60 0,3906
?G/?t:? ?6,09E?10 Dens.?Flujo: ?3,86322E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00158634 Grosor (m): 0,023517
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 395,16 0,39516
24 86400 395,25 0,39525
48 172800 395,26 0,39526
72 259200 395,24 0,39524
96 345600 395,13 0,39513
120 432000 395,12 0,39512
144 518400 395,00 0,395
168 604800 394,85 0,39485
?G/?t:? ?5,44E?10 Dens.?Flujo: ?3,4309E?07 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   H-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
5,30381E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,26628E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
15,42?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  H-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
3,67356E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 8,56123E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
22,80?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  H-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
3,26246E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 7,67234E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
25,44?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:  CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00157086 Grosor (m): 0,023958
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 409,03 0,40903
24 86400 409,22 0,40922
48 172800 409,25 0,40925
72 259200 409,38 0,40938
96 345600 409,47 0,40947
120 432000 409,50 0,4095
144 518400 409,67 0,40967
168 604800 409,72 0,40972
?G/?t:? 1,09E?09 Dens.?Flujo: 6,94696E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00157045 Grosor (m): 0,024007
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 398,10 0,3981
24 86400 398,31 0,39831
48 172800 398,34 0,39834
72 259200 398,47 0,39847
96 345600 398,58 0,39858
120 432000 398,61 0,39861
144 518400 398,78 0,39878
168 604800 398,83 0,39883
?G/?t:? 1,15E?09 Dens.?Flujo: 7,35236E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00159316 Grosor (m): 0,02475
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 393,02 0,39302
24 86400 393,23 0,39323
48 172800 393,26 0,39326
72 259200 393,40 0,3934
96 345600 393,51 0,39351
120 432000 393,55 0,39355
144 518400 393,72 0,39372
168 604800 393,80 0,3938
?G/?t:? 1,22E?09 Dens.?Flujo: 7,68864E?07 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   H-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
9,28956E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,22555E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
8,77?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  H-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
9,83167E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,36029E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
8,27?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   H-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,02813E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,54463E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
7,67?
208
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:  MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:  CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00157926 Grosor (m): 0,02676
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 416,22 0,41622
24 86400 416,24 0,41624
48 172800 416,23 0,41623
72 259200 415,89 0,41589
96 345600 415,91 0,41591
120 432000 415,84 0,41584
144 518400 415,79 0,41579
168 604800 415,73 0,41573
?G/?t:? ?9,41E?10 Dens.?Flujo: ?5,95901E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00164285 Grosor (m): 0,02914
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 510,38 0,51038
24 86400 510,40 0,5104
48 172800 510,39 0,51039
72 259200 509,98 0,50998
96 345600 509,99 0,50999
120 432000 509,93 0,50993
144 518400 509,85 0,50985
168 604800 509,77 0,50977
?G/?t:? ?1,16E?09 Dens.?Flujo: ?7,03673E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00157569 Grosor (m): 0,02682
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 435,01 0,43501
24 86400 435,00 0,435
48 172800 434,98 0,43498
72 259200 434,58 0,43458
96 345600 434,59 0,43459
120 432000 434,51 0,43451
144 518400 434,42 0,43442
168 604800 434,34 0,43434
?G/?t:? ?1,24E?09 Dens.?Flujo: ?7,86133E?07 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación: Restauración
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   I-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
5,66646E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,51634E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
12,87?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  I-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
6,69127E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,94984E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
10,01?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  I-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
7,47539E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,0049E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
9,74?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:  MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:  CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,0016372 Grosor (m): 0,02726
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 431,92 0,43192
24 86400 431,96 0,43196
48 172800 432,18 0,43218
72 259200 432,06 0,43206
96 345600 432,29 0,43229
120 432000 432,48 0,43248
144 518400 432,58 0,43258
168 604800 432,77 0,43277
?G/?t:? 1,40E?09 Dens.?Flujo: 8,56748E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00160637 Grosor (m): 0,027767
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 449,19 0,44919
24 86400 449,19 0,44919
48 172800 449,35 0,44935
72 259200 449,20 0,4492
96 345600 449,40 0,4494
120 432000 449,56 0,44956
144 518400 449,66 0,44966
168 604800 449,82 0,44982
?G/?t:? 1,05E?09 Dens.?Flujo: 6,51033E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,0015864 Grosor (m): 0,02852
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 451,64 0,45164
24 86400 451,62 0,45162
48 172800 451,80 0,4518
72 259200 451,65 0,45165
96 345600 451,87 0,45187
120 432000 452,06 0,45206
144 518400 452,15 0,45215
168 604800 452,32 0,45232
?G/?t:? 1,16E?09 Dens.?Flujo: 7,3045E?07 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación: Restauración
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  I-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,14565E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,12305E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
6,25?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  I-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
8,7057E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,41731E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
8,08?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   I-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
9,76766E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,78574E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
7,01?
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:  MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:  CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00158243 Grosor (m): 0,02373
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 384,70 0,3847
24 86400 384,81 0,38481
48 172800 384,82 0,38482
72 259200 384,83 0,38483
96 345600 384,75 0,38475
120 432000 384,75 0,38475
144 518400 384,65 0,38465
168 604800 384,52 0,38452
?G/?t:? ?3,24E?10 Dens.?Flujo: ?2,04621E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00154676 Grosor (m): 0,02447
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 389,64 0,38964
24 86400 389,74 0,38974
48 172800 389,77 0,38977
72 259200 389,77 0,38977
96 345600 389,66 0,38966
120 432000 389,67 0,38967
144 518400 389,57 0,38957
168 604800 389,43 0,38943
?G/?t:? ?3,76E?10 Dens.?Flujo: ?2,43191E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00158164 Grosor (m): 0,023987
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 399,67 0,39967
24 86400 399,76 0,39976
48 172800 399,76 0,39976
72 259200 399,76 0,39976
96 345600 399,66 0,39966
120 432000 399,65 0,39965
144 518400 399,53 0,39953
168 604800 399,40 0,3994
?G/?t:? ?4,78E?10 Dens.?Flujo: ?3,02293E?07 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO "LAB" MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación: Consolidación
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   LAB-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,94576E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,61728E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
42,28?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  LAB-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,31251E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 5,65872E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
34,50?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  LAB-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,87453E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 6,89513E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
28,31?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:  MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:  CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00156292 Grosor (m): 0,023417
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 397,11 0,39711
24 86400 397,28 0,39728
48 172800 397,35 0,39735
72 259200 397,44 0,39744
96 345600 397,55 0,39755
120 432000 397,59 0,39759
144 518400 397,74 0,39774
168 604800 397,79 0,39779
?G/?t:? 1,09E?09 Dens.?Flujo: 6,9558E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00155542 Grosor (m): 0,02367
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 413,39 0,41339
24 86400 413,56 0,41356
48 172800 413,57 0,41357
72 259200 413,69 0,41369
96 345600 413,79 0,41379
120 432000 413,83 0,41383
144 518400 413,98 0,41398
168 604800 414,01 0,41401
?G/?t:? 1,01E?09 Dens.?Flujo: 6,48441E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00158277 Grosor (m): 0,0241
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 404,61 0,40461
24 86400 404,79 0,40479
48 172800 404,82 0,40482
72 259200 404,94 0,40494
96 345600 405,05 0,40505
120 432000 405,07 0,40507
144 518400 405,25 0,40525
168 604800 405,30 0,4053
?G/?t:? 1,10E?09 Dens.?Flujo: 6,95562E?07 (Kg/s?m2)
PERMEABILIDAD (?p) 2,17811E-11
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO "LAB" MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación: Consolidación
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  LAB-2
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.: LAB-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
9,30138E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
9,51?
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
8,96?
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
8,67103E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,05243E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
8,71?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   LAB-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
9,30114E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,24158E-11
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PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media
A?1 5,33 F?1 27,22
A?2 5,48 F?2 25,20
A?3 5,42 F?3 75,24
0,08 1,40% 1,43 5,45%
A?4 3,07 F?4 15,11
A?5 2,93 F?5 13,06
A?6 3,72 F?6 11,47
0,42 13,01% 1,82 13,81%
PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media
B?4 7,38 G?1 10,56
B?5 9,23 G?2 10,73
B?6 9,73 G?3 10,36
1,24 14,10% 0,19 1,76%
B?1 6,20 G?4 4,65
B?2 5,42 G?5 4,85
B?3 5,27 G?6 5,67
0,50 8,87% 0,54 10,69%
13,21
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
5,41 Na2SO4 26,21
NaOH
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
COMPARATIVA?PRODUCTOS
F
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
Na2SO4
B
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
NaOH
A
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
G
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
NaOH
10,55
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
Na2SO4 Na2SO4
5,63
NaOH 3,24
8,78
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
5,06
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media
C?1 27,81 H?4 15,42
C?2 27,22 H?5 22,80
C?3 34,54 H?6 25,44
4,07 13,62% 1,87 7,74%
C?4 16,82 H?1 8,77
C?6 15,73 H?2 8,27
C?5 21,75 H?3 7,67
0,77 4,74% 0,55 6,69%
PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media
D?1 39,65 I?1 12,87
D?2 23,79 I?2 10,01
D?3 23,91 I?3 9,74
0,08 0,36% 0,19 1,93%
D?4 15,60 I?4 6,25
D?5 14,70 I?5 8,08
D?6 9,17 I?6 7,01
0,64 4,20% 0,92 12,92%
PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media
E?4 4,09 LAB?4 42,28
E?5 4,59 LAB?5 34,50
E?6 4,80 LAB?6 28,31
0,36 8,12% 4,38 13,94%
E?1 3,02 LAB?1 8,96
E?2 3,23 LAB?2 9,51
E?3 2,63 LAB?3 8,71
0,30 10,29% 0,41 4,52%
23,85
Na2SO4 4,49
Na2SO4 29,86 24,12
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
Na2SO4
Na2SO4
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
NaOH
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
31,41
Na2SO4 9,88
D
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
NaOH 15,15
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
I
LAB
C
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
NaOH 16,28
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
H
8,24
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
NaOH 7,11
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
E
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
NaOH 2,96
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
NOTA:?Los?valores?expresados?en?rojo?se?desprecian?para?el?cálculo?medio?de?la?µ,?debido?a?su?dispersión.?Criterio:?dispersión???15%?
Na2SO4
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
NaOH 9,06
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
REACTIVO DISOLUCIÓN DE SULFATO SÓDICO (N SO )
COMPARATIVA?PRODUCTOS
5,41
8,78
29,86
23,85
4,49
26,21
10,55
24,12
9,88
31,41
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
Resistencia?a?la?permeabilidad?de?vapor?de?agua?(µ)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
:? ? ? ? ? a2 4
REACTIVO:?DISOLUCIÓN?DE?HIDRÓXIDO?SÓDICO?(NaOH)
3,24
5,63
16,28
15,15
2,96
13,21
5,06
8,24
7,11
9,06
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
Módulo?Elástico?Estático?"E"?(N/mm2)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
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23. Determinación Permeabilidad al Vapor de H2O 
Carbonatación Acelerada CO2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00140882 Grosor (m): 0,022853
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 394,79 0,39479
24 86400 394,58 0,39458
48 172800 394,37 0,39437
72 259200 394,18 0,39418
96 345600 394,07 0,39407
120 432000 393,96 0,39396
144 518400 393,76 0,39376
168 604800 393,56 0,39356
?G/?t:? ?1,9359E?09 Dens.?Flujo: ?1,37413E?06 (Kg/s?m2)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
COEF. RESIST. VAPOR H2O
6,54?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   A-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,30667E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,98607E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
DATOS DE LA PROBETA
CARBONATACIÓN ACELERADA
Sup.?(m2):??0,00143704 Grosor (m): 0,025315
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 468,84 0,46884
24 86400 468,67 0,46867
48 172800 468,49 0,46849
72 259200 468,25 0,46825
96 345600 468,08 0,46808
120 432000 467,91 0,46791
144 518400 467,74 0,46774
168 604800 467,66 0,46766
?G/?t:? ?2,042E?09 Dens.?Flujo: ?1,42097E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00143846 Grosor (m): 0,02695
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 416,57 0,41657
24 86400 416,41 0,41641
48 172800 416,24 0,41624
72 259200 416,01 0,41601
96 345600 415,85 0,41585
120 432000 415,65 0,41565
144 518400 415,56 0,41556
168 604800 415,47 0,41547
?G/?t:? ?1,91248E?09 Dens.?Flujo: ?1,32953E?06 (Kg/s?m2)
? ? ?
REF.:   A-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,35121E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,4206E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,71?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   A-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,26426E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,40718E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,73?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):?? 0,0004947 Grosor (m): 0,024
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 524,84 0,52484
24 86400 525,16 0,52516
48 172800 525,39 0,52539
72 259200 525,61 0,52561
96 345600 525,81 0,52581
120 432000 526,06 0,52606
144 518400 526,25 0,52625
168 604800 526,44 0,52644
?G/?t:? 2,59866E?09 Dens.?Flujo: 5,25299E?06 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   A-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
7,02437E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,68585E-10
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
1,16?
DATOS DE LA PROBETA
Sup.?(m2):??0,00140424 Grosor (m): 0,02299
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 407,25 0,40725
24 86400 407,65 0,40765
48 172800 407,89 0,40789
72 259200 408,16 0,40816
96 345600 408,4 0,4084
120 432000 408,68 0,40868
144 518400 408,92 0,40892
168 604800 409,16 0,40916
?G/?t:? 3,08E?09 Dens.?Flujo: 2,19106E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00139208 Grosor (m): 0,0236
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 435,52 0,43552
24 86400 435,87 0,43587
48 172800 436,07 0,43607
72 259200 436,3 0,4363
96 345600 436,51 0,43651
120 432000 436,77 0,43677
144 518400 436,97 0,436965
168 604800 437,16 0,43716
?G/?t:? 2,65446E?09 Dens.?Flujo: 1,90683E?06 (Kg/s?m2)
? ? ?
REF.:   A-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,92991E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 6,73587E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
2,90?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   A-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,54984E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 6,01761E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
3,24?
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:  MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00156104 Grosor (m): 0,02221
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 405,13 0,40513
24 86400 404,94 0,40494
48 172800 404,81 0,40481
72 259200 404,64 0,40464
96 345600 404,52 0,40452
120 432000 404,38 0,40438
144 518400 404,19 0,404185
168 604800 403,99 0,40399
?G/?t:? ?1,81396E?09 Dens.?Flujo: ?1,16202E?06 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   B-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,10497E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,45414E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
7,95?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00159038 Grosor (m): 0,02162
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 394,66 0,39466
24 86400 394,46 0,39446
48 172800 394,33 0,39433
72 259200 394,14 0,39414
96 345600 394,02 0,39402
120 432000 393,87 0,39387
144 518400 393,67 0,393665
168 604800 393,46 0,39346
?G/?t:? ?1,91179E?09 Dens.?Flujo: ?1,2021E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00162287 Grosor (m): 0,02414
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 397,33 0,39733
24 86400 397,18 0,39718
48 172800 397,07 0,39707
72 259200 396,9 0,3969
96 345600 396,78 0,39678
120 432000 396,64 0,39664
144 518400 396,45 0,396445
168 604800 396,25 0,39625
?G/?t:? ?1,74231E?09 Dens.?Flujo: ?1,0736E?06 (Kg/s?m2)
REF.:   B-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,14308E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,47134E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
7,90?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   B-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,02089E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,46443E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
7,92?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:  MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,001521 Grosor (m): 0,0248
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 434,41 0,43441
24 86400 434,64 0,43464
48 172800 434,8 0,4348
72 259200 434,97 0,43497
96 345600 435,11 0,43511
120 432000 435,3 0,4353
144 518400 435,44 0,435435
168 604800 435,57 0,43557
?G/?t:? 1,8925E?09 Dens.?Flujo: 1,24425E?06 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   B-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,66382E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,12628E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
4,73?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00162562 Grosor (m): 0,02254
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 435,35 0,43535
24 86400 435,6 0,4356
48 172800 435,76 0,43576
72 259200 435,96 0,43596
96 345600 436,07 0,43607
120 432000 436,28 0,43628
144 518400 436,43 0,436425
168 604800 436,57 0,43657
?G/?t:? 1,97517E?09 Dens.?Flujo: 1,21503E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00154358 Grosor (m): 0,02192
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 429,66 0,42966
24 86400 429,92 0,42992
48 172800 430,12 0,43012
72 259200 430,31 0,43031
96 345600 430,48 0,43048
120 432000 430,69 0,43069
144 518400 430,85 0,43085
168 604800 431,01 0,43101
?G/?t:? 2,20183E?09 Dens.?Flujo: 1,42644E?06 (Kg/s?m2)
REF.:  B-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,62475E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,66218E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,33?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   B-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,90746E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,18115E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
4,67?
216
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:  ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00157409 Grosor (m): 0,02409
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 414,01 0,41401
24 86400 413,97 0,41397
48 172800 413,84 0,41384
72 259200 413,65 0,41365
96 345600 413,48 0,41348
120 432000 413,16 0,41316
144 518400 412,79 0,41279
168 604800 412,42 0,41242
?G/?t:? ?2,65E?09 Dens.?Flujo: ?1,68416E?06 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación: Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   C-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,60148E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,85795E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,06?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00156261 Grosor (m): 0,02283
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 492,1 0,4921
24 86400 492,1 0,4921
48 172800 492,01 0,49201
72 259200 491,85 0,49185
96 345600 491,75 0,49175
120 432000 491,61 0,49161
144 518400 491,43 0,491425
168 604800 491,24 0,49124
?G/?t:? ?1,47E?09 Dens.?Flujo: ?9,43055E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00157054 Grosor (m): 0,02259
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 411,2 0,4112
24 86400 411,24 0,41124
48 172800 411,17 0,41117
72 259200 411,03 0,41103
96 345600 410,95 0,41095
120 432000 410,85 0,41085
144 518400 410,69 0,410685
168 604800 410,52 0,41052
?G/?t:? ?1,18E?09 Dens.?Flujo: ?7,52302E?07 (Kg/s?m2)
REF.:  C-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
8,96757E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,0473E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
9,53?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  C-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
7,15369E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,61602E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
12,08?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:  ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00157927 Grosor (m): 0,02249
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 501,18 0,50118
24 86400 501,42 0,50142
48 172800 501,57 0,50157
72 259200 501,73 0,50173
96 345600 501,87 0,50187
120 432000 502,05 0,50205
144 518400 502,16 0,50216
168 604800 502,27 0,50227
?G/?t:? 1,78E?09 Dens.?Flujo: 1,12636E?06 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación: Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   C-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,50618E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,3874E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,76?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00157489 Grosor (m): 0,02412
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 520 0,52
24 86400 520,24 0,52024
48 172800 520,39 0,52039
72 259200 520,53 0,52053
96 345600 520,64 0,52064
120 432000 520,81 0,52081
144 518400 520,92 0,520915
168 604800 521,02 0,52102
?G/?t:? 1,64E?09 Dens.?Flujo: 1,03981E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00158284 Grosor (m): 0,02536
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 431,79 0,43179
24 86400 432 0,432
48 172800 432,14 0,43214
72 259200 432,27 0,43227
96 345600 432,38 0,43238
120 432000 432,52 0,43252
144 518400 432,62 0,43262
168 604800 432,72 0,43272
?G/?t:? 1,50E?09 Dens.?Flujo: 9,45366E?07 (Kg/s?m2)
REF.:  C-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,39045E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,35377E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,82?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   C-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,26415E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,2059E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
6,09?
217
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:  ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:  CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00153419 Grosor (m): 0,02525
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 434,88 0,43488
24 86400 434,75 0,43475
48 172800 434,61 0,43461
72 259200 434,39 0,43439
96 345600 434,25 0,43425
120 432000 434,06 0,43406
144 518400 433,85 0,433845
168 604800 433,63 0,43363
?G/?t:? ?2,08E?09 Dens.?Flujo: ?1,353E?06 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación: Rejuntados
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   D-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,28657E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,2486E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
6,01?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00154448 Grosor (m): 0,0235
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 485,65 0,48565
24 86400 485,65 0,48565
48 172800 485,57 0,48557
72 259200 485,49 0,48549
96 345600 485,41 0,48541
120 432000 485,33 0,48533
144 518400 485,20 0,485195
168 604800 485,06 0,48506
?G/?t:? ?9,93E?10 Dens.?Flujo: ?6,42775E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00156104 Grosor (m): 0,02238
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 410,29 0,41029
24 86400 410,32 0,41032
48 172800 410,27 0,41027
72 259200 410,13 0,41013
96 345600 410,04 0,41004
120 432000 409,93 0,40993
144 518400 409,78 0,409775
168 604800 409,62 0,40962
?G/?t:? ?1,17E?09 Dens.?Flujo: ?7,52467E?07 (Kg/s?m2)
REF.:  D-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
6,11219E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,43636E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
13,59?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  D-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
7,15526E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,60135E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
12,19?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:  ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:  CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00157528 Grosor (m): 0,02356
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 510,57 0,51057
24 86400 510,75 0,51075
48 172800 510,94 0,51094
72 259200 511,07 0,51107
96 345600 511,18 0,51118
120 432000 511,33 0,51133
144 518400 511,45 0,511445
168 604800 511,56 0,51156
?G/?t:? 1,61E?09 Dens.?Flujo: 1,02206E?06 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación: Rejuntados
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   D-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,36672E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,21998E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
6,06?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00157247 Grosor (m): 0,0227
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 438,29 0,43829
24 86400 438,49 0,43849
48 172800 438,66 0,43866
72 259200 438,8 0,4388
96 345600 438,94 0,43894
120 432000 439,11 0,43911
144 518400 439,24 0,439235
168 604800 439,36 0,43936
?G/?t:? 1,75E?09 Dens.?Flujo: 1,11327E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00158311 Grosor (m): 0,02516
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 425,65 0,42565
24 86400 425,87 0,42587
48 172800 426,03 0,42603
72 259200 426,14 0,42614
96 345600 426,25 0,42625
120 432000 426,4 0,4264
144 518400 426,51 0,426505
168 604800 426,61 0,42661
?G/?t:? 1,53E?09 Dens.?Flujo: 9,67398E?07 (Kg/s?m2)
REF.:  D-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,48867E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,37929E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,78?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   D-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,29362E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,25474E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
6,00?
218
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:  TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:  CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00156256 Grosor (m): 0,0245
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 404,23 0,40423
24 86400 403,97 0,40397
48 172800 403,79 0,40379
72 259200 403,54 0,40354
96 345600 403,36 0,40336
120 432000 403,16 0,40316
144 518400 402,92 0,40292
168 604800 402,68 0,40268
?G/?t:? ?2,50E?09 Dens.?Flujo: ?1,60223E?06 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   E-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,52357E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,73275E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,23?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00157052 Grosor (m): 0,02123
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 381,18 0,38118
24 86400 380,8 0,3808
48 172800 380,54 0,38054
72 259200 380,19 0,38019
96 345600 379,95 0,37995
120 432000 379,68 0,37968
144 518400 379,36 0,37936
168 604800 379,04 0,37904
?G/?t:? ?3,44E?09 Dens.?Flujo: ?2,19333E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00158442 Grosor (m): 0,021897
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 376,66 0,37666
24 86400 376,28 0,37628
48 172800 376,04 0,37604
72 259200 375,72 0,37572
96 345600 375,5 0,3755
120 432000 375,25 0,37525
144 518400 374,96 0,37496
168 604800 374,67 0,37467
?G/?t:? ?3,19E?09 Dens.?Flujo: ?2,01059E?06 (Kg/s?m2)
REF.:  E-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,08565E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,42783E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
4,41?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  E-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,91189E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,18646E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
4,66?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:  TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:  CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00155472 Grosor (m): 0,02055
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 415,05 0,41505
24 86400 415,59 0,41559
48 172800 415,95 0,41595
72 259200 416,32 0,41632
96 345600 416,61 0,41661
120 432000 417,04 0,41704
144 518400 417,37 0,41737
168 604800 417,7 0,4177
?G/?t:? 4,00E?09 Dens.?Flujo: 2,57281E?06 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   E-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
3,44039E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 7,07001E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
2,76?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00155156 Grosor (m): 0,02482
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 424,73 0,42473
24 86400 425,23 0,42523
48 172800 425,56 0,42556
72 259200 425,89 0,42589
96 345600 426,14 0,42614
120 432000 426,52 0,42652
144 518400 426,84 0,426835
168 604800 427,15 0,42715
?G/?t:? 4,00E?09 Dens.?Flujo: 2,57805E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00156341 Grosor (m): 0,0215
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 432,8 0,4328
24 86400 433,23 0,43323
48 172800 433,56 0,43356
72 259200 433,85 0,43385
96 345600 434,13 0,43413
120 432000 434,47 0,43447
144 518400 434,76 0,43476
168 604800 435,05 0,43505
?G/?t:? 4,00E?09 Dens.?Flujo: 2,55851E?06 (Kg/s?m2)
REF.:  E-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
3,4474E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 8,55645E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
2,28?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   E-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
3,42127E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 7,35573E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
2,65?
219
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:  MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00156929 Grosor (m): 0,02397
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 417,71 0,41771
24 86400 417,75 0,41775
48 172800 417,73 0,41773
72 259200 417,64 0,41764
96 345600 417,58 0,41758
120 432000 417,47 0,41747
144 518400 417,30 0,417295
168 604800 417,12 0,41712
?G/?t:? ?9,98E?10 Dens.?Flujo: ?6,36125E?07 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO F BIOCALCE:?MURO Aplicación: Obra,?consolidación
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   F-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
6,04895E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,44993E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
13,46?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00158882 Grosor (m): 0,02363
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 410,97 0,41097
24 86400 411,01 0,41101
48 172800 411 0,411
72 259200 410,9 0,4109
96 345600 410,83 0,41083
120 432000 410,71 0,41071
144 518400 410,56 0,41056
168 604800 410,41 0,41041
?G/?t:? ?9,80E?10 Dens.?Flujo: ?6,16598E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,0015992 Grosor (m): 0,02312
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 429,29 0,42929
24 86400 429,35 0,42935
48 172800 429,34 0,42934
72 259200 429,26 0,42926
96 345600 429,17 0,42917
120 432000 429,07 0,42907
144 518400 428,89 0,42889
168 604800 428,71 0,42871
?G/?t:? ?1,00E?09 Dens.?Flujo: ?6,25519E?07 (Kg/s?m2)
REF.:  F-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
5,86327E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,38549E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
14,09?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  F-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
5,94811E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,3752E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
14,19?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:  MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00159359 Grosor (m): 0,02365
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 447,09 0,44709
24 86400 447,26 0,44726
48 172800 447,38 0,44738
72 259200 447,46 0,44746
96 345600 447,55 0,44755
120 432000 447,66 0,44766
144 518400 447,74 0,447735
168 604800 447,81 0,44781
?G/?t:? 1,15E?09 Dens.?Flujo: 7,21534E?07 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO F BIOCALCE:?MURO Aplicación: Obra,?consolidación
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   F-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
9,64844E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,28186E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
8,55?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00158442 Grosor (m): 0,02201
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 434,97 0,43497
24 86400 435,12 0,43512
48 172800 435,24 0,43524
72 259200 435,33 0,43533
96 345600 435,41 0,43541
120 432000 435,54 0,43554
144 518400 435,63 0,435625
168 604800 435,71 0,43571
?G/?t:? 1,20E?09 Dens.?Flujo: 7,55277E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00158681 Grosor (m): 0,02781
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 455,98 0,45598
24 86400 456,18 0,45618
48 172800 456,3 0,4563
72 259200 456,38 0,45638
96 345600 456,44 0,45644
120 432000 456,57 0,45657
144 518400 456,64 0,45664
168 604800 456,71 0,45671
?G/?t:? 1,14E?09 Dens.?Flujo: 7,18973E?07 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
REF.:  F-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,00997E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,22294E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
8,78?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   F-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
9,61419E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,67371E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
7,30?
220
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:  MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:  CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00158678 Grosor (m): 0,0232
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 420,23 0,42023
24 86400 420,1 0,4201
48 172800 420,01 0,42001
72 259200 419,86 0,41986
96 345600 419,76 0,41976
120 432000 419,66 0,41966
144 518400 419,52 0,419515
168 604800 419,37 0,41937
?G/?t:? ?1,39E?09 Dens.?Flujo: ?8,7659E?07 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación: Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   G-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
8,33555E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,93385E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
10,09?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00159978 Grosor (m): 0,02248
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 414 0,414
24 86400 413,88 0,41388
48 172800 413,8 0,4138
72 259200 413,64 0,41364
96 345600 413,54 0,41354
120 432000 413,43 0,41343
144 518400 413,25 0,41325
168 604800 413,07 0,41307
?G/?t:? ?1,50E?09 Dens.?Flujo: ?9,36216E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00162323 Grosor (m): 0,02474
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 424,38 0,42438
24 86400 424,25 0,42425
48 172800 424,16 0,42416
72 259200 424,01 0,42401
96 345600 423,89 0,42389
120 432000 423,75 0,42375
144 518400 423,58 0,423575
168 604800 423,4 0,4234
?G/?t:? ?1,60E?09 Dens.?Flujo: ?9,83384E?07 (Kg/s?m2)
REF.:  G-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
8,90254E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,00129E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
9,75?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  G-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
9,35106E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,31345E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
8,44?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:  MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:  CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00155466 Grosor (m): 0,02403
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 444,94 0,44494
24 86400 445,17 0,44517
48 172800 445,36 0,44536
72 259200 445,52 0,44552
96 345600 445,65 0,44565
120 432000 445,85 0,44585
144 518400 446,02 0,446015
168 604800 446,18 0,44618
?G/?t:? 2,00E?09 Dens.?Flujo: 1,28555E?06 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación: Revoco
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   G-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,71905E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,13089E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
4,73?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00153968 Grosor (m): 0,02433
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 438,21 0,43821
24 86400 438,43 0,43843
48 172800 438,61 0,43861
72 259200 438,79 0,43879
96 345600 438,92 0,43892
120 432000 439,12 0,43912
144 518400 439,29 0,43929
168 604800 439,46 0,43946
?G/?t:? 2,03E?09 Dens.?Flujo: 1,3164E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00159399 Grosor (m): 0,02435
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 442,61 0,44261
24 86400 442,83 0,44283
48 172800 443,01 0,44301
72 259200 443,17 0,44317
96 345600 443,32 0,44332
120 432000 443,51 0,44351
144 518400 443,67 0,44367
168 604800 443,83 0,44383
?G/?t:? 1,98E?09 Dens.?Flujo: 1,24389E?06 (Kg/s?m2)
REF.:  G-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,76031E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,28284E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
4,56?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   G-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,66335E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,05025E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
4,82?
221
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:  CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00153722 Grosor (m): 0,02861
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 507,93 0,50793
24 86400 508 0,508
48 172800 507,96 0,50796
72 259200 507,77 0,50777
96 345600 507,65 0,50765
120 432000 507,53 0,50753
144 518400 507,36 0,507355
168 604800 507,18 0,50718
?G/?t:? ?1,36E?09 Dens.?Flujo: ?8,86028E?07 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   H-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
8,4253E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,41048E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
8,10?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00159041 Grosor (m): 0,02823
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 438,09 0,43809
24 86400 438,24 0,43824
48 172800 438,26 0,43826
72 259200 438,18 0,43818
96 345600 438,12 0,43812
120 432000 438,07 0,43807
144 518400 437,97 0,43797
168 604800 437,87 0,43787
?G/?t:? ?4,85E?10 Dens.?Flujo: ?3,04958E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,001544 Grosor (m): 0,03
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 439,75 0,43975
24 86400 439,9 0,4399
48 172800 439,92 0,43992
72 259200 439,83 0,43983
96 345600 439,78 0,43978
120 432000 439,71 0,43971
144 518400 439,61 0,43961
168 604800 439,51 0,43951
?G/?t:? ?5,25E?10 Dens.?Flujo: ?3,40004E?07 (Kg/s?m2)
REF.:  H-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,89987E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 8,18633E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
23,84?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  H-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
3,23313E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 9,69938E-12
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
20,13?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:  CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:  CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00155896 Grosor (m): 0,02922
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 474,8 0,4748
24 86400 475 0,475
48 172800 475,13 0,47513
72 259200 475,22 0,47522
96 345600 475,29 0,47529
120 432000 475,41 0,47541
144 518400 475,50 0,4755
168 604800 475,59 0,47559
?G/?t:? 1,23E?09 Dens.?Flujo: 7,9015E?07 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   H-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,0566E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,08738E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
6,32?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00160479 Grosor (m): 0,02907
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 445,05 0,44505
24 86400 445,31 0,44531
48 172800 445,48 0,44548
72 259200 445,61 0,44561
96 345600 445,72 0,44572
120 432000 445,89 0,44589
144 518400 446,02 0,446015
168 604800 446,14 0,44614
?G/?t:? 1,72E?09 Dens.?Flujo: 1,07282E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00161798 Grosor (m): 0,02731
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 449,9 0,4499
24 86400 450,11 0,45011
48 172800 450,28 0,45028
72 259200 450,38 0,45038
96 345600 450,49 0,45049
120 432000 450,63 0,45063
144 518400 450,75 0,45075
168 604800 450,87 0,45087
?G/?t:? 1,54E?09 Dens.?Flujo: 9,4953E?07 (Kg/s?m2)
REF.:  H-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,43458E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,17033E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
4,68?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   H-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,26972E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,46761E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,63?
222
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:  MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:  CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,0016087 Grosor (m): 0,02767
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 531,06 0,53106
24 86400 530,47 0,53047
48 172800 529,6 0,5296
72 259200 529,56 0,52956
96 345600 529,33 0,52933
120 432000 529,17 0,529165
144 518400 529 0,529
168 604800 528,74 0,52874
?G/?t:? ?3,46E?09 Dens.?Flujo: ?2,15198E?06 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación: Restauración
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   I-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
2,04633E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 5,6622E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
3,45?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00158357 Grosor (m): 0,0252
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 511,24 0,51124
24 86400 511,19 0,51119
48 172800 511,03 0,51103
72 259200 510,91 0,51091
96 345600 510,79 0,51079
120 432000 510,63 0,510625
144 518400 510,46 0,51046
168 604800 510,21 0,51021
?G/?t:? ?1,68E?09 Dens.?Flujo: ?1,06109E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00157686 Grosor (m): 0,02462
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 434,29 0,43429
24 86400 434,24 0,43424
48 172800 434,11 0,43411
72 259200 434 0,434
96 345600 433,86 0,43386
120 432000 433,70 0,4337
144 518400 433,54 0,43354
168 604800 433,3 0,4333
?G/?t:? ?1,63E?09 Dens.?Flujo: ?1,03109E?06 (Kg/s?m2)
REF.:  I-2
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,009E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,54267E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
7,68?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  I-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
9,80469E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,41391E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
8,09?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:  MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:  CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00157009 Grosor (m): 0,02247
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 450,96 0,45096
24 86400 451,12 0,45112
48 172800 451,26 0,45126
72 259200 451,36 0,45136
96 345600 451,46 0,45146
120 432000 451,6 0,4516
144 518400 451,73 0,451725
168 604800 451,85 0,45185
?G/?t:? 1,43E?09 Dens.?Flujo: 9,1048E?07 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación: Restauración
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  I-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,21751E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 2,73573E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
7,14?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,0015741 Grosor (m): 0,02532
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 440,58 0,44058
24 86400 440,88 0,44088
48 172800 441,07 0,44107
72 259200 441,2 0,4412
96 345600 441,32 0,44132
120 432000 441,51 0,44151
144 518400 441,67 0,441665
168 604800 441,82 0,44182
?G/?t:? 1,94E?09 Dens.?Flujo: 1,22941E?06 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00155945 Grosor (m): 0,02436
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 445,72 0,44572
24 86400 445,9 0,4459
48 172800 446,07 0,44607
72 259200 446,19 0,44619
96 345600 446,31 0,44631
120 432000 446,47 0,44647
144 518400 446,62 0,44662
168 604800 446,77 0,44677
?G/?t:? 1,69E?09 Dens.?Flujo: 1,08413E?06 (Kg/s?m2)
REF.:  I-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,64398E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 4,16256E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
4,69?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   I-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,44971E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,53149E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,53?
223
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:  MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:  CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?sulfato?sódico?(Na2SO4)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?95%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:??1051,63?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00153738 Grosor (m): 0,02814
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 421,31 0,42131
24 86400 421,4 0,4214
48 172800 421,41 0,42141
72 259200 421,27 0,42127
96 345600 421,18 0,42118
120 432000 421,08 0,42108
144 518400 420,91 0,420905
168 604800 420,73 0,42073
?G/?t:? ?1,05E?09 Dens.?Flujo: ?6,82489E?07 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO "LAB" MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación: Consolidación
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   LAB-4
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
6,48983E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,82624E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
10,69?
DATOS?DE?LA?PROBETA
Sup.?(m2):??0,00155472 Grosor (m): 0,03042
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 434,05 0,43405
24 86400 434,17 0,43417
48 172800 434,21 0,43421
72 259200 434,1 0,4341
96 345600 434,02 0,43402
120 432000 433,95 0,43395
144 518400 433,78 0,433775
168 604800 433,6 0,4336
?G/?t:? ?8,25E?10 Dens.?Flujo: ?5,30419E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00152684 Grosor (m): 0,02734
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 412,13 0,41213
24 86400 412,32 0,41232
48 172800 412,34 0,41234
72 259200 412,22 0,41222
96 345600 412,14 0,41214
120 432000 412,06 0,41206
144 518400 411,91 0,411905
168 604800 411,75 0,41175
?G/?t:? ?7,79E?10 Dens.?Flujo: ?5,10324E?07 (Kg/s?m2)
REF.:  LAB-5
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
5,04379E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,53432E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
12,72?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:  LAB-6
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
4,85271E-10
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 1,32673E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
14,71?
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:  LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:  MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:  CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
>??Reactivo?interior?cubeta:?disolución?saturada?de?hidróxido?sódico?(NaOH)?proporcionando?una?H.?Relativa?del?18%?[Wrsol]
>??Condiciones?ambientales?del?ensayo:??conservación?en?cámara?climática?a?50%?±?2%?de?HR?y?20°C?±?2?°C?[Wrc?y?Tc]
>??Diferencial?de?presión?calculado?entre?el?exterior?y?el?interior?de?la?cubeta?de?ensayo:?747,82?Pa?[?p]
>??Permeabilidad?vapor?de?agua?al?aire?:?1,952?x?10?10?Kgm/(m2?s?Pa)?[?a]
Sup.?(m2):??0,00153193 Grosor (m): 0,02805
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 439,87 0,43987
24 86400 440,09 0,44009
48 172800 440,26 0,44026
72 259200 440,34 0,44034
96 345600 440,44 0,44044
120 432000 440,6 0,4406
144 518400 440,72 0,440715
168 604800 440,83 0,44083
?G/?t:? 1,51E?09 Dens.?Flujo: 9,86227E?07 (Kg/s?m2)
CARBONATACIÓN ACELERADA
PERMEABILIDAD (?p) 3,69922E-11
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
PRODUCTO "LAB" MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación: Consolidación
DATOS?DE?LA?PROBETA
DATOS?DEL?ENSAYO
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.: LAB-1
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,31879E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,28?
Sup.?(m2):??0,00156104 Grosor (m): 0,02904
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 446,86 0,44686
24 86400 447,09 0,44709
48 172800 447,25 0,44725
72 259200 447,34 0,44734
96 345600 447,43 0,44743
120 432000 447,58 0,44758
144 518400 447,70 0,447695
168 604800 447,81 0,44781
?G/?t:? 1,48E?09 Dens.?Flujo: 9,493E?07 (Kg/s?m2)
Sup.?(m2):??0,00153546 Grosor (m): 0,02841
Tiempo(hr) Tiempo (s) Masa(g) Masa (Kg)
0 0 446,71 0,44671
24 86400 446,97 0,44697
48 172800 447,14 0,44714
72 259200 447,25 0,44725
96 345600 447,35 0,44735
120 432000 447,52 0,44752
144 518400 447,63 0,447625
168 604800 447,73 0,44773
?G/?t:? 1,61E?09 Dens.?Flujo: 1,04588E?06 (Kg/s?m2)
REF.:  LAB-2
COEF. RESIST. VAPOR H2O
5,30?
3,97331E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
COEF. RESIST. VAPOR H2O
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,26942E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p) 3,68638E-11
Kgm/(m
2
·s·Pa)
4,91?
DATOS?DE?LA?PROBETA
REF.:   LAB-3
L
E
C
T
U
R
A
 D
E
 D
A
T
O
S
PERMEANZA ( ? )
1,39856E-09
Kg/(m
2
·s·Pa)
PERMEABILIDAD (?p)
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PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media
A?1 6,54 F?1 13,46
A?2 5,71 F?2 14,09
A?3 5,73 F?3 14,19
0,47 7,90% 0,40 2,84%
A?4 1,16 F?4 8,55
A?5 2,90 F?5 8,78
A?6 3,24 F?6 7,30
1,12 45,85% 0,80 9,70%
PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media
B?4 7,95 G?4 10,09
B?5 7,90 G?5 9,75
B?6 7,92 G?6 8,44
0,03 0,32% 0,87 9,24%
B?1 4,73 G?1 4,73
B?2 5,33 G?2 4,56
B?3 4,64 G?3 4,82
0,38 7,66% 0,13 2,81%
COMPARATIVA?PRODUCTOS
MUESTRAS?SOMETIDAS?A?PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
2,43 NaOH 8,21
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
A
Na2SO4 5,99
F
Na2SO4 13,91
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR: DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
NaOH
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
B
Na2SO4 7,92
G
Na2SO4
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR: DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
9,43
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR: DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
NaOH 4,90 NaOH 4,70
PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media
C?1 5,06 H?4 8,10
C?2 9,53 H?5 23,84
C?3 12,08 H?6 20,13
1,80 16,69% 2,62 11,93%
C?4 5,76 H?1 6,32
C?6 5,82 H?2 4,68
C?5 6,09 H?3 5,63
0,18 2,98% 0,82 14,85%
PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media
D?1 6,01 I?1 3,45
D?2 13,59 I?2 7,68
D?3 12,19 I?3 8,09
0,99 7,68% 0,29 3,68%
D?4 6,06 I?4 7,14
D?5 5,78 I?5 4,69
D?6 6,00 I?6 5,53
0,15 2,48% 0,59 11,62%
PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media PRODUCTO REFERENCIA REACTIVO µ µ?media
E?4 5,23 LAB?4 10,69
E?5 4,41 LAB?5 12,72
E?6 4,66 LAB?6 14,71
0,42 8,82% 2,01 15,82%
E?1 2,76 LAB?1 5,28
E?2 2,28 LAB?2 5,30
E?3 2,65 LAB?3 4,91
0,25 9,81% 0,22 4,25%
5,89
7,89
C
Na2SO4 10,81
H
Na2SO4 21,99
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR: DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
NaOH
5,11
NaOH 5,54
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR: DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
D
Na2SO4 12,89
I
Na2SO4
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR: DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
NaOH 5,95 NaOH
NaOH
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR: DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
E
Na2SO4 4,77
LAB
Na2SO4
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR: DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
12,71
DESVIACIÓN?ESTÁNDAR: DESVIACIÓN?ESTÁNDAR:
NaOH 2,56 5,16
NOTA:?Los?valores?expresados?en?rojo?se?desprecian?para?el?cálculo?medio?de?la?µ,?debido?a?su?dispersión.?Criterio:?dispersión???15%?
REACTIVO:?DISOLUCIÓN?DE?SULFATO?SÓDICO?(Na2SO4)
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
COMPARATIVA?PRODUCTOS?SOMETIDOS?A?CARBONATACIÓN?ACELERADA
5,99
7,92
10,81
12,89
4,77
13,91
9,43
21,99
7,89
12,71
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Resistencia?a?la?permeabilidad?de?vapor?de?agua?(µ)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
REACTIVO:?DISOLUCIÓN?DE?HIDRÓXIDO?SÓDICO?(NaOH)
2,43
4,90
5,89 5,95
2,56
8,21
4,70
5,54
5,11 5,16
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
Resistencia?a?la?permeabilidad?de?vapor?de?agua?(µ)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
LAB
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ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?LA?PERMEABILIDAD?AL?VAPOR?DE?AGUA??(UNE?EN?1015?19)
COMPARATIVA?CARBONATACIÓN?NORMAL???CARBONATACIÓN?ACELERADA
COMPARATIVA?PRODUCTOS?SOMETIDOS?A?CARBONATACIÓN?ACELERADA
5,41
8,78
29,86
23,85
4,49
26,21
10,55
24,12
9,88
31,41
5,99
7,92
10,81
12,89
4,77
13,91
9,43
21,99
7,89
12,71
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
A B C D E F G H I LAB
Resistencia?a?la?permeabilidad?de?vapor?de?agua?(µ)
REACTIVO:?DISOLUCIÓN?DE?SULFATO?SÓDICO?(Na2SO4)
REACTIVO:?DISOLUCIÓN?DE?HIDRÓXIDO?SÓDICO?(NaOH)
Resistencia?a?la?permeabilidad?de?vapor?de?agua?(µ)
Carbonatación?normal Carbonatación?acelerada
3,24
5,63
16,28
15,15
2,96
13,21
5,06
8,24
7,11
9,06
2,43
4,90
5,89 5,95
2,56
8,21
4,70
5,54 5,11 5,16
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
A B C D E F G H I LAB
Carbonatación?normal Carbonatación?acelerada
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24. Determinación Absorción Capilar H2O 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
A?1.1.3 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
A?2.1.3 FECHA?ENSAYO:??13?agosto?2009
A?3.1.3 EDAD?PROBETAS:??28?+?17?dias
HORA?INICIO:??15:48
Dimensiones?base?probeta?(mm):
A?1.1.3 D.1.1 38,8 D.2.1 38,88
D.1.2 38,95 D.2.2 38,97
D.1.3 39,02 D.2.3 39,16
D.1 38,92 D.2 39,00 15,18
A?2.1.3 D.1.1 38,79 D.2.1 38,25
D.1.2 38,77 D.2.2 38,19
D.1.3 38,61 D.2.3 38,14
PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONALPRODUCTO?A
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
Aplicación:?Revoco
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Superfície?(cm2):
ACTA?DE?RESULTADOS
D.1 38,72 D.2 38,19 14,79
A?3.1.3 D.1.1 38,79 D.2.1 38,27
D.1.2 38,75 D.2.2 38,4
D.1.3 38,71 D.2.3 38,55
D.1 38,75 D.2 38,41 14,88
14,95 cm2
0,0014951 m2
Po Pf ?P?(%)
A?1.1.3 304,67 301,84 0,93% Po=?peso?inicial?
A?2.1.3 303,25 300,55 0,89% Pf=?peso?probeta?desecada
A?3.1.3 304,44 301,74 0,89% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
301,38 g
0,30137667 kg
Valor?medio?pf
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
Sup.?Media:
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
A?1.1.3 A?2.1.3 A?3.1.3
301,84 300,55 301,74
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 306,62 305,24 306,76
4 2 309,86 308,2 309,84
9 3 312,82 311,11 312,79
16 4 315,92 314,28 315,75
25 5 318,99 317,37 318,73
36 6 322,18 320,49 321,73
49 7 325,23 323,49 324,71
64 8 328,22 326,5 327,71
81 9 331,2 329,47 330,72
121 11 337,05 335,61 336,91
225 15 348,47 347,65 349,24
400 20 363,35 362,92 365,2
1444 38 384,52 381,68 383,31
Masa?(Kg)
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 306,21 0,306207 3,2306
2 309,30 0,309300 5,2995
3 312,24 0,312240 7,2660
4 315,32 0,315317 9,3238
0,3014
Mi?(g)
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR
?T?(min??2)
Peso?inicial?(g):
valores?medios?producto?"A"
REFERENCIA:
0,00150
Mi?(Kg) y = 2,0242x + 1,2367
R² = 1
50
60
70
80
90
(K
g
/m
*2
)
SUCCIÓN CAPILAR
PROPAMSA - Revat Cal Tradicional
A
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
1 6 11 16 21 26 31 36 41
A?1.1.3
A?2.1.3
A?3.1.3
T?(min*1/2)
M
a
s
a
(M
i)
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
5 318,36 0,318363 11,3616
6 321,47 0,321467 13,4372
7 324,48 0,324477 15,4505
8 327,48 0,327477 17,4570
9 330,46 0,330463 19,4547
11 336,52 0,336523 23,5079
15 348,45 0,348453 31,4873
20 363,82 0,363823 41,7676
38 383,17 0,383170 54,7076
2,024coeficiente?de?succión?capilar?(Kg/m2?min1/2):
1.??Muestra?al?finalizar?el?ensayo.
0
10
20
30
40
0 10 20 30 40
M
i-
M
o
/S
 (
K
g
/m
*2
)
T (min*1/2)
M
a
s
a
(M
i)
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
B?1.1.3 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
B?2.1.3 FECHA?ENSAYO:??20?agosto?2009
B?3.1.3 EDAD?PROBETAS:??28?+?8?dias
HORA?INICIO:??15:48
Dimensiones?base?probeta?(mm):
B?1.1.3 D.1.1 40,29 D.2.1 40,37
D.1.2 40,1 D.2.2 40,4
D.1.3 40,11 D.2.3 40,31
D.1 40,17 D.2 40,36 16,21
B?2.1.3 D.1.1 41,14 D.2.1 40,09
D.1.2 41,23 D.2.2 40,18
D.1.3 41,07 D.2.3 40,2
Superfície?(cm2):
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
PRODUCTO?B Aplicación:?Revoco/Rejuntados
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
IBERCAL:?MASTER?BASE
Referencia?prismas?a?ensayar:?
D.1 41,15 D.2 40,16 16,52
B?3.1.3 D.1.1 39,75 D.2.1 40,05
D.1.2 39,98 D.2.2 40
D.1.3 39,92 D.2.3 40,16
D.1 39,88 D.2 40,07 15,98
16,24 cm2
0,0016239 m2
Po Pf ?P?(%)
B?1.1.3 419,35 413,38 1,42% Po=?peso?inicial?
B?2.1.3 419,07 413,84 1,25% Pf=?peso?probeta?desecada
B?3.1.3 420,14 414,61 1,32% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
413,94 g
0,41394333 kg
Valor?medio?pf
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
Sup.?Media:
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
B?1.1.3 B?2.1.3 B?3.1.3
413,38 413,84 414,61
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 414,83 415,71 416,4
4 2 415,84 416,77 417,33
9 3 416,8 417,81 418,32
16 4 417,61 418,69 419,15
25 5 418,38 419,51 419,89
36 6 419,05 420,21 420,57
49 7 419,71 420,84 421,2
64 8 420,36 421,49 421,81
81 9 421,08 422,19 422,55
121 11 422,09 423,13 423,53
225 15 423,82 424,62 425,18
400 20 425,46 426,03 426,72
1444 38 429,99 429,74 430,82
Masa?(Kg)
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 415,65 0,415647 1,0489
2 416,65 0,416647 1,6648
3 417,64 0,417643 2,2785
4 418,48 0,418483 2,7958
0,4139
0,00162
Mi?(Kg)Mi?(g)?T?(min??2)
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR
REFERENCIA:
Peso?inicial?(g):
valores?medios?producto?"B"
414
416
418
420
422
424
426
428
430
432
0 20 40
B?1.1.3
B?2.1.3
B?3.1.3
M
a
s
a
(M
i)
T?(min*1/2)
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
y = 0,3928x + 1,3066
R² = 0,995
10
12
14
16
18
(K
g
/m
*2
)
SUCCIÓN CAPILAR
IBERCAL - Master Base
B
5 419,26 0,419260 3,2741
6 419,94 0,419943 3,6949
7 420,58 0,420583 4,0890
8 421,22 0,421220 4,4811
9 421,94 0,421940 4,9245
11 422,92 0,422917 5,5259
15 424,54 0,424540 6,5256
20 426,07 0,426070 7,4678
38 430,18 0,430183 10,0009
0,393coeficiente?de?succión?capilar?(Kg/m2?min1/2):
2.?Muestra?al?finalizar?el?ensayo.
M
a
s
a
(M
i)
0
2
4
6
8
0 10 20 30 40
M
i-
M
o
/S
 (
K
g
/m
*2
)
T (min*1/2)
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
C?1.1.3 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?julio?2009
C?2.1.3 FECHA?ENSAYO:??13?agosto?2009
C?3.1.3 EDAD?PROBETAS:??28?+?15?dias
HORA?INICIO:??15:48
Dimensiones?base?probeta?(mm):
C?1.1.3 D.1.1 40,26 D.2.1 39,53
D.1.2 40,29 D.2.2 39,51
D.1.3 40,33 D.2.3 39,53
D.1 40,29 D.2 39,52 15,93
C?2.1.3 D.1.1 40,07 D.2.1 39,84
D.1.2 40,09 D.2.2 39,89
D.1.3 40,11 D.2.3 39,97
MAPEI:?ANTIQUE?MC
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
PRODUCTO?C Aplicación:?Revoco
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
ACTA?DE?RESULTADOS
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Superfície?(cm2):
D.1 40,09 D.2 39,90 16,00
C?3.1.3 D.1.1 40,03 D.2.1 40,24
D.1.2 40,16 D.2.2 40,25
D.1.3 40,44 D.2.3 40,28
D.1 40,21 D.2 40,26 16,19
16,04 cm2
0,0016036 m2
Po Pf ?P?(%)
C?1.1.3 430,44 415 3,59% Po=?peso?inicial?
C?2.1.3 429,27 412,44 3,92% Pf=?peso?probeta?desecada
C?3.1.3 437,6 423,49 3,22% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
416,98 g
0,41697667 kg
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
Valor?medio?pf
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
Sup.?Media:
C?1.1.3 C?2.1.3 C?3.1.3
415 412,44 423,49
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 417,28 414,88 426,16
4 2 417,73 415,36 426,65
9 3 418,09 415,78 427,11
16 4 418,49 416,24 427,62
25 5 418,87 416,66 428,06
36 6 419,17 417,03 428,46
49 7 419,47 417,35 428,83
64 8 419,7 417,62 429,13
81 9 419,96 417,92 429,44
121 11 420,49 418,52 430,07
225 15 421,53 419,62 431,07
400 20 422,9 421,03 432,59
1444 38 425,93 424,03 435,61
Masa?(Kg)
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 419,44 0,419440 1,5361
2 419,91 0,419913 1,8313
3 420,33 0,420327 2,0890
4 420,78 0,420783 2,3738
Peso?inicial?(g):
0,00160
Mi?(Kg)Mi?(g)?T?(min??2)
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR
REFERENCIA:
valores?medios?producto?"C"
0,4170
410
415
420
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440
1 6 11 16 21 26 31 36 41
C?1.1.3
C?2.1.3
C?3.1.3M
a
s
a
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i)
T?(min*1/2)
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
y = 0,1964x + 1,6436
R² = 0,9949
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g
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*2
)
SUCCIÓN CAPILAR
MAPEI - Antique MC
C
5 421,20 0,421197 2,6316
6 421,55 0,421553 2,8540
7 421,88 0,421883 3,0598
8 422,15 0,422150 3,2260
9 422,44 0,422440 3,4069
11 423,03 0,423027 3,7727
15 424,07 0,424073 4,4254
20 425,51 0,425507 5,3192
38 428,52 0,428523 7,2004
0,196
3.?Muestra?al?finalizar?el?ensayo.
coeficiente?de?succión?capilar?(Kg/m2?min1/2):
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
D?1.1.3 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??30?junio?2009
D?2.1.3 FECHA?ENSAYO:??13?agosto?2009
D?3.1.3 EDAD?PROBETAS:??28?+?16?días
HORA?INICIO:??15:48
Dimensiones?base?probeta?(mm):
D?1.1.3 D.1.1 39,54 D.2.1 40,12
D.1.2 39,49 D.2.2 40,16
D.1.3 39,75 D.2.3 40,2
D.1 39,59 D.2 40,16 15,90
D?2.1.3 D.1.1 40,02 D.2.1 40,52
D.1.2 40,11 D.2.2 40,66
D.1.3 40,2 D.2.3 40,89
BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
PRODUCTO?D Aplicación:?Rejuntados
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
ACTA?DE?RESULTADOS
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Superfície?(cm2):
D.1 40,11 D.2 40,69 16,32
D?3.1.3 D.1.1 40,64 D.2.1 39,81
D.1.2 40,56 D.2.2 39,73
D.1.3 40,4 D.2.3 39,68
D.1 40,53 D.2 39,74 16,11
16,11 cm2
0,0016110 m2
Po Pf ?P?(%)
D?1.1.3 452,98 435,22 3,92% Po=?peso?inicial?
D?2.1.3 446,7 432,01 3,29% Pf=?peso?probeta?desecada
D?3.1.3 457,8 438,26 4,27% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
435,16 g
0,43516333 kg
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
Valor?medio?pf
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
Sup.?Media:
D?1.1.3 D?2.1.3 D?3.1.3
435,22 432,01 438,26
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 439,82 437,52 443,27
4 2 441,37 439,36 444,73
9 3 442,97 441,12 446,14
16 4 444,37 442,89 447,51
25 5 445,76 444,63 448,83
36 6 447,11 446,4 450,13
49 7 448,44 448,07 451,4
64 8 449,75 449,8 452,64
81 9 451,08 451,61 453,92
121 11 453,84 455,37 456,56
225 15 459,58 462,77 461,84
400 20 466,98 472,56 469,25
1444 38 490,9 498,48 490,88
Masa?(Kg)
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 440,20 0,440203 3,1285
2 441,82 0,441820 4,1321
3 443,41 0,443410 5,1190
4 444,92 0,444923 6,0584
Peso?inicial?(g):
0,00161
Mi?(Kg)Mi?(g)?T?(min??2)
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR
REFERENCIA:
valores?medios?producto?"D"
435,1633
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D?1.1.3
D?2.1.3
D?3.1.3M
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T?(min*1/2)
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
y = 0,9484x + 2,18
R² = 0,9995
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)
SUCCIÓN CAPILAR
BASF - Albaria Allettamento 
D
5 446,41 0,446407 6,9792
6 447,88 0,447880 7,8937
7 449,30 0,449303 8,7773
8 450,73 0,450730 9,6629
9 452,20 0,452203 10,5774
11 455,26 0,455257 12,4727
15 461,40 0,461397 16,2841
20 469,60 0,469597 21,3742
38 493,42 0,493420 36,1623
0,948
4.?Muestra?al?finalizar?el?ensayo.
coeficiente?de?succión?capilar?(Kg/m2?min1/2):
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
E?1.1.3 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
E?2.1.3 FECHA?ENSAYO:??20?agosto?2009
E?3.1.3 EDAD?PROBETAS:??28?+?8?dias
HORA?INICIO:??15:48
Dimensiones?base?probeta?(mm):
E?1.1.3 D.1.1 39,84 D.2.1 39,94
D.1.2 39,65 D.2.2 40
D.1.3 39,73 D.2.3 39,83
D.1 39,74 D.2 39,92 15,87
E?2.1.3 D.1.1 40,57 D.2.1 39,67
D.1.2 40,55 D.2.2 39,73
D.1.3 40,52 D.2.3 39,75
TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
PRODUCTO?E Aplicación:?Revoco
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
ACTA?DE?RESULTADOS
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Superfície?(cm2):
D.1 40,55 D.2 39,72 16,10
E?3.1.3 D.1.1 40,09 D.2.1 40,06
D.1.2 40,13 D.2.2 39,76
D.1.3 40,02 D.2.3 39,78
D.1 40,08 D.2 39,87 15,98
15,98 cm2
0,0015983 m2
Po Pf ?P?(%)
E?1.1.3 348,92 346,13 0,80% Po=?peso?inicial?
E?2.1.3 337,24 334,58 0,79% Pf=?peso?probeta?desecada
E?3.1.3 338,38 335,39 0,88% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
338,70 g
0,3387 kg
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
Valor?medio?pf
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
Sup.?Media:
E?1.1.3 E?2.1.3 E?3.1.3
346,13 334,58 335,39
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 346,99 335,56 335,28
4 2 347,22 335,62 336,35
9 3 347,43 335,77 336,52
16 4 347,59 335,88 336,62
25 5 347,76 336,02 336,74
36 6 347,85 336,13 336,83
49 7 347,97 336,22 336,92
64 8 348,08 336,34 337,03
81 9 348,23 336,53 337,14
121 11 348,4 336,7 337,32
225 15 348,65 336,99 337,55
400 20 349,06 337,33 337,83
1444 38 350,45 338,61 338,82
Masa?(Kg)
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 339,28 0,339277 0,3608
2 339,73 0,339730 0,6444
3 339,91 0,339907 0,7550
4 340,03 0,340030 0,8322
Peso?inicial?(g):
0,00160
Mi?(Kg)Mi?(g)?T?(min??2)
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR
REFERENCIA:
valores?medios?producto?"E"
0,3387
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1 6 11 16 21 26 31 36 41
E?1.1.3
E?2.1.3
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COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
T?(min*1/2)
y = 0,0708x + 0,5532
R² = 0,9962
1 5
2
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K
g
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*2
)
SUCCIÓN CAPILAR
TEXSA - Texcal Liso
E
5 340,17 0,340173 0,9218
6 340,27 0,340270 0,9823
7 340,37 0,340370 1,0449
8 340,48 0,340483 1,1158
9 340,63 0,340633 1,2096
11 340,81 0,340807 1,3181
15 341,06 0,341063 1,4787
20 341,41 0,341407 1,6935
38 342,63 0,342627 2,4568
0,071
5.?Muestra?al?finalizar?el?ensayo.
coeficiente?de?succión?capilar?(Kg/m2?min1/2):
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
F?1.1.3 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
F?2.1.3 FECHA?ENSAYO:??13?agosto?2009
F?3.1.3 EDAD?PROBETAS:??28?+?17?días
HORA?INICIO:??15:48
Dimensiones?base?probeta?(mm):
F?1.1.3 D.1.1 40,41 D.2.1 39,85
D.1.2 40,42 D.2.2 39,98
D.1.3 40,46 D.2.3 40,07
D.1 40,43 D.2 39,97 16,16
F?2.1.3 D.1.1 40,55 D.2.1 40,09
D.1.2 40,62 D.2.2 40,18
D.1.3 40,89 D.2.3 40,43
BIOCALCE:?MURO
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
PRODUCTO?F Aplicación:?Obra,?consolidación
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
Superfície?(cm2):
ACTA?DE?RESULTADOS
Referencia?prismas?a?ensayar:?
D.1 40,69 D.2 40,23 16,37
F?3.1.3 D.1.1 40,44 D.2.1 39,88
D.1.2 40,47 D.2.2 39,95
D.1.3 4,55 D.2.3 40,02
D.1 28,49 D.2 39,95 11,38
14,64 cm2
0,0014636 m2
Po Pf ?P?(%)
F?1.1.3 480,36 468,15 2,54% Po=?peso?inicial?
F?2.1.3 482,75 469,92 2,66% Pf=?peso?probeta?desecada
F?3.1.3 480,65 468,22 2,59% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
468,76 g
0,46876333 kg
Valor?medio?pf
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
Sup.?Media:
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
F?1.1.3 F?2.1.3 F?3.1.3
468,15 469,92 468,22
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 472,74 474,06 473,04
4 2 475,13 476,03 474,98
9 3 477,3 477,76 476,71
16 4 479,23 479,43 478,32
25 5 480,77 480,9 479,72
36 6 482,2 482,28 481,03
49 7 483,36 483,54 482,22
64 8 484,48 484,72 483,37
81 9 485,54 485,91 484,52
121 11 487,58 488,25 486,73
225 15 491,01 492,5 490,62
400 20 495,45 498,06 495,59
1444 38 508,67 516,01 508,46
Masa?(Kg)
Sup.?(m2) 0,00146
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 473,28 0,473280 3,0860
2 475,38 0,475380 4,5208
3 477,26 0,477257 5,8030
4 478,99 0,478993 6,9895
valores?medios?producto?"F"
Peso?inicial?(g):
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR
REFERENCIA:
0,4688
Mi?(Kg)Mi?(g)?T?(min??2)
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COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
y = 0,8256x + 3,8656
R² = 0,9967
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SUCCIÓN CAPILAR
BIOCALCE - Muro
F
5 480,46 0,480463 7,9939
6 481,84 0,481837 8,9322
7 483,04 0,483040 9,7544
8 484,19 0,484190 10,5401
9 485,32 0,485323 11,3144
11 487,52 0,487520 12,8153
15 491,38 0,491377 15,4503
20 496,37 0,496367 18,8597
38 511,05 0,511047 28,8896
0,825coeficiente?de?succión?capilar?(Kg/m2?min1/2):
6.?Muestra?al?finalizar?el?ensayo.
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
G?1.1.3 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
G?2.1.3 FECHA?ENSAYO:??13?agosto?2009
G?3.1.3 EDAD?PROBETAS:??28?+?17?días
HORA?INICIO:??15:48
Dimensiones?base?probeta?(mm):
G?1.1.3 D.1.1 39,82 D.2.1 39,53
D.1.2 39,94 D.2.2 39,49
D.1.3 40,02 D.2.3 39,53
D.1 39,93 D.2 39,52 15,78
G?2.1.3 D.1.1 39,96 D.2.1 40,13
D.1.2 40,06 D.2.2 40,19
D.1.3 40,18 D.2.3 40,21
D.1 40,07 D.2 40,18 16,10
CUMEN:?MORTERO?ROMANO
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
PRODUCTO?G Aplicación:?Revoco
Referencia?prismas?a?ensayar:?
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
G?3.1.3 D.1.1 39,72 D.2.1 39,11
D.1.2 39,93 D.2.2 39,08
D.1.3 39,9 D.2.3 39,04
D.1 39,85 D.2 39,08 15,57
15,82 cm2
0,0015816 m2
Po Pf ?P?(%)
G?1.1.3 465,1 461,4 0,80% Po=?peso?inicial?
G?2.1.3 473,69 469,66 0,85% Pf=?peso?probeta?desecada
G?3.1.3 461,05 456,95 0,89% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
462,67 g
0,46267 kg
Superfície?(cm2):
Sup.?Media:
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?pesando?
periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
Valor?medio?pf
G?1.1.3 G?2.1.3 G?3.1.3
461,4 469,66 456,95
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 467,94 476,7 464,59
4 2 471,12 479,93 467,55
9 3 473,89 482,73 470,15
16 4 476,5 485,37 472,68
25 5 478,92 487,77 475,02
36 6 481,13 490 477,22
49 7 483,11 492,01 479,23
64 8 484,88 493,82 481,09
81 9 486,53 495,6 482,93
121 11 489,61 499,03 486,31
225 15 494,65 504,21 491,59
400 20 500,19 509,87 497,57
1444 38 510,33 520,05 508,37
Masa?(Kg)
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 469,74 0,469743 4,4723
2 472,87 0,472867 6,4472
3 475,59 0,475590 8,1691
4 478,18 0,478183 9,8088
0,00158
Mi?(Kg)Mi?(g)?T?(min??2)
Peso?inicial?(g):
valores?medios?producto?"G"
0,4627
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR
REFERENCIA:
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G?2.1.3
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COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
y = 1,2104x + 5,2854
R² = 0,9944
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SUCCIÓN CAPILAR
CUMEN - Mortero Romano     
G
5 480,57 0,480570 11,3178
6 482,78 0,482783 12,7173
7 484,78 0,484783 13,9819
8 486,60 0,486597 15,1284
9 488,35 0,488353 16,2391
11 491,65 0,491650 18,3235
15 496,82 0,496817 21,5903
20 502,54 0,502543 25,2112
38 512,92 0,512917 31,7701
1,21coeficiente?de?succión?capilar?(Kg/m2?min1/2):
7.?Muestra?al?finalizar?el?ensayo.
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
H?1.1.3 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?julio?2009
H?2.1.3 FECHA?ENSAYO:??15?septiembre?2009
H?3.1.3 EDAD?PROBETAS:??28?+?20?días
HORA?INICIO:??16:21
Dimensiones?base?probeta?(mm):
H?1.1.3 D.1.1 40,16 D.2.1 39,88
D.1.2 40,25 D.2.2 40,05
D.1.3 40,17 D.2.3 40,27
D.1 40,19 D.2 40,07 16,10
H?2.1.3 D.1.1 40,38 D.2.1 39,81
D.1.2 40,43 D.2.2 39,82
D.1.3 40,49 D.2.3 40,14
BIOCALCE:?CONSOLIDANTE
Superfície?(cm2):
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
PRODUCTO?H Aplicación:?Consolidación
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
Referencia?prismas?a?ensayar:?
D.1 40,43 D.2 39,92 16,14
H?3.1.3 D.1.1 40,46 D.2.1 40,52
D.1.2 40,17 D.2.2 40,3
D.1.3 40,55 D.2.3 40,61
D.1 40,39 D.2 40,48 16,35
16,20 cm2
0,0016199 m2
Po Pf ?P?(%)
H?1.1.3 435,76 426,62 2,10% Po=?peso?inicial?
H?2.1.3 431,85 423,51 1,93% Pf=?peso?probeta?desecada
H?3.1.3 437,8 428,6 2,10% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
426,24 g
0,42624333 kg
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
Sup.?Media:
Valor?medio?pf
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?pesando?
periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
H?1.1.3 H?2.1.3 H?3.1.3
426,62 423,51 428,6
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 428,24 425,17 430,45
4 2 430,06 426,89 432,12
9 3 431,6 428,53 433,73
16 4 432,84 429,86 434,94
25 5 433,95 430,93 436
36 6 435,03 432 437,06
49 7 436 432,97 437,98
64 8 436,93 433,84 438,88
81 9 437,83 434,82 439,89
121 11 439,57 436,35 441,54
225 15 442,77 439,46 444,83
400 20 446,34 442,84 448,53
1444 38 460,55 454,79 464,09
Masa?(Kg)
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 427,95 0,427953 1,0556
2 429,69 0,429690 2,1277
3 431,29 0,431287 3,1134
4 432,55 0,432547 3,8912
Mi?(g) Mi?(Kg)
0,4262
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR
REFERENCIA:
Peso?inicial?(g):
valores?medios?producto?"H"
0,00162
?T?(min??2)
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
1 6 11 16 21 26 31 36 41
H?1.1.3
H?2.1.3
H?3.1.3
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
M
a
s
a
(M
i)
T?(min*1/2)
y = 0,863x + 1,8642
R² = 0,995
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)
SUCCIÓN CAPILAR
BIOCALCE - Consolidante
H
y = 0,5831x + 1,6586
R² = 0,9972
15
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o
/S
 (
K
g
/m
*2
)
SUCCIÓN CAPILAR
BIOCALCE - Consolidante
5 433,63 0,433627 4,5580
6 434,70 0,434697 5,2185
7 435,65 0,435650 5,8070
8 436,55 0,436550 6,3626
9 437,51 0,437513 6,9573
11 439,15 0,439153 7,9697
15 442,35 0,442353 9,9452
20 445,90 0,445903 12,1367
38 459,81 0,459810 20,7217
0,583coeficiente?de?succión?capilar?(Kg/m2?min1/2):
8.?Muestra?al?finalizar?el?ensayo.
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
H?1.1.3 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?de?julio?2009
H?2.1.3 FECHA?ENSAYO:?13?agosto?2009
H?3.1.3 EDAD?PROBETAS:??28?+?15?días
HORA?INICIO:??15:48
Dimensiones?base?probeta?(mm):
I?1.1.3 D.1.1 39,94 D.2.1 41,47
D.1.2 39,91 D.2.2 41,56
D.1.3 39,89 D.2.3 41,9
D.1 39,91 D.2 41,64 16,62
I?2.1.3 D.1.1 40,22 D.2.1 40,39
D.1.2 40,19 D.2.2 40,36
D.1.3 40,22 D.2.3 40,34
CUMEN:?MORTERO?PETREO
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
PRODUCTO?I Aplicación:?Restauración
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
ACTA?DE?RESULTADOS
Referencia?prismas?a?ensayar:?
Superfície?(cm2):
D.1 40,21 D.2 40,36 16,23
I?3.1.3 D.1.1 39,89 D.2.1 40
D.1.2 39,91 D.2.2 39,96
D.1.3 40,03 D.2.3 39,97
D.1 39,94 D.2 39,98 15,97
16,27 cm2
0,0016273 m2
Po Pf ?P?(%)
I?1.1.3 487,34 482,53 0,99% Po=?peso?inicial?
I?2.1.3 486,15 481,1 1,04% Pf=?peso?probeta?desecada
I?3.1.3 489,18 484,15 1,03% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
482,59 g
0,48259333 kg
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?pesando?
periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
Valor?medio?pf
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
Sup.?Media:
I?1.1.3 I?2.1.3 I?3.1.3
482,53 481,1 484,15
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 491,15 490,53 494,14
4 2 494,13 493,52 497,23
9 3 497,46 496,88 500,74
16 4 501,05 500,47 504,46
25 5 504,74 504,17 508,24
36 6 508,47 507,91 512,05
49 7 512,05 511,51 515,69
64 8 515,49 514,98 519,23
81 9 518,85 518,43 522,66
121 11 525,61 525,54 529,51
225 15 537,65 538,29 541,65
400 20 544,58 543,92 547,48
1444 38 544,93 544,3 547,83
Masa?(Kg)
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 491,94 0,491940 5,7436
2 494,96 0,494960 7,5994
3 498,36 0,498360 9,6888
4 501,99 0,501993 11,9215
Peso?inicial?(g):
0,00163
Mi?(Kg)Mi?(g)?T?(min??2)
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR
REFERENCIA:
valores?medios?producto?"I"
0,4826
480
490
500
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520
530
540
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560
1 6 11 16 21 26 31 36 41
I?1.1.3
I?2.1.3
I?3.1.3M
a
s
a
(M
i)
T?(min*1/2)
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
y = 2,197x + 3,212
R² = 0,9997
50
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100
/S
 (
K
g
/m
*2
)
SUCCIÓN CAPILAR
CUMEN - Mortero Pétreo
I
5 505,72 0,505717 14,2095
6 509,48 0,509477 16,5201
7 513,08 0,513083 18,7364
8 516,57 0,516567 20,8770
9 519,98 0,519980 22,9745
11 526,89 0,526887 27,2187
15 539,20 0,539197 34,7833
20 545,33 0,545327 38,5503
38 545,69 0,545687 38,7715
2,197
9.?Muestra?al?finalizar?el?ensayo.
coeficiente?de?succión?capilar?(Kg/m2?min1/2):
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
LAB?1.1.3 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?de?julio?2009
LAB?2.1.3 FECHA?ENSAYO:??15?septiembre?2009
LAB?3.1.3 EDAD?PROBETAS:??28?+?20?días
HORA?INICIO:??16:26
Dimensiones?base?probeta?(mm):
LAB?1.1.3 D.1.1 40,13 D.2.1 39,8
D.1.2 40,37 D.2.2 39,64
D.1.3 40,34 D.2.3 39,99
D.1 40,28 D.2 39,81 16,04
LAB?2.1.3 D.1.1 39,64 D.2.1 39,49
D.1.2 39,72 D.2.2 39,19
D.1.3 39,74 D.2.3 39,57
MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
PRODUCTO?"LAB" Aplicación:?Consolidación
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
Superfície?(cm2):
Referencia?prismas?a?ensayar:?
D.1 39,70 D.2 39,42 15,65
LAB?3.1.3 D.1.1 39,45 D.2.1 39,52
D.1.2 39,46 D.2.2 39,53
D.1.3 39,83 D.2.3 39,87
D.1 39,58 D.2 39,64 15,69
15,79 cm2
0,0015791 m2
Po Pf ?P?(%)
LAB?1.1.3 432,79 419,93 2,97% Po=?peso?inicial?
LAB?2.1.3 432,1 418,35 3,18% Pf=?peso?probeta?desecada
LAB?3.1.3 431,72 418,22 3,13% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
418,83 g
0,41883333 kg
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
Sup.?Media:
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?pesando?
periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
Valor?medio?pf
LAB?1.1.3 LAB?2.1.3 LAB?3.1.3
419,93 418,35 418,22
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 422,48 420,85 420,64
4 2 424,69 423,04 422,65
9 3 426,86 425,06 424,41
16 4 428,7 426,92 425,97
25 5 430,45 428,46 427,33
36 6 432,03 429,95 428,7
49 7 433,41 431,27 429,92
64 8 434,93 432,44 430,99
81 9 436,35 433,73 432,19
121 11 438,68 436,17 434,4
225 15 443,4 440,73 438,68
400 20 448,1 445,29 443,11
1444 38 465,24 461,51 460,69
Masa?(Kg)
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 421,32 0,421323 1,5768
2 423,46 0,423460 2,9299
3 425,44 0,425443 4,1859
4 427,20 0,427197 5,2962
0,4188
0,00158
?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(Kg)
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR
Peso?inicial?(g):
valores?medios?producto?"LAB"
REFERENCIA:
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
1 6 11 16 21 26 31 36 41
LAB?1.1.3
LAB?2.1.3
LAB?3.1.3
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
M
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(min*1/2
)
y = 0,863x + 1,8642
R² = 0,995
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SUCCIÓN CAPILAR
MORTERO LAB.MAT. EPSEB
LAB
5 428,75 0,428747 6,2778
6 430,23 0,430227 7,2150
7 431,53 0,431533 8,0425
8 432,79 0,432787 8,8362
9 434,09 0,434090 9,6615
11 436,42 0,436417 11,1349
15 440,94 0,440937 13,9973
20 445,50 0,445500 16,8871
38 462,48 0,462480 27,6400
0,863coeficiente?de?succión?capilar?(Kg/m2?min1/2):
10.?Muestra?al?finalizar?el?ensayo.
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DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
ACTA?DE?RESULTADOS
COMPARATIVA?PRODUCTOS
2,02
2,20
2,00
2,50
A
B
C
0 39
0,95
0,83
1,21
0,58
0,86
0 50
1,00
1,50
D
E
F
G
H
,
0,20
0,07
0,00
,
Coeficiente?absorción?capilar?(Kg/m2?min1/2)
I
LAB
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
A?1.1.2 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
A?2.1.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?acelerada??
A?3 1 2 FECHA ENSAYO: 02 septiembre 2009
Referencia?prismas?a?ensayar:?
. . ? ?? ? ?
HORA?INICIO:??16:26
Dimensiones?base?probeta?(mm):
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
A?1.1.2 D.1.1 38,61 D.2.1 38,12
D.1.2 38,48 D.2.2 37,61
D.1.3 38,59 D.2.3 37,86
D.1 38,56 D.2 37,86 14,60
A?2.1.2 D.1.1 38,59 D.2.1 38,5
D.1.2 38,65 D.2.2 37,98
D.1.3 38,66 D.2.3 38,32
Superfície?(cm2):
D.1 38,63 D.2 38,27 14,78
A?3.1.2 D.1.1 38,54 D.2.1 38,22
D.1.2 38,42 D.2.2 37,81
D.1.3 38,74 D.2.3 38,09
D.1 38,57 D.2 38,04 14,67
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
14,68 cm2
0,0014685 m2
Sup.?Media:
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Po Pf ?P?(%)
A?1.1.2 318,39 316,93 0,46% Po=?peso?inicial?
A?2.1.2 317,14 315,58 0,49% Pf=?peso?probeta?desecada
A?3.1.2 316,33 314,86 0,46% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
315,79 g
0,31579 kg
Valor?medio?pf
A?1.1.2 A?2.1.2 A?3.1.2
301,84 300,55 301,74
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 321,3 320,98 320,64
Peso?inicial?(g):
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR???????
REFERENCIA:
400
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
4 2 325,43 325,51 325,4
9 3 328,37 328,55 328,47
16 4 331,83 332,11 331,97
25 5 334,89 335,26 335,09
36 6 337,91 338,35 338,15
49 7 340,94 341,43 341,23
64 8 343,73 344,24 344,1
81 9 345,91 346,48 346,33
121 11 351 89 352 59 352 38
310
320
330
340
350
360
370
380
390
1 6 11162126313641
A?1.1.2
A?2.1.2
A?3.1.2
M
a
s
a
(M
i)
, , ,
225 15 363,07 363,83 363,37
400 20 375,18 375,61 374,95
1444 38 394,86 392,56 391,42
Masa?(Kg)
valores?medios?producto?"A"
0,3158
T?
(min
*1/2
)
M
a
s
a
(M
i)
SUCCIÓN CAPILAR
PROPAMSA - Revat Cal TradicionalSup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 320,97 0,320973 3,5297
2 325,45 0,325447 6,5759
3 328,46 0,328463 8,6302
4 331,97 0,331970 11,0182
5 335,08 0,335080 13,1360
?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(Kg)
0,00147
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i)
y = 2,0018x + 3,003
R² = 0,9978
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A
6 338,14 0,338137 15,2175
7 341,20 0,341200 17,3035
8 344,02 0,344023 19,2262
9 346,24 0,346240 20,7357
11 352,29 0,352287 24,8533
15 363,42 0,363423 32,4371
20 375,25 0,375247 40,4884
38 392,95 0,392947 52,5417
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11.?Muestra?al?finalizar?el?ensayo.
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
B?1.1.2 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
B?2.1.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?acelerada??
B?3 1 2 FECHA ENSAYO: 02 septiembre 2009
Referencia?prismas?a?ensayar:?
. . ? ?? ? ?
HORA?INICIO:??16:26
Dimensiones?base?probeta?(mm):
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
B?1.1.2 D.1.1 39,97 D.2.1 40,09
D.1.2 40,03 D.2.2 40,21
D.1.3 40,06 D.2.3 40,21
D.1 40,02 D.2 40,17 16,08
B?2.1.2 D.1.1 39,13 D.2.1 39,76
D.1.2 39,39 D.2.2 39,88
D.1.3 39,44 D.2.3 39,9
Superfície?(cm2):
D.1 39,32 D.2 39,85 15,67
B?3.1.2 D.1.1 39,74 D.2.1 39,68
D.1.2 40,21 D.2.2 39,62
D.1.3 40,42 D.2.3 39,58
D.1 40,12 D.2 39,63 15,90
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
15,88 cm2
0,0015881 m2
Sup.?Media:
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Po Pf ?P?(%)
B?1.1.2 417,97 416,13 0,44% Po=?peso?inicial?
B?2.1.2 418,59 416,75 0,44% Pf=?peso?probeta?desecada
B?3.1.2 420,26 418,34 0,46% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
417,07 g
0,41707333 kg
Valor?medio?pf
B?1.1.2 B?2.1.2 B?3.1.2
416,13 416,75 418,34
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 418,22 418,98 420,65
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR???????
REFERENCIA:
Peso?inicial?(g):
450
C
O
M
P
A
R
4 2 419,74 420,45 422,13
9 3 420,49 421,38 423,04
16 4 421,57 422,52 424,17
25 5 422,51 423,46 425,07
36 6 423,35 424,29 425,92
49 7 424,16 425,06 426,7
64 8 424,92 425,76 427,41
81 9 425,55 426,35 428,06
121 11 427 26 427 84 429 67
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B?2.1.2
B?3.1.2
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225 15 430,2 430,21 432,13
400 20 433,21 432,55 434,78
1444 38 445,45 442,33 445,15
Masa?(Kg)
valores?medios?producto?"B"
0,4171
N
D
E
S
U
C
C
I
Ó
N
M
a
s
a
(M
i)
T?
(min*
1/2)
SUCCIÓN CAPILAR
IBERCAL - Master Base
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 419,28 0,419283 1,3916
2 420,77 0,420773 2,3298
3 421,64 0,421637 2,8734
4 422,75 0,422753 3,5766
5 423,68 0,423680 4,1601
0,00159
?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(Kg)
M
a
s
a
(M
i)
y = 0,4861x + 1,717
R² = 0,9976
10
15
20
25
-M
o
/S
 (
K
g
/m
*2
)
B
6 424,52 0,424520 4,6890
7 425,31 0,425307 5,1844
8 426,03 0,426030 5,6398
9 426,65 0,426653 6,0323
11 428,26 0,428257 7,0419
15 430,85 0,430847 8,6728
20 433,51 0,433513 10,3519
38 444,31 0,444310 17,1504
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
C?1.1.2 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?julio?2009
C?2.1.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?acelerada??
C?3 1 2 FECHA ENSAYO: 02 septiembre 2009
Referencia?prismas?a?ensayar:?
. . ? ?? ? ?
HORA?INICIO:??16:26
Dimensiones?base?probeta?(mm):
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
?C?1.1.2 D.1.1 39,84 D.2.1 40,15
D.1.2 40,05 D.2.2 39,75
D.1.3 40,2 D.2.3 39,67
D.1 40,03 D.2 39,86 15,95
C?2.1.2 D.1.1 39,76 D.2.1 39,91
D.1.2 39,91 D.2.2 39,88
D.1.3 40,05 D.2.3 39,65
Superfície?(cm2):
D.1 39,91 D.2 39,81 15,89
C?3.1.2 D.1.1 40,03 D.2.1 40,13
D.1.2 40,11 D.2.2 40,23
D.1.3 40,25 D.2.3 40,49
D.1 40,13 D.2 40,28 16,17
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
16,00 cm2
0,0016003 m2
Se procede al secado de las probetas mediante un horno a temperatura constante de 60°C Se controlará la perdida de humedad
Sup.?Media:
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Po Pf ?P?(%)
C?1.1.2 437,24 432,82 1,01% Po=?peso?inicial?
C?2.1.2 431,25 426,7 1,06% Pf=?peso?probeta?desecada
C?3.1.2 437,08 432,69 1,00% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .? ? ? ? ? ? ?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
430,74 g
0,43073667 kg
Valor?medio?pf
C?1.1.2 C?2.1.2 C?3.1.2
432,82 426,7 432,69
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 434,47 428,49 434,69
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR???????
REFERENCIA:
Peso?inicial?(g):
460
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE 
SUCCIÓN
4 2 435,63 429,63 435,89
9 3 436,36 430,32 436,69
16 4 437,32 431,34 437,74
25 5 438,12 432,12 438,59
36 6 438,89 432,88 439,42
49 7 439,68 433,66 440,22
64 8 440,36 434,36 440,95
81 9 440,89 434,9 441,53
121 11 442 33 436 41 443 1
425
430
435
440
445
450
455
1 6 11162126313641
C?1.1.2
C?2.1.2
C?3.1.2
M
a
s
a
(M
i)
, , ,
225 15 445,01 439,04 445,57
400 20 447,81 441,73 448,16
1444 38 458,02 451,28 458,06
Masa?(Kg)
valores?medios?producto?"C"
0,4307
M
a
s
a
(M
i)
T?
(min*
1/2)
SUCCIÓN CAPILAR
MAPEI - Antique MC
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 432,55 0,432550 1,1331
2 433,72 0,433717 1,8622
3 434,46 0,434457 2,3246
4 435,47 0,435467 2,9557
5 436,28 0,436277 3,4619
0,00160
?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(Kg)
M
a
s
a
(M
i)
y = 0,4373x + 1,3091
R² = 0,9981
8
10
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16
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20
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o
/S
 (
K
g
/m
*2
)
C
6 437,06 0,437063 3,9535
7 437,85 0,437853 4,4471
8 438,56 0,438557 4,8866
9 439,11 0,439107 5,2303
11 440,61 0,440613 6,1718
15 443,21 0,443207 7,7924
20 445,90 0,445900 9,4754
38 455,79 0,455787 15,6535
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
D?1.1.2 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??30?junio?2009
D?2.1.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?acelerada??
D?3 1 2 FECHA ENSAYO: 02 septiembre 2009
Referencia?prismas?a?ensayar:?
. . ? ?? ? ?
HORA?INICIO:??16:26
Dimensiones?base?probeta?(mm):
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
D?1.1.2 D.1.1 39,54 D.2.1 40
D.1.2 39,48 D.2.2 40,18
D.1.3 39,55 D.2.3 40,62
D.1 39,52 D.2 40,27 15,91
D?2.1.2 D.1.1 39,47 D.2.1 39,31
D.1.2 39,78 D.2.2 39,32
D.1.3 40,14 D.2.3 39,34
Superfície?(cm2):
D.1 39,80 D.2 39,32 15,65
D?3.1.2 D.1.1 39,77 D.2.1 40,37
D.1.2 39,72 D.2.2 40,35
D.1.3 39,93 D.2.3 40,38
D.1 39,81 D.2 40,37 16,07
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
15,88 cm2
0,0015878 m2
Sup.?Media:
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Se procede al secado de las probetas mediante un horno a temperatura constante de 60°C Se controlará la perdida de humedad
Po Pf ?P?(%)
D?1.1.2 452,45 446,87 1,23% Po=?peso?inicial?
D?2.1.2 447,42 441,97 1,22% Pf=?peso?probeta?desecada
D?3.1.2 456,33 450,76 1,22% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .? ? ? ? ? ? ?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
446,53 g
0,44653333 kg
Valor?medio?pf
D?1.1.2 D?2.1.2 D?3.1.2
446,87 441,97 450,76
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 451,71 448,14 455,31
Peso?inicial?(g):
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR???????
REFERENCIA:
510
520
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
4 2 454,01 450,63 457,48
9 3 455,55 452,01 459,01
16 4 457,38 453,8 460,81
25 5 458,99 455,57 462,26
36 6 460,6 457,3 463,71
49 7 462,25 459,28 465,21
64 8 463,79 461,22 466,61
81 9 465,14 462,87 467,87
121 11 468 86 467 46 471 29
440
450
460
470
480
490
500
1 6 11 16 21 26 31 36 41
D?1.1.2
D?2.1.2
D?3.1.2
M
a
s
a
(M
i)
T
, , ,
225 15 476 475,92 477,42
400 20 483,67 484,51 483,66
1444 38 513,53 509,26 508,5
Masa?(Kg)
valores?medios?producto?"D"
0,4465
M
a
s
a
(M
i)
?
(min*
1/2)
SUCCIÓN CAPILAR
BASF - Albaria Allettamento
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 451,72 0,451720 3,2667
2 454,04 0,454040 4,7278
3 455,52 0,455523 5,6621
4 457,33 0,457330 6,7999
5 458,94 0,458940 7,8140
?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(Kg)
0,00159
M
a
s
a
(M
i)
y = 1,0627x + 2,4995
R² = 0,9991
20
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o
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 (
K
g
/m
*2
)
D
6 460,54 0,460537 8,8196
7 462,25 0,462247 9,8966
8 463,87 0,463873 10,9211
9 465,29 0,465293 11,8154
11 469,20 0,469203 14,2780
15 476,45 0,476447 18,8400
20 483,95 0,483947 23,5636
38 510,43 0,510430 40,2433
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO Aplicación:?Revoco
ACTA?DE?RESULTADOS
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
E?1.1.2 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??15?julio?2009
E?2.1.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?acelerada??
E?3 1 2 FECHA ENSAYO: 02 septiembre 2009
Referencia?prismas?a?ensayar:?
. . ? ?? ? ?
HORA?INICIO:??16:26
Dimensiones?base?probeta?(mm):
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
E?1.1.2 D.1.1 39,6 D.2.1 40,12
D.1.2 39,59 D.2.2 39,97
D.1.3 39,61 D.2.3 39,84
D.1 39,60 D.2 39,98 15,83
E?2.1.2 D.1.1 39,65 D.2.1 39,95
D.1.2 39,9 D.2.2 39,62
D.1.3 39,57 D.2.3 39,71
Superfície?(cm2):
D.1 39,71 D.2 39,76 15,79
E?3.1.2 D.1.1 40,08 D.2.1 39,87
D.1.2 39,95 D.2.2 39,44
D.1.3 39,76 D.2.3 39,47
D.1 39,93 D.2 39,59 15,81
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
15,81 cm2
0,0015809 m2
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Sup.?Media:
Po Pf ?P?(%)
E?1.1.2 346,23 344,34 0,55% Po=?peso?inicial?
E?2.1.2 338,11 336,36 0,52% Pf=?peso?probeta?desecada
E?3.1.2 335,03 333,65 0,41% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
338,12 g
0,33811667 kg
Valor?medio?pf
E?1.1.2 E?2.1.2 E?3.1.2
344,34 336,36 333,65
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 345,74 337,64 334,6
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR???????
REFERENCIA:
Peso?inicial?(g):
352
354
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
4 2 346,15 338,04 334,85
9 3 346,24 338,19 334,94
16 4 346,53 338,5 335,16
25 5 346,73 338,72 335,38
36 6 346,89 338,84 335,51
49 7 347,05 338,81 335,63
64 8 347,23 338,98 335,8
81 9 347,36 339,08 335,94
121 11 347 73 339 47 336 3
332
334
336
338
340
342
344
346
348
350
1 6 11162126313641
E?1.1.2
E?2.1.2
E?3.1.2
M
a
s
a
(M
i)
T
, , ,
225 15 348,44 340,16 336,86
400 20 349,13 340,6 337,35
1444 38 351,69 343,09 339,59
Masa?(Kg)
valores?medios?producto?"E"
0,3381
M
a
s
a
(M
i)
?
(min*
1/2)
SUCCIÓN CAPILAR
TEXSA - Texcal Liso
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 339,33 0,339327 0,7654
2 339,68 0,339680 0,9889
3 339,79 0,339790 1,0585
4 340,06 0,340063 1,2313
5 340,28 0,340277 1,3663
0,00158
?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(Kg)
M
a
s
a
(M
i)
y = 0,1029x + 0,7983
R² = 0,9943
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
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o
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 (
K
g
/m
*2
)
E
6 340,41 0,340413 1,4527
7 340,50 0,340497 1,5054
8 340,67 0,340670 1,6151
9 340,79 0,340793 1,6931
11 341,17 0,341167 1,9293
15 341,82 0,341820 2,3425
20 342,36 0,342360 2,6841
38 344,79 0,344790 4,2212
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
F?1.1.2 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
F?2.1.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?acelerada??
F?3 1 2 FECHA ENSAYO: 02 septiembre 2009
Referencia?prismas?a?ensayar:?
. . ? ?? ? ?
HORA?INICIO:??16:26
Dimensiones?base?probeta?(mm):
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
F?1.1.2 D.1.1 40,42 D.2.1 40,42
D.1.2 40,43 D.2.2 40,04
D.1.3 40,16 D.2.3 40,09
D.1 40,34 D.2 40,18 16,21
F?2.1.2 D.1.1 39,9 D.2.1 40,14
D.1.2 39,91 D.2.2 40,13
D.1.3 39,77 D.2.3 39,88
Superfície?(cm2):
D.1 39,86 D.2 40,05 15,96
F?3.1.2 D.1.1 40,41 D.2.1 39,24
D.1.2 40,45 D.2.2 39,47
D.1.3 39,96 D.2.3 39,73
D.1 40,27 D.2 39,48 15,90
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
16,02 cm2
0,0016024 m2
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Sup.?Media:
Po Pf ?P?(%)
F?1.1.2 496,58 491,21 1,08% Po=?peso?inicial?
F?2.1.2 497,97 492,6 1,08% Pf=?peso?probeta?desecada
F?3.1.2 492,37 487,15 1,06% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
490,32 g
0,49032 kg
Valor?medio?pf
F?1.1.2 F?2.1.2 F?3.1.2
491,21 492,6 487,15
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 495,12 496,49 491,45
REFERENCIA:
Peso?inicial?(g):
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR???????
540
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
4 2 496,86 498,05 493,11
9 3 498,02 499,16 494,31
16 4 499,56 500,57 495,82
25 5 500,86 501,79 497,11
36 6 502,03 502,96 498,28
49 7 503,27 504,15 499,64
64 8 504,36 505,25 500,78
81 9 505,26 506,16 501,79
121 11 507 74 508 72 504 38
480
490
500
510
520
530
1 6 11162126313641
F?1.1.2
F?2.1.2
F?3.1.2
M
a
s
a
(M
i)
T
, , ,
225 15 512,21 513,22 508,81
400 20 517,04 518,04 513,27
1444 38 534,08 537,03 531,09
Masa?(Kg)
valores?medios?producto?"F"
0,4903
M
a
s
a
(M
i)
?
(min*
1/2)
SUCCIÓN CAPILAR
BIOCALCE - Muro
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 494,35 0,494353 2,5170
2 496,01 0,496007 3,5488
3 497,16 0,497163 4,2706
4 498,65 0,498650 5,1984
5 499,92 0,499920 5,9910
?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(Kg)
0,00160
M
a
s
a
(M
i)
y = 0,7325x + 2,2681
R² = 0,9987
15
20
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*2
)
F
6 501,09 0,501090 6,7211
7 502,35 0,502353 7,5095
8 503,46 0,503463 8,2022
9 504,40 0,504403 8,7888
11 506,95 0,506947 10,3760
15 511,41 0,511413 13,1635
20 516,12 0,516117 16,0986
38 534,07 0,534067 27,3005
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
G?1.1.2 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
G?2.1.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?acelerada??
G?3 1 2 FECHA ENSAYO: 02 septiembre 2009
Referencia?prismas?a?ensayar:?
. . ? ?? ? ?
HORA?INICIO:??16:26
Dimensiones?base?probeta?(mm):
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
G?1.1.2 D.1.1 40,2 D.2.1 39,56
D.1.2 39,96 D.2.2 39,48
D.1.3 39,94 D.2.3 39,7
D.1 40,03 D.2 39,58 15,85
G?2.1.2 D.1.1 39,82 D.2.1 39,64
D.1.2 39,69 D.2.2 39,86
D.1.3 39,82 D.2.3 39,57
Superfície?(cm2):
D.1 39,78 D.2 39,69 15,79
G?3.1.2 D.1.1 39,86 D.2.1 40,27
D.1.2 39,82 D.2.2 40,54
D.1.3 39,92 D.2.3 40,73
D.1 39,87 D.2 40,51 16,15
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
15,93 cm2
0,0015928 m2
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Se procede al secado de las probetas mediante un horno a temperatura constante de 60°C Se controlará la perdida de humedad
Sup.?Media:
Po Pf ?P?(%)
G?1.1.2 473,95 472,38 0,33% Po=?peso?inicial?
G?2.1.2 481,17 479,55 0,34% Pf=?peso?probeta?desecada
G?3.1.2 475,24 473,68 0,33% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .? ? ? ? ? ? ?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
475,20 g
0,47520333 kg
Valor?medio?pf
G?1.1.2 G?2.1.2 G?3.1.2
472,38 479,55 473,68
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 480,89 487,93 482,03
REFERENCIA:
Peso?inicial?(g):
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR???????
540
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
4 2 483,99 491,13 485,73
9 3 486,22 493,5 488,12
16 4 489,39 496,95 491,85
25 5 492,32 500,15 495,23
36 6 495,38 503,4 498,71
49 7 498,51 506,78 502,19
64 8 501,42 509,9 505,36
81 9 503,85 512,42 507,95
121 11 510 18 519 24 514 95
470
480
490
500
510
520
530
1 6 11162126313641
G?1.1.2
G?2.1.2
G?3.1.2
M
a
s
a
(M
i)
, , ,
225 15 521,31 530,81 525,44
400 20 523,78 532,19 525,98
1444 38 524,29 532,67 526,43
Masa?(Kg)
valores?medios?producto?"G"
0,4752
M
a
s
a
(M
i)
T?
(min*1
/2)
SUCCIÓN CAPILAR
CUMEN - Mortero RomanoSup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 483,62 0,483617 5,2821
2 486,95 0,486950 7,3749
3 489,28 0,489280 8,8377
4 492,73 0,492730 11,0037
5 495,90 0,495900 12,9939
?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(Kg)
0,00159
M
a
s
a
(M
i)
y = 1,9134x + 3,4797
R² = 0,9989
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g
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)
G
6 499,16 0,499163 15,0427
7 502,49 0,502493 17,1334
8 505,56 0,505560 19,0587
9 508,07 0,508073 20,6367
11 514,79 0,514790 24,8536
15 525,85 0,525853 31,7994
20 527,32 0,527317 32,7182
38 527,80 0,527797 33,0195
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
H?1.1.2 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?junio?2009
H?2.1.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?acelerada??
H?3 1 2 FECHA ENSAYO: 15 septiembre 2009
Referencia?prismas?a?ensayar:?
. . ? ?? ? ?
HORA?INICIO:??16:21
Dimensiones?base?probeta?(mm):
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
H?1.1.2 D.1.1 40,32 D.2.1 39,55
D.1.2 40,51 D.2.2 39,59
D.1.3 40,45 D.2.3 39,93
D.1 40,43 D.2 39,69 16,05
H?2.1.2 D.1.1 39,91 D.2.1 39,87
D.1.2 39,82 D.2.2 39,88
D.1.3 39,96 D.2.3 39,95
Superfície?(cm2):
D.1 39,90 D.2 39,90 15,92
H?3.1.2 D.1.1 40,12 D.2.1 40,36
D.1.2 40,13 D.2.2 40,6
D.1.3 39,96 D.2.3 40,25
D.1 40,07 D.2 40,40 16,19
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
16,05 cm2
0,0016051 m2
Se procede al secado de las probetas mediante un horno a temperatura constante de 60°C Se controlará la perdida de humedad
Sup.?Media:
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Po Pf ?P?(%)
H?1.1.2 453,3 448,14 1,14% Po=?peso?inicial?
H?2.1.2 451,7 446,34 1,19% Pf=?peso?probeta?desecada
H?3.1.2 448,4 443,23 1,15% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .? ? ? ? ? ? ?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
445,90 g
0,44590333 kg
Valor?medio?pf
H?1.1.2 H?2.1.2 H?3.1.2
448,14 446,34 443,23
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 450,52 448,68 445,71
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR???????
REFERENCIA:
Peso?inicial?(g):
490
495
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
4 2 452,17 450,33 447,33
9 3 453,84 451,84 448,72
16 4 455,21 453,13 450,09
25 5 456,63 454,34 451,31
36 6 457,86 455,48 452,46
49 7 459,02 456,8 453,73
64 8 460,27 457,62 454,61
81 9 461,42 458,72 455,72
121 11 463 46 460 8 457 82
440
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450
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475
480
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1 6 11162126313641
H?1.1.2
H?2.1.2
H?3.1.2
M
a
s
a
(M
i)
T
, , ,
225 15 467,64 464,96 461,93
400 20 471,92 469,08 466,15
1444 38 490,29 486,34 482,21
Masa?(Kg)
valores?medios?producto?"H"
0,4459
M
a
s
a
(M
i)
?
(min*
1/2)
SUCCIÓN CAPILAR
BIOCALCE - Consolidante
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 448,30 0,448303 1,4952
2 449,94 0,449943 2,5169
3 451,47 0,451467 3,4660
4 452,81 0,452810 4,3029
5 454,09 0,454093 5,1024
0,00161
?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(Kg)
M
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s
a
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i)
y = 0,6764x + 1,7559
R² = 0,9985
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H
6 455,27 0,455267 5,8334
7 456,52 0,456517 6,6122
8 457,50 0,457500 7,2248
9 458,62 0,458620 7,9225
11 460,69 0,460693 9,2142
15 464,84 0,464843 11,7997
20 469,05 0,469050 14,4205
38 486,28 0,486280 25,1549
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
I?1.1.2 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??01?de?julio?2009
I?2.1.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?acelerada??
I?3 1 2 FECHA ENSAYO: 02 septiembre 2009
Referencia?prismas?a?ensayar:?
. . ? ?? ? ?
HORA?INICIO:??16:26
Dimensiones?base?probeta?(mm):
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
I?1.1.2 D.1.1 39,77 D.2.1 39,09
D.1.2 39,7 D.2.2 39,22
D.1.3 39,92 D.2.3 39,28
D.1 39,80 D.2 39,20 15,60
I?2.1.2 D.1.1 39,91 D.2.1 40,71
D.1.2 39,75 D.2.2 40,61
D.1.3 39,79 D.2.3 40,36
Superfície?(cm2):
D.1 39,82 D.2 40,56 16,15
I?3.1.2 D.1.1 39,96 D.2.1 40,93
D.1.2 39,87 D.2.2 41,43
D.1.3 39,99 D.2.3 41,53
D.1 39,94 D.2 41,30 16,49
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
16,08 cm2
0,0016081 m2
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Sup.?Media:
Po Pf ?P?(%)
I?1.1.2 491,93 490,16 0,36% Po=?peso?inicial?
I?2.1.2 501,19 499,33 0,37% Pf=?peso?probeta?desecada
I?3.1.2 498,28 496,47 0,36% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
495,32 g
0,49532 kg
Valor?medio?pf
I?1.1.2 I?2.1.2 I?3.1.2
490,16 499,33 496,47
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 499,45 509,29 506,64
REFERENCIA:
Peso?inicial?(g):
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR???????
570
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
4 2 502,05 512,05 509,35
9 3 505,12 515,11 512,39
16 4 508,54 518,74 516,25
25 5 511,86 522,13 519,62
36 6 515,34 525,6 523,14
49 7 518,87 529,25 526,89
64 8 522,14 532,57 530,26
81 9 524,9 535,37 533,09
121 11 532 29 542 85 540 53
490
500
510
520
530
540
550
560
1 6 11162126313641
I?1.1.2
I?2.1.2
I?3.1.2
M
a
s
a
(M
i)
T
, , ,
225 15 545,59 555,99 553,81
400 20 547,25 557,47 555,02
1444 38 548,01 558,23 555,71
Masa?(Kg)
valores?medios?producto?"I"
0,4953
M
a
s
a
(M
i)
?
(min*1
/2)
SUCCIÓN CAPILAR
CUMEN - Mortero Petreo
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 505,13 0,505127 6,0984
2 507,82 0,507817 7,7712
3 510,87 0,510873 9,6720
4 514,51 0,514510 11,9335
5 517,87 0,517870 14,0229
?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(Kg)
0,00161
M
a
s
a
(M
i)
y = 2,1141x + 3,4856
R² = 0,9997
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I
6 521,36 0,521360 16,1932
7 525,00 0,525003 18,4588
8 528,32 0,528323 20,5234
9 531,12 0,531120 22,2625
11 538,56 0,538557 26,8871
15 551,80 0,551797 35,1205
20 553,25 0,553247 36,0222
38 553,98 0,553983 36,4803
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
PRODUCTO?LAB MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
LAB?1.1.2 FECHA?FABRICACIÓN?PROBETAS:??29?de?julio?2009
LAB?2.1.2 EDAD?PROBETAS:??carbonatación?acelerada??
LAB?3 1 2 FECHA ENSAYO: 15 septiembre 2009
Referencia?prismas?a?ensayar:?
. . ? ?? ? ?
HORA?INICIO:??16:26
Dimensiones?base?probeta?(mm):
1.???CONTROL?DIMENSIONAL?PROBETAS?PRISMÁTICAS
LAB?1.1.2 D.1.1 39,76 D.2.1 39,55
D.1.2 39,81 D.2.2 39,62
D.1.3 39,86 D.2.3 39,68
D.1 39,81 D.2 39,62 15,77
LAB?2.1.2 D.1.1 39,68 D.2.1 39,59
D.1.2 40,09 D.2.2 39,48
D.1.3 40,22 D.2.3 39,5
Superfície?(cm2):
D.1 40,00 D.2 39,52 15,81
LAB?3.1.2 D.1.1 39,6 D.2.1 39,61
D.1.2 39,61 D.2.2 39,63
D.1.3 39,6 D.2.3 39,54
D.1 39,60 D.2 39,59 15,68
Superfície?(cm2):
Superfície?(cm2):
15,75 cm2
0,0015753 m2
Sup.?Media:
2.???CONTROL?SECADO?PROBETAS?(g)
Po Pf ?P?(%)
LAB?1.1.2 435,5 427,31 1,88% Po=?peso?inicial?
LAB?2.1.2 434,6 426,59 1,84% Pf=?peso?probeta?desecada
LAB?3.1.2 436,5 428,12 1,92% ?P=?diferencial?de?peso?total?(%)
Se?procede?al?secado?de?las?probetas?mediante?un?horno?a?temperatura?constante?de?60°C.?Se?controlará?la?perdida?de?humedad?
pesando?periodicamente?las?probetas?hasta?que?el?diferencial?de?peso?resulte?inferior?al?1%?de?su?masa.?
427,34 g
0,42734 kg
Valor?medio?pf
LAB?1.1.2 LAB?2.1.2 LAB?3.1.2
427,31 426,59 428,12
T?(min) ?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(g) Mi?(g)
1 1 430,45 429,64 430,98
3.???ENSAYO?ABSORCIÓN?CAPILAR???????
REFERENCIA:
Peso?inicial?(g):
490
COMPARATIVA  PROGRESIÓN DE SUCCIÓN
4 2 432,95 432,03 433,18
9 3 434,99 434,01 434,96
16 4 436,73 435,83 436,84
25 5 438,65 437,55 438,44
36 6 440,24 439,12 439,96
49 7 441,85 440,78 441,6
64 8 443,33 442,28 442,93
81 9 445,13 443,95 444,63
121 11 448 22 447 08 447 37
420
430
440
450
460
470
480
1 6 11162126313641
LAB?1.1.2
LAB?2.1.2
LAB?3.1.2
T
M
a
s
a
(M
i)
, , ,
225 15 454,39 453,27 453,45
400 20 460,75 459,35 459,63
1444 38 487,07 484,71 483,14
Masa?(Kg)
valores?medios?producto?"LAB"
0,4273
?
(min*
1/2)
M
a
s
a
(M
i)
SUCCIÓN CAPILAR
MORTERO LAB.MAT. EPSEB
Sup.?(m2)
Mi?Mo/S=m
(Kg/m2)
1 430,36 0,430357 1,9150
2 432,72 0,432720 3,4152
3 434,65 0,434653 4,6424
4 436,47 0,436467 5,7935
5 438,21 0,438213 6,9023
0,00158
?T?(min??2) Mi?(g) Mi?(Kg)
M
a
s
a
(M
i)
y = 1,001x + 1,8271
R² = 0,9993
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)
LAB
6 439,77 0,439773 7,8926
7 441,41 0,441410 8,9315
8 442,85 0,442847 9,8435
9 444,57 0,444570 10,9374
11 447,56 0,447557 12,8333
15 453,70 0,453703 16,7352
20 459,91 0,459910 20,6751
38 484,97 0,484973 36,5851
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ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?DE?COEFICIENTE?DE?ABSORCIÓN?CAPILAR?(UNE?EN?1015?18)
COMPARATIVA?PRODUCTOS
MUESTRAS SOMETIDAS A PROCESO DE CARBONATACIÓN ACELERADA? ? ?? ? ? ?
2,00
1,91
2,11
1,50
2,00
2,50
A
B
C
D
0,49 0,44
1,06
0,10
0,73
0,68
1,00
0 00
0,50
1,00
E
F
G
H
I
LAB
COMPARATIVA?CARBONATACIÓN?NORMAL???CARBONATACIÓN?ACELERADA
,
Coeficiente?absorción?capilar?(Kg/m2?min1/2)
2,02
1,21
2,20
2,00
1,06
1,91
2,11
1 00
1,50
2,00
2,50
0,39
0,20
0,95
0,07
0,83
0,58
0,86
0,49 0,44
0,10
0,73 0,68
,
0,00
0,50
1,00
A B C D E F G H I LAB
Coeficiente?absorción?capilar?(Kg/m2?min1/2)
Carbonatación?normal Carbonatación?acelerada
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26. Determinación Absorción Capilar Na2SO4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2 DIAS (19.08.09) 17 DIAS (04.09.09)
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SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO SUCCIÓN SALES (solución Na2SO4 al 61,74%)
  7 DIAS (25.08.09)          10 DIAS (28.08.09)         15 DIAS (02.09.09)                  21 DIAS (08.09.09)
   2 DIAS (19.08.09) 17 DIAS (04.09.09)
P
R
O
D
U
C
T
O
 
B
 
-
 
I
B
E
R
C
A
L
 
-
 
M
A
P
E
I
  7 DIAS (25.08.09)          10 DIAS (28.08.09)         15 DIAS (02.09.09)                  21 DIAS (08.09.09)
   2 DIAS (19.08.09) 17 DIAS (04.09.09)
P
R
O
D
U
C
T
O
 
C
 
-
 
M
A
P
E
I
P
R
O
D
U
C
T
O
 
D
 
-
 
B
A
S
F
  7 DIAS (25.08.09)          10 DIAS (28.08.09)         15 DIAS (02.09.09)                  21 DIAS (08.09.09)
FINAL DE ENSAYO POR FRACTURA DE LA MUESTRA
   2 DIAS (19.08.09)
   2 DIAS (19.08.09) 17 DIAS (04.09.09)
P
R
O
D
U
C
T
O
 
D
P
R
O
D
U
C
T
O
 
E
 
-
 
T
E
X
S
A
  7 DIAS (25.08.09)          10 DIAS (28.08.09)         15 DIAS (02.09.09)
               7 DIAS (25.08.09)
                 21 DIAS (08.09.09)
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   2 DIAS (19.08.09) 17 DIAS (04.09.09)  7 DIAS (25.08.09)          10 DIAS (28.08.09)         15 DIAS (02.09.09)                  21 DIAS (08.09.09)
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO SUCCIÓN SALES (solución Na2SO4 al 61,74%)
P
R
O
D
U
C
T
O
 
F
 
-
 
B
I
O
C
A
L
C
E
   2 DIAS (19.08.09) 17 DIAS (04.09.09)         10 DIAS (28.08.09)         15 DIAS (02.09.09)                  21 DIAS (08.09.09)
P
R
O
D
U
C
T
O
 
G
 
-
 
C
U
M
E
N
 
-
 
B
I
O
C
A
L
C
E
  7 DIAS (25.08.09)
   2 DIAS (11.09.09) 17 DIAS (26.09.09)        15 DIAS (24.09.09)                  21 DIAS (30.09.09)  7 DIAS (16.09.09)          10 DIAS (19.09.09)
FINAL DE ENSAYO POR ROTURA DE LA MUESTRA
P
R
O
D
U
C
T
O
 
H
 
-
 
B
I
O
C
A
L
C
E
P
R
O
D
U
C
T
O
 
I
 
-
 
C
U
M
E
N
   2 DIAS (19.08.09)
   2 DIAS (11.09.09)
         10 DIAS (28.08.09)         15 DIAS (02.09.09)  7 DIAS (25.08.09)
           6 DIAS (15.09.09)
FINAL DE ENSAYO POR ROTURA DE LA MUESTRA
  3 DIAS (12.09.09)          4 DIAS (13.09.09)
P
R
O
D
U
C
T
O
 
I
P
R
O
D
U
C
T
O
 
L
A
B
 
-
 
E
P
S
E
B
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27. Determinación Absorción Capilar Na2SO4 
Carbonatación Acelerada CO2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2 DIAS (11.09.09) 19 DIAS (28.09.09)
P
R
O
D
U
C
T
O
 
A
 
-
 
P
R
O
P
A
M
S
A
  7 DIAS (16.09.09)          13 DIAS (22.09.09)         17 DIAS (26.09.09)                21 DIAS (30.09.09)
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO SUCCIÓN SALES (solución Na2SO4 al 61,74%) PROBETAS SOMETIDAS A CARBONATACIÓN ACELERADA
   2 DIAS (11.09.09) 19 DIAS (28.09.09)
P
R
O
D
U
C
T
O
 
B
 
-
 
I
B
E
R
C
A
L
 
-
 
M
A
P
E
I
  7 DIAS (16.09.09)          13 DIAS (22.09.09)         17 DIAS (26.09.09)                21 DIAS (30.09.09)
   2 DIAS (11.09.09) 19 DIAS (28.09.09)
P
R
O
D
U
C
T
O
 
C
 
-
 
M
A
P
E
I
P
R
O
D
U
C
T
O
 
D
 
-
 
B
A
S
F
  7 DIAS (16.09.09)          13 DIAS (22.09.09)         17 DIAS (26.09.09)                21 DIAS (30.09.09)
   2 DIAS (11.09.09) 19 DIAS (28.09.09)
   2 DIAS (11.09.09) 19 DIAS (28.09.09)         13 DIAS (22.09.09)         17 DIAS (26.09.09)
P
R
O
D
U
C
T
O
 
D
P
R
O
D
U
C
T
O
 
E
 
-
 
T
E
X
S
A
  7 DIAS (16.09.09)
               21 DIAS (30.09.09)  7 DIAS (16.09.09)
               21 DIAS (30.09.09)
         13 DIAS (22.09.09)         17 DIAS (26.09.09)
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   2 DIAS (11.09.09) 19 DIAS (28.09.09)
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO SUCCIÓN SALES (solución Na2SO4 al 61,74%) PROBETAS SOMETIDAS A CARBONATACIÓN ACELERADA
  7 DIAS (16.09.09)          13 DIAS (22.09.09)         17 DIAS (26.09.09)                21 DIAS (30.09.09)P
R
O
D
U
C
T
O
 
F
 
-
 
B
I
O
C
A
L
C
E
   2 DIAS (11.09.09) 19 DIAS (28.09.09)         13 DIAS (22.09.09)         17 DIAS (26.09.09)                21 DIAS (30.09.09)  7 DIAS (16.09.09)
P
R
O
D
U
C
T
O
 
G
 
-
 
C
U
M
E
N
 
-
 
B
I
O
C
A
L
C
E
   2 DIAS (11.09.09) 19 DIAS (28.09.09)        17 DIAS (26.09.09)                21 DIAS (30.09.09)         13 DIAS (22.09.09)P
R
O
D
U
C
T
O
 
H
 
-
 
B
I
O
C
A
L
C
E
P
R
O
D
U
C
T
O
 
I
 
-
 
C
U
M
E
N
  7 DIAS (16.09.09)
   2 DIAS (11.09.09) 19 DIAS (28.09.09)
   2 DIAS (11.09.09) 19 DIAS (28.09.09)
               21 DIAS (30.09.09)
        17 DIAS (26.09.09)                21 DIAS (30.09.09)
         13 DIAS (22.09.09)         17 DIAS (26.09.09)  7 DIAS (16.09.09)
  7 DIAS (16.09.09)          13 DIAS (22.09.09)
P
R
O
D
U
C
T
O
 
I
P
R
O
D
U
C
T
O
 
L
A
B
 
-
 
E
P
S
E
B
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28. Determinación Adherencia al soporte 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
FABRICACIÓN: Dia: 11/08/2009 Tª: 29,1?°C Hr:?48,3?%
PRODUCTO?A
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,025
2 0,013
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 11/08/2009 Tª: 29,1?°C Hr:?49,1?%
PRODUCTO?B
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,380
2 0,759
ACTA?DE?RESULTADOS
B 0,570
Observaciones:?Rotura?cohesiva?en?ambos?discos.
Aplicación:?Revoco/Rejuntados
A 0,019
Observaciones: Rotura principalmente adhesiva, aunque se observa también en la parte inferior una ligera rotura
cohesiva.
DETERMINACIÓN?ADHERENCIA?AL?SOPORTE?(UNE?EN?1015?12)
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
FABRICACIÓN: Dia: 11/08/2009 Tª: 29,0?°C Hr:?47,8?%
PRODUCTO?C
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,006
2 0,006
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 11/08/2009 Tª: 29,0?°C Hr:?48,8?%
PRODUCTO?D
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,449
2 0,042
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?ADHERENCIA?AL?SOPORTE?(UNE?EN?1015?12)
Observaciones:?Rotura??cohesiva?en?uno?de?los?discos?y?adhesiva?en?el?otro.
D
Aplicación:?Revoco
PRODUCTO?D
C
Aplicación:?Rejuntados
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC
BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO
0,006
Observaciones: Rotura adhesiva en ambos discos. En este caso la adhesión es inferior a la primera lectura que puede
medir?el?aparato,?es?decir?que?la?adherecia?es??<?0,006?N/mm2.
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 11/08/2009 Tª: 29,1?°C Hr:?50,6?%
PRODUCTO?E
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,079
2 0,049
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 12/08/2009 Tª: 29,7?°C Hr:?53,9?%
PRODUCTO?F
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 1,308
2 1,848
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?ADHERENCIA?AL?SOPORTE?(UNE?EN?1015?12)
E 0,064
Aplicación:?Revoco
Observaciones:?Rotura?cohesiva?en?ambos?discos.
F 1,578
Observaciones:?Rotura?cohesiva?en?ambos?discos.
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 12/08/2009 Tª: 29,5?°C Hr:?54,0?%
PRODUCTO?G
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,027
2 0,039
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 12/08/2009 Tª: 29,5?°C Hr:?46,5?%
PRODUCTO?H
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 1,189
2 1,306
Observaciones:?Rotura?cohesiva?en?ambos?discos.
Aplicación:?Consolidación
Aplicación:?Revoco
G
H 1,248
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?ADHERENCIA?AL?SOPORTE?(UNE?EN?1015?12)
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE
0,033
Observaciones:?Rotura?adhesiva?en?ambos?discos.
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 12/08/2009 Tª: 29,6?°C Hr:?47,6?%
PRODUCTO?I
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,402
2 0,079
PRODUCTO?LAB
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 12/08/2009 Tª: 29,6?°C Hr:?53,1?%
PRODUCTO?LAB
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,270
2 0,219
Observaciones:?Rotura?cohesiva?en?ambos?discos.
MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?ADHERENCIA?AL?SOPORTE?(UNE?EN?1015?12)
Aplicación:?RestauraciónPRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO
Observaciones:?Rotura??cohesiva?en?uno?de?los?discos?y?adhesiva?en?el?otro.
LAB 0,245
I
DETERMINACIÓN?ADHERENCIA?AL?SOPORTE?(UNE?EN?1015?12)
PRODUCTOS
ACTA?DE?RESULTADOS
0,019
0,006
0,042
0,033
0,079
0,000
0,010
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,080
0,090
Adherencia?Adhesiva?al?soporte?(N/mm2)
A
C
Da
G
Ia
0,570
0,449
0,064
1,578
1,248
0,402
0,245
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200
1,400
1,600
Adherencia?Cohesiva?al?soporte?(N/mm2)
B
Dc
E
F
H
Ic
LAB
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29. Determinación Adherencia al soporte 
Carbonatación Acelerada CO2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
FABRICACIÓN: Dia: 11/08/2009 Tª: 29,1?°C Hr:?48,3?%
PRODUCTO?A
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,449
2 0,028
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 11/08/2009 Tª: 29,1?°C Hr:?49,1?%
PRODUCTO?B
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,639
2 0,699
Observaciones:?Rotura?cohesiva?en?ambos?discos.
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?ADHERENCIA?AL?SOPORTE?(UNE?EN?1015?12)
PRODUCTO?A PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
A
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
Observaciones:?Rotura??cohesiva?en?uno?de?los?discos?y?adhesiva?en?el?otro.
PRODUCTO?B IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
B 0,669
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
FABRICACIÓN: Dia: 11/08/2009 Tª: 29,0?°C Hr:?47,8?%
PRODUCTO?C
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,006
2 0,007
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 11/08/2009 Tª: 29,0?°C Hr:?48,8?%
PRODUCTO?D
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,035
2 0,053
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
ACTA?DE?RESULTADOS
Observaciones: Rotura adhesiva en ambos discos.En este caso la adhesión la primera lectura es inferior a la que puede
medir?el?aparato,?es?decir?que?la?adherecia?es??<?0,006?N/mm2.
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO Aplicación:?Rejuntados
C 0,007
DETERMINACIÓN?ADHERENCIA?AL?SOPORTE?(UNE?EN?1015?12)
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
Observaciones:?Rotura?adhesiva?en?ambos?discos.
D 0,044
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 11/08/2009 Tª: 29,1?°C Hr:?50,6?%
PRODUCTO?E
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,006
2 0,008
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 12/08/2009 Tª: 29,7?°C Hr:?53,9?%
PRODUCTO?F
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,153
2 2,097
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
Observaciones:?Rotura??adhesiva?en?uno?de?los?discos?y?cohesiva?en?el?otro.
Aplicación:?Revoco
E 0,007
BIOCALCE:?MURO Aplicación:?Obra,?consolidación
F
ACTA?DE?RESULTADOS
Observaciones:?Rotura?adhesiva?en?ambos?discos.
PRODUCTO?F
DETERMINACIÓN?ADHERENCIA?AL?SOPORTE?(UNE?EN?1015?12)
PRODUCTO?E TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 12/08/2009 Tª: 29,5?°C Hr:?54,0?%
PRODUCTO?G
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,069
2 0,077
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 12/08/2009 Tª: 29,5?°C Hr:?46,5?%
PRODUCTO?H
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 1,368
2 1,438
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
H 1,403
Observaciones:?Rotura?cohesiva?en?ambos?discos.
G 0,073
Observaciones:?Rotura?adhesiva?en?ambos?discos.
PRODUCTO?H BIOCALCE:?CONSOLIDANTE Aplicación:?Consolidación
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?ADHERENCIA?AL?SOPORTE?(UNE?EN?1015?12)
PRODUCTO?G CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 12/08/2009 Tª: 29,6?°C Hr:?47,6?%
PRODUCTO?I
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,859
2 0,107
PRODUCTO?LAB
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
FABRICACIÓN: Dia: 12/08/2009 Tª: 29,6?°C Hr:?53,1?%
PRODUCTO?LAB
PRODUCTO DISCO ADH.?28?DIAS Media?(N/mm2)
1 0,006
2 0,030
Observaciones: Rotura adhesiva en ambos discos.En este caso la adhesión la primera lectura es inferior a la que puede
medir?el?aparato,?es?decir?que?la?adherecia?es??<?0,006?N/mm2.
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
I
Observaciones:?Rotura??cohesiva?en?uno?de?los?discos?y?adhesiva?en?el?otro.
MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB Aplicación:?Consolidación
LAB 0,018
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?ADHERENCIA?AL?SOPORTE?(UNE?EN?1015?12)
PRODUCTO?I CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN?ADHERENCIA?AL?SOPORTE?(UNE?EN?1015?12)
PRODUCTOS
MUESTRAS?SOMETIDAS?A??PROCESO?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
0,028
0,007
0,044
0,007
0,153
0,073
0,107
0,018
0,000
0,020
0,040
0,060
0,080
0,100
0,120
0,140
0,160
0,180
Adherencia?Adhesiva?al?soporte?(N/mm2)
Aa
C
D
E
Fa
G
Ia
LAB
0,449
0,669
2,097
1,403
0,859
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
Adherencia?Cohesiva?al?soporte?(N/mm2)
Ac
B
Fc
H
Ic
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Adherencia?al?soporte?(N/mm2)
PRODUCTOS
COMPARATIVA?EVOLUCIÓN?ADHERENCIA?AL?SOPORTE?ANTES?Y?DESPUÉS?DE?CARBONATACIÓN?ACELERADA
DETERMINACIÓN?ADHERENCIA?AL?SOPORTE?(UNE?EN?1015?12)
ACTA?DE?RESULTADOS
Adherencia?adhesiva
Adherencia?cohesiva
Adherencia?al?soporte?(N/mm2)
0,019
0,006
0,042
0,033
0,079
0,028
0,007
0,044
0,007
0,153
0,073
0,107
0,018
0,000
0,020
0,040
0,060
0,080
0,100
0,120
0,140
0,160
0,180
A B C D E F G H I LAB
Carbonatación?Normal Carbonatación?Acelerada?CO2
0,570
0,449
0,064
1,578
1,248
0,402
0,245
0,449
0,669
2,097
1,403
0,859
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
A B C D E F G H I LAB
Carbonatación?Normal Carbonatación?Acelerada?CO2
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30. Determinación Conductividad Térmica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??CEMENTOS?MOLINS?/?PROPAMSA?(Molins?de?Rei???Barcelona)
PRODUCTO:??REVAT?CAL?TRADICIONAL???Revestimiento?decorativo?interior/exterior
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
7?días 21?días 28?días CO2?acelerado
0,748 0,325 0,352 0,324
1,277 1,135 1,135 1,054
0,439 0,213 0,226 0,213
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??IBERCAL?(Almendralejo???Badajoz)
PRODUCTO:??MASTER?BASE???Revoco?interior?y?exterior?/?albañileria
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
7?días 21?días 28?días CO2?acelerado
1,030 0,617 0,604 0,572
1,047 0,980 0,974 0,948
0,597 0,384 0,378 0,363
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??MAPEI?(Castellón???Valencia)
PRODUCTO:??ANTIQUE?MC???Revoco?deshumidificante?resistente?a?sulfatos
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS?+?FIBRAS
7?días 21?días 28?días CO2?acelerado
1,190 0,892 0,823 0,744
1,095 0,994 0,988 0,990
0,646 0,533 0,496 0,440
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BASF?(Palau?Solità?i?Plegamans???Barcelona)
PRODUCTO:??ALBARIA?ALLETTAMENTO???Mortero?de?reparación?de?juntas
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
7?días 21?días 28?días CO2?acelerado
1,450 0,879 0,806 0,757
1,160 0,957 0,934 0,968
0,710 0,520 0,487 0,443
ACTA?DE?RESULTADOS
PRODUCTO?B
Aplicación:?Rejuntados
Conductividad?Tèrmica???????(W/m?K)
IBERCAL:?MASTER?BASE Aplicación:?Revoco/Rejuntados
PRODUCTO?D BASF:?ALBARIA?ALLETTAMENTO
PRODUCTO?C MAPEI:?ANTIQUE?MC Aplicación:?Revoco
Calor?específico?????????????(E+9??J/°C?Kg)
Calor?específico?????????????(E+9??J/°C?Kg)
PRODUCTO?A
Difusividad?Tèrmica?????(E?6??J/m3?K)
PROPAMSA:?REVAT?CAL?TRADICIONAL Aplicación:?Revoco
Calor?específico?????????????(E+9??J/°C?Kg)
Difusividad?Tèrmica?????(E?6??J/m3?K)
Conductividad?Tèrmica???????(W/m?K)
Calor?específico?????????????(E+9??J/°C?Kg)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA  (UNE-EN 1745)
Conductividad?Tèrmica???????(W/m?K)
Difusividad?Tèrmica?????(E?6??J/m3?K)
Conductividad?Tèrmica???????(W/m?K)
Difusividad?Tèrmica?????(E?6??J/m3?K)
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??TEXSA?MORTEROS???GRUPO?PAREX??(Cerdanyola?del?Vallés???Barcelona)
PRODUCTO:??TEXCAL?LISO???Revoco?exterior?decorativo
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
7?días 21?días 28?días CO2?acelerado
0,484 0,355 0,374 0,317
1,154 1,096 1,059 1,039
0,309 0,238 0,238 0,225
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??MURO???Mortero?de?cal?para?construcción,?rejuntado?y?consolidación
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
7?días 21?días 28?días CO2?acelerado
1,450 1,150 1,140 1,120
1,002 0,948 0,943 0,904
0,778 0,653 0,648 0,638
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?ROMANO???Mortero?de?cal?para?revestimientos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
7?días 21?días 28?días CO2?acelerado
1,400 1,090 1,080 1,090
1,031 0,987 0,976 0,937
0,740 0,605 0,603 0,610
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??BIOCALCE??(Sassuolo???Módena???ITALIA)
PRODUCTO:??CONSOLIDANTE???Mortero?de?cal?para?inyección
COMPOSICIÓN:??CAL?NHL?3,5?+?PUZOLANAS?NATURALES?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
7?días 21?días 28?días CO2?acelerado
0,809 0,738 0,715 0,711
0,982 1,024 1,000 0,926
0,490 0,430 0,424 0,430
PRODUCTO?E Aplicación:?Revoco
PRODUCTO?G
PRODUCTO?F BIOCALCE:?MURO
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA  (UNE-EN 1745)
Aplicación:?Obra,?consolidación
PRODUCTO?H Aplicación:?Consolidación
Conductividad?Tèrmica???????(W/m?K)
Calor?específico?????????????(E+9??J/°C?Kg)
Difusividad?Tèrmica?????(E?6??J/m3?K)
BIOCALCE:?CONSOLIDANTE
CUMEN:?MORTERO?ROMANO Aplicación:?Revoco
Conductividad?Tèrmica???????(W/m?K)
Calor?específico?????????????(E+9??J/°C?Kg)
Difusividad?Tèrmica?????(E?6??J/m3?K)
TEXSA?(PAREX):?TEXCAL?LISO
Conductividad?Tèrmica???????(W/m?K)
Calor?específico?????????????(E+9??J/°C?Kg)
Difusividad?Tèrmica?????(E?6??J/m3?K)
Conductividad?Tèrmica???????(W/m?K)
Calor?específico?????????????(E+9??J/°C?Kg)
Difusividad?Tèrmica?????(E?6??J/m3?K)
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INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??ESTUCOS?CUMEN?(Dos?Hermanas???Sevilla)
PRODUCTO:??MORTERO?PETREO???Mortero?de?cal?para?restauración?de?elementos?pétreos
COMPOSICIÓN:??CAL?…..?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
7?días 21?días 28?días CO2?acelerado
1,420 1,060 1,040 1,080
1,021 0,953 0,953 0,916
0,719 0,573 0,564 0,582
INFORMACIÓN?DEL?FABRICANTE
FABRICANTE:??LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB?(Barcelona)
PRODUCTO:??MORTERO?DE?CAL?PARA?INYECCIÓN?(en?fase?experimental)
COMPOSICIÓN:??CAL?CL?+?METACAOLÍN?+?ARIDOS?SELECCIONADOS
7?días 21?días 28?días CO2?acelerado
1,010 0,837 0,781 0,741
1,029 1,029 1,024 0,987
0,580 0,480 0,449 0,423
ACTA?DE?RESULTADOS
CUMEN:?MORTERO?PETREO Aplicación:?Restauración
PRODUCTO?LAB Aplicación:?Consolidación
Difusividad?Tèrmica?????(E?6??J/m3?K)
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA  (UNE-EN 1745)
PRODUCTO?I
Conductividad?Tèrmica???????(W/m?K)
Calor?específico?????????????(E+9??J/°C?Kg)
Difusividad?Tèrmica?????(E?6??J/m3?K)
Conductividad?Tèrmica???????(W/m?K)
Calor?específico?????????????(E+9??J/°C?Kg)
MORTERO?DE?CAL?LABORATORIO?MATERIALES?EPSEB
ACTA?DE?RESULTADOS
PRODUCTOS
COMPARATIVA?CONDUCTIVIDAD?TÉRMICA?PRODUCTOS?
COMPARATIVA?CALOR?ESPECÍFICO?PRODUCTOS?
COMPARATIVA?DIFUSIVIDAD?TÉRMICA?PRODUCTOS?
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA  (UNE-EN 1745)
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
0 7 14 21 28 35 42 49
Polinómica?(A)
Polinómica?(B)
Polinómica?(C)
Polinómica?(D)
Polinómica?(E)
Polinómica?(F)
Polinómica?(G)
Polinómica?(H)
Polinómica?(I)
Polinómica?(LAB)
Dias
CONDUCTIVIDAD?TÉRMICA?(W/m?K)
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
0 7 14 21 28 35 42 49
Polinómica?(A)
Polinómica?(B)
Polinómica?(C)
Polinómica?(D)
Polinómica?(E)
Polinómica?(F)
Polinómica?(G)
Polinómica?(H)
Polinómica?(I)
Polinómica?(LAB)
Dias
CALOR?ESPECÍFICO????(E+9??J/°C?Kg)
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
0 7 14 21 28 35 42 49
Polinómica?(A)
Polinómica?(B)
Polinómica?(C)
Polinómica?(D)
Polinómica?(E)
Polinómica?(F)
Polinómica?(G)
Polinómica?(H)
Polinómica?(I)
Polinómica?(LAB)
Dias
DIFUSIVIDADTÉRMICA??(E?6??J/m3?K)??
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COMPARATIVA?CALOR?ESPECÍFICO?PRODUCTOS?
COMPARATIVA?DIFUSIVIDAD?TÉRMICA?PRODUCTOS?
ACTA?DE?RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA  (UNE-EN 1745)
PRODUCTOS
COMPARATIVA?CONDUCTIVIDAD?TÉRMICA?PRODUCTOS?
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A B C D E F G H I LAB
Carbonatación?Normal? Carbonatación?Acelerada
CONDUCTIVIDAD?TÉRMICA?(W/m?K)
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31. Microscopía Óptica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÁRIDO DEL MORTERO. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 
 
PRODUCTO:  A 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE LUPA BINOCULAR: 
 
Material retenido en tamiz 1 mm:  
Calcita (concretamente polvo de Mármol) + fibras silícicas (fibra de vidrio tipo E). 
Material retenido en tamiz 0,5 mm:  
Calcita (concretamente polvo de Mármol). 
Material retenido en tamiz 0,25 mm:  
Calcita (concretamente polvo de Mármol) + ≤ 1% Mica + gran cantidad fibras. 
Material retenido en tamiz 0,125 mm:  
Calcita (concretamente polvo de Mármol) + ≤ 1% Mica. 
Material retenido en tamiz 0,063 mm:  
20-30% Calcita (concretamente polvo de Mármol) + Aglutinante. 
Material retenido en el Fondo:   ≤ 10% Calcita + Aglutinante. 
 
NOTA: Las imágenes captadas con la lupa binocular están recogidas en el acta de resultados del ensayo de 
granulometría. 
 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE MICROSCOPIO ÓPTICO PETROGRÁFICO: 
 
Red porosa: Mediante observación al microscopio se observa nítidamente una gran cantidad 
de aire ocluido. También se aprecian porosidades no conectadas y de tamaños medios. 
 
Árido: El árido observado con lupa es mayoritariamente calcita (concretamente polvo de 
mármol). Según observación al microscopio se corrobora la existencia de polvo de mármol 
pudiendo apreciarse las aristas de crecimiento. También hay granos de cuarzo, fragmento de 
rocas graníticas y feldespatos. Todo el árido es anguloso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Producto A visto a 40x con luz no polarizada           Fig. 2. Producto A visto a 40x con luz polarizada 
 
 
ÁRIDO DEL MORTERO. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 
 
PRODUCTO:  B 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE LUPA BINOCULAR: 
 
Material retenido en tamiz 1 mm:  
Caliza (Árido calcáreo). 
Material retenido en tamiz 0,5 mm:  
Caliza (Árido calcáreo). 
Material retenido en tamiz 0,25 mm:  
Caliza (Cristales árido calcáreo) + ≤ 5 % Mineral Negro (Calcita). 
Material retenido en tamiz 0,125 mm:  
Caliza (Árido calcáreo) + ≤ 50% Cuarzo. 
Material retenido en tamiz 0,063 mm:  
80% cuarcita (Silícico) + Aglutinante. 
Material retenido en el Fondo:   
20-30%  cuarcita + Aglutinante. 
 
NOTA: Las imágenes captadas con la lupa binocular están recogidas en el acta de resultados del ensayo de 
granulometría. 
 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE MICROSCOPIO ÓPTICO PETROGRÁFICO: 
 
Red porosa: Se aprecian poros de diversos tamaños, existiendo mayoritariamente poros 
esféricos de gran tamaño, que por lo general están aislados. Se observan poros de diversos 
tamaños conectados entre ellos.  
  
Árido: El árido según observación con lupa es calcáreo y en un 80% silícico (retenido en tamiz 
0,063). Mediante observación al microscopio el árido grande tiene aspecto granuloso y el 
pequeño tiene aspecto cristalino y anguloso. En proporción, los áridos grandes son muy 
grandes y los pequeños muy pequeños, observándose estos últimos en grandes cantidades. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Producto B visto a 40x con luz no polarizada        Fig. 4. Producto B visto a 40x con luz polarizada 
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 ÁRIDO DEL MORTERO. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 
 
PRODUCTO:  C 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE LUPA BINOCULAR: 
 
Material retenido en tamiz 4 mm:  
Fibras orgánicas. 
Material retenido en tamiz 2 mm:  
Cuarcita (Silícico). 
Material retenido en tamiz 1 mm:  
Cuarcita (Silícico)+ Fibras. 
Material retenido en tamiz 0,5 mm:  
Cuarcita (Silícico). 
Material retenido en tamiz 0,25 mm:  
Cuarcita (Silícico)+ Mica  
Material retenido en tamiz 0,125 mm:  
Cuarcita (Silícico) + 1% Nódulos aglutinante. 
Material retenido en tamiz 0,063 mm:  
Cuarcita (Silícico) + 1% Nódulos aglutinante. 
Material retenido en el Fondo:   
Aglutinante. 
 
NOTA: Las imágenes captadas con la lupa binocular están recogidas en el acta de resultados del ensayo de 
granulometría. 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE MICROSCOPIO ÓPTICO PETROGRÁFICO: 
 
Red porosa: Se aprecian poros de tamaño mediano y pequeños y como norma general, todos 
aislados. En algún caso se observan poros pequeños conectados. 
 
Árido: Según observación con lupa, todo el árido es silícico (cuarcitas). Se corrobora 
observándose cuarzos policristalinos, fragmentos de roca granítica, fragmentos de polvo de 
mármol, micas y feldespatos. También se observa algún grano de sulfato cálcico dihidratado 
(yeso).  
 
  
 
 
 
 
 
 
    
 Fig. 5. Producto C visto a 40x con luz no polarizada        Fig. 6. Producto C visto a 40x con luz polarizada 
 
ÁRIDO DEL MORTERO. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 
 
PRODUCTO:  D 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE LUPA BINOCULAR: 
 
Material retenido en tamiz 4 mm:  
Árido Silícico (cuarzo y granito). 
Material retenido en tamiz 2 mm:  
Árido Silícico (cuarzo y granito). 
Material retenido en tamiz 1 mm:  
Árido Silícico (cuarzo y granito). 
Material retenido en tamiz 0,5 mm:  
Árido Silícico + 1% Árido calcáreo. 
Material retenido en tamiz 0,25 mm:  
Árido Silícico + nódulos aglutinante.  
Material retenido en tamiz 0,125 mm:  
Árido Silícico + gran cantidad de aglutinante. 
Material retenido en tamiz 0,063 mm:  
Árido Silícico + gran cantidad de aglutinante. 
Material retenido en el Fondo:   
Aglutinante. 
 
NOTA: Las imágenes captadas con la lupa binocular están recogidas en el acta de resultados del ensayo de 
granulometría. 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE MICROSCOPIO ÓPTICO PETROGRÁFICO: 
 
Red porosa: Mediante observación al microscopio se aprecia algún poro grande esférico. Hay 
mucho poro comunicado. 
 
Árido: Todo el árido observado es silícico (cuarzo, micas, feldespatos y granito). Efectivamente 
se observan granos de cuarzo y granito. También se observan micas y feldespatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Producto D visto a 40x con luz no polarizada           Fig. 8. Producto D visto a 40x con luz polarizada 
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 ÁRIDO DEL MORTERO. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 
 
PRODUCTO:  E 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE LUPA BINOCULAR: 
 
Material retenido en tamiz 1 mm:  
Calcita (Árido calcáreo) + Fibras celulosa. 
Material retenido en tamiz 0,5 mm:  
Calcita (Árido calcáreo) + gran % aglutinante enganchado. 
Material retenido en tamiz 0,25 mm:  
Calcita (Árido calcáreo) + ≤ 20 % Cuarzo.  
Material retenido en tamiz 0,125 mm:  
Calcita (Árido calcáreo) + ≤ 20 % Cuarzo. 
Material retenido en tamiz 0,063 mm:  
Calcita (Árido calcáreo). 
Material retenido en el Fondo:   
5% Calcita (Árido calcáreo)+ Aglutinante. 
 
NOTA: Las imágenes captadas con la lupa binocular están recogidas en el acta de resultados del ensayo de 
granulometría. 
 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE MICROSCOPIO ÓPTICO PETROGRÁFICO: 
 
Red porosa: Se observa un elevado índice de porosidad. Los poros de mayor tamaño están 
generalmente aislados, en cambio, los poros de menor tamaño están conectados. Hay gran 
cantidad de estos últimos. 
 
Árido: los áridos gruesos son calcáreos (fragmentos de rocas carbonatadas) y los finos son 
silícicos (cuarzo y feldespato); estos últimos son más angulosos que los carbonatados. 
Mediante observación con microscopio, estos áridos tienen tonalidades azul turquesa claro, 
siendo éstos angulosos y de aspecto cristalino, y los color crudo son más redondos y tienen 
aspecto granular. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9. Producto E visto a 40x con luz no polarizada         Fig. 10. Producto E visto a 40x con luz polarizada 
 
 
ÁRIDO DEL MORTERO. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 
 
PRODUCTO:  F 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE LUPA BINOCULAR: 
 
Material retenido en tamiz 1 mm:  
95% Calcita (Árido calcáreo) + 5% Árido silícico. 
Material retenido en tamiz 0,5 mm:  
50% Calcita (Árido calcáreo) + 50% Árido silícico. 
Material retenido en tamiz 0,25 mm:  
50% Calcita (Árido calcáreo) + 50% Árido silícico.  
Material retenido en tamiz 0,125 mm:  
Calcita (Árido calcáreo) + ≥1% Árido silícico. 
Material retenido en tamiz 0,063 mm:  
Calcita (Árido calcáreo) + ≥1% Árido silícico. 
Material retenido en el Fondo:   
Aglutinante. 
 
NOTA: Las imágenes captadas con la lupa binocular están recogidas en el acta de resultados del ensayo de 
granulometría. 
 
 
 
OBSERVACIÓN MEDIANTE MICROSCOPIO ÓPTICO PETROGRÁFICO: 
 
Red porosa: Se aprecia poca porosidad en general. Hay porosidad de gran tamaño conectada, 
y pequeñas vacuolas 
 
Árido: Según observación con lupa todo el árido es mayoritariamente calcáreo (calcitas), 
aunque en áridos de mayor tamaño se observa hasta un 50% de árido silícico. Mediante 
observación al microscopio, se observan áridos gruesos de colores grisáceos y marronosos, 
que al polarizar pasan a marrón oscuro y negros con tonos azules respectivamente. El árido 
pequeño es pleocroico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11. Producto F visto a 40x con luz no polarizada   Fig. 12. Producto F visto a 40x con luz polarizada 
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 ÁRIDO DEL MORTERO. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 
 
PRODUCTO:  G 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE LUPA BINOCULAR: 
 
Material retenido en tamiz 2 mm:  
Calcita (concretamente polvo de Mármol). 
Material retenido en tamiz 1 mm:  
Calcita (concretamente polvo de Mármol). 
Material retenido en tamiz 0,5 mm:  
Calcita (concretamente polvo de Mármol). 
Material retenido en tamiz 0,25 mm:  
Calcita (concretamente polvo de Mármol).  
Material retenido en tamiz 0,125 mm:  
Calcita (concretamente polvo de Mármol). 
Material retenido en tamiz 0,063 mm:  
Calcita (concretamente polvo de Mármol). 
Material retenido en el Fondo:   
Calcita + ≤ 10% Aglutinante. 
 
NOTA: Las imágenes captadas con la lupa binocular están recogidas en el acta de resultados del ensayo de 
granulometría. 
 
 
 
OBSERVACIÓN MEDIANTE MICROSCOPIO ÓPTICO PETROGRÁFICO: 
 
Red porosa: Se observan abundantes poros y como norma general todos son medianos-
pequeños. Prácticamente no se observa porosidad conectada. 
 
Árido: El árido es, por norma general, pequeño y de tamaño uniforme. Se observa árido fino 
silícico (cuarzo y feldespatos), aunque también existe algún árido de mayor tamaño aislado. La 
forma del árido es generalmente redondeada. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13. Producto G visto a 40x con luz no polarizada   Fig. 14. Producto G visto a 40x con luz polarizada 
 
 
ÁRIDO DEL MORTERO. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 
 
PRODUCTO:  H 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE LUPA BINOCULAR: 
 
Material retenido en tamiz 0,5 mm:  
1% Calcita (Árido calcáreo) + Árido silícico. 
Material retenido en tamiz 0,25 mm:  
1% Calcita (Árido calcáreo) + Árido silícico.  
Material retenido en tamiz 0,125 mm:  
Árido silícico + gran % aglutinante. 
Material retenido en tamiz 0,063 mm:  
5% Árido silícico + Aglutinante. 
Material retenido en el Fondo:   
Aglutinante. 
 
NOTA: Las imágenes captadas con la lupa binocular están recogidas en el acta de resultados del ensayo de 
granulometría. 
 
 
 
OBSERVACIÓN MEDIANTE MICROSCOPIO ÓPTICO PETROGRÁFICO: 
 
Red porosa: Mediante observación al microscopio se aprecian muy pocos poros redondeados 
(lo que corrobora el resultado analítico del aire ocluido en pasta: 5,4%), en cambio la porosidad 
conectada es muy grande y visible. 
 
Árido: Según observación con lupa todo el árido fino es calcáreo (calcitas). Según observación 
al microscopio se pueden apreciar estos áridos calcáreos colores beige y no muy angulosos, 
de tamaño muy pequeño. También se observan fragmentos de rocas graníticas y árido silícico 
(cuarzo, micas y feldespatos), como árido grueso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15. Producto H visto a 40x con luz no polarizada   Fig. 16. Producto H visto a 40x con luz polarizada 
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 ÁRIDO DEL MORTERO. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 
 
PRODUCTO:  I 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE LUPA BINOCULAR: 
 
Material retenido en tamiz 2 mm:  
Caliza (Árido calcáreo) 
Material retenido en tamiz 1 mm:  
Árido calcáreo (80% calizas + 20 % polvo de Mármol). 
Material retenido en tamiz 0,5 mm:  
Árido calcáreo (60% calizas + 40 % polvo de Mármol) + nódulos aglutinante. 
Material retenido en tamiz 0,25 mm:  
50 % Árido calcáreo + 50% Áridos silícicos + nódulos aglutinante.  
Material retenido en tamiz 0,125 mm:  
50 % Árido calcáreo + 50% Áridos silícicos + nódulos aglutinante. 
Material retenido en tamiz 0,063 mm:  
50 % Árido calcáreo + 50% Áridos silícicos + 10% Aglutinante. 
Material retenido en el Fondo:   
Aglutinante. 
 
NOTA: Las imágenes captadas con la lupa binocular están recogidas en el acta de resultados del ensayo de 
granulometría. 
 
 
 
OBSERVACIÓN MEDIANTE MICROSCOPIO ÓPTICO PETROGRÁFICO: 
 
Red porosa: Mediante observación al microscopio no se aprecian poros redondeados 
(provocados por el aire ocluido) y poca porosidad en general y con formas diversas pero 
cercanas a ser circulares. No se observa porosidad conectada. 
  
Árido: Según observación con lupa, el árido de mayor tamaño es polvo de mármol y a medida 
que disminuye el tamaño del árido, se aprecia un 50% de árido silícico. Mediante observación 
con el microscopio se puede apreciar el árido anguloso con aristas de crecimiento en todos los 
tamaños. El árido de mayor tamaño es más anguloso que el pequeño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 17. Producto I visto a 40x con luz no polarizada   Fig. 18. Producto I visto a 40x con luz polarizada 
 
ÁRIDO DEL MORTERO. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 
 
PRODUCTO:  LAB 
 
 
• OBSERVACIÓN MEDIANTE LUPA BINOCULAR: 
 
Material retenido en tamiz 1 mm:  
Calcita (concretamente polvo de Mármol). 
Material retenido en tamiz 0,5 mm:  
Calcita (concretamente polvo de Mármol). Árido sucio de aglutinante al 50%. 
Material retenido en tamiz 0,25 mm:  
Calcita (concretamente polvo de mármol). Árido sucio de aglutinante al 50%.  
Material retenido en tamiz 0,125 mm:  
Calcita (concretamente polvo de mármol). Gran presencia de gránulos de aglutinante. 
Material retenido en tamiz 0,063 mm:  
2% árido calcáreo (polvo de mármol). El resto aglutinante. 
Material retenido en el Fondo:   
Aglutinante. 
 
NOTA: Las imágenes captadas con la lupa binocular están recogidas en el acta de resultados del ensayo de 
granulometría. 
 
 
 
OBSERVACIÓN MEDIANTE MICROSCOPIO ÓPTICO PETROGRÁFICO: 
 
Red porosa: Se observa una moderada cantidad de poros redondeados de todos los tamaños, 
y poca porosidad conectada. 
 
Árido: Los áridos observados con microscopio son calcitas con aristas de crecimientos visibles 
y muy angulosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19. Producto LAB visto a 40x con luz no polarizada   Fig. 20. Producto LAB visto a 40x con luz polarizada 
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32. Termo-Gravimétrico 
Sin Hidratar-Hidratado-Carbonatación Acelerada CO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FABRICANTE:  CEMENTOS MOLINS / PROPAMSA (Molins de Rei - Barcelona)
PRODUCTO:  REVAT CAL TRADICIONAL - Revestimiento decorativo interior/exterior
COMPOSICIÓN SEGÚN EL FABRICANTE:  CAL CL + ARIDOS SELECCIONADOS + FIBRAS
ENSAYO TERMO-GRAVIMÉTRICO (TG)
PRODUCTO:   A
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FABRICANTE:  IBERCAL (Almendralejo - Badajoz)
PRODUCTO:  MASTER BASE - Revoco interior y exterior / albañileria
COMPOSICIÓN SEGÚN EL FABRICANTE:  CAL NHL + ARIDOS SELECCIONADOS
MUESTRA A
4. DETERMINACIÓN DE LA HIDRAULICIDAD DEL MORTERO (VER PUNTO MAGENTA)*
PRODUCTO:   B
1. MUESTRA A  EN POLVO 3. MUESTRA A  ENDURECIDA SOMETIDA A CARBONATACIÓN ACELERADA2. MUESTRA A  ENDURECIDA A LOS 28 DÍAS DE EDAD
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MUESTRA B
*  DETERMINACIÓN TIPO DE CAL SEGÚN FORMULACIÓN DE MOROPOULOU A. , EXTRAIDO DEL ARTÍCULO "HISTORIC MORTARS 
TECHNOLOGIES IN CRETE AND GUIDELINES FOR COMPATIBLE RESTORATION MORTARS"  (1998)
8. DETERMINACIÓN DE LA HIDRAULICIDAD DEL MORTERO (VER PUNTO MAGENTA)*5. MUESTRA B  EN POLVO 6. MUESTRA B  ENDURECIDA A LOS 28 DÍAS DE EDAD 7. MUESTRA B  ENDURECIDA SOMETIDA A CARBONATACIÓN ACELERADA
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FABRICANTE:  MAPEI (Castellón - Valencia)
PRODUCTO:  ANTIQUE MC - Revoco deshumidificante resistente a sulfatos
COMPOSICIÓN SEGÚN EL FABRICANTE:  CAL NHL + ARIDOS SELECCIONADOS + FIBRAS
ENSAYO TERMO-GRAVIMÉTRICO (TG)
PRODUCTO:   C
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FABRICANTE:  BASF (Palau-Solità i Plegamans - Barcelona)
PRODUCTO:  ALBARIA ALLETTAMENTO - Mortero de reparación de juntas
COMPOSICIÓN SEGÚN EL FABRICANTE:  CAL CL + METACAOLÍN + ARIDOS SELECCIONADOS
MUESTRA C
PRODUCTO:   D
9. MUESTRA C  EN POLVO 10. MUESTRA C  ENDURECIDA A LOS 28 DÍAS DE EDAD 11. MUESTRA C  ENDURECIDA SOMETIDA A CARBONATACIÓN ACELERADA 12. DETERMINACIÓN DE LA HIDRAULICIDAD DEL MORTERO (VER PUNTO MAGENTA)*
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MUESTRA D
13. MUESTRA D  EN POLVO 14. MUESTRA D  ENDURECIDA A LOS 28 DÍAS DE EDAD 15. MUESTRA D  ENDURECIDA SOMETIDA A CARBONATACIÓN ACELERADA 16. DETERMINACIÓN DE LA HIDRAULICIDAD DEL MORTERO (VER PUNTO MAGENTA)*
*  DETERMINACIÓN TIPO DE CAL SEGÚN FORMULACIÓN DE MOROPOULOU A. , EXTRAIDO DEL ARTÍCULO "HISTORIC MORTARS 
TECHNOLOGIES IN CRETE AND GUIDELINES FOR COMPATIBLE RESTORATION MORTARS"  (1998)
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FABRICANTE:  TEXSA MORTEROS - GRUPO PAREX  (Cerdanyola del Vallés - Barcelona)
PRODUCTO:  TEXCAL LISO - Revoco exterior decorativo
COMPOSICIÓN SEGÚN EL FABRICANTE:  CAL CL + ARIDOS SELECCIONADOS
ENSAYO TERMO-GRAVIMÉTRICO (TG)
PRODUCTO:   E
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FABRICANTE:  BIOCALCE  (Sassuolo - Módena - ITALIA)
PRODUCTO:  MURO - Mortero de cal para construcción, rejuntado y consolidación
COMPOSICIÓN SEGÚN EL FABRICANTE:  CAL NHL 3,5 + ARIDOS SELECCIONADOS
MUESTRA E
17. MUESTRA E  EN POLVO 18. MUESTRA E  ENDURECIDA A LOS 28 DÍAS DE EDAD 19. MUESTRA E  ENDURECIDA SOMETIDA A CARBONATACIÓN ACELERADA 20. DETERMINACIÓN DE LA HIDRAULICIDAD DEL MORTERO (VER PUNTO MAGENTA)*
PRODUCTO:   F
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MUESTRA F
*  DETERMINACIÓN TIPO DE CAL SEGÚN FORMULACIÓN DE MOROPOULOU A. , EXTRAIDO DEL ARTÍCULO "HISTORIC MORTARS 
TECHNOLOGIES IN CRETE AND GUIDELINES FOR COMPATIBLE RESTORATION MORTARS"  (1998)
21. MUESTRA F  EN POLVO 22. MUESTRA F  ENDURECIDA A LOS 28 DÍAS DE EDAD 23. MUESTRA F  ENDURECIDA SOMETIDA A CARBONATACIÓN ACELERADA 24. DETERMINACIÓN DELA HIDRAULICIDAD DEL MORTERO (VER PUNTO MAGENTA)*
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FABRICANTE:  ESTUCOS CUMEN (Dos Hermanas - Sevilla)
PRODUCTO:  MORTERO ROMANO - Mortero de cal para revestimientos
COMPOSICIÓN SEGÚN EL FABRICANTE:  CAL ….. + ARIDOS SELECCIONADOS
ENSAYO TERMO-GRAVIMÉTRICO (TG)
PRODUCTO:   G
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FABRICANTE:  BIOCALCE  (Sassuolo - Módena - ITALIA)
PRODUCTO:  CONSOLIDANTE - Mortero de cal para inyección
COMPOSICIÓN SEGÚN EL FABRICANTE:  CAL NHL 3,5 + PUZOLANAS NATURALES + ARIDOS SELECCIONADOS
MUESTRA G
27. MUESTRA G  ENDURECIDA SOMETIDA A CARBONATACIÓN ACELERADA 28. DETERMINACIÓN DE LA HIDRAULICIDAD DEL MORTERO (VER PUNTO MAGENTA)*
PRODUCTO:   H
25. MUESTRA G  EN POLVO 26. MUESTRA G  ENDURECIDA A LOS 28 DÍAS DE EDAD
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MUESTRA H
29. MUESTRA H  EN POLVO 30. MUESTRA H  ENDURECIDA A LOS 28 DÍAS DE EDAD 31. MUESTRA H  ENDURECIDA SOMETIDA A CARBONATACIÓN ACELERADA 32. DETERMINACIÓN DE LA HIDRAULICIDAD DEL MORTERO (VER PUNTO MAGENTA)*
*  DETERMINACIÓN TIPO DE CAL SEGÚN FORMULACIÓN DE MOROPOULOU A. , EXTRAIDO DEL ARTÍCULO "HISTORIC MORTARS 
TECHNOLOGIES IN CRETE AND GUIDELINES FOR COMPATIBLE RESTORATION MORTARS"  (1998)
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FABRICANTE:  ESTUCOS CUMEN (Dos Hermanas - Sevilla)
PRODUCTO:  MORTERO PETREO - Mortero de cal para restauración de elementos pétreos
COMPOSICIÓN SEGÚN EL FABRICANTE:  CAL ….. + ARIDOS SELECCIONADOS
ENSAYO TERMO-GRAVIMÉTRICO (TG)
PRODUCTO:   I
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FABRICANTE:  LABORATORIO MATERIALES EPSEB (Barcelona)
PRODUCTO:  MORTERO DE CAL PARA INYECCIÓN (en fase experimental)
COMPOSICIÓN SEGÚN EL FABRICANTE:  CAL CL + METACAOLÍN + ARIDOS SELECCIONADOS
MUESTRA I
PRODUCTO:   LAB
33. MUESTRA I  EN POLVO 34. MUESTRA I  ENDURECIDA A LOS 28 DÍAS DE EDAD 35. MUESTRA I  ENDURECIDA SOMETIDA A CARBONATACIÓN ACELERADA 36. DETERMINACIÓN DE LA HIDRAULICIDAD DEL MORTERO (VER PUNTO MAGENTA)*
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MUESTRA LAB
37. MUESTRA LAB ENDURECIDA A LOS 28 DÍAS DE EDAD 38. MUESTRA LAB  ENDURECIDA SOMETIDA A CARBONATACIÓN ACELERADA 39. DETERMINACIÓN DE LA HIDRAULICIDAD DEL MORTERO (VER PUNTO MAGENTA)*
*  DETERMINACIÓN TIPO DE CAL SEGÚN FORMULACIÓN DE MOROPOULOU A. , EXTRAIDO DEL ARTÍCULO "HISTORIC MORTARS 
TECHNOLOGIES IN CRETE AND GUIDELINES FOR COMPATIBLE RESTORATION MORTARS"  (1998)
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33. Difracción Rayos X 
Casos Particulares 
  
 
 
 
 
 
 
FABRICANTE:  BASF (Palau‐Solità i Plegamans ‐ Barcelona)
PRODUCTO:  ALBARIA ALLETTAMENTO ‐ Mortero de reparación de juntas
COMPOSICIÓN SEGÚN EL FABRICANTE:  CAL CL + METACAOLÍN + ARIDOS SELECCIONADOS
PRODUCTO:   D
DIFRACCIÓN DE RAYOS X  (DRX)
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19-0202 (N) - Hydrocalumite, syn - Ca4Al2O6Cl2·10H2O/3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O - Y: 42.23 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - 
05-0490 (D) - Quartz, low - SiO2 - Y: 75.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - I/Ic PDF 3.6 - 
11-0078 (D) - Dolomite - CaMg(CO3)2 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - 
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 225.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - I/Ic PDF 2. - 
Operations: Import
N-D - File: SC1901.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 14 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0
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05-0490 (D) - Quartz, low - SiO2 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - I/Ic PDF 3.6 - S-Q 8.4 % - 
72-0646 (C) - Ettringite - Ca6(Al(OH)6)2(SO4)3(H2O)26 - Y: 168.75 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - I/Ic PDF 2.3 - S-Q 45.0 % - 
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 154.17 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombohedral - I/Ic PDF 2. - S-Q 46.6 % - 
Operations: Import
N-D-S - File: SC1902.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 14 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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1. PRODUCTO ENDURECIDO A LOS 28 DÍAS DE FABRICACIÓN 2. PRODUCTO DE 28 DÍAS DE EDAD DESPUES DE SOMETERSE A 14 DÍAS DE INMERSIÓN PARCIAL EN DISOLUCIÓN 
    DE Na2SO4
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3. PRODUCTO SOMETIDO A CARBONATACIÓN ACELERADA 4. PRODUCTO SOMETIDO A CARBONATACIÓN ACELERADA Y POSTERIORMENTE ENSAYADO 14 DÍAS EN INMERSIÓN 
    PARCIAL DE DISOLUCIÓN DE Na2SO4
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05-0490 (D) - Quartz, low - SiO2 - Y: 75.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - I/Ic PDF 3.6 - 
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 158.33 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - I/Ic PDF 2. - 
Operations: Import
A-D - File: SC1903.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 15 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0
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05-0490 (D) - uartz, low - Si 2 - Y: 50.00  - d x by: 1. - L: 1.5406 - Hexagonal - I/Ic PDF 3.6 - S-Q 8.4 % - 
72-0646 (C) - Et ringite - Ca6(Al(OH)6)2(SO4)3(H2O)26 - Y: 168.75  - d x by: 1. - L: 1.5406 - Hexagonal - I/Ic PDF 2.3 - S-Q 45.0 % - 
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaC 3 - Y: 154.17  - d x by: 1. - L: 1.5406 - Rhombohedral - I/Ic PDF 2. - S-Q 46.6 % - 
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74-1867 (C) - Vaterite - CaCO3 - Y: 45.83 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - I/Ic PDF 1.1 - 
05-0490 (D) - Quartz, low - SiO2 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - I/Ic PDF 3.6 - 
11-0078 (D) - Dolomite - CaMg(CO3)2 - Y: 22.78 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombohedral - 
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 212.50 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombohedral - I/Ic PDF 2. - 
Operations: Import
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305
FABRICANTE:  LABORATORIO MATERIALES EPSEB (Barcelona)
PRODUCTO:  MORTERO DE CAL PARA INYECCIÓN (en fase experimental)
COMPOSICIÓN SEGÚN EL FABRICANTE:  CAL CL + METACAOLÍN + ARIDOS SELECCIONADOS
DIFRACCIÓN DE RAYOS X  (DRX)
PRODUCTO:   LAB
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06-0046 (D) - Gypsum - CaSO4·2H2O - Y: 35.42 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - 
11-0078 (D) - Dolomite - CaMg(CO3)2 - Y: 35.54 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - 
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 100.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - I/Ic PDF 2. - 
Operations: Import
N-LAB - File: SC1911.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 15 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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72-0646 (C) - Ettringite - Ca6(Al(OH)6)2(SO4)3(H2O)26 - Y: 100.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - I/Ic PDF 2.3 - 
11-0078 (D) - Dolomite - CaMg(CO3)2 - Y: 43.75 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombohedral - 
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 120.83 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombohedral - I/Ic PDF 2. - 
Operations: Import
N-LAB-S - File: SC1912.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 14 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - 
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5. PRODUCTO ENDURECIDO A LOS 28 DÍAS DE FABRICACIÓN 6. PRODUCTO DE 28 DÍAS DE EDAD DESPUES DE SOMETERSE A 14 DÍAS DE INMERSIÓN PARCIAL EN DISOLUCIÓN 
    DE Na2SO4
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7. PRODUCTO SOMETIDO A CARBONATACIÓN ACELERADA 8. PRODUCTO SOMETIDO A CARBONATACIÓN ACELERADA Y POSTERIORMENTE ENSAYADO 14 DÍAS EN INMERSIÓN 
    PARCIAL DE DISOLUCIÓN DE Na2SO4
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11-0078 (D) - Dolomite - CaMg(CO3)2 - Y: 31.25 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - 
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 100.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - I/Ic PDF 2. - 
Operations: Import
A-LAB - File: SC1913.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 15 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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11-0078 (D) - Dolomite - CaMg(CO3)2 - Y: 29.17 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombohedral - 
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 100.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombohedral - I/Ic PDF 2. - 
Operations: Import
A-LAB-S - File: SC1900.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X
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FABRICANTE:  BIOCALCE  (Sassuolo ‐ Módena ‐ ITALIA)
PRODUCTO:  CONSOLIDANTE ‐ Mortero de cal para inyección
COMPOSICIÓN SEGÚN EL FABRICANTE:  CAL NHL 3,5 + PUZOLANAS NATURALES + ARIDOS SELECCIONADOS
DIFRACCIÓN DE RAYOS X  (DRX)
PRODUCTO:   H
N-H
400
N-H-S
500
600
05-0490 (D) - Quartz, low - SiO2 - Y: 4.17 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - I/Ic PDF 3.6 - S-Q 1.9 % - 
44-1481 (D) - Portlandite, syn - Ca(OH)2 - Y: 11.46 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - I/Ic PDF 2.9 - S-Q 6.3 % - 
41-0586 (*) - Ankerite - Ca(Fe,Mg)(CO3)2 - Y: 20.83 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - I/Ic PDF 2.8 - S-Q 11.9 % - 
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 100.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - I/Ic PDF 2. - S-Q 79.9 % - 
Operations: Import
N-H - File: SC1905.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 15 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0
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72-0646 (C) - Ettringite - Ca6(Al(OH)6)2(SO4)3(H2O)26 - Y: 70.31 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - I/Ic PDF 2.3 - S-Q 34.5 % - 
05-0490 (D) - Quartz, low - SiO2 - Y: 16.67 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - I/Ic PDF 3.6 - S-Q 5.2 % - 
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 108.33 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombohedral - I/Ic PDF 2. - S-Q 60.3 % - 
Operations: Import
N-H-S - File: SC1906.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 15 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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9. PRODUCTO ENDURECIDO A LOS 28 DÍAS DE FABRICACIÓN 10. PRODUCTO DE 28 DÍAS DE EDAD DESPUES DE SOMETERSE A 14 DÍAS DE INMERSIÓN PARCIAL EN DISOLUCIÓN 
    DE Na2SO4
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11. PRODUCTO SOMETIDO A CARBONATACIÓN ACELERADA 12. PRODUCTO SOMETIDO A CARBONATACIÓN ACELERADA Y POSTERIORMENTE ENSAYADO 14 DÍAS EN INMERSIÓN 
    PARCIAL DE DISOLUCIÓN DE Na2SO4
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05-0490 (D) - Quartz, low - SiO2 - Y: 4.69 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - I/Ic PDF 3.6 - S-Q 2.5 % - 
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 100.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - I/Ic PDF 2. - S-Q 97.5 % - 
Operations: Import
A-H - File: SC1907.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 15 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0
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05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 100.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombohedral - I/Ic PDF 2. - 
Operations: Import
A-H-S - File: SC1908.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 15 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0
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FABRICANTE:  CEMENTOS MOLINS / PROPAMSA (Molins de Rei ‐ Barcelona)
PRODUCTO:  REVAT CAL TRADICIONAL ‐ Revestimiento decorativo interior/exterior
COMPOSICIÓN SEGÚN EL FABRICANTE:  CAL CL + ARIDOS SELECCIONADOS + FIBRAS
DIFRACCIÓN DE RAYOS X  (DRX)
PRODUCTO:   A
A-CA
500
600
A-NCA
500
600
11-0078 (D) - Dolomite - CaMg(CO3)2 - Y: 22.92 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombohedral - 
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 100.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombohedral - I/Ic PDF 2. - 
Operations: Import
A-CA - File: SC1910.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 15 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.
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72-0156 (C) - Portlandite, syn - Ca(OH)2 - Y: 25.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - I/Ic PDF 3.5 - 
11-0078 (D) - Dolomite - CaMg(CO3)2 - Y: 28.12 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - 
05-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 116.67 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - I/Ic PDF 2. - 
Operations: Import
A-NCA - File: SC1909.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 15 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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13. PRODUCTO SOMETIDO A CARBONATACIÓN ACELERADA. 14. PRODUCTO SOMETIDO A CARBONATACIÓN ACELERADA.
      SE HA ENSAYADO LA ZONA CENTRAL DE LA PROBETA, CARBONATADA SEGÚN INDICADOR DE FENOLFTALEÍNA       SE HA ENSAYADO LA ZONA EXTERIOR DE LA PROBETA, NO CARBONATADA SEGÚN INDICADOR DE FENOLFTALEÍNA
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DESCRIPCIÓN 
REVAT CAL TRADICIONAL es un mortero en base a cal
aérea, áridos seleccionados, fibras especiales y
diferentes aditivos que proporcionan un acabado
decorativo al edificio. Indicado para obras de
restauración y rehabilitación en las que se requieren
morteros con características tradicionales. 
APLICACIONES 
Revestimiento decorativo para todo tipo de fachadas e
interiores que permite la restauración de edificios
emblematicos y antiguos. 
Sobre soportes de rehabilitación o de dudosa adherencia
consultar con nuestro Departamento Técnico. 
PROPIEDADES 
Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de
agua. Acabado altamente decorativo. 
Permite diferentes tipos de acabado propios del estuco
de cal tradicional, tales como fratasado, liso, raspado,
bruñido, martillina, etc.  
Permite realizar veladuras y tintados con óxido. 
SOPORTE 
Revat Cal Base, Propam Revoc, enfoscados de mortero
tradicional y hormigón. 
En el caso de rehabilitación, el soporte deberá ser
resistente y limpio de polvo y grasa. 
Eliminar las partes degradadas o en mal estado y
regularizar la superficie con Revat Cal Base. 
En tiempo caluroso o soportes muy absorbentes, es
conveniente humedecerlo previamente. 
Asegurarse que el mortero base contiene malla en las
zonas donde confluyan soportes diferentes (pilares y
forjados). 
Sobre soportes de hormigón liso o sin absorción se
recomienda la aplicación previa de PROPAM FIX como
puente de unión. 
MODO DE EMPLEO 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 
1.-Mezclar REVAT CAL TRADICIONAL con un 24% de
agua limpia (6 litros de agua por saco de 25 Kg). 
2.-Amasar manual o mecánicamente hasta formar una
pasta homogénea, exenta de grumos. 
3.-Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 
minutos. 
4.-Utilizar siempre la misma proporción de agua. 
APLICACIÓN: 
1.-Extender la pasta de forma compacta, uniforme y sin 
irregularidades mediante una llana. El espesor debe ser
entre 5 y 10 mm en función del acabado. 
2.-Realizar el acabado deseado cuando el producto
tenga la consistencia necesaria, habitualmente entre 1 y
6 horas después de su aplicación. 
PRECAUCIONES 
No aplicar con riesgo de heladas. No aplicar en lugares
sin ventilación para evitar condensaciones. Aplicar entre
+ 5°C y 35°C de temperatura. No aplicar en superficies 
con un ángulo inferior al 10%. No aplicar en zonas
sumergidas en agua. El mortero no es estanco, pero
confiere al soporte una impermeabilización suficiente
frente a la penetración del agua de lluvia. 
RENDIMIENTO 
El consumo aproximado de REVAT CAL TRADICIONAL es
de 13 Kg/m2 por cada cm de espesor. Las deficiencias
de planeidad pueden alterar el rendimiento. 
PRESENTACIÓN 
En sacos de 25 Kg. 
Colores: Blanco - Hueso - Marfil - Paja - Piedra Beige  
Tostado - Gamuza - Amarillo - Ocre - Teja - Rubí. 
ALMACENAMIENTO 
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1
año. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  - Vat
  - Pam Especial Yeso
  - Pam Plus
  - Vat Super
  - Vat Extra
  - Vat Porcelánico
  - Vat Porcelmax
  - Vat Flexible
  - Pam Flex
  - Vat Fluid
  - Vat Rápido
  - Vat Capa Gruesa
  - Vat Tac
  - Concentrado
  - Pasta Adhesiva
  - Borada F
  - Borada G
  - Borada E
  - Borada R
  - Revat Piedra
  - Revat Raspado
  - Revat Supra
  - Revat Forma
  - Revat Cal Base
  - Revat Cal Estuco
  - Revat Cal Fino
  - Revat Cal Tradicional
  - Revat Base
  - Revat Gota
  - Revat Protec
  - Propam Revoc
  - Propam Fino
  - Boralástic
  - Propam Emulsión
  - Nivelante 3
  - Nivelante 10
  - Nivelante 15
  - Propam Acel
  - Propam Glas
  - Propam Refractario
  - Propam Pronto
  - Propam Impe
  - Propam Tapavías
  - Propam Aisterm
  - M7.5 Silíceo
  - Desincrustante de Cemento
  - Gres-limp
  - Borada
  - Cementos Ensacados
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ADVERTENCIA: Esta información ha sido recopilada en base a 
nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha no 
implican garantía alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan 
fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de 
que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La presente 
ficha técnica es válida en función de la última edición del catálogo 
impreso. Edición 2006.
DATOS TÉCNICOS 
Conforme UNE EN 998-1 GP
Producto en polvo  
  Densidad aparente 1,2 ± 0,10g/cm³
  Partículas mayores de 2mm  1%
  Reacción al fuego Euroclase A1 
Producto en pasta
  Agua de amasado 24 ± 1 %
  Densidad aparente 1,70 ± 0,15 g/cm³
  Temperatura de aplicación +5°C a + 35°C
  Tiempo de vida de la mezcla 30 minutos
Producto endurecido
  Resistencia a compresión CSI(0,4-2,5N/mm²)
  Absorción de agua por capilaridad W2(  
0,2Kg/m²min0,5)
  Adhesión  0,1N/mm²
  Coeficiente de permeabilidad al 
vapor de agua
 15
  Conductividad térmica 0,5±0,1W/m·k
  Retracción 1,0 mm/m
  Módulo de elasticidad dinámico 1000 ± 500 N/mm²
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MASTER BASE
BOLETÍN TÉCNICO INFORMATIVO 
DESCRIPCIÓN 
Mortero de saneamiento, levante y/o revestimiento, a base de cal hidráulica natural pura, y  áridos 
seleccionados. Natural 100% sin resinas ni aditivos. Indicado para obras nuevas, rehabilitación y 
restauraciones antiguas en las que se requieren morteros con características de antaño o similares al original. 
Éste mortero de revestimiento posee cualidades que no pueden obtenerse naturalmente con cementos o con 
cales artificiales. Sólo la cal natural pura permite los cambios gaseosos entre el interior y el exterior de la 
vivienda. Aplicación manual, incluso sobre tapiales. Puede terminarse con Revoquillo, Master 300, Master 450, 
Silex 200 y pinturas a la cal a al silicato. 
PROPIEDADES 
? Fraguado por reacción química de sus propios componentes. 
? Elevadas resistencias mecánicas 
? Elevada permeabilidad al vapor de agua, térmico,  impermeable, transpirable. 
? Reducido contenido en sales solubles. 
? Facilidad de aplicación. 
? Propiedades fungicidas y bactericida. 
? Muy adherente, alta tixotropía y sin descuelgues ni rechazos, Permite espesores de una sola pasada. 
? Facilidad para extender y trabajar, mortero plástico, graso y untuoso. 
PUESTA EN OBRA 
1. PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
? Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, desconchamientos, etc. También 
deberán ser eliminados eventuales residuos de eflorescencias y cualquier otra sustancia que pueda 
perjudicar una buena adherencia al soporte.   
? Saturar el soporte con agua a baja presión con objeto de impedir que éste absorba agua a la mezcla. 
Una saturación insuficiente podría dar lugar a pérdidas de adherencia y aparición de grietas en el 
mortero. En el caso de que el soporte no pueda ser saturado se recomienda como mínimo mojarlo 
ligeramente para permitir que el mortero agarre.   
2. MEZCLA 
? Mezclar el producto en polvo con agua, ajustando ésta hasta la consistencia requerida. Aprox. 5 Lt., 
por saco de 30 kg.  
? Amasar utilizando una mezcladora hasta homogeneización del producto. 
3. EJECUCIÓN (como mortero de revoco) 
? Se recomienda aplicar una primera mano con una consistencia semifluida, aplicando capas sucesivas 
de 1,5 o 2 centímetros de espesor, hasta lograr el espesor final deseado. Se aplicará cada capa 
sucesiva antes de que la anterior se haya endurecido. En caso necesario, volver a mojar la capa 
previamente aplicada antes de extender la siguiente. Utilizar siempre que sea posible llana de madera 
o plástico.  
BOLETÍN TÉCNICO INFORMATIVO 
4. ACABADO  
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario fratasar hasta lograr un acabado rústico. En caso de acabado 
fino fratasar primero con fratás de plástico ó madera y posteriormente asentar con llana de acero inoxidable. 
Humedecer el mortero colocado con agua pulverizada durante las 24 horas siguientes a su ejecución,  
manteniendo húmeda la superficie enfoscada para su correcto curado. 
APLICACIONES
? Revestimientos interiores y exteriores, levante fabrica con ladrillos, bloques de hormigón y piedra, 
saneamiento de tapiales, rejunte de sillares, etc. Permite acabados y texturas “extrafinas”. 
DATOS TÉCNICOS IBERCAL MASTER BASE
PRESENTACION Polvo ligeramente grisaceo/crema 
TAMAÑO MÁXIMO 1,5 mm 
DENSIDAD APARENTE DEL POLVO      Aprox. 1.555   Gr./ lt 
RENDIMIENTO EN PARED   Aprox. 1.582 Gr / m2  y mm de espesor 
TEMPERATURAS DE APLICACIÓN 5 – 35 ºC 
ESPESOR MÍNIMO DE CAPA 1,0 cm 
CONSISTENCIA (UNE-EN 1015-3) DENSIDAD APARENTE (UNE-EN 1015-6) AGUA DE AMASADO 
175 mm 1,85 gr/cm3 17 % 
AIRE OCLUIDO (UNE-EN 1015-7) RETENCION DE AGUA (UNE 83816) CAPILARIDAD 
22 % 99%  < 2gr. 
7 DIAS 28 DIAS 
RESISTENCIA A COMPRESION (UNE-EN 1015-11) <10 kg / cm2 <30 kg / cm2
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (UNE-EN 1015-11) <7 kg / cm2 <10 kg / cm2
CONSERVACIÓN 
Almacenar en lugar cubierto y seco, adoptar precauciones idénticas a las del cemento. 
PRECAUCIONES 
PRODUCTO IRRITANTE DE LA PIEL, LOS OJOS Y LAS VIAS RESPIRATORIAS. SE RECOMIENDA USAR MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN TALES COMO GUANTES, GAFAS Y MASCARILLAS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS.
ADVERTENCIA: Las indicaciones y prescripciones aquí reflejadas, son fruto de nuestra experiencia, ensayos internos y 
nuestro buen hacer. Por tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no 
para el uso previsto y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo. Estas recomendaciones no implican 
garantía alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Por tanto las garantías del producto 
se resumen estrictamente a defectos de fabricación.
marca y logotipo son propiedad del Grupo HORMIARTE, queda por tanto prohibida, su reproducción total o 
parcial sin consentimiento expreso del propietario.
ATENCIÓN AL CLIENTE  902 11 54 51 E-mail: info@ibercalmorteros.es  URL: www.ibercalmorteros.es
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EN 998-1
Mortero premezclado
deshumidificante
de color claro, sin
cemento, para el
saneamiento de la
albañilería húmeda de
piedra, ladrillo y tufo
CAMPOS DE APLICACIÓN
• Saneamiento de edificios, incluso de interés histórico,
de ladrillos, piedra o tufo degradados por la humedad
de remonte capilar.
• Recuperación de estructuras degradadas por ataque
sulfático.
Mape-Antique MC, aplicado tras Mape-Antique
Rinzaffo, es idóneo para la rehabilitación de los
edificios afectados por la fuerte presencia de cloruros.
Algunos ejemplos de aplicación
• Realización de revoco deshumidificante sobre
albañilería sujeta a humedad de remonte capilar.
• Formación de revoco deshumidificante sobre
estructuras situadas en zonas de lagunas o 
próximas al mar.
• Formación de revoco deshumidificante sobre
estructuras de piedra (particularmente porosa como
las de naturaleza caliza) o de ladrillos, incluso aquellos
no muy cocidos, en los muros, pilares, bóvedas, etc. 
y en todos aquellos casos donde se presenten
eflorescencias salinas.
• Restauración de los revocos, en edificios de piedra,
ladrillos o tufo, de morteros antiguos mecánicamente
débiles.
• Recuperación del llagado entre las piedras, ladrillos 
y tufo en la albañilería de cara vista.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mape-Antique MC es un mortero premezclado en
polvo, de color claro, sin cemento, compuesto por
ligantes hidráulicos especiales de reactividad
puzolánica, árido natural, aditivos especiales y fibras
sintéticas según una fórmula desarrollada en los
laboratorios de investigación MAPEI.
Mape-Antique MC, una vez mezclado con agua en la
hormigonera, se transforma en un mortero resistente a
los sulfatos, de consistencia plástica, tixotrópico, fácil
de trabajar tanto en superficies verticales como en
techos, asimilable, según la ley italiana nº 595 del 26 de
mayo de 1965, a un mortero de cal hidráulica.
Mape-Antique MC, para que pueda desarrollar del
mejor modo su función deshumidificante, incluso en
presencia de elevada concentración de sales, debe
siempre aplicarse sobre Mape-Antique Rinzaffo,
barrera antisal capaz de impedir la peligrosa y
antiestética aparición de eflorescencias como
consecuencia de la evaporación del agua.
Mape-Antique Rinzaffo, de hecho, gracias a sus
características es capaz de aumentar de manera
relevante las elevadas prestaciones físico-químicas de
Mape-Antique MC y, además, contribuye a mejorar la
adherencia del revoco macroporoso sobre soportes
difíciles (ej. albañilería de piedra) y a regular la absorción
en el caso de soportes mixtos de albañilería (piedra-
ladrillo).
Los morteros confeccionados con Mape-Antique MC
resultan, por color, resistencia mecánica, módulo
elástico y porosidad, muy similares a los antiguos
morteros a base de cal, cal-puzolana o cal hidráulica,
empleados originariamente en la construcción de los
edificios históricos.
En comparación con los morteros antiguos, el mortero
de restauración a base de Mape-Antique MC presenta
una durabilidad tal que los hacen resistentes frente a los
diversos agentes agresivos naturales: la acción del agua
de lluvia y del remonte de humedad capilar, fisuras por
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C retracción plástica, la reacción álcali-árido y el ataque de los sulfatos frecuentemente
presentes en la albañilería.
El mortero a base de Mape-Antique MC, a
pesar de la gran porosidad y “delicadeza
mecánica”, es químicamente y físicamente
insensible a los ataques agresivos.
En la tabla de los datos técnicos
(Prestaciones finales) se muestran algunos
valores de las principales características en el
estado fresco y endurecido del mortero
confeccionado con Mape-Antique MC.
AVISOS IMPORTANTES
• Mape-Antique MC debe ser aplicado en
un espesor no inferior a los 2 cm.
• No utilizar Mape-Antique MC para
consolidación mediante inyección en las
estructuras (usar Mape-Antique I).
• No añadir aditivos, cemento u otros ligantes
(cal y yeso) a Mape-Antique MC.
• No revestir la superficie de 
Mape-Antique MC con pinturas que
puedan obstaculizar la evaporación 
(usar las pinturas y los revestimientos de 
las líneas Silexcolor o Silancolor, las
pinturas de base cal o Antipluviol S).
• No aplicar Mape-Antique MC con
temperaturas inferiores a +5°C.
• Aplicar Mape-Antique MC sobre soporte
limpio.
MODO DE APLICACIÓN
Preparación del soporte
Antes de aplicar el mortero es necesario
preparar adecuadamente la estructura a
reparar. Es necesario, por lo tanto, proceder a
la eliminación de los elementos individuales
degradados (mortero, piedra, ladrillo y tufo),
procurándose, al mismo tiempo, muestras de
nuevas piedras, ladrillos o tufo de
características estéticas y físicas lo más
parecidas posible a los materiales originales.
En presencia de humedad de remonte
capilar, eliminar completamente los revocos
un mínimo de 50 cm sobre la zona húmeda y,
en cualquier caso, una altura nunca inferior al
doble del espesor del muro.
Después de haber eliminado el material
incoherente (polvo, manchas de grasa, etc.),
se debe lavar la estructura con agua, para
eliminar las eflorescencias y eliminar las sales
solubles presentes en la albañilería. Repetir la
operación, si es necesario, más veces, hasta
conseguir eliminar eventuales sales presentes
en la interfaz de la albañilería.
Aplicar siempre Mape-Antique Rinzaffo
en un espesor de 5 mm, después de haber
humectado cuidadosamente la estructura 
a reparar como también los elementos de
piedra o ladrillos que se vayan a insertar en 
la estructura; la aplicación se puede realizar
incluso en los soportes que no estén
degradados por cloruros (véase la Ficha
Técnica específica para la aplicación del
Mape-Antique Rinzaffo).
El agua en exceso deberá evaporarse de 
tal forma que la albañilería a reparar esté
saturada de agua pero seca en superficie;
para acelerar esta operación se puede utilizar
aire comprimido.
Preparación del producto
La preparación de Mape-Antique MC se
efectúa en una hormigonera de obra.
Después de haber introducido la cantidad
mínima de agua (aproximadamente 3,5 litros
por cada saco de producto) añadir de
manera continua el contenido de los sacos,
anteriormente abiertos. Mezclar durante 
3 minutos y amalgamar bien la mezcla,
desprendiendo de las paredes de la
hormigonera el polvo que no se haya
mezclado. Añadir, si fuera necesario, más
agua hasta un total máximo de 4 litros por
saco, incluida la cantidad introducida
inicialmente.
Terminar mezclando durante 2-3 minutos
más, según la eficacia del mezclador, hasta
obtener la fluidez óptima para la aplicación
con paleta.
Aplicación del mortero
Mape-Antique MC preparado con el agua 
y de la manera aconsejada, tiene una
consistencia plástica y es de fácil y fiable
aplicación. Después de 2 horas, sobre 
Mape-Antique Rinzaffo endurecido,
proceder a la aplicación del revoco con
Mape-Antique MC; el espesor total del
revoco no debe ser inferior a 2 cm. La
aplicación de los dos productos debe ser
realizada con paleta.
Ya que Mape-Antique MC contiene
productos que contrarrestan la fisuración por
retracción plástica, es conveniente aplicar el
revoco deshumidificante cuando la pared a
revestir no esté directamente expuesta a la
radiación solar o al viento; en este caso es
adecuado pulverizar con agua el producto
después de la aplicación.
Acabado
El acabado puede efectuarse simplemente
(inmediatamente después de la aplicación)
con un fratás. Para garantizar al revoco una
elevada permeabilidad al vapor, se aconseja
no apretar exageradamente la superficie del
revoco en fresco. En caso que se desee una
textura más fina, pueden ser utilizados
Mape-Antique FC o Mape-Antique FC/R,
morteros finos de enlucido, que, en cambio,
tienden a reducir ligeramente, por ser
productos de granulometría fina, la
permeabilidad al vapor del revoco.
Por lo tanto, no se recomienda su uso
cuando la estructura está sometida a una
fuerte humedad por remonte capilar y en
presencia de una fuerte concentración de
sales solubles. En estos casos, es preferible
un acabado con Silexcolor Tonachino o
Silancolor Tonachino, revestimientos
disponibles en 34 colores, a base de silicatos
y de siloxanos, respectivamente, previa
aplicación de las respectivas imprimaciones
(Silexcolor Primer o Silancolor Primer).
Como alternativa a los productos
anteriormente nombrados, es posible 
pintar los revocos con Silexcolor Pittura
o Silancolor Pittura (disponibles en 
34 colores), previa aplicación de las mismas
imprimaciones.
Silexcolor Marmorino, en cambio, es
adecuado cuando se quiera dar al soporte 
un acabado de efecto antiguo, de elevado
valor estético. Para construcciones
particularmente expuestas a la acción del
agua de lluvia, y que no requieran coloración
Preparación de 
la mezcla de 
Mape-Antique MC
Acabado fratasado 
del revoco de 
Mape-Antique MC
Relleno del llagado 
de los ladrillos
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Nivelado del revoco 
de Mape-Antique MC
con regle
Detalle del relleno de
juntas y del revoco
realizados con 
Mape-Antique MC
DATOS TÉCNICOS (valores característicos)
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO
Aspecto: polvo
Color: claro
Densidad aparente (kg/m3): 1500
Diámetro máximo del árido (mm): 2,4
Residuo sólido (%): 100
Conservación: 12 meses en lugar seco, en el envase original 
cerrado
Clasificación de peligrosidad según la Directiva 
1999/45/CE: irritante.
Antes de usarlo, consultar el párrafo “Instrucciones 
de Seguridad para la preparación y la puesta en 
obra” y las informaciones contenidas en el envase 
y en la Ficha de Seguridad
Clasificación aduanera: 3824 50 90
DATOS APLICATIVOS (a +23ºC y 50% H.R.)
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +35°C
Tiempo de trabajabilidad de la mezcla: aproximadamente 1 h
Tiempo de espera después del enfoscado (h): 24
Espesor máximo aplicable (mm): 30
PRESTACIONES FINALES DEL MORTERO
Proporción de la mezcla: 1 saco de 25 kg. con 3,5-4 litros de agua
Composición (kg/m3):
– Mape-Antique MC: 1475
– agua: 225
Densidad de la mezcla (EN 1015/6) (kg/m3): 1.700 (la densidad puede variar en función de los 
tiempos de mezcla y del tipo de mezclador)
Color del producto endurecido: claro
Consistencia de la mezcla: tixotrópica
Porosidad del mortero en estado fresco 
(EN 1015/7) (%): > 20
Factor de resistencia al vapor (EN 1015/19) (µ): ≤ 10
Resistencia mecánica a compresión 
(EN 1015/11) (N/mm2):
– a 28 días (categoría CS II): 1,5-5
Módulo elástico dinámico (N/mm2):
– a 28 días: 5.000
Resistencia a los sulfatos: expansión al ensayo 
de Austett (%): < 10
Adhesión EN 1015/12 (N/mm2): > 0,4 B
Conductividad térmica (EN 1745) (µ): 0,70 W/mk
Absorción de agua (EN 1015/18) (kg/m2): 3,5
Reacción al fuego (EN 13501-1): clase A1
Campanario restaurado
con Mape-Antique MC
alguna, es posible proteger la albañilería con
un tratamiento transparente, transpirable e
hidrorrepelente empleando Antipluviol S,
impregnación a base de resinas siloxánicas.
CONSUMO
15 kg/m2 por cm de espesor.
Limpieza
El mortero no endurecido puede ser
eliminado de las herramientas con agua.
Una vez endurecido, la limpieza es difícil y
deberá efectuarse mecánicamente.
PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kg.
ALMACENAMIENTO
12 meses en lugar cubierto y seco, en su
embalaje original cerrado.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA LA PREPARACIÓN Y LA
PUESTA EN OBRA
Contiene ligantes hidráulicos especiales que,
en contacto con el sudor y otros fluidos del
cuerpo, producen una reacción alcalina
irritante para los ojos y la piel. Usar guantes 
y gafas de protección.
Para mayor información consultar la Ficha de
Seguridad.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.
ADVERTENCIA
Las indicaciones y prescripciones arriba
indicadas, aún correspondiendo a nuestra
mejor experiencia, deben considerarse, en
cualquier caso, puramente indicativas y
deberán ser confirmadas mediante
aplicaciones prácticas concluyentes; por
tanto, antes de emplear el producto, quien
vaya a utilizarlo deberá determinar si es
apropiado o no para el uso previsto, y
asumirá toda responsabilidad que pudiera
derivarse de su empleo.
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Las referencias relativas a 
este producto están disponibles
bajo solicitud y en la web de 
Mapei www.mapei.es y
www.mapei.com
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EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES
®
MEMORIA DESCRIPTIVA
Ejecución de revoque deshumidificante macroporoso mediante aplicación con paleta de un mortero
claro, de reacción puzolánica, resistente a los sulfatos y sin cemento (tipo Mape-Antique MC de
MAPEI S.p.A.). Antes de la ejecución, en el caso de que se haya perdido en gran medida el mortero
del llagado entre ladrillos o piedras, debido a la acción de la limpieza previa con agua, se deberá
rellenar preventivamente el llagado con el mismo mortero deshumidificante. Con el mismo
producto se deberá prever la eventual reposición de piedras o ladrillos en lugar de los fisurados o
fuertemente degradados. Antes de proceder a la aplicación de Mape-Antique MC, efectuar un
enlucido, en un espesor de 5 mm, con un mortero claro exento de cemento y “resistente a las
sales” (tipo Mape-Antique Rinzaffo de MAPEI S.p.A.).
El revoque deberá tener las siguientes características:
Densidad de la mezcla (kg/m3): 1700
Color: claro
Consistencia: tixotrópica
Factor de resistencia al vapor (µ): ≤ 10
Resistencia a compresión (N/mm2): 1,5-5 (a 28 días)
Módulo elástico dinámico (N/mm2): 5000 (a 28 días)
Resistencia a los sulfatos: expansión al ensayo de Austett (%): < 10
Consumo (kg/m2): 15 (por cm de espesor)
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MORTERO DE ALBAÑILERIA DE 
PRESTACIONES GARANTIZADAS
PARA USO INTERNO EN 
ELEMENTOS SUJETOS A
REQUISITOS ESTRUCTURALES
Mortero técnico de cal hidratada y metacaolín, 
premezclado, de color blanquecino indicado para 
reparación y relleno de juntas en muros de 
mampostería.
Campo de aplicación
- Paredes de ladrillo.
- Cierre de huecos en paredes.
- Relleno y renovación de juntas.
- Mortero estructural de altas prestaciones.
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación
no prevista en esta relación.
Propiedades
- Elevadas resistencias mecánicas.
- Elevada permeabilidad al vapor de agua.
- Reducido contenido en sales solubles.
- Según norma EN 998/2. 
-  Elaboración artesanal de la cal. 
-  Dispone de Marcado CE. 
Base del material
Cal completamente hidratada cocida en fuego de leña a 
temperatura < 900 º C, metacaolín y compuestos silíceos 
naturales, de río, con un diámetro máximo de 2 mm. 
Modo de utilización
 (a) Soporte: Deberán ser eliminadas posibles partes 
sueltas, así como eflorescencias u otras substancias que
puedan perjudicar la adherencia del soporte.
Antes de la aplicación de la mezcla deberá limpiarse el
soporte y preferiblemente se saturará con agua a baja
presión con objeto de impedir que el soporte substraiga
agua a la mezcla. Una saturación insuficiente podría dar 
lugar a pérdidas de adherencia y aparición de grietas en el 
mortero.
(b) Mezcla: se mezcla con agua limpia a razón de 5 – 5,5 
litros por saco (equivalente a un 20 – 22 % en peso del
producto).
La mezcla se realizará a mano o en hormigonera, al menos
durante 5 minutos y, en todo caso, hasta obtener una pasta
plástica, homogénea y sin grumos.
(c) Aplicación: puede ser aplicada a temperaturas entre 
+5ºC y +35ºC. La aplicación se realizará a mano mediante
paleta.
Limpieza de herramientas y útiles de trabajo
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de
que el material esté endurecido sólo puede limpiarse
mecánicamente.
Consumo
Aproximadamente 1,6 Kg por litro de mezcla.
Presentación
Sacos de 25 Kg.
Almacenaje
Conservar el producto en un lugar seco y protegido, a 
temperaturas entre +5ºC y +35ºC.
Es preferible conservar los sacos de
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durante el invierno y en un lugar fresco durante el verano.
Aplicar el producto durante los doce meses siguientes a la 
fecha de producción del lote.
Manipulación y transporte
Para la manipulación de este producto deberán observarse
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y
al finalizar el trabajo.
Puede consultarse la información específica de seguridad
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de
Datos de Seguridad del mismo.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del
poseedor final del producto.
Debe tenerse en cuenta
- La combinación de cal y reactivo puzolánico hace que,
en el caso de aplicación de la mezcla en lugares con 
escasa ventilación y elevada humedad, ésta tome un 
color que tiende al verde oscuro. Esta coloración es el
resultado de la reacción química de estos dos
compuestos que lleva a la formación principalmente de 
silicato de calcio hidratado (CSH) y gehelenita
hidratada (C2ASH8). Dicho color desaparecerá en unos
días volviendo el compuesto a su color claro original.
- Se recomienda aplicar la mezcla sobre ladrillos,
piedras, cantos y bloques convenientemente mojados
con objeto de garantizar su adherencia y una correcta 
hidratación, según las normas de correcta puesta en 
obra.
- En el caso de que la temperatura, en el momento de la
aplicación, se encuentre entre +5ºC y +10ºC, el
desarrollo de la resistencia mecánica del compuesto
será más lento. En ese caso se recomienda utilizar 
agua caliente (entre +30ºC y +50ºC) para realizar la
mezcla, saturar el soporte con agua caliente y aplicar el
mortero durante las horas centrales del día. No aplicar
a temperaturas inferiores a + 5 º C. 
- Con temperaturas comprendidas entre +30ºC y +35ºC
en el momento de la aplicación, se recomienda utilizar
agua a baja temperatura para la mezcla (entre +10ºC y-
+20ºC), saturar el soporte con agua fría y aplicar el 
mortero en las horas más frescas del día. 
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Datos Técnicos
Características Métodos de
ensayo Valores
Adherencia al soporte: EN 1015-12 > 0,3 MPa 
Adhesión y modo de rotura: EN 1052-3 0,15 N/mm
2
  (valor 
tabulado)
  Coeficiente de difusión de vapor: EN 1015-19 µ < 70 
Coeficiente de permeabilidad al vapor de
agua: EN  1745 15/35µ (valor tabulado)
Sales hidrosolubles: Mezcla anhidra Mezcla hidratada
NorMaL 13-83: Conductimetría 630 µS·cm-1 86 µS·cm-1
NorMaL 26-87:
SO4=: < 0,1 % < 0,1 % 
NO3-: Exento Exento
CI-: Exento Exento
Ca++: < 3,3 % < 0,6 % 
Na+: < 0,05 % < 0,05 % 
K+: < 0,05 % < 0,05 % 
Mg++:
Cromatografía
iónica y
espectrofotometría
< 0,02 % < 0,05 % 
Coeficiente de absorción capilar: EN 1015-18 0.3 kg · m-2 ·h0.5
Conductividad térmica: EN 1745 0,83 W/m*K (valor tabulado)
Resistencia a compresión (categoría M5): EN 1015-11 7,5 N/mm2
Módulo elástico estático: UNI 6556 11.000 ± 1.000 MPa 
Reacción ala fuego: EN 130501-1 Clase A1
Condiciones del ensayo:
Consistencia: EN 1015-3 175 mm 
Contenido en agua: - 20 – 22%
Retención de agua: EN 1015-8 > 85% 
Densidad: EN 1015-6 1930 Kg/m3
Contenido en aire: EN 1015-7 4%
Temperatura: - + 20ºC 
Humedad relativa: - > 90% 
Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control
pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 
NOTA:
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos
previos y son responsabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
Edición 18/06/2007   La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.
BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20
Internet: http://www.basf-cc.es
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L A  C A L  N A T U R A L  Q U E  R E S P I R A
Mortero eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, 
conforme a la norma EN 459-1, para la ejecución 
y reparación transpirable de muros y fábricas en la 
Construcción del Bienestar® y en la Restauración 
Histórica bajo la tutela del área del Patrimonio Histórico 
del Ministerio de Cultura de Italia.
Natural, poroso y altamente transpirable, deja al 
muro libre para respirar
Excelente acabado estético con ladrillos nuevos o 
provenientes de demolición
Mezcla plástica y mórbida para una veloz y fácil 
extensión
Largo tiempo de trabajabilidad y de ajuste en la 
colocación de ladrillos y bloques
Eco-compatible, reciclable como árido
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ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO
En la Construcción del Bienestar® y en la Restauración Histórica se realizarán reparaciones, cocciones y 
construcciones de muros interiores y exteriores en ladrillo, tufo volcánico, piedras naturales con mortero 
compacto de altísima higroscopicidad y transpirabilidad de cal hidráulica natural pura NHL 3.5 y áridos de 
arena silícea y calizas dolomítica con granulometría 0 – 2.5 mm (tipo BIOCALCE MURO).
Las características requeridas, obtenidas exclusivamente con el empleo de materias primas de origen 
rigurosamente natural, garantizarán un reducido contenido de cloruros (≤ 0.004% Cl).
El mortero natural deberá satisfacer también los requisitos de la norma EN 998/2 – G / M 5, resistencia 
a cizalladura inicial ≥ 0.2 N/mm2, adherencia al soporte ≥ 0.5 N/mm2, absorción hídrica capilar 
≈ 0.7 kg/(m2 ∙ min0.5), reacción al fuego clase A1.
Incluidas las adarajas, esquinas y retallos, el alisado de los lechos, el corte para la formación de las jambas 
en los vanos y en cada retranqueo para la colocación de marcos de cualquier dimensión, incluidas las 
cargas de los andamios de servicio (andamios móviles o caballetes) para intervenciones hasta 3.50 m de 
altura y todo aquello necesario para dar el trabajo acabado perfecto. La aplicación podrá hacerse a mano 
o a máquina.
Rendimiento BIOCALCE MURO ≈ 1.7 kg/dm3.
PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES
Los muros deben estar limpios y cohesionados, libres de partes friables, de polvo y mohos. Los muros 
de época deberán limpiarse cuidadosamente de residuos de trabajos anteriores (viejos estucos, viejos 
alisados, etc.) o de sales intersticiales superﬁciales que podrían perjudicar la adhesión. Retirar el mortero de 
albañilería inconsistente entre los mampuestos. Utilizar BIOCALCE MURO como mortero para reconstruir 
las partes que faltan en el muro, utilizando trozos de ladrillo o de piedra para volverlo más plano. Mojar los 
soportes siempre antes de la reconstrucción con BIOCALCE MURO.
CAMPOS DE APLICACIÓN
Construcción, recuperación y reparación transpirable de muros portantes y de cerramiento de ladrillo, tufo 
volcánico y paredes mixtas interiores y exteriores.
BIOCALCE MURO es particularmente apropiado como mortero para construcción, restauración y 
recuperación en la Construcción del Bienestar® donde el origen rigurosamente natural de sus componentes 
garantiza el respeto de los parámetros fundamentales de porosidad, higroscopicidad y transpirabilidad 
requeridos.
BIOCALCE MURO es idóneo para reconstrucciones en la Restauración Histórica donde la elección de los 
materiales de la tradición como cal natural, piedra, mármol y granito sabiamente dosiﬁcados garantizan 
intervenciones de conservación que respetan las estructuras ya existentes así como los materiales 
originarios.
No utilizar
Sobre soportes sucios, no cohesionados, polvorientos, en presencia de salinidad intersticial.
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MODO DE EMPLEO
BIOCALCE MURO se prepara mezclando 1 saco de 25 kg con aprox. 4.4 litros de agua limpia. 
La mezcla se obtiene vertiendo agua en el recipiente y añadiendo el polvo de modo gradual. La mezcla se 
puede realizar en hormigonera, en capazo (a mano o con agitador mecánico a bajo número de revoluciones) 
o con amasadora en continuo hasta obtener un mortero homogéneo y sin grumos. Usar todo el producto 
preparado sin recuperarlo en la siguiente mezcla. Almacenar el material en lugares protegidos del calor en 
verano o del frío en invierno. Emplear agua corriente no sujeta a la inﬂuencia de las temperaturas externas.
La calidad del mortero, garantizada por su origen rigurosamente natural, se verá comprometida por la 
adición de cualquier dosis de cemento.
BIOCALCE MURO se aplica fácilmente con paleta como mortero tradicional.
Colocar en obra el mortero con paleta para formar el lecho de colocación, alojar el mampuesto realizando 
ligeros movimientos rotatorios hasta obtener la justa alineación y el posicionamiento correcto, retirar el 
mortero en exceso de los frentes del muro con corte y alisado recogiéndolo con la paleta.
Limpieza
BIOCALCE MURO es un producto natural, la limpieza de los residuos de las herramientas se realiza con 
agua antes de que el producto endurezca.
OTRAS INDICACIONES
Esperar el endurecimiento del mortero antes de cargar los muros portantes. Mojar los ladrillos antes de 
colocarlos en obra. Realizar siempre lechos macizos de colocación, obteniendo reboses de morteros por 
las juntas en fase de ajuste. El mortero excedente deberá ser eliminado a ras de muro con la paleta.
L A  C A L  N A T U R A L  Q U E  R E S P I R A
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ADVERTENCIAS
- Producto para uso profesional
- proteger las superﬁcies del sol directo y del viento
- humedecer los ladrillos y los soportes antes de la aplicación
- en caso de necesidad solicitar la ﬁcha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Servicio Técnico Info Biocalce Tel. +34 902 32 55 55
DATOS CARACTERÍSTICOS
Tipo de mortero Mortero de albañilería con prestaciones 
garantizadas para usos generales (G) 
para exteriores en elementos sujetos 
a requisitos estructurales EN 998-2
Naturaleza química del conglomerante Cal Hidráulica Natural Pura NHL 3.5 EN 459-1
Intervalo granulométrico 0 – 2.5 mm EN1015-1
Densidad aparente del polvo ≈ 1.46 kg/dm3 UEAtc
Conservación ≈ 12 meses en el envase original sin abrir
Envase Sacos 25 kg
DATOS TÉCNICOS según Sistema de Calidad Biocalce
Agua de amasado ≈ 4.4 l / 1 saco 25 kg
Consistencia mortero fresco ≈ 178 mm EN1015-3
Densidad aparente del mortero fresco ≈ 1.94 kg/dm3 EN 1015-6
Densidad aparente del mortero endurecido y seco ≈ 1.72 kg/dm3 EN 1015-10
pH mezcla ≥ 12
Temperaturas límite de aplicación de +5 °C a +35 °C
Rendimiento ≈ 1.7 kg/dm3
Toma de datos a 20 ± 2 °C de temperatura, 65 ± 5% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.
PRESTACIONES FINALES
Resistencia a compresión Categoría M 5 EN 998-2
Coeﬁciente de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) ≥15 ≤35 (valor tabulado) EN 1015-19 
Absorción de agua por capilaridad ≈ 0.7 kg/(m2 · min0.5) EN 1015-18
Reacción al fuego Clase A1 EN 13501-1
Resistencia a cizalladura inicial ≥ 0.2 N/mm2 EN 1052-3
Adherencia al soporte (ladrillo) ≥ 0.5 N/mm2 - FP: B EN 1015-12
Contenido de cloruros ≤ 0.004% Cl EN 1015-17
Conductividad térmica (? 10, dry) 0.83 W/mK (valor tabulado) EN 1745
Durabilidad (hielo-deshielo) Valoración basada sobre las características 
válidas en el lugar de uso previsto del mortero EN 998-2
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Polvo de
Mármol Puro
Blanco Macael
(0 – 0.2 mm)
La mayor parte de los morteros y de los enfoscados para la Construcción del Bienestar® declara preferiblemente 
lo que no contiene en vez de declarar el contenido. Una mayor transparencia conllevaría, en cambio, una 
declaración del origen natural de los materiales que efectivamente están contenidos en el producto acabado. 
El origen exclusivamente natural de Biocalce protege el medio ambiente, al usuario y a su salud.
La Cal Natural Pura NHL 3.5 de BIOCALCE cumple 
los requisitos establecidos para la obtención del 
Certiﬁcado de “Compatibilidad Medioambiental”.
La investigación del Politécnico de Milán, 
Departamento de Ciencia y Tecnología del Medio 
Ambiente Construido – BEST, ha evaluado una 
destacada serie de parámetros útiles para la deﬁnición 
de Compatibilidad Medioambiental:
  Contaminación de naturaleza química 
es considerada inocua en los cotejos de las 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
(COVs)
  Contaminación de naturaleza biológica
la natural basicidad de la cal garantiza la no 
agresión del recubrimiento por parte de mohos
  Contaminación de naturaleza física
los valores medios para Uranio 238, Torio 232 
y Potasio 40 están conformes a los valores 
medios de las cales hidráulicas naturales
  Emisión de productos nocivos de combustión
la naturaleza incombustible de BIOCALCE 
hace que no se emanen gases tóxicos de 
combustión
  Formación de eflorescencias
la presencia de calcita reduce drásticamente su 
posible aparición
La Cal Natural Pura NHL 3.5 de Biocalce ha recibido 
del Politécnico de Milán la importante “certiﬁcación 
de conformidad a los Criterios de Compatibilidad 
Ambiental CCA”, entrando así en el grupo de los 
productos para la construcción eco-compatibles, 
idóneos para el sector de la Construcción del 
Bienestar®.
CERTIFICACIÓN ECO-COMPATIBLE
Cal Natural
Pura
NHL 3.5
Certiﬁcada
Arena 
Silícea Lavada 
de Cantera Fluvial
(0.1 – 0.5 mm)
Arena 
Silícea Lavada 
de Cantera Fluvial
(0.1 – 1 mm)
Calizas
Dolomíticas
Seleccionadas
(0 – 2.5 mm)
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Info
Biocalce
SERVICIO TÉCNICO
Tel. +34 902 32 55 55
Biocalce®, Biocalce Respira®, Construcción del Bienestar® son 
marcas registradas en España y otros países. © 2006 Biocalce®,
Biocalce Respira®. © 2009 Construcción del Bienestar®.
BIOCALCE® es el green brand de 
Carretera de Alcora, Km. 10,450
12006 Castellón de la Plana - España 
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
Sistema de Calidad ISO 9001 
certificado por ICMQ Nº 04916
the innovative group
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Morteros de cal y estucos auténticos: Miguel Méndez Cuesta - Mortero romano
http://www.morterosdecal.com/morteroromano.html[16/02/2010 17:31:34]
MORTERO ROMANO
El mortero de Cal Romano es un mortero de cal de
revestimiento mixto, mezcla de mortero de estuco
auténtico y mortero de cal simple, que admite grandes
gruesos en revestimientos. Además se elabora en
cualquier color que se desee, desde blanco hasta
cualquier color, incluso el negro negrísimo.
Este mortero, como todos los que se elaboran en CUMEN,
han sido recuperados pacientemente de viejos edificios en
restauración, desde los monumentos megalíticos de
Antequera (Málaga) para la restauración de sus piedras,
monumentos romanos, árabes, góticos, renacentistas,
barrocos…, actualizándolos con las actuales tecnologías de
producción, conservando su original composición.
Las características de estos materiales poseen materias
primas de muy excelente calidad, que además cumplen
las normas UNE EN. Con ello son de la máxima fiabilidad
demostrada a través de muchos años en incontables
edificios de todo tipo, tanto en obras nuevas como en
restauración y rehabilitación.
A lo largo de tanto tiempo es sorprendente el aspecto de
los edificios con ellos revestidos, caracterizándose por su
luminosidad, colorido, nobleza y estética. Suponiendo un
enriquecimiento de los edificios noblemente revestidos.
Siendo el Mortero Romano un mortero de cal tienen las
características de estos morteros: elasticidad, plasticidad,
transpirabilidad, impermeabilidad, adherencia,…
características propias sin necesidad de añadirles los
actuales modernos aditivos. Los morteros romanos
además poseen las cualidades de poder aplicar
revestimientos gruesos en una sola capa coloreada en
masa con una gran impermeabilidad.
Mortero romano CUMEN.
Restauración del Revestimiento del Pabellón de Argentina de la
Exposición Iberoamericana
Inicio Mortero de cal Mortero romano Cal hidráulica Mortero pétreo Estuco auténtico Jabelga
Restauración Galería de imágenes Contactar
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Mortero eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, 
conforme a la norma EN 459-1, para la inyección 
consolidante transpirable de muro romano en la 
Construcción del Bienestar® y en la Restauración 
Histórica bajo la tutela del área del Patrimonio Histórico 
del Ministerio de Cultura de Italia.
Natural, poroso y altamente transpirable, deja al 
muro libre para respirar
Alta resistencia a las sales, elevada capacidad 
consolidante, incrementa la capacidad 
termohigrométrica del muro
Mezcla ﬂuida y cohesiva de elevada retención 
hídrica que garantiza máxima penetración
Idóneo para inyecciones a baja presión sin 
segregación de los áridos
Eco-compatible, reciclable como árido
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CONSOLIDANTE
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ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO
En la Construcción del Bienestar® y en la Restauración Histórica se realizarán intervenciones consolidaciones
de grietas y lesiones sobre muros, pilares, bóvedas y arcos de ladrillo, piedra, tufo volcánico y rellenos de
muros romanos, de cañizos y despegues de enfoscado realizados con inyecciones de mortero compacto
de altísima higroscopicidad y transpirabilidad de cal hidráulica natural pura NHL 3.5, puzolana natural 
micronizada, áridos de arena silícea y mármol puro blanco Macael micronizado con curva granulométrica
0-500 μm (tipo BIOCALCE CONSOLIDANTE). Las características requeridas, obtenidas exclusivamente con 
el empleo de materias primas de origen rigurosamente natural, garantizan una total resistencia a las sales
(Tabla 1 - ASTM C 1012-95a ≤ 0.034%). Mortero de Clase M 2,5. Reacción al fuego clase A1. Las inyecciones 
de consolidante en el interior de materiales débiles o deteriorados deberán ejecutarse a baja presión para
evitar la formación de sobrepresiones o golpe de ariete en el interior de las estructuras, con la consiguiente 
posible hundimiento o choque. A las superﬁcies planas o las deterioradas se les realizará un enfoscado base 
o de relleno para garantizar la contención del mortero de inyección. Las inyecciones se ejecutarán mediante 
calderín con aire a presión, inyectores troncocónicos Ø 14 en proporción de 6/m2, presión máx. 1.5 bar.
Rendimiento BIOCALCE CONSOLIDANTE ≈ 1.4 kg/dm3.
PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES
Las zonas a consolidar con BIOCALCE CONSOLIDANTE se rellenarán o enfoscarán sobre toda la superﬁcie 
con morteros nobles BIOCALCE de cal natural pura NHL 3.5 insertando a la vez tubos o inyectores 
a la distancia oportuna (malla aconsejada 50x50 cm) para ejecutar el posterior rellenado de mortero de 
inyección. Se garantiza, de esta manera, la contención del mortero hiperﬂuido sin variar la transpirabilidad
del muro. Inyectar siempre de abajo hacia arriba para favorecer la salida del aire al exterior y garantizar la 
continuidad de la compactación estructural.
Antes de inyectar el mortero de relleno y consolidante en el interior de las ﬁsuras, hundimientos, cavidades,
despegues es necesario saturar con agua toda la estructura interna utilizando las mismas vías de acceso
predispuestas para el mismo mortero. Proceder a la inyección de BIOCALCE CONSOLIDANTE, de abajo hacia 
arriba, sólo después de haberse asegurado de que la estructura haya absorbido toda el agua inyectada.
CAMPOS DE APLICACIÓN
Refuerzo estructural transpirable de muros, pilares, arcos y bóvedas portantes de ladrillo deteriorados, tufo
volcánico, piedra y paredes mixtas interiores y exteriores. Especíﬁco para inyecciones de consolidación
sobre bóvedas de cañizo, muros romanos y cavidades interiores.
BIOCALCE CONSOLIDANTE es particularmente apropiado para el refuerzo estático de obras en muros en
la Construcción del Bienestar®, donde el origen rigurosamente natural de sus componentes garantiza el 
respeto de los parámetros fundamentales de porosidad, higroscopicidad y transpirabilidad requeridos.
BIOCALCE CONSOLIDANTE es idóneo para la consolidación natural y transpirable y para la recuperación
funcional de pinturas al fresco en la Restauración Histórica donde la elección de los materiales de la tradición
como cal natural, puzolana natural, piedra, mármol y granito sabiamente dosiﬁcados garantizan intervenciones
de conservación que respetan las estructuras ya existentes así como los materiales originarios.
No utilizar
Antes de haber rejuntado, enfoscado o alisado las superﬁcies de los muros y de las bóvedas y arcos a
consolidar.
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MODO DE EMPLEO
BIOCALCE CONSOLIDANTE se prepara mezclando 1 saco de 25 kg con aprox. 8.3 litros de agua limpia. 
La mezcla se obtiene vertiendo agua en el recipiente y añadiendo el polvo de modo gradual. La mezcla se 
puede realizar en hormigonera, en capazo (a mano o con agitador mecánico a bajo número de revoluciones)
o con amasadora en continuo hasta obtener un mortero homogéneo y sin grumos. Se puede usar una 
enfoscadora para mezclar y bombear simultáneamente el producto empleando un estátor-rotor con las
características adecuadas. Usar todo el producto preparado sin recuperarlo en la siguiente mezcla. Almacenar
el material en lugares protegidos del calor en verano o del frío en invierno. Emplear agua corriente no sujeta
a la inﬂuencia de las temperaturas externas.
La calidad del mortero, garantizada por su origen rigurosamente natural, se verá comprometida por la
adición de cualquier dosis de cemento.
BIOCALCE CONSOLIDANTE se aplica mediante inyecciones con bomba mecánica, con calderín a presión 
o por vertido gravitacional. Es preferible inyectar el material de abajo hacia arriba para garantizar la expulsión 
de todo el aire contenido en la sección interna considerada en la operación, evitando la presencia de aire
ocluido. Cuando el mortero rebosa por el inyector superior, se interrumpe la inyección, se cierra el inyector
en servicio y se continua con la operación por el superior. Así hasta alcanzar la parte alta de la lesión. Sobre
superﬁcies horizontales se procede por vertido o se realiza una inyección de ingreso sobre la zona del
despegue y algunos agujeros de salida en puntos diametralmente opuestos al de la inyección. También aquí 
el relleno se realizará hasta que el mortero rebose por los agujeros de salida.
BIOCALCE CONSOLIDANTE garantiza largos tiempos de trabajabilidad y de bombeo, no segrega en el 
interior de los depósitos incluso si está sujeto a presión de trabajo. Puede ser bombeado también a notables 
distancias y a alturas elevadas, permitiendo colocar el punto de trabajo desde el plano de la obra, evitando
el movimiento manual de sacos y herramientas.
Limpieza
BIOCALCE CONSOLIDANTE es un producto natural, la limpieza de las herramientas se efectúa con agua
antes del endurecimiento del producto.
OTRAS INDICACIONES
En las inyecciones a presión es indispensable observar y controlar automáticamente la presión máxima 
de bombeo para impedir la formación de sobrepresiones o golpes de ariete en el interior de la estructura
considerada en la intervención.
Los sistemas de control más difundidos son:
- disposición de un manómetro conectado a una electroválvula en las bombas con motor eléctrico
- medición de la presión de salida del aire sobre el compresor para los calderines a presión (sistema
aconsejado dada su simplicidad de uso y la sensibilidad en la medición de bajas presiones de bombeo). 
L A  C A L  N A T U R A L  Q U E  R E S P I R A
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ADVERTENCIAS
- Producto para uso profesional
- operar con temperaturas comprendidas entre +5 ºC y +35 ºC
- comprobar que el soporte no esté helado
- no añadir conglomerantes o aditivos diferentes a la mezcla
- no añadir agua al producto en fase de endurecimiento
- no aplicar sobre soportes secos o polvorientos
- en caso de necesidad solicitar la ﬁcha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Servicio Técnico Info Biocalce Tel. +34 902 32 55 55
DATOS CARACTERÍSTICOS
Tipo de mortero Mortero para inyección con prestaciones 
garantizadas en elementos sujetos a 
requisitos estructurales
Naturaleza química del conglomerante Cal Hidráulica Natural Pura NHL 3.5 EN 459-1
Intervalo granulométrico 0 – 500 μm EN 1015-1
Densidad aparente del polvo ≈ 1.19 kg/dm3 UEAtc
Conservación ≈ 12 meses en el envase original sin abrir
Envase Sacos 25 kg
DATOS TÉCNICOS según Sistema de Calidad Biocalce
Agua de amasado ≈ 8.3 l / 1 saco 25 kg
Densidad aparente del mortero fresco ≈ 1.9 kg/dm3 EN 1015-6
Densidad aparente del mortero endurecido y seco ≈ 1.5 kg/dm3 EN 1015-10
Fluidez mezcla (cono de ﬂuidez):
- 0 min. 52 s
- 30 min. 50 s
- 60 min. 48 s EN 445
pH mezcla ≥ 12
Segregación Ausente
Prueba de exudación 0.1% EN 445
Temperaturas límite de aplicación de +5 °C a +35 °C
Rendimiento ≈ 1.4 kg/dm3
Toma de datos a 20 ± 2 °C de temperatura, 65 ± 5% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.
PRESTACIONES FINALES
Clase de mortero M 2,5
Resistencia a los sulfatos (Tabla 1 ≤ 0.034%) Superada ASTM C 1012-95a
Reacción al fuego Clase A1 EN 13501-1
Resistencia a compresión a 28 días ≥ 2.5 N/mm2 EN 1015-11
Índice de radioactividad I = 0.24 UNI 10797/1999
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La mayor parte de los morteros y de los enfoscados para la Construcción del Bienestar® declara preferiblemente 
lo que no contiene en vez de declarar el contenido. Una mayor transparencia conllevaría, en cambio, una 
declaración del origen natural de los materiales que efectivamente están contenidos en el producto acabado. 
El origen exclusivamente natural de Biocalce protege el medio ambiente, al usuario y a su salud.
La Cal Natural Pura NHL 3.5 de BIOCALCE cumple 
los requisitos establecidos para la obtención del 
Certiﬁcado de “Compatibilidad Medioambiental”.
La investigación del Politécnico de Milán, 
Departamento de Ciencia y Tecnología del Medio 
Ambiente Construido – BEST, ha evaluado una 
destacada serie de parámetros útiles para la deﬁnición 
de Compatibilidad Medioambiental:
  Contaminación de naturaleza química 
es considerada inocua en los cotejos de las 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
(COVs)
  Contaminación de naturaleza biológica
la natural basicidad de la cal garantiza la no 
agresión del recubrimiento por parte de mohos
  Contaminación de naturaleza física
los valores medios para Uranio 238, Torio 232 
y Potasio 40 están conformes a los valores 
medios de las cales hidráulicas naturales
  Emisión de productos nocivos de combustión
la naturaleza incombustible de BIOCALCE 
hace que no se emanen gases tóxicos de 
combustión
  Formación de eflorescencias
la presencia de calcita reduce drásticamente su 
posible aparición
La Cal Natural Pura NHL 3.5 de Biocalce ha recibido 
del Politécnico de Milán la importante “certiﬁcación 
de conformidad a los Criterios de Compatibilidad 
Ambiental CCA”, entrando así en el grupo de los 
productos para la construcción eco-compatibles, 
idóneos para el sector de la Construcción del 
Bienestar®.
CERTIFICACIÓN ECO-COMPATIBLE
La Puzonala Natural de BIOCALCE cumple los re-
quisitos establecidos para la obtención de la certi-
ﬁcación de “Materiales Naturales Excelentes para la 
Construcción”, certiﬁcado por el Instituto Giordano. 
En 1999 la Comisión Europea – Dirección General 
de “Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protec-
ción Civil” – ha publicado un documento que contie-
ne las directrices respecto a la radioactividad natural 
en los materiales para la construcción.
Para identiﬁcar los materiales críticos ha sido 
establecido un Índice de Radioactividad “I”. 
El valor de control de la radioactiviad (I ≤ 1) se 
utiliza para decidir si usar o no un determinado 
material en la construcción de un ediﬁcio. 
La mayor parte de materiales actualmente co-
mercializados presentan un “índice de radio-
actividad” generalmente comprendido entre 
0.5 y 1 y por tanto, aunque entran en los límites 
establecidos, se desanconseja un uso amplio 
en construcción.
Tan sólo unos pocos materiales pueden tener un 
bajo “índice de radioactividad” (≤ 0.5) y en con-
secuencia una presencia inocua de gas radón 
en el interior de los ediﬁcios (≤ 200 Bq/m3).
Los materiales que respetan estos valores pueden 
considerarse exentos de cualquier restricción res-
pecto a la cantidad empleada y el destino de uso del 
ediﬁcio. 
BIOCALCE, mejorada con Puzolana Natural, entra en 
el reducido grupo de materiales que han obtenido la 
aprobación dentro de los “Materiales Naturales Ex-
celentes para la Construcción” pudiendo apreciar-
se un “índice de radioactividad” inferior a 0.5, idóneo 
para el sector de la Construcción del Bienestar®.
RECONOCIMIENTO PARA MATERIALES NATURALES EXCELENTES
Cal Natural
Pura
NHL 3.5
Certiﬁcada
Arena Silícea 
Lavada de Cantera 
Fluvial
(0.1 – 0.5 mm)
Puzolana 
Natural 
Micronizada
Certiﬁcada
Mármol Puro 
Blanco Macael
Micronizado
(0 – 0.06 mm)
Polvo de
Mármol Puro
Blanco Macael
(0 – 0.2 mm)
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Info
Biocalce
SERVICIO TÉCNICO
Tel. +34 902 32 55 55
Biocalce®, Biocalce Respira®, Construcción del Bienestar® son 
marcas registradas en España y otros países. © 2006 Biocalce®,
Biocalce Respira®. © 2009 Construcción del Bienestar®.
BIOCALCE® es el green brand de 
Carretera de Alcora, Km. 10,450
12006 Castellón de la Plana - España 
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
Sistema de Calidad ISO 9001 
certificado por ICMQ Nº 04916
the innovative group
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Morteros de cal y estucos auténticos: Miguel Méndez Cuesta - Mortero pétreo
http://www.morterosdecal.com/morteropetreo.html[16/02/2010 17:33:03]
MORTERO PÉTREO
Como se sabe, el imperio romano en el transcurso de sus ochocientos años de
existencia tuvo que restaurar sus propios edificios, y entonces disponían de la cal
como conglomerante. Así con ella elaboraban morteros pétreos, que eran
compuestos de arenas especiales y cal (morteros de cal) con los que recomponían
la piedra arenisca silícea por su similitud de composición química con la piedra.
Los actuales restauradores, en sus trabajos de restauración encuentran las huellas
por este método en los elementos pétreos siglos antes restaurados.
El Mortero Pétreo es un mortero de arena y cal en que sus componentes reúnen las
características específicas especiales para la elaboración de estos morteros. Así se
emplean para recomponer la piedra que haya perdido parte de su integridad física,
cuyos resultados son comparables, a veces con creces a la piedra natural que se
restaura.
La empresa CUMEN ayuda en muchas restauraciones siguiendo esta técnica tan
antigua, a partir de una pequeña muestra de la piedra a restaurar que ustedes nos
envíen, que se estudia y analiza en los laboratorios de la empresa CUMEN de forma
gratuita. CUMEN les envía a ustedes una pequeña muestra del mortero pétreo de
reposición, similar a la piedra que se trata de restaurar en composición y color. Una
vez probado in situ, a partir de ello, se facilita la cantidad necesaria para la
reposición de la piedra a restaurar.
Mortero pétreo CUMEN. Restauración de la Cúpula Renacentista de la Casa Consistorial de Sevilla.
Arq.: María Dolores Robador
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